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A S U N T O S D E L D Í A 
Reducción de los presupuestos, 
reforma de los aranceles, rebaja 
de las tarifas de transportes, con-
tratación de un empréstito. . . 
Son los acuerdos precisos, con-
cretos de la Asamblea de clases 
productoras. Los otros son relati-
vos al método, pero tienen tam-
bién importancia por la novedad 
que ofrecen. En este concepto pue-
de decirse sin exageración que son 
los más importantes, puesto que 
sobre los esenciales en el país exis-
te unanimidad, y ésta se había 
manifestado mucho antes de reu-
nirse, y aún de convocarse la asam-
blea del sábado. 
¿Se podrá, se querrá sobre todo 
hacer viable el propósito de que 
comisiones extraoficiales colaboren 
con el Gobierno y con el Congreso? 
Quisiéramos poder responder afir-
mativamente, pero la decisión no 
está en nuestras manos. Ni en las 
de la Asamblea. 
La enseñanza de ahora, que no 
es nueva, sino que viene renován-
dose continuamente, podía y debía 
impulsar a los elementos produc-
tores a ejercer una intervención 
activa y directa en los organismos 
electorales y, naturalmente, en la 
renovación dé los organismos elec-
tivos. Es el medio más eficaz, el 
único verdaderamente eficaz, de 
influir en las determinaciones del 
poder público. Requiere tiempo, 
esfuerzo continuado y algunos 
otros sacrificios, pero éstos obten-
drían al cabo una compensación 
suficiente. 
El remedio está ahí, y nada más 
que ahí, mientras Cuba tenga go-
bierno propio y se rija por institu-
ciones representativas, como lo de-
seamos todos y en primer término 
las fuerzas productoras cubanas. 
^ V ^ 
En fin, método aparte, lo esen-
cial por el momento es que los 
acuerdos concretos de la Asamblea 
P O R E L E J E R C I T O 
i 
El Jefe del Centro Telegráfico de 
Matanzas comunicó ayer a Goberna-
ción que el segundo teniente del Ejér 
tito José González Hernández, con 
tuerzas a sus órdenes, dió muerte al 
soldado desertor Francisco Gómez 
bíaz, capturando a un hermano de 
fiicho soldado, que tiene varias cau-
sas por robo en Jovellanos. Gómez 
Díaz huyó del Cuartel de Jovellanos 
y tenía también varias causas por 
robo y otros delitos. Ambos herma-
nos merodeaban juntos por aquella 
zona después de la deserción del ex-
tinto. 
de clases productoras se lleven 
a buen término. 
En cuanto a la reducción del 
presupuesto algo y aún más que 
algo, dentro de sus facultades, ha 
hecho y está haciendo el señor Pre-
sidente de la República. Por eso 
nos parece un tanto exagerada, 
dos tantos injusta y hasta tres tan-
tos inoportuna la declaración he-
cha en la Asamblea de que el Pre-
sidente de la República ha fraca-
sado en sus gestiones para reducir 
el presupuesto de gastos. 
No se procede en este asunto, 
lo mismo que en otros, con la de-
bida, con la necesaria festinación; 
pero aún no se puede hablar 
de fracaso, es decir de fracaso 
definitivo. Y si desgraciadamente 
se pudiera, entonces el remedio no 
habría de venir de comisiones o 
bureaux especiales actuando con 
el concurso de un Congreso y un 
Gobierno cuyo fracaso se hubiese 
previamente anunciado y recono-
cido. El remedio entonces sería 
mas radical; y además de radical, 
sería doloroso. ' 
Por eso, si interesa mucho ex-
poner con claridad, con firmeza al 
Poder Público las aspiraciones del 
país, interesa también, y muchísi-
mo, no restarle previamente la 
confianza, no pretender mermarle 
atribuciones. Ofreciendo al Gobier-
no una cooperación resuelta para 
realizar un programa que resulta 
salvador por ser indispensable, se 
ejercita un derecho, hasta se cum-
ple un deber. Pero esa coopera-
ción, si se acepta en los límites 
de lo posible, es decir, sin menos-
cabo de ninguno de los atributos 
esenciales de la soberanía, implica 
por parte del que la ofrece la con-
fianza, la adhesión, el apoyo. 
Este debe de ser, este tiene que 
ser, este es, seguramente, el sen-
tido de los acuerdos adoptados en 
la Afsambka del tapado tn cuanto 
significan ofrecimiento de inter-
vención, o más bien, de colabora-
ción. Si sobre tal o cual detalle 
otra cosa se ha podido entender 
de lo dicho o de lo escrito, ha de 
tratarse, por fuerza, de la expre-
sión de opiniones individuales; 
probablemente menos aún que 
eso: de manifestación, no inexac-
ta, pero sí incompleta del sentir 
propio. Aún entre los más du-
chos, lo que se llama 4<el calor de 
la improvisación" ocasiona a veces 
que la palabra no obedezca fide-
lísimamente a la voluntad en la 
manifestación del pensamiento. 
Irá hoy a Palacio el 
alcalde de la ciudad 
Para hoy, a las diez de la 
mañana, están citados por el 
Presidente de la República 
para celebrar una reunión en 
Palacio, el Alcalde, don Mar-
celino Díaz de Villegas, y una 
comisión del Ayuntamiento 
habanero compuesta^el Pre-
sidente de la Corporación 
Municipal, señor Agustín del 
Pino, y de los concejales se-
ñores Pedro Soldevilla y Raúl 
Villa del Rey. 
Se van a tratar, importan-
tes asuntos municipales, es-
pecialmente sobre la modifi-
cación del decreto por el cual 
fué suspendido parcialmente 
el presupuesto municipal en 
vigor. 
La impresión que prevalece 
es bastante optimista. 
Créese, generalmente, que 
el Jefe del Estado modificará 
o suspenderá su resolución 
puesto que legalmente puede 
hacerlo ya que no crea dere-
chos a favor de tercera per-
sona. 
La modificación del decre-
to evitará que muchos em-
pleados de plantilla y tempo-
reros, padres de familia en la 
Inmensa mayoría, sean lanza-
dos a la calle, en esta época 
de escasez de trabajo y evita-
rá también una situación gra-
ve, dificilísima, en tierra ex-
traña, a los pensionados que 
se encuentran en Europa y en 
los Estados Unidos perfeccio-
nando sus estudios artísticos. 
ADHESIONES A LAS 
CORPORACIONES 
ECONOMICAS 
Se incauta el gobierno 
nuevamente de los 
barcos ex-alemanes 
TELEGRAMAS RECIBIDOS POR EL í LA COMPAÑIA ARRENDATARIA 
COMITE PERMANENTE DE LAS I NO CUMPLIO NINGUNA DE LAS 
CORPORACIONES ECONOMICAS I OBLIGACIONES DEL CONTRATO 
Matanzas, 1 de Octubre. 
Dr. Carlos Alzugaray. 
_ Asamblea Magna acordó por una-
nimidad apoyar moral y material-
mente haciendo suyas las recomen-
daciones del Comité Permanente 
Corporaciones Económicas. 
Andrés Luque, Presidente Cámara 
de Comercio. 
Sancti Spíritus 1 de Octubre. 
•Dr. Carlos Alzugaray. 
Efectuada tarde hoy Asamblea 
Magna con asistencia de gran nú-
'mero de asociados y representantes 
de Clubs Rotarlos, sociedades obre-
ras, profesionales. Prensa en gran 
'.número fueron aprobadas por una-
ínimidad las bases propuestas por el 
'Comité de su presidencia en su ma-
nifiesto al País. 
Telegrafiamos Presidente Repúbli-
ca comunicándole resultado Asam-
blea. 
Garrí, Presidente Cámara Comer-
cio. 
Camagüey, 1 de Octubre. 
X)r. Carlos Alzugaray. 
Magna Asamblea celebrada salo-
.nes Colonia Española anoche asis-
itencia representaciones entidades 
'económicas localidad, luego delibe-
,rar extensamente sobre manifiesto 
;'al País de ese Comité, acordó entre 
el mayor entusiasmo aprobar por 
junanimidad las bases en el mismo 
contenidas con la enmienda respecto 
a la base del apartado (D) de que 
dicha concertación no signifique ja-
más mengua ni menoscabo soberanía 
cubana. 
Prensa localidad representada. 
Aurelio Artoaga, Presidente Cá-
mara de Comercio y de la Asamblea. 
El Subsecretario de Hacienda doc-
tor José Rodríguez Acosta, dirigió 
en el día de ayer la siguiente comu-
nicación al Secretario de Estado. 
Sr. Secretario de Estado. 
Señor: 
En virtud de no haberse cumpli-
[ do las estipulaciones contenidas en 
' el contrato de arrendamiento celebra 
do con el Estado y del abandono que 
i ha hecho de los barcos, teniendo que 
1 abonarse los gastos ocasionados por 
los mismos, de derechos de Aduanas, 
manutención y sueldo de sus tripu-
lantes se ha dispuesto que los bu-
ques "Martí", "Maceo" y "Calixto 
García", que se encuentran en Ham-
| burgo (Alemania) el "Máximo Gó-
| mez" en la Coruña y el "Estrada 
j Palma" en New York, Estados Uni-
dos de América, sean recuperados 
i por el Estado, ruego a usted se sir-
i va pasar un cable a los señores Mi-
nistros de esta República en las res-
pectivas naciones, para que den las 
órdenes oportunas a los Capitanes 
I de los citados barcos, a fin de que 
I éstos zarpen de aquellos puertos di-
I rectamente para este de la Habana 
l a disposición de esta Secretaría, ha-
j ciendo entrega de los mismos a su 
I llegada, al Secretario de Guerra y 
i Marina para que disponga sean reci-
' bidos, previo inventario, quedando ba 
jo la custodia del personal que él 
¡ designe, hasta nueva resolución. 
¡ De usted atentamente, Dr. José 
i Rodríguez Acosta, Subsecretario de 
i Hacienda. 
E X P O S I C I O N 
N O R M A L I S T A A l 
S R . P R E S I D E N T E 
R E G U L A N D O E L 
P R E C I O D E L A S 
S U B S I S T E N C I A S 
El doctor Collantes, Secretario de 
Apicultura, llevó ayer a la firma pre 
sidencial un Decreto, por el cual se 
regula el precio de las subsistencias 
con una ganancia máxima para co-
merciantes y detallistas de un 10 por 
ciento. 
S U S C R I 
LOS CLAUSTROS DE LAS ESCUE-
LAS NORMALES DIRIGEN UNA 
EXPOSICION AL SR. PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA 
La proyectada Ley sobre nuevos 
exámenes de Maestros, aun no san- 1 
clonada por el Ejecutivo y que según 1 
nuestra impresión pudiera no llegar 
a êrlo, ha originado un movimiento 
de aproximación entre los Profesores 
de las Escuelas Normales, redactan-
do como conclusiones de sus acuer-
dos una exposición razonada que re-
cientemente ha sido puesta en ma-
nos del Jefe del Estado. 
Por lo que interesa a todo el Ma-
gisterio y a la educación nacional 
hemos logrado obtener una copia que 
nos complacemos en reproducir a 
continuación. 
Dice así el sensato y razonado es-
crito de los Profesores de Normáles: 
Honorable Señor Presidente de la 
República: 
Señor: Los que suscriben. Profe-
sores de las Escuelas Normales, in-
teresados ne su condición de cubal 
nos y de la profesión que ejercen 
en la buena marcha de las institu-
ciones docentes a que pertenecen y 
en el adelanto de la educación na-
cional, acuden ante usted para so-
meter a su . alta consideración algu-
nas objeciones relativas a un pro-| 
yecto de ley sobre exámenes de' 
maestros recientemente aprobado porj 
el Congreso, proyecto que se halla' 
pendiente an dúe la la sanción 
constitucional de usted en su con-
dición de Presidente de la Repú-
blica. 
Muévenos a dar este paso la con-
sideración de que la sanción primero 
y la posterior ejecución de ese pro-
yecto de ley, habría de causar gra-
evs daños a la enseñanza pública, 
por la cual estamos obligados a ve-
lar coñ el mayor empeño. En primer 
lugar, señor Presidente, entendemos 
que el Senado, al aprobar en la le-
gislatura extraordinaria, actualmen-
te en curso, el dictámen de la comi-
sión mixta sobre el citado proyecto 
de ley de exámenes de maestros, pro-
yecto que fué tramitado een la úl-
tima legislatura ordinaria ( y no se 
halla Incluido entre ios asuntos so-
metidos por usted a la consideración 
del Congreso en la convocatoria pa-
ra la citada legislatura extraordina-
ria, ha infringido el último párrafo 
del artículo 57 de la Constitución 
que dice textualmente que las se-
siones extraordinarias del Congre-
Relación de las personas que se 
han dirigido a nuestro compañero se-
ñor Gil del Real, enviándole canti 
dades para engrosar la suscripción 
iniciada en la Asamblea Magna del 
29 de Agosto pasado. 
Los recibos correspondientes es-
tán a disposición de los interesados, 
no enviándolos por la dificultad de 
hacer a cada uno y por ignorar mu-
chas direcciones. 
Las cantidades, en lo sucesivo, de-
berán enviarse al señor Francisco 
Pons, Presidente de la Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Ha-
bana, y Tesorero de la Junta Patrió-
tica y cualquier cantidad" que se nos 
envíe será remitida al señor Pons, 
sin que hagamos publicación de 
nombres para no equivocar la lista 
general que lleva la Tesorería y que 
publicaremos oportunamente. 
Las cantidades recibidas hasta 
ahora por Gil del Real y entregadas 
por él en la Secretaría del Casino 
Español son las siguientes: 
Davis y Morrow, con 
el Jefe del Estado 
Ayer tarde, acompañados 
por el Mayor General Crow-
der, estuvieron en Palacio 
los señores Norman H. Davis 
y D. W. Morrow. El primero 
era Subsecretario de Estado 
cuando cesó el gobierno del 
Presidente Wilson en los Es-
tados Unidos, y el segundo es 
jefe de la casa bancaria de 
Pierpont J . Morgan. 
Dichos señores celebraron 
una extensa entrevista con el 
Presidente de la República, 
en la cual se trató especial-
mente de la concertación del 
empréstito de cincuenta mi-
llones de pesos. Cuando se 
retiraban, Mr. Davis mani-
festó a los repórters que esa 
primera visita al Jefe del Es-
tado había sido, más que na-
da, de cortesía; pero que, sin 
embargo, se había tratado, en 
un cambio de impresiones, so-
bre la situación económica, 
la cuestión azucarera y otros 
asuntos. Terminó declarando 
que volvería a Palacio en es-
tos días. 
C A T O R C E M I L H O M B R E S Y 1 6 B A T E R I A S D E 
A R T I L L E R I A P A R T I C I P A R O N E N L A U L T I M A 
O P E R A C I O N E S P A Ñ O L A E N M A R R U E C O S 
tfe las escabrosas cimas del Gumgú bajaron los moros en formidable 
avalancha para sucumbir ante el valor de nuestros solda-
dos. — Trincheras y fosos fueron desalojados. — 
Como siempre, la caballería hizo proezas. — 
Cooperación de la escuadra. — El jefe del 
destacamento de Tiza no quiere ser 
relevado.—^Otras noticias 
MADRID, Oct. 3. 
Un comunicado oficial del general 
Berenguer, Alto Comisario español 
en Marruecos recibido hoy en esta 
capital dice: 
"Hoy fué un (Tía glorioso para 
nuestras armas. La valentía con que 
nuestras tropas pelearon tuvo como 
resultado el batir una numerosa 
numerosas. Los rifefios ocupaban 
fuertes posiciones detrás de las rocas 
alrededor de Tiza o se albergaban en 
trincheras en forma de zig-zag pro-
tegidas por caballos de frisa y por 
defensas alambradas. 
Según confidencias (Te desertores 
rífenos los .moros se proponían ata-
car a Tiza por haberse enterado de 
fuerza enemiga.No solo vencimos en ' Q116 las tropas españolas que ocupa-
INAUGURACION 
D E CURSO EN L A 
ESCUELA DE CADETES 
Previamente, con la noble sinceri 
dad de un probo militar, más sin 
cero aun por su doble profesión, nos ' Berenguer era acercarse a Sebt. 
el combate contra grandes concen-
traciones de guelayas y rifefios sino 
que ocupamos posiciones que serán 
de gran provecho para nosotros con 
respecto a un nuevo avance. La cap-
tura de Sebat nos permitirá dominar 
el valle de Segangán lo que facilitará 
nuestras futuras operaciones." 
"Al rayar el alba tres fuertes co-
lumnas mandadas por los generales 
Cabanellas, Sanjurjo y Federico Be-
renguer apoyadas por artillería sa-
lieron de Nador. La misión de Caba-
nellas era proteger el flanco izquier-
do de Sanjurjo al ocupar éste Ulad-
daud y los aduares en la vecindad de 
Segangán mientras que la labor de 
Señor F. A. Quintana 
A. Bahamonde . . . 
Señora de Bahamonde 
Manuel Alvarez Llera 
José M- Mónago . . 
Gregorio Blasco . . 
Rufino Fernández. . 
Perfecto González . . 
Santos Muñoz . . . 
Miguel F. Mayo . . . 
Darío Pérez . . . 
Guillermo López . . 
José d ela Torre . . 
Cándido Delgado . . 
Joaquín Antuña . . 
Manuel Alonso Alvarez 
Herminio Casado . . 
Maximino Revuelta . 
lo había afirmado el Capitán y Pro 
fesor Ramón O'Farrill. 
—-"La Escuela de Cadetes es algo 
desconocido en nuestro país y es, 
precisamente, algo singularmente 
ejemplar". 
Nada más exacto ni más justo. 
La visita que ayer hicimos a la 
Escuela de Cadetes del Morro nos 
produjo una compleja impresión de 
alegría, de orgullo, y, ante todo, de 
100.00 verdadera sorpresa. 
10.00 Porque—repitamos lo aun yendo 
10.00 prevenidos de su excelencia nunca 
25 .00 ' supusimos tal grado de ejemplari-
20.00 !dad. 
6.00 ! El acto que vamos a relatar, no 
20.00 fué, sin embargo de los que por su 
10.00 iprólija preparación y su complicada! 
5.00 
1.00 
Continúa en la DIEZ, columna 1 
E N P R O D E L H O S P I T A L 
D E P A U L A 
Comités de Auxilio. 
Especialmente invitados por la 
piadosa señora Isabel Machado de 
Albertini asistimos ayer a una reu-
nión celebrada en el Hospital de 
Paula para organizar Comités de 
auxilios -que recaben lo que precisa 
aquella pía institución que tan ab-
negada y eficazmente rigen las e-
ligiosas de San Vicente de Paúl. 
Por la información publicada en 
manera de ser organizado hacen 
pensar en la paciencia calculada an-
tes que en la eficiencia, ambiente, 
que es lo que se respira en aquel 
centro modelo de cultura militar. 
En representación del Sr. Presi-
dente de la República, asistió el se-
ñor Secretario de Gobernación e inte-
rino de Guerra y Marina, Coronel 
Martínez Lufriú, que presidió la so-
lemnidad, acompañado de los Bri-
gadieres Montes, Lemidey y Herrera; 
Coroneles Rasco y Sanguiiy, Direc-
tor de la Escuela de Cadetes; Te-
nientes Coroneles Bernal Rodríguez 
Espinosa y Cepeda; Comandantes 
Drik, Jork, Peterson, Boniche, Adri-
que y Fonts; Capitanes Sosa, Secre-
tario de la Escuela, Ramos, O'Farril, 
Maza Arredondo, Gómez, Vega, Can-
elo Bello, Varona, Ventosa, Torres, 
Menier, Céspedes, Tenientes Varona, 
Sebacos, Gran, O'Farrill, López Cam- | 
po. Demostré, Morales, Otero, Vals, 
Corbo, Heredia, Preval, y Pedro Vi-
daurrieta, que fué amabilísimo au-
xiliar de los repórters asistentes. 
El Profesorado de la Escuela de 
Cadetes en pleno formado por los 
Sres. Teniente Coronel Serafín Es-
pinosa, Comandante Augusto W. 
York, Capitán Aniceto Sosa Cabrera, 
"Las columnas habían apenas ini-
ciado su marcha cuando el enemigo 
apareció con grandes fuerzas des-
cendiendo de las cimas de los ba-
rrancos del Gurugú y saliendo tam-
bién de las granjas en las cercanías. 
Líneas de trincheras y fosos se en- i 
contraban llenos de moros que se | 
mantuvieron en ellos con gran tena- i 
cidad. Fuertes destacamentos trata-
ron de llegar hasta nuestras líneas 
encontrándose con el fuego de la ar-
tillería española que los obligó a re-
tirarse dejando una mayoría de los 
que los componían en el campo de 
batalla. Nuestra caballería cortó la 
línea de retirada a la columna ene-
miga que tuvo entonces muchas ba-
jas adicionales." 
La caballería española dió una es-
pléndida carga cuando una numero-
sa fuerza rifeña trató de atacar a 
nuestras avanzadas desplegadas en 
guerrilla. Nuestras tropas asaltaron 
brillantemente la posición de Sebt 
y las trincheras adyacentes en cuya 
preparación habían realizado gran-
des esfuerzos a fin de hacer inexpug-
nables sus posiciones. Las tropas es-
pañolas después de un enconado oom 
bate cuerpo a cuerpo obligaron al 
enemigo a evacuar las trincheras 
que se encontraban llenas de sus ca-
dáveres. Hubo muchos actos de he-
roísmo individual por parte de ofi-
ciales.y soldados." 
"Los aviadores contribuyeron efi-
cazmente al éxito de la operación." 
ban dicha posición empazaban a es-
casear de víveres y de municiones pe-
ro el inesperado y velocísimo avance 
de las columnas españolas hizo abor-
tar el plan de ataque y la eficaz coo-
peración de los buques de guerra con 
las tropas bombardeando con proyec 
tiles de grueso calibre las líneas rife-
ñas causaron gravísimas pérdidas a 
las que las ocupaban obligándolos 
por fin a retirarse. 
El destacamento que ocupaba la 
posición avanzada de Tiza fué rele-
vado por tropas de refresco pero su 
jefe pidió permiso para permanecer 
en el puerto de honor, siéndole con-
cedido. 
Los aviadores exploradores espa-
ñoles anuncian que los moros cons-
truyen en la actualidad un nuevo ca-
mino desde el centro de las alturas 
del Gurugú a fin de transportar otro 
cañón de grueso calibre para el que 
han preparado un emplazamiento en 
el pico Baeba. 
EN 
, t̂ ta-t.t̂  T-vm t a t, t v n t v a ,1 ~ i Capitán Emilio Cancio Bello, Coman-el DIARIO DE LA MARINA del _sa- da¿te Fernando de Brigas Acosta> 
bado último conocen nuestros lecto 
res el grado de urgencia que recla-
man las obras de reparación exigi-
das, para reguridad de las enfermas 
Capitán Federico de la Vega y del 
Pozo, Capitán Arturo Varona Cruz, 
Capitán Ramón O'Farril y de Mi-
guel, Capitán Médico Gustavo A. allí acogidas, por el estado ruinoso | pr{eto Romañach, Capitán Mario 
de techos de aquel Hospital, tan Torres Menier, Capitán Alfredo Cés-
moderno como deficiente en su edi-jpe(ies Montes, 1er. Teniente José 
ficación. ¡Otero Santamaría (auxiliar) Primer 
Se procedió tras un breve cambio, Teniente Tranquilino Corvo Guerra, 
de impresiones ante Sor Virginia, Capitán Veterinario José Sánchez 
quien representaba en el acto a la Su Mousso, Dr. Salvador Massip Her-
periora, a comenzar los trabajos de nández, Mr. William Seymour, doc-
Continúa en la DIEZ, columna 3 
F E L I C I T A N A L J E F E 
D E L E S T A D O L O S 
COLONOS D E JOVELLANOS 
Manzanillo 1 de Octubre de 1921. 
Dr. Carlos Alzugaray. 
Reunida en Asamblea esta Cá-
mara Comercio leyóse luminoso ma-
Coutinúa en la DIEZ, columna 6 
El Secretario de Estado, de acuer-
do con el anterior escrito, ha pasa-
do un cable a los Ministros de Cuba 
en Alemania, España y Estados Uni-
dos, respectivamente, dándole las ór 
denes oportunas para que los referi-
dos buques regresen al puerto de la 
Habana y se pongan a la disposición 
del Secretario de Hacienda. También 
se ha girado dinero para hacer efec-
tivo los adeudos que han contraído 
los vapores en los puertos en que se 
encuentran. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca recibió el pasado sábado el si-
guiente telegrama: 
Jovellanos, octubre 2 de 1921. 
Honorable Presidente de la Repú-
blica. 
Habana. 
Hacendados y Colonos de varios 
Términos reunidos en esta villa acor 
daron felicitar a usted por el soste-
nimiento de la Comisión Financiera 
y pedirle su apoyo al proyecto de ley 
sobre intercambio de nuestros pro-
ductos cubanos con otros de los Es-
tados Unidos, así como no desmayar 
para la consecución del empréstito. 
Manuel Rubio, Presidente de los 
Colonos del Central San Vicente; Ig-
nacio López, Presidente de los Co-
lones del Central Soledad. 
El anterior telegrama fué contes 
tado en los siguiente términos por 
el Secretario de la Presidencia: 
Habana, octubre 3 de 1921. 
Manuel Rubio, Presidente Colonos 
Central San Vicente; Ignacio López, 
Central Soledad. 
Jovellanos. 
El Honorable señor Presidente de 
la República ordéname acuse a, us-
ted recibo de su telegrama del día 
auxlio y cooperación por la noticia 
exacta de lo que requieren las obras 
cuya necesidad ha determinado este 
movimiento, tan loable y altruista. 
Para ello se comisionaron las 
señoras García Marqués de Tavel y 
Machado de AToertlnl a fin de obte-
ner informes técnicos y presupues-
tos de las obras por dos señores Ar-
quitectos 
tor Francisco Muñóz Silverio, doctor 
Raúl Vélez de la Torre y Mr. W. Wi-
lliam. 
En representación del Sr. Jefe de 
Estado Mayor de la Armada asistió 
el Alférez de Navio, Sr. Beltrán, su 
Ayudante. 
En el Salón de Actos de la Escuela 
se congregó tan brillante pléyade 
militar, siendo declarado abierto el 
t̂ RAN VICTORIA ESPAÑOLA CON 
LA COOPERACION DE LA 
ESCUADRA 
MELILLA, Sept. 29. (Retrasado). 
Los esfuerzos (fe las tropas espa-
ñolas a fin de prestar ayuda a las 
avanzadas en Tiza alcanzaron hoy 
pleno éxito logrando un convoy pe-
netrar hasta dicha posición y abaste-
ciéndola de municiones de guerra y 
boca. Las tropas que custodiaron el 
convoy tuvieron un encarnizado com 
bate con los moros que duró varias 
horas en el cual los combatientes pe-
learon varias veces cuerpo a cuerpo. 
Cuatro columnas españolas que su-
maban 14,000 hombres atacaron a 
los rifeños apoyadas por 16 baterías 
de artillería de diferentes calibres 
y por los cañones de grueso calibre 
tfe varios buques de la escuedra. 
No se sabe con certeza el número 
de moros que componían las fuerzas 
que defendieron las posiciones rife-
ñas aunque daban la impresión de 
que operaban con fuerzas en extremo 
UNION BENEFICA 
ESPAÑOLA EN N. Y O R K 




MADRID, Oct. 3. 
Un comunicado oficial publicado 
hoy sobre las operaciones del ejér-
cito español en la región de Mclilla 
refiere que después de una intensa 
preparación por la artillería varias 
columnas españolas maniobrando en 
combinación capturaron a los moros 
las importantes posiciones de Sebt, 
Uladdaud y Danars en las cercanías 
de Segangán, Agrega dicho comuni-
cado que las trincheras do los moros 
estaban llenas de muertos. 
HUELGA DE TABAQUEROS 
EN PUERTO RICO 
Se cree que esta semana terminará 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, oc-
tubre 3. 
Los 10,000 tabaqueros que se de-
clararon en huelga el pasado diciem 
bre se preparaban hoy para volver 
al trabajo durante la actual semana 
su votación sobre un acuerdo para 
solucionar la huelga basado sobre 
un plan presentado por el gober-
nador Reily que ellos aceptaron. 
Las compañías de tabaco que han 
trabajado últimamente como estable-
cimientos "libres" es decir pudien-
do emplear obreros no afiliados, 
han anunciado que contratarían a 
un gran número de tabaqueros a los 
mismos jornales que prevalecían 
hace un año. -
Los estibadores de todos los puer-
tos de esta isla han aceptado una 
rebaja de 10 centavos por hora en 
su trabajo y recibirán 25 centa-
vos por hora en vez de 35 como 
hasta la fecha. Todos los estibado-
res se han avenido a la rebaja sin 
suscitarse el menor movimiento en 
favor de una huelga. 
MANIFESTACION DE 
PROTESTA E N SAGUA 
Continúa en la NUEVE, columna 5 
Este servicio, como cuantos se nuevo curso por el Coronel señor 
ofrezcan y realicen, será absoluta- Martínez Lufriú, quien concedió la 
mente gratuito, pues convenio pre- Palabra al Profesor Capitán señor 
vio reducir a cero el capítulo de 
gastos en cuantas gestiones se rea-
licen para auxiliar a las Hermanitas 
de San Vicente en la urgente empre-
sa de reparar el edificio del Hospi-
tal de Paula. 
La señora Machado brindó la ini-
ciativa para organizar un festival 
esencialmente estudiantil y fué acep-
tada en el acto, comisionándosele la 
obtención de un local adecuado, 
siempre que se logre grátis. 
Simultáneamente se aceptó el 
FELICITACION 
DEL CLUB ROTARIO 
A L DOCTOR ZAYAS 
El Presidente del Club Rotarlo 
ofrecimiento de Ta señorita" Quetica i ha.dirisido al Jefe del Estado el si-López del Valle que organizará una' 
función de cinematógrafo en uno | 
de los del Vedado. 
guíente escrito 
"Habana, septiembre 30 de 1921. 
1 Sr. Presidente de la República de 
A propuesta del representante del Cuba 
DIARIO DE LA MARINA, se aceptó i " Presente 
la idea de establecer "colectores" j Honorable señor. 
que se encarguen de alistar suscrip-
tores que donen, durante un año, la 
Las elecciones.—Teatro español 
Viajeros 
(De nuestra redacción en N. York). 
LAS ELECCIONES DE LA UNION 
BENEFICA ESPAÑOLA 
En junta general extraordinaria 
se han celebrado las elecciones anua-
les para 19 22 en la Unión Benéfica 
Española, siendo elegido por mayo-
ría de votos para la presidencia el 
caballeroso agente general de la 
Compañía Trasatlántica Don Luis 
Llansó, una de las más prominentes 
figuras de nuestra colonia. El señor ¡ 
Llansó ha recibido innumerables fe- ¡ 
licitaciones siendo la primera de i 
ellas la del presidente saliente Don ! 
José Camprubí, prestigioso director 
del diario "La Prensa". 
cuota mensual de dos pesetas. 
Los primeros "colectores" que se 
brindaron fueron los allí presentes, 
a saber: 
Señora Rosa Montalvo de Cofigni, 
Josefa Cofigni, Francisca Ponce dé 
León, Condesa de Villanueva, Enri-
TEATRO ESPAÑOL 
En sesión ordinaria celebrada ayer! Se ha celebrado la cuarta fun-
por este Rotary Club y a propuesta ción de moda de la temporada con el 
del señor Angel González del Valle, estreno de "El nido ageno" de Ja-
se adoptó el acuerdo de enviar a us-lcinto Benavente y el entremés "Me-
ted la más efusiva felicitación, por|rritos" de los Quintero. Fué otra, 
su levantada actitud poniendo el ve- gran noche para la compañía y para i 
to a los Presupuestos Municipales, 
proceder que eleva ante el pueblo, 
su figura de gobernante honrado, a 
El Alcalde de Sagua la Grande, 
informó ayer a la Secretaría de Go-
bernación que para la noche del mis-
mo día se organizaba en aquella ciu-
dad, por los amigos del señor Figue-
roa, una manifestación de protesta 
contra el licenciado March y otros 
elementos de la localidad. Termina-
ba su despacho el Alcalde solicitan-
do instrucciones, por temer que de 
llevarse a cabo la manifestación pu-
diera ocurrir alguna alteración del 
orden. 
NUNCA D E B E S E R 
OBJETO DE BURLAS 
a CREDITO PUBLICO 
el público. 
VIAJEROS 
Ha regresado de su veraneo en 
West Virginia el inspirado poeta y 
dramaturgo cubano Gustavo Sánchez 
queta López del Valle, doctor Anto 
nio López del Valle, doctor Pelayo 'la de gobernante justiciero y fiel in 
Iglesias, doctor José Estrades, doctor i térPrete de sus sentimientos. 
R. López Oliveros, señora Aida P de Igualmente se adoptó el acuerdo, I Galarraga' se hospeda en el Waldorf 
Villaurrutia, señora de Robles, Rdos a ProPuesta del señor Julio Blanco'Astoria-
José Rodríguez Pérez, teniente Co-! Herrê a• de Pedir a su suprema au- En el Mc AIpin están Charles Her-
ronel Antonio Tavel, señora Isabel itoridad' ordene severos castigos pa- nández; ^ Gabriel Carranza. 
Machado, señora del Castillo, Blan-'ra los difamadores de los Bancos, ! En el Pennsylvania Alberto San-
ca López Alvarez (Te Rubio, ' Regla i cuyas íalsas noticias, con fines per- tiaS0-
López y Rosalía E . de León ¡versos propaladas, irrogan serios por i .. „ Europa ha llegado Elíseo Ar-
Las primeras listas de cooperantes ' 3uicios a todo el país. ¡guelles con su familia y Arturo Pri 
En la Secretaría de la Presiden-
cia facilitaron ayer la siguiente no-
ta a la prensa: 
"Con noticias el Honorable señor 
Presidente de la República de que, 
en algún teatro de esta capital, se 
ha utilizado como tema para provo-
car la hilaridad del público, la situa-
ción económica de los Bancos del 
país, ha dado órdenes terminantes 
al señor Secretario de Gobernación 
para que impida que continúe pro-
cediéndose de esa manera, deseoso 
«?ue irán organizándose, con toda in-
dependencia en el domicilio de la se-
Continúa en la NUEVE, columna 6 1 Continúa en la NUEVE, columna 7' 
affmos. attos. y s. 
Rotary Club de la Habana. 
(f) 
Presidente". 
ves saldrá para Cienfuegos el inge-
niero Chao y para el mismo Cienfue-
A1bcr c™s0HaJÍ^Sa¿'Jarlfeiee6aSreamana " I EN MARRUECOS, 
ZARRAQA. en la pUna DOS 
FAQNA DG3 mMÚÜ DE LA MAH-'NA Odubre 4 de 1921 AÑO LXXXIX 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D». JOSE U RIVERO. r ' R A D O . iNUM. IVJO. CONDE DEU RIVEHO 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
E P A N - H I S P A N 0 A M E R I C A N I S M O 
Cuanto signifique unión, estrecha-
miento, reafirmación de vínculos es-
pirituales y morales, ya entre España 
y sus antiguas colonias de América, 
ya mutuamente entre los mismos 
pueblos hispano-americanos, es no só-
lo empresa hidalga y noble en su par-
te afectiva, sino también fecundo en 
beneficios para la nación progenitora 
y las repúblicas que de ella brota-
ron. Bien empleadas están las cons-
tantes y apostólicas energías que año 
tras año mantienen el fuego sagrado 
del ibero-americanismo predicando la 
solidaridad de la raza, fomentando sus 
intereses comunes, resguMdando sus 
caracteres étnicos e históricos, base de 
su nacionalidad. 
Pero no le falta sin di|Ja razón al 
señor Juan Antonio Pumariega, al afir-
mar en sü sesudo artículo "Nuestra 
Prensa y la intimidad hispano-ameri-
cana" que "la utopía del ibero-ameri-
canismo solo florece en efusivas ma-
nifestaciones sentimentales de altísimo 
valor moral, pero sin aplicación pro-
vechosa". El cúmulo de discursos y 
brindis que se han pronunciado de 
circulares y alocuciones que se han 
escrito, de fiestas y banquetes que se 
han celebrado en pro del ibero-ameri-
canismo, no está en proporción con 
los frutos prácticos que con esta la-
bor de cerca de un cuarto de siglo 
se han conseguido. 
El señor Pumariega la encauza por 
otro camino que sería más factible y 
más concretamente beneficioso a los 
intereses de los pueblos hispano-ame-
ricanos y conduciría con mayor segu-
ridad y más orientación hacia la an-
siada unión espiritual entre éstos y 
la Madre Patria. Quiere el séñor Pu-
mariega otra unión previa que lejos 
de impedir u obstruir aquélla la facili-
tase y la ayudase; la unión mutua de 
todos los pueblos hispano-americanos. 
Cuando se lanzó la idea del pan-ame-
ricanismo, las repúblicas latino-ame-
ricanas deslumbradas por su aspecto 
de grandeza y de protección la acogie-
ron con el ardor expansivo habitual 
en la raza y ofrecieron para sus fi-
nes su leal cooperación. 
Pero nacieron muy pronto en al-
gunas de dichas repúblicas las dudas 
y los recelos respecto a su objeto ver-
dadero, al alcance y a sus peligros. 
Vino el panamericanismo de Wash-
ington, de una nación extraña a la 
raza y cuya expansión ayudada y em-
pujada por su gigantesco poderío in-
fundía serios temores en los pueblos 
hispano-americanos. 
El ¡pan-hispanoamericanismo ven-
dría a evitar que cada una denlas 
repúblicas nacidas de España, viviesen 
aislada y separadamente como si ni 
por su origen común, ni por su histo-
ria, ni por su idioma, ni por sus creen-
cias religiosas, ni por el carácter de 
su civilización y su cultura tuviesen 
ningún lazo que los uniese. 
El pan-hispano-americanismo esta-
bleciendo y fomentando entre estas 
repúblicas aquella comunión espiritual 
de sentimientos, de ideas y de carac-
teres que brotan de la fraternidad ét-
nica y geográfica, defendería y vigo-
rizaría la pureza de la nacionalidad 
de cada una y la libre acción y orienta-
ción de su soberanía. El pan-hiispano-
americanismo contribuiría eficazmente 
a que el campo literario e intelectual 
da cada república se abriese al co-
nocimiento de las demás. 
El señor Pumariega expone Un me-
dio eficaz para esta estrecha unión 
de los pueblos hispano-americanos; 
la celebración periódica de congresos 
de prensa en cada uno de estos pue-
blos. Para divulgar y fomentar esta 
idea, para predicar sus beneficios y su 
transcendencia, para poner en con-
tacto a todos los beneméritos de las 
letras, del arte, de la ciencia y del 
saber, para fijar el plograma que ha 
de orientar la magna labor, para vul-
garizar lo que de selecto y de valio-
so haya en cada república, ¿qué he-
raldo más rápido y más poderoso que 
el de la prensa? No se necesitaría ni 
remover montañas ni someterse a gran-
des sacrificios para la celebración de 
estos congresos, "la misma prensa de 
la nación elegida, dice el señor Pu-
mariega, puede arbitrarse recursos, si 
el gobierno, entendiendo torpemente 
sus deberes, no quisiera colaborar en 
esa obra verdaderamente patriótica 
desde el punto de cada nacionalidad 
por el beneficio que siempre entraña 
para todo país la propaganda de su 
cultura, de sus riquezas, del progre-
so alcanzado, del bienestar que ofrece 
al extranjero." 
La idea está no solamente lanzada 
sino también concreta y prácticamen-
te determinada. A la prensa, que ha 
de desempeñar el papel más impor-
tante en su realización, es a la que 
toca acogerla y agitarla con el entu-
siasmo que merecen las empresas 
transcendentales y patrióticas, las em-
presas que como la del pan-hispano-
americanismo penetran en los supre-
mos intereses de dieciocho repúblicas 
y de su progenitor̂  
Información, diaria de la Redacción-sucursal del DIARIO DK LA MARINA en Madrid. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
Noticias de Africa.—Detalles del último encuentro.—Agitación en Larache.—Parte ofi-
cial de la madrugada.—Agua para los soldados. 
NOTICIAS D E L A 
POLICIA S E C R E T A 
SE FUE SU SOBRINO 
Eduardo Peña Díaz, español, de 
44 años y vecino de Concha 3 5, de-
nunció a la Policía secreta que su 
sobrino Antonio Ruiz Peña, de 1.4 
años de edad y que vivía con él, di-
rigió ayer una carta a la esposa del 
denunciante diciéndole se iba a tra-
bajar a Pinar del Río, y como no 
ha vuelto teme le haya ocurrido una 
desgracia, 
DESAPARECIDO 
Laercio Rosales Rivas, de Tenien-
te Rey 24, denunció que su compa-
ñero de cuarto nombrado Francis-
co Sardifias, de 26 años salió el jue-
ves 26 de su domicilio y no ha vuel-
to temiendo le haya ocurrido una 
desgracia. 
LE ROBO LOS APARATOS 
Manuel Vera Manzano, de Sole-
dad 25, Guanabacoa, tenía unos apa-
ratos de expender helados, uno en 
el Muelle de la Machina, y otro que 
le entregó a Aurelio Domínguez, ve-
cino de Egido y Acosta. Estos apa-
ratos de la propiedad de Vera los 
explotaban a medias él y Domín-
guez. Este, no le entregó ningún 
dinero y además le hurtó el aparato 
de la Machina. Se considera esta-
fado en 60 pesos. 
LE INDUJO AL ROBO 
Denunció Adela Posada Piedra, 
vecina de Animas 73, altos que a 
su menor hijita Lilian Vara, le ro-
baron una cadenita de oro con per-
lita y una medallita con brillantes. 
Creyó ella que f1 autor fuese un 
entenado de su luja nombrado Ju-
venal Alvarez, pero éste le dijo que 
Baltasar Blanco, dueño de la Agen-
cia de Mudanzas de Animas, entre 
Labra y Blanco, le dijo que le ro-
bara las prendas a la chiquita, él 
no quiso hacerlo y entonces el Blan-
co se lo dijo a otro menor que fué 
el que robó las prendas. 
Angel Pérez Alvarez y Graciano 
Parcos Vázquez, vecinos de Real 85, 
en Puentes Grandes, denunciaron 
que de su habitación les hurtaron 
prendas por valor de 200 pesos. 
RIÑA ENTRE MENORES.—UN HE-
RIDO GRAVE 
En el tercer Centro de Socorros 
fué asistido de una herida pérforo 
cortante en la región pureral izquier-
da, penetrante, Adelino Borgea Cur-
beío, de la Habana, de 14 años y 
pecino de Macedonia 45. Según de-
1 claró en la oncena Estación de Poli-
jcía la hermana del herido Teresa 
: Presas Curbelo, de España, de 24 
años y de igual domicilio, su herma-
no le dijo que le había herido el me-
nor mestizo Armando, con una cu-
chilla. 
El herido no pudo prestar decla-
ración por su estado de gravedad. 
El vigilante 1,290 R. Ramos, de-
1 tuvo al menor mestizo Armando Gó-
: mez González, de la Habana, de 12 
i años y vecino de Magnolia 36, que 
j fué el que hirió a Adelino, porque 
! éste molesto porque Armando le di-
jo en una casa en que estaban de vi-
sita, "Curbelo"; se molestó y le mal-
trató, sacando entonces la cuchilla , 
Armando y lesionándolo, arrojando I 
luego el arma a una zanja de la ca-
lle de 
Armandio fué asistido de hiperen-
nia en la región toráxica. 
El menor Armando fué entregado 
a su padre. 
HURTO DE ROPA, PRENDAS Y 
DINERO 
En la Jefatura de la Policía Se-
creta denunciaron Manuel Suárez 
Oria y Francisco Expósito Leyes, am-
bos españoles, chauffeurs y vecinos 
de Jesús Peregrino 85, que durante 
la noche penetró en su casa un mo-
reno alto y sustrajo ropa, prendas 
y dinero por valor de 150 pesos. La 
esposa del Expósito que despertó al 
ruido que hacía el individuo llamó a 
su esposo y éste lo persiguió sin po-
derle alcanzar. Para penetrar. en la 
j casa rompió un alambre que sujeta-
; ba el postigo de una ventana forzan-
do después las tablas de la persiana. 
Madrid, Septiembre 3. 
Se conocen interesantes episodios 
de la dura jornada sostenida entre 
el campamento del zoco y la posición 
de Casabona. 
Ha quedado confirmado que el sol 
dado del Regimiento de la Corona, 
Manuel Jurado fuó el que con grave 
peligro para su vida, dirigióse al au-
tomóvil blndado y después de abrir 
la compuerta para que salieran sus 
ocupantes, que se encontraban heri-
dos sacó la correspondencia y parte 
del cargamento del "auto". Todo ello 
lo trasladó a la posición el heroico 
soldado bajo una verdadera lluvia 
de balas. 
Mientras tanto una compañía del 
regimiento de la Corona, luchaba 
con armas blancas, para repeler a los 
rebeldes y gracias a la tenaz resisten 
cia que opuso esta compañía y otra 
del regimiento de Sevilla, pudo con-
tenerse el fanático empuje de los re-
beldes, que trataban de rechazarnos 
con verdadera insistencia. 
Nuestras tropas fueron elogladisi-! 
mas, destacándose por su corporta-
miento el sub-oficia' de Ingenieros] 
San Miguel, el sargento del batallón 
de Sevilla Usero y los cabos Gonzá-
lez y Alfaro. 
Ayer se recibieron en Melilla con-
fidencias indígenas relativas a las 
bajas sufridas por los moros duran-
te las duras luchas desarrolladas en 
la sangrienta jornada del miércoles. 
Dicen los confidentes que los ka-
bileños tuvieron más de cien muertos 
y unos doscientos heridos. Añaden 
que entre los muertos figura el jefe 
de la kabila de Beni-Bu-Gafar y va-
rios notables de Benisicar y Beni-
Said. 
Los indígenas st llevaron la mayo-
ría de sus bajas, aunque en la loma 
de Mezquita se ven aun algunos ca-
dáveres. 
Poi*- parte de nuestras tropas hubo 
que lamentar también sensibles pér-
didas pero no se puede aun facilitar 
ribmbres por no haberlo hecho las au-
toridades militares. Sin embargo se 
calculan en unas doscientas las bajas 
que hemos tenido. La mayoría de 
ellas son heridos. 
Aunque bastante castigados los 
moros por los combates del miérco-
les, no por eso han dejado de tiro-
tear nuestras posiciones. 
Varías grupos se presentaron ayer 
tarde en las proximidades de Sidi-
Musa, frente a la segunda caseta, 
siendo rechazados por fuerzas del 
Tercio que cubrían aquellas líneas. 
Por la noche volvió a ser atacado 
el blocao de Mezquita y el enemigo 
fué rechazado con bajas no teniendo 
nosotros ninguna. >• 
Las baterías han continuado dis-
parando sobre pequeños grupos. Se 
confirma que los cañones de sitio han 
desmontado el cañón que tenían los 
moros en Haddur, En las demás po-
siciones la tranquilidad no ha sido 
turbada. 
Se dice que han llegado al Gurugú 
pequeños contingentes de Beni-Sail y 
de Alhucemas. Los moros levantan 
apresuradamente la línea del ferro-
carril de Nador a Zeluar, con objeto 
de dificultar nuestros ^vance. 
Durante el día de ayer volaron dos 
aeroplanos, piloteados por los seño-! 
res Matos y Manzaneque, quienes lle-
vaban como observadores a los se-
ñores Alonso Valdés, y Carrillo. 
Arrojaron numerosas bombas so-
bre los rebeldes concentrados en el 
zoco El Gem de Beni-bu-Ifrur, con lo 
cual lograron diseminarlos. 
Cuando los aparatos regresaban al 
Aeródromo, volaron sobre Melilla, y 
se les desprendió una bomba, que fué 
a caer sobre una casa de la calle del 
General Polavieja. 
Los vecinos alarmados huyeron, 
más por fortuna la bomba no estalló 
Los aviadores la recogieron poco des-
pués y se restableció la calma. 
Se reciben noticias de Larache que 
comunican que el día primero de este l 
mes llegó a aquel puerto el batallón ( 
del regimiento de León, que salió ha-
ce unos días de Madrid. Las tropas 
desembarcaron sin novedad alguna. 
También desembarcaron las tropas 
del batallón de la Victoria, que esta-
ba de guarnición en Salamanca y las 
de Luchana que proceden de Tarra-
gona. 
A todas las tropas se Ies ha hecho 
un entusiasta recibimiento, acudien-
do al muelle, el general, las autori-
dades y el pueblo en masa. 
En el territorio de la kablla * de 
Beni-Gorfet, unos grupos de moros 
intentaron apoderarse de una posi-
ción, siendo enérgicamente rechaza-
dos por nuestras tropas. 
Los moros tuvieron numerosas ba-
jas y por nuestra parte también tu-
vimos algunas aunque por fortuna 
parece que no fueron de mucha im-
portancia. 
Por las precauciones tomadas y 
por la vigilancia que se ejerce, se 
puede asegurar que no hay temor 
alguno de quo los moros consigan sus 
propósitos; pero todo hace suponer 
que esta zona ha de entrar muy pron 
to en un periódo de intensa actividad 
militar. 
Los tenientes de Regulares don 
José Várela y don Joaquín Manresa, 
heridos de gravedad en las operado-1 
nes de Julio contra las kabilas de i 
Beni-Gorfet, serán enviados desde j 
Larache a los hospitales de Madrid y' 
Sevilla, respectivamente. 
En el tren de Uxda han llegado a| 
Oran cuatro soldados y varios sar- i 
gentes y suboficiales, refugiados en 
la zona francesa durante la ofensiva l 
rifeña. En esta última población fue-
ron recibidos por el vice cónsul de 
España y las autoridades francesas 
que los atendieron con toda solicitud. 
En breve embarcaran para Melilla 
para incorporarse a sus respectivas 
unidades. 
El parte oficial de la noche del 2 
de Septiembre es el siguiente: 
"Comunica el alto comisario que 
durante el día de hoy no ha ocurrido 
novedad verificado normalmente el 
abastecimiento de las posiciones. 
Las noticias que se reciben por 
conducto fidedignos del campo ene-
migo hacen resaltar la dureza del 
castigo impuesto a la Jarka etf el 
combate de Mezquita, elevándose sus 
bajas a considerable número. 
En todo el territorio de la zona 
reina tranquilidad." 
Al recibir a los periodistas el mínís 
tro de Fomento, les manifestó que ha 
bía dispuesto el envío urgente a Me-
lilla de dos trenes de sondas, cuyos 
trabajos irán dirigidos por un Inge-
niero del Instituto Geológico. 
El señor Maestre se propone que 
se llegue al alumbramiento de aguas 
en aquella región a la mayor breve-
dad posible, y se muestra dispuesto 
para la consecución de tan laudable 
propósito a la mayor simplificación 
de transito oficiales. 
También ha ordenado que se remi-
tan sin demora y en el mayor núme-
ro posible camiones tanques de aguar-
da del servicio de Obras Públicas pa-
ra atender a las necesidades de núes 
tro Ejército. 
Este problema que si siempre ha 
sido importante, en aquella región 
exige ahora solución rápida e impres 
cindible, constituye en estos momen-
tos uno de los temas a qué el señor 
Maestre dedica su preferente aten-
ción . . 
Ha sido nombrado inspector de los 
servicios generales de Sanidad de 
Africa, el comandante médico señor 
Gómez Ulla, que es un notabilísimo 
cirujano. 
El señor Gómez Ulla, que saldrá 
hoy para Melilla, ha formado ya sie-
te equipos con catorce de los mejores 
cirujanos del Ejército. 
Organizara en Sevilla y Málaga, 
hospitales de evacuación para las tro-
pas de Melilla, y en Cádiz y Algeci-
ras para las de Tetuan y Larache. In 
mediatamente empezará a montar los 
servicios de ambulancias trenes sani-
tarios etc. etc. 
Ha llegado a Mella, procedente de 
Alhucemas, un prestigioso indígena 
amigo íntimo del jefe de la Jarka, 
que ha permanecido varios días en el 
campo rebelde enterándose de la si-
tuación de los prisioneros, de los cua 
les trae cartas para las respectivas far 
milias. * 
De los prisioneros que se hallan 
en el poblado de Axdir, frente a 
Alhucemas, se sabe que el teniente 
de la Policía señor Gisbert, que esta 
herido en una mano fué autorizado 
por el jefe de la jarka para trasla-
darse a Melilla con objeto de curarse. 
El señor Gispert se negó a Ir en 
tanto que no fueran con él los demás 
prisioneros. 
D E S D E W A S H 
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Igual conducta ha observado el te-
niente de la Policía don Manuel Ci-
vantos, hijos del comandante militar 
de Alhucemas. El jefe de la jarka 
lo condujo hasta la playa diciéndole 
que podía embarcar, pero el señor Cl 
vantos negóse hasta que estuvieran 
libres sus compañeros. 
Como algunos prisioneros se que-
jasen de la situación por que atravie 
san, el jefe de la jarka dijo que cuan 
tos jefes y oficiales quisieran podían 
ir a ver a sus familiares, si le daban 
palabra de honor de que volverían. 
El ofrecimiento no fué aceptado. 
Por el general Berenguer ha sido 
felicitado calurosamente el jefe de la 
columna acampada en el zoco. El 
Had de Bni-Sicar, con motivo del! 
heroico comportamiento de aquellas 
tropas al tomar parte en las últimas 
operaciones. 
El general Cavalcanti envió al ci-
tado jefe la siguiente comunicación: 
"Aunque no ha llegado a mi auto-
ridad el parte detallado del combate 
librado ayer, me consta ya, por las 
referencias dadas por V. S. confir-
madas por el jefe de la columna, ge-
neral Neila, el brillantísimo compor 
tamiento de las fuerzas de esa opera-
ción, que al mando directo de V. S. 
supieron rechazar bravamente al ene 
migo, muy especialmente los batallo-
nes de los regimientos de Sevilla y de 
la Corona, este último distinguido en 
anteriores ocasiones, los que con su 
arrojo y bizarría han demostrado ser 
fieles continuadores de la tradición 
de la valerosa Infantería española. 
En la orden de la posición y forma 
das las fuerzas que la guarnecen, es-
tando en primer lugar los batallones 
que se han distinguido, se leerá esta 
felicitación que me honro en enviar-
les." 
Han marchado a la península pa-
ra restablecerse, el capitán don Ri-
cardo Chicote y el teniente de la Be-
nemérita, don Ricardo Fresno, que 
fueron heridos durante el movimien-
to de rebelión. 
También han regrésadb a España 
los ex ministro señores Piules y Ri-
vas, así como también el hijo del se-
ñor Sánchez Guerra, qu« fué a Meli-
lla para visitar a su hermano. 
La marqueza de Cavalcanti visitó 
ayer los hospitales, conversando con 
varios heridos. Ante la cama que 
ocupa el teniente dé Caballería en, 
practicas, don Luis Montalbo, se de-, 
tuvo felircitándole por su valeroso 
comportamiento en el frente luchan-
do en unión del regimiento de la Co-
rona . 
Se sabe que los moros obligan a 
los prisioneros paisanos entre los que 
figuran el agricultor, don José Can-
tón, a levantar los railes del ferroca-
rril Nador Zaluan. 
Han surgido grandes discordias en-
tre los kabileños de Beni-Urriaguel 
y se cree que las dirimirán a balazos. 
Nuevas referencias indígenas ase-
guran que es completamente falso 
cuanto se dice acerca de que no haya 
muerto el general Silvestre. 
El cadáver del general fué hallado 
bajo una higuera a dos kilómetros de 
Annual. 
S O B R E L A R E O R G A N I -
Z A C I O N D E L O S V E -
UNA CARTA DDEL GENERAL 
ALFONSO. 
Sr. Dr. José I. Rivero, 
Director del DIARIO DE LA 
MARIN/. 
Mi buen amigo: 
Le ruego que en prueba de la 
imparcialidad de su leído diario, 
dé publicidad a las adjuntas notas 
que he suministrado a un Redactor 
de La Discusión, respecto a la reor-
ganización de los Veteranos, ya que 
en dicho periódico y en su edición 
del domingo se dice que no hay 
protesta sobre la forma en que di-
cha reorganización se está llevando 
a cabo. 
Seguro de que como en otras oca-
siones he de ser complacido me re-
mito suyo affmo: 
Manuel F . Alfonso. 
LAS ELECCIONES DE LOS VETE-
RANOS Y LA ACTUACION DEL 
GENERAL ALFONSO 
Dice el Generar Alfonso: "La reor-
ganización general de los Veteranos 
débese en primer término a una per-
sistente labor de varios compañeros 
que no podían monstrarse confor-
mes con una prórroga de poderes, 
que si en un tiempo se estimó justi-
ficado, hace más de dos años no 
tiene razón de ser. 
Obligada la Junta de Directores 
por el clamor de la inmensa mayo-
ría de los Veteranos, tuvo que ren-
dirse a la evidencia y el 24 de Junio 
de este año acordamos la suspirada 
reorganización señalando taermitían 
temente las fechas del 10 de Octu-
bre para la de los Consejos Territo-
riales y el 23 de Febrero del año en-
trante para la del Consejo Nacional 
que lo constituyen diez Delegados 
de cada Provincia elegidos por los 
Territoriales. 
Es bueno hacer constar en este 
momento que la Junta de Directores 
de la Asociación de Veteranos que la 
DENUNCIA 
El cabo de la Marina destacado en 
el pañol de Tiscornia, Lorenzo Gar-
cía Gallardo, acusó al dentista Ra-
fael Lavastida de Lamparilla 33, de 
haber contratado con él en 84 pesos 
el arreglo de la dentadura de su es-
posa Rosa González y después de 
cobrarlos no hizo ningún arreglo, 
marchándose después a San Cristó-
bal, en Pinar del Río. 
Se considera perjudicado en 84 pe-
sos. 
M I P V 
ROBO 
Cesáreo Pérez Prieto, español, de 
22 años y vecino de Cuba 80, denun-
! ció que de su domicilio le robaron 
prendas y dinero por valor de 50 pe-
sos, sospechando sea el autor del ro-
bo un tal Secundlno Fernández que 
todas las mañanas va a su casa. 
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REEMPLAZA E L SALICILATO DE S O Z A 
Laboratorios 
constituye un miembro por cada 
Provincia estaba autorizado por un 
acuerdo de la asamblea Suprema 
que prorrogaba los poderes única y 
exclusivamente para convocar a 
elecciones conforme a los Estatutos 
y dictar reglas de acuerdo con los 
mismos. 
La reorganización comenzó como 
es natural por las Delegaciones. Y 
cuando todos pensábamos que ellas 
fueran el reflejo de la voluntad de 
los que la constituían, nos hemos 
encontrado con que mañosamente 
en muchos lugares, especialmente en 
la provincia de la Habana y Pinar 
del Rio, las elecciones ni 1 a-
mente tenían el carácter de t 
Los que dirigen la campaña en pro 
de determinado candidato creyeron 
de fácil éxito su actuación Interpre-
tando caprichosamente el acuerdo 
de la Junta de Directores que con-
vocaban a elecciones dándole unas 
atribuciones por medio de "Resuel-
vo" a los Delegados nombrados que 
contrasta en un todo con lo que so-
bre organizaciones de Delegaciones 
dispone de manera terminante el ar-
tículo 14 de los Estatutos vigentes 
y que de ser aceptados harían inúti-
les toda iniciativa de organización 
y reorganización ya hecha. 
Juzgúese el "Resuelvo": "En toda 
Delegación que al crearse o reorga-
nizarse no estuviese en el momento 
de verificarlo el Presidente del 
Consejo Territorial respectivo o el 
Delegado de la Junta de Directores 
o persona a que por escrito justifi-
case estar autorizad* por el Presi-
dente del Consejo Territorial y por 
el Delegado para fiscalizar eel acto 
que se ha de levar a efecto, será 
anulada la cr«ación o reorganización 
verificada." Este "Resuelvo" se co-
munica solamente a los Presidentes 
de los Consejos Territoriales y a los 
Delegados por la Junta de Directo-
res, habiendo recibido la mía por 
tal carácter hace pocos días. 
Esta resolución a todas luges vio-
lenta dejan sin garantías a todo 
aquel que se someta a ella y muy 
particularmente como antes indica-
ba a los electores de la Jrovincia 
de la Habana y Pinar del Rio, cu-
yos Delegados son conocidamente 
parciales por que la lógica conse-
cuencia de su actuación sería la de 
aprobar lo hecho en cualquier lugar 
sin su presencia ni su convencimien-
to siempre que el Delegado fuera de 
su misma comunión y en cambio to-
da elección podrían anularla si el 
resultado de ella no le fuera favo-
rable. 
En la Provincia de Pinar del Rio 
donde me consta de manera indubi-
table por testimonios oficiales y por 
particulares que se llevaron a efecto 
en muchos lugares, las eleccionee 
sin previa convocatoria protestaron 
ante la única autoridad que en este 
caso podía ampararles, que era el 
señor Gobernador de la Provincia 
porque indudablemente dado el sis-
tema establecido por los que acorda-
ron el "Resuelvo" anterior, creyeron 
infantil protestar ante el Presidente 
de la Junta de Directores, que al 
fin y al cabo en este pleito iba a re-
sultar fuez y parte de su propia cau-
Como demostración de este aser-
to yo puedo citar el caso del pueblo 
de Caraballo, en la Provincia de la 
Habana, por no referirme a otros, 
en el-que eqmvocadamente, pensan-
en em.ÍSaro ^e Yo estaba 
en la combinación, me dió aviso el 
28 de Septiembre 
Habíamos quedado en que Venize-
los (Eleuterio) era el político más 
notable del Oriente europeo, porque 
la primera vez que gobernó lo hizo 
con habilidad y firmeza y porque gra-
cias a la guerra contra Turquía 
aumentó el territorio nácional de 
Grecia. Además, el haberse declara-
do partidario de una confederación 
de los Balkanes, lo acreditó de hom-
bre de Estado. 
Pero cuando gobernó por segunda 
vez, sobre que fué llevado al poder 
por las bayonetas francesas, siguió 
una política tan autoritaria que per-
dió las elecciones y tuvo que emigrar 
cediendo el puesto al rey Constanti-
no, a quien había derribado; y le de-
jó esa guerra en Asia Menor, que es-
tá costando a los griegos sangre y 
oro y que acaso no les dé lo que de-
sean: Esmírna y su distrito. Las 
grandes potencias no parecen dis-
puestas a servirle a Grecia ese plato; 
sobre todo Francia, que se inclina a 
favorecer a Turquía desde que cayó 
Venizelos. 
Hay un muelle en la historia—¿Y 
como no? Ahora la política interna-
cional no opera más que en derredor 
de carbón, de hierro, de petróleo, de 
ferrovias y de Bancos. En Grecia 
el objetivo es un muelle de Esmina; 
con el tiempo, en alguna otra nación 
pequeña podrá ser una sastrería o un 
cabaret 
Por ese muelle de Esmirna pasa 
todo el tráfico de aquel puerto. Ba-
jo el régimen turco las autoridades 
siempre propicias a la corrupción, no 
permiten que se construyese otros 
muelles, con lo que los capitalistas 
franceses engordaban. Bajo el Go-
bierno de Venizelos siguió este lucra-
tivo negocio, que se va a echar a per-
der bajo el gobierno actual, porque 
los griegos se proponen construir 
muelles y también un ferrocarril que 
hará competencia a uno francés que 
produce pingués dividendos. Ante es-
tas perspectivas, en París se piensa 
que tiene más cuenta volver a poner 
en aquella provincia los pachás o ba-
jaes, que no son tan fuertes en bu-
siness como los helenos y no se in-
dignan cuando se les da la propina o 
bakchich 
Venizelos se equivocó en su políti-
ca interior, que lo llevó a perder las 
elecciones; y cuanto a su política ex-
terior, ha sido menos juiciosa que la 
de Constantino, copiada de la que 
siguió Tricupis, el mejor hombre de 
Estado que ha tenido Grecia y que 
murió asesinado, Tricupis dijo: "No 
mordáis lo que no podáis marcar." 
Esto dirigido a los panhelénicos, 
que querían apoderarse de todo lo 
qüe había sido griego en la anti-
güedad. 
Tenemos pues que quitarle a Vene-
zelos el "campeonato" de la capaci-
dad política en el Este de Europa y 
dárselo a Stambolisk, el Primer Mi-
nistro de Bulgaria que es ahora quien 
está "haciendo cosas" en aquella re-
gión, y antes de la guerra hizo una 
que se salió de lo vulgar. Era enton-
ces jefe del partido agrario en el Par-
lamento, y cuando el Czar Fernando 
vacilaba—• o aparentaba vacilar— 
entre aliarse con las potencias cen-
trales o con Rusia, StamDorlsKy íuó 
a verlo y en presencia de varias per-
sonas le dijo: 
—£!i Vuestra Majestad lleva la na-
ción a la guerrâ  ya puede despedir-
se de su trono, y* también probable-
mente de su cabeza. 
Por haber hablado así, se le tuvo 
tres años en una prisión, de la cual 
salió cuando el ejército búlgaro fla-
queó; y a poco, vencida la debacle y 
en fuga Fernando, subió a la Presi-
dencia del Consejo de Ministros. Es 
un hombre físicamente grande; tan 
grande, que llama la atención en to-
das partes, y por esto causó impre-
sión en París el día en que firmó el 
tratado de paz. En una sesión de 
boxeo pronto hubiera dado cuenta de 
Clemenceau y de Lloyd George. Na-
c i ó en una finca de campo, en 1878, 
en Slavitza, de padres pobres. Cuan 
do era niño perdió su madre y cayó 
bajo el poder de una madrastra que 
no prodigaba la ternura. Comenzó 
cuidando carneros y como no podía 
i r a la escuela, aprendió solo, a leer 
y escribir. 
Más tarde, cuando ya pasaba de los 
jquince años, su padre en vista dp̂ io', 
aplicado que era lo relevó del traba-
j o en el rebaño y lo envió a ia eocu,lj 
l a . La maestra, que era hija de un 
labrador en buena posición, se enamo 
r ó de él; y se casaron cuando Stam-
bolisky tenía diez y ocho años. Con 
e l auxilio pecuniario de su suegro 
f u é a completar su educación a Halle, 
en Alemania. A su regreso a Bulga-
r i a después 'de algún tiempo dedica-
do a la agricultura, fundó un periódi-
co titulado La Bandera de los Labra 
clores, que fué pronto el órgano prin-
cipal del partido agrario, formado 
por aquella época. Este partido que 
eligió a Ambolisky miembro del Par- ; 
lamento y lo reconoción por jefe, es 
e l que gobierna en Bulgaria. 
Ha sucedido a los otros partidos 
políticos desacreditándose todos por 
haber traído la guerra y ha empren-
dido una obra magna de reconstruc-
ción en la que está desplegando inte-
ligencia, energía y moralidad bajo la 
dirección de Stambolisky; a quien elj 
baberse opuesto a la guerra le ha. 
dado legítima popularidad en la na-
ción y le ha atraído la consideración 
de los vencedores, especialmente de v 
Francia. 
Este gobierno de Stambilicky es el 
m á s netamente* agrario que hay en • 
e l mundo; excepto dos ministros, que 
son ingenieros y uno que es abogado,̂  
todos los demás son propietarios ru-
rales y la preponderancia de este ele-
mento corresponde a la constitución I 
económica de un país en que las ln-' 
dustrias fabriles son insignificantes, 
e n que el 9 por 100 del territorio estás 
e n cultivo y el 80 por 100 de la ex- -
portación consiste en cereales. 
Bulgaria ha tenido siempre una"̂  
administración más barata, más celo- -
s a y más honrada que las de los . 
otros Estados balkánicos; la de ahora-
es además, muy reformadora, espo-
leada por las exigencias de la sitúa- , 
c ión, que obligan a fomentar mucho 
l a riqueza para pagar las indemniza-
ciones y la Deuda. Las sociedadep 
cooperativas, asf de producción como 
de consumo, se han desarrollado tan-
to que pronto serán dueñas de caai 
todo el comercio. 
En el de granos se ha establecido 
e l "vendedor único" si bien con la 
intervención del Estado; lo cual tira 
a socialismo. Las cooperativas pro-
ductoras de trigo entregan sus co-
.sechas al Gobierno, que s% encarga 
de venderlas; el 60 por ciento del 1 
beneficio es para los productores y el 
4 0 restante se destina a construir ele •' 
vadores. 
E l agrarismo, dueño ya de Dina- 1 
marca desde hape años, va haciendo 
sentir su fuerza en otros países al • 
parecer gobernará también en aque-Jj 
j i lo en que es lincho más poderoso<-
|q.ue el elemento fabril y habrá qv». 
contar con él y darle su parte en la 
gestión de la cosa pública allí dondi = 
es la minoría. 
X. Y. ZL 
Presidente que figuraba electo y que 
expresamente vino a la Capital que 
le avisara al portador de la docu-
mentación de las figuradas eleccio-
nes llevadas a efecto en aquell lu-
gar para que los rompieron "porque 
los Veteranos de la localidad ha-
bían descubierto lo hecho y estaban 
dispuestos a dar un escándalo" y 
efectivamente se convocó a eleccio-
nes una o dos semanas después y 
los elegidos no son precisamente 
ninguno de los que aparecieron an-
teriormente. 
Una parte muy insignificante de 
la prensa capitalina mal informada 
en estos últimos dias ha criticado la 
actuación del Gobernador - de Pinar 
del Rio al cumplir con su deber im-
parcialmente protegiendo a los que 
le han pedido amparo cobijados por 
la Santidad de nuestras Leyes, que 
en este caso concretó él, con un alto 
espíritu, con una honradez que pue-
de servir de ejemplo a todos y con 
una actividad digna de los mayores 
elogios; ha puesto por encima de 
todas sus ideas partidaristas y aun 
del propio veteranismo, el más ex-
trífcto cumplimiento del deber, el 
amor a la verdad y a la justicia. 
Y ha resuelto esas irregulanaaces 
a base de esa justicia, anulando las 
elecciones allí donde ha comprobado 
por los propios veteranos residentes 
en el lugar, por los induviduos que 
aparecían electos ante el Consejo 
Territorial y por elementos oficia-
les entre los que figuran Alcaldes 
y Jueces que no se llevaron a efecto 
elecciones en la Provincia de Pinar 
del Río, donde todo fué fraude con 
algunas excepciones como los de 
Candelaria, Matanzas, Guane y San 
Luis. 
El moderno y raro sistema electo-
ral implantado o que se ha querido 
Implantar a nombre de la Junta Di-
rectiva me ha conveñeido de la ne-
cesidad de acudir ante la autoridad 
competente para evitar que mal in-
formados los Veteranos, o víctimas 
de Un error a base de una mala en-
tendida disciplina aceptaran como 
resultado le una deliberación toma-
da por la Junta de Directores o el 
Consejo Nacional de Veteranos, re-
glas que no están de acuerdo con los 
Estatutos y que podían aceptarse co-
mo bueno lo que resulta inacepta-
ble. 
Y mi petición se ha ceñido a pe-
dir nica y exclusivamente que se 
cumplan los Estatutos, que es nues-
tra supremo Ley y los acuerdos de 
la Junta de Directores sin mistfica-
ciones ni torcidas interpretaciones, 
que es lo que se ha querido hacer, 
interpretando un acuerdo firme de 
la Junta de Directores que señala 
d e una manera clara y terminante 
la fecha del 10 de Octubre para que 
se reorganicen los seis Consejos 
Territoriales y no en la forma que 
se han querido oimponer con otro 
"Resuelvo" para que puedan reor-
ganizarse indistintamente del lo al 
10 indicado. 
Y como para revocar un acuerdo 
del Consejo de Directores, se nece-
sita de las dos terceras parte de las 
comonentes de 'ese organismo de 
acuerdo con el párrafo segundo del 
artículo 31 de los Estatutos y yo 
desconozco que para ello haya sido 
convocado el Consejo de Directores, 
estimo ilegal toda modificación que ^ 
varíe la fecha. 
¿Si un caso de duda se suscitara 
respecto a la Junta de Directores, 
porque no se reúne el Consejo Na-
cional? ^ 
E l Consejo Nacional de hecho es-
tá, abolido, ya que hace nueve me- ' 
ses que no ha sido convocado cuan-
do jos Estatutos ordenan que se 
reúnan cada tres meses en sesión or 
diñarla,. 
Mi actuación como se vé es de 
absoluta imparcialidad. 
Si para mí es una aspiración T 
u n honor la exaltación a la Presi-
dencia de la Asociación de Vetera-
nos, me sería doloroso aceptarlo si 
este fuera producto del engaño def 
fraude o de la sorpresa. 
Como Veterano, como amante de-
cidido de la institución, yo acepto : 
de antemano con verdadera since-
ridad, sin reservas mentales, al quê  
ocupe la Dignidad del cargo por el| 
que luchamos varios compañetroí 
siempre y cuando de modo que nô  
deje lugar a dudas que su exalta-
c ión obedezca a la voluntad de lá| 
mayoría de los Veteranos. 
M a g r i ñ á 
F L O R E S ; ; Aguacate 56 
E S P E C I A L I D A D E N 
• Dalias y Gladíolos -
Las meíores del mundo y 
a precios baratos. 
^Quiere usted sembrar? 
Pida Catálogo y dénos stí 
orden. 
Habrá stock disponible desde 
Noviembre a Febrero. / 
D A N D O S A L U D 
Así es como actúa la Carnosine, re-constituyente de las mujeres áébno», cSe las madres empobrecidas, de las an-cianas desg-astadas, Carnosine se renae en todas las boticas y en su labora-torio. Conpulado y Colón. Tomar Car-nosine, men&Hjero de Salud, es anmen-tsxr en peso, engordar, hermosearse, lie* -̂a-r buen color a la oara y ser feliz f» una palabra, porque la salud es fe»' c 1 rl ad 
_S^074 alt. 4d.-lo1̂  
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
RAMON MARTI VIVERO 
Y 
LORENZO BATLLE GOMEZ 
ABOGADOS 
Campanario, 104.—Tel. A-7149. 
c 7143 5 4 ag 
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E S T A N DE PLACEMES LOS ESPIRITISTAS 
Nuestros Inocentes amigos están 
de enhorabuena. E l Doctor Koppanjd, 
que ejerce su profesión en el afortu-
nado ex-redno de Austria Hungría, 
acaba de comunicarle a la Academia 
de Ciencias de Viena un hallazgo 
científico de inapreciable valor para 
los espiritistas. E l Doctor Koppanyl, 
afirma que los ojos de los perros 
pneden ser cosidos al nervio óptico 
humano, y este ingerto perruno le 
devuelve a los ciegos el perdido don 
de la vista. 
¡El Doctor Koppanyi, por lo visto, 
sé pierde de vista 1 
Y dirá el lector ¿qué tiene "que 
ver" Alian Kardeck con todo esto? 
Salta a la vista. 
Emilio Carrero—y démosle, para 
explicar nuestra afirmación una 
"ojeada" a la poesía sentimental— 
Emilio Carrero, el hondo poeta de 
"La Musa del Arroyo", le tiene de-
dicados unos versos en romance a los 
perros que, en la media noche le la-
dran desaforadamente a la luna. . . 
¿Qué ven con sus ojos estos canes 
aulladores? 
¿Cuando estiran el hocico, enar-
can las orejas, y se apoyan con mie-
do sobre las dos patas delanteras 
¿qué perciben sus acuosas pupilas en 
la misteriosa sombra? ¿Descubren 
acaso duendes, trasgos, fantasmas, 
elementales, o almas en penas? 
Así pregunta, todo en octosílabos 
asonantados, el dulce vate. 
Y ahora, ha "salido al "bate" este 
Dr. Koppanyi, de Viena, dándola 
una facilidad al poeta para que pue-
da responder él mismo a sus pregun-
tas ritmadas. 
Y de paso ¡están de plácemes loŝ  
espiritistas! Porque si los bombres 
ciegos pueden recuperar la vista con 
el simple injerto de unos ojos de 
perro, aunque sea esto "tiraries a 
perros" ¡cuántas maravillas astrales 
no entreverán estos hermanos nues-
tros, mixtos de varón y hembra y 
de bull-dogs"! 
Desde luego, posiblemente, dirán, 
al recuperar la vista, algunas "perre-
rías"... Pero, ¡este será el único 
riesgo de la arriesgada operación. 
Los hombres-perros serán testigos 
oculares del más allá. 
Aun cuando nadie ha ido aun "más 
allá" que el iDr. Koppanyi. 
Los espiritistas afirman que hay 
diversas y admirables cosas que es-
capan al ojo humano; esta trans-
plantación al hombre de los ojos del 
perro, ¡ensanchará el campo de la 
visión óptica! 
Aunque es posible entonces que 
veamos muchas visiones. 
Año tras año descubrimos en ver-
dad nuevos horizontes. La cirugía ha 
hecho progresos notables. Suturas 
del corazón, costillas de plata, man-
díbulas de oro, trozos de cabeza de 
metal. 
Pero estos ojos de perÜo, trans-
plantados al hombre, superan a toda 
imaginación. 
La noticia—que debe ser estudia-
da por los centros de psicología del 
espacio—es grata para estos feligre-
ses del entretenido rito. Los espiri-
tistas que "no ven la suya", pueden 
apresurarse a utilizar el invento. . . 
¡Será cosa de oir a un "médium" 
que avizora el plano astral con los 
dos ojos grandes y dulces de un pe-
rro de lanas! 
Será cosa de trasquilarlo inmedia-
tamente. ' 
Así, con nuevos ojos—que ya no 
serán, claro está, el espejo del alma 
—pronto podremos saber, por qué 
le ladran tanto los perros a la luna. 
¡Lástima que se haya muerto, hace 
tantos años ya, el Cid Campeador. 
Ahora debiera vivir él. Porque. . . 
—Cosas veredes el Cid 
que farán ablar las piedras". 
¡Y que—por esta ligera broma— 
no me miren con malos ojos los es-
piritistas! 
Háganse, ante estas líneas, la vis-
ta gorda. 
L. FRAU MARSAL. 
ADOBHOS DE METAX 
CAMAS Y GAMITAS 
que no se abollan ni se rom-
pen, .1 precios de verdadero 
reajuste. 
Camas, desde. . . . $16.00 
Camilas, desde. . . • 11.00 
Con bastidor, todo de hierro 
y alambre tejido, fino. 
Ferretería 
"EL LLAVIN" 
Caliano y Neptuno 
¿ V e n d e m o s l a s P a s t i l l a s R i c h a r d s o 
l a s c o m p r a l a g e n t e ? 
Sin el menor esfuerzo se vende un frasco de 
P A S T I L L A S D E L D R . R I C H A R D S a l a 
persona que las ha^a tomado, tan siquiera una 
sola vez. E l pronto alivio que proporcionan a 
todo el que las toma, ya sufra de dispepsia o 
indigestión es su mejor anuncio. Se venden 
millones de frascos anualmente, no por que 
nosotros digamos que, son buenas, sino porque 
realmente lo son. E s la preparación que se 
vende más porque realmente alivian. 
1 P a s t i l u s ¿r Richards 
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es de Obras Públicas estaba arren-
dada por el señor Domingo J. Valla-
dares quien a su vez se la subarren-
dó a José TI bares y egte a José S. 
Arroo pero como aparece que el pri-
mitivo arrendador no renovó el con-
trato Obras Públicas requiriió a la 
policía del puerto para que la ocu 
para. 
Cnanto mejor es una medicina más 
numerosos son sus falsificadores. Cui-
dado con las imitaciones. Por su pro-
pio bien pruebe las Pastillas Richards. 
No acepte sustituciones y recuerde 
esto: anuncios y recomendaciones no 
curan a nadie; las pastillas que con-
tiene un frasco del Dr. Richards son 
el remedio por excelencia para dispep-
sia e indigestión que se conoce. 
N o T í c t A § d e l P u e r t o 
LOS QUE LLEGARON 
En el "Governor Cobb*' llegaron 
los señores Isidro Peñalosa, Salva-
dor Rodríguez, Ramón Lorenzo, Car-
los Ventera, Luis Fernández, J. B. 
Fuentes, Carlos L. Chávez, Eduardo 
A. Reinols y señora, Leonardo del 
Monte, Luis Esturdan, Raimundo Me-
néndez, Ana de Castillo, María Lui-
sa Portillo, Margarita A. Pons e hi-
ja, José Castañeda, Rafaela Alfonso, 
Carlos Alvarez y familia, Francisco 
Munguía e hijo, A. M. Planchar, que 
trae el cadáver de su hijo que falle-
ció en los Estados Unidos. 
EL "REINA MARIA CRISTINA".—IíAS ENFERMEDADES DE LA IN-DIA.—LOS QUE LLEGARON. — UNA DENUNCIA SOBRE EL 
ARRENDAMIENTO DE UNA DRAGA DE OBRAS PUBLICAS. 
EL "REINA MARIA CRISTÍNA" 
Procedente de Bilbao, Santander y 
la Coruña llegó al mediodía de ayer 
el vapor correo español "Reina María 
Cristina" que trajo carga general, 
458 pasajeros para la Habana y 239 
de tránsito para Veracruz. 
En este vapor han llegado como 
ya habíamos anunciado el Intendenta 
del Frontón Jai Alai señor Zarasque-
ta y la mayor parte del cuadro de 
pelotaris que han de jugar en esta 
temporada en el mencionado Fron-
tón. 
Entre esos pelotaris figuran Nica-
bío Rincón, Joaquín Teosa, J. Ole-
quiaga y familia, José Solumeno, 
Martín Gantano, Francisco Orianda, 
Floreatino Menchaca, Alejandro Gó-
mez, Nicolás Aramburu, Antonio 
Aguinegomescosta, Santos Suínaga, 
Ricardo Lastra, Ricardo Cazaliz, 
Juan Jáuregui, Fermín Andonegui, 
muchos de los cuales traen a sus fa-
milias. Además llegaron los señores 
Joaquín Echevarría, Agustín Pérez, 
Concepción Baldegui, Beatriz Achi-
reca, Rosario Hernández, Jesusa Sa-
gartume, Dolores Brú e hijo, Rosa-
rio Martínez, María Luisa Garitano, 
Ignacio Vildósola, Luis García, H,i-j 
ginio Arantería, Feliciano Elola, To-
más Ulacias, Rafael Aguirre, Julio { 
Guísasela, Pablo Arizaga, Pablo Be-
rando, José Alberdi, Augusto Pra-j 
do, Gerardo Aranzábal, Manuel Gó-
mez, Telesforo Abistando, Telesforo 
Cuevas, Antonio Martínez, Florian-
da Andrés Rojo, Servando Cobrián, 
Antonio Poo e hijo, Julia García, Pa 
blo lucera Luisa Mesa, Isabel y Faus 
tino Llanillo, Isidro Santesdrián y 
familia, José Paróte, María Mantilla, 
Inés Rodríguez, Alfonso Blasquez, 
Luisa González, Teresa Corrales, 
Juan B. Estable, Carlos Burgos, Mon 
serrat Gauri, Ramón Méndez Igle-
sias, Agustín Gómez, José Piñeira, 
Marcelino Fernando Fernández y fa-
milia, Hilario Mecada, José Martínez, 
José Casarello, Eduviges Revilla, 
Francisco Sierra y familia, José Ranj 
go, Salvador Arias, Daniel Pérez y, 
señora, Belarmino Menéndez, Mateo' 
Rodríguez, Adolfo García, Adolfo j 
Martínez, José Usatorre, Belisario-
Alvarez, Manuel Fernández, José Po-, 
Uedo, Juana Almanso, Rafael Font, | 
Luis Baquero, Rosa Domínguez, Fé-¡ 
lix Fallo, Nemesio Regefo, Andrés! 
López, Francisco Sabín, José Chas,, 
Sara Labarre, Manuel Fernández,, 
Florencio Magdam, Juan Larrea,, 
Rafael Rubio, María Fernández,! 
Agustín Martínez, Benigno López, Jo 
eé Chao, María Josefa Hermida. 
EL "MORRO CASTLE" 
El "Morro Castle" también llegará 
mañana de Nueva York con 2,353 to 
neladas de carga general y pasajeros. 
LOS DE LA FLOTA BLANCA 
Mañana se esperan los siguientes 
vapores de la Flota Blanca: el "Pas 
tores" de Colón; el "Toloa" de? Nue-
va York; el "San Gil" de Boston, y 
el "Parismina" de Colón. 
EL "LAKE GORIN" 
Hoy llegará de New Orleans el va-
por americano "Lake Gorin" que 
trae carga general en cantidad de 
1476 toneladas de ellas 180 para la 
Habana, 47 6 para Matanzas, 140 pa-
ra Cárdenas, 105 para Sagua, 297 
para Caibarién, para Nuevitas 213 
y 66 para Antillas. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el "Governor Cobb" embarca-
rán los señores Fréd Calles, Loren-
zo de Castro, Julio Zumetta, Jimis 
Davis, Frank Whitzel, señora Cristi-
na Whight y otros. 
EL "BURGERSJK" 
Este vapor holandés, saldrá el día 
5 del corriente para Santiago de Cu-
ba y Cienfuegos y Habana con carga 
general tomada en Rotterdan y puer 
tos del Norte de España, 
EL "LEESDAM" 
El vapor holandés "Leesdam" sal 
drá el día 2 del próximo mes, de Ro-
tterdan, Amberes, Santander, Coru-
ña y Vigo y la Habana con carga ge-
neral y pasajeros. 
EL "MAASDAM" 
Para el día 22 del corriente tiene 
fijada su salida de la Habana para 
Europa el vapor holndés "Maasdam" 
que llevará carga general y pasajeros. 
JESUS ARTIGAS 
También ha llegado en este vapor 
el popular empresario teatral señor 
Jesús Artigas que acaba de contratar 
notables números para su Circo que 
se Inaugurará en breve en Payret. 
HOTEL PLAZA 
Entraron: 
Manuel López, de Fomento; José 
López Lara, de Sagua; F. Quevedo, 
de Los Palacios; Francisco Pérez, de 
la Habana. 
NO HAY VIVERES EN LAS 
CARCELES 
S e c c i 6 t t l f u r t 6 i c a 
"por l o s a r e s . Fe l ipe Vivero ^francisco Ic l jaso 
LA ENSEÑANZA PRACTICA DEL DERECHO 
La importante reforma consisten-
te en el estudio experimental de la 
carrera de Leyes, es una de las que 
con más insistencia piden los que 
año tras año desfilan por la Facul-
tad de Derecho de nuestra Universi-
dad. 
La experiencia que es elemento 
principalísimo en el ejercicio de to-
das las profesiones especialmente en 
la de abogado ha sido totalmente ol-
vidada en el plan de estudios de la 
carrera de Leyes. 
Hay sin duda alguna en la facul-
tad de Derecho profesores que cono-
cen íntimamente la asignatura con-
fiada a su pericia, desmenuzadores 
conscientes de las más profundas 
doctrinas y arduos problemas, ver-
daderos eruditos en la rama del D^ 
recho, objeto de su explicación. 
Pero eso solo no basta. El antipe-
dagógico sistema de enseñanza que 
tiene por base la explicación por con-
ferencias, sistema desechado afortu-
nadamente por ciertos profesores, 
echa porttierra todo el esfuerzo del 
maestro y la buena voluntad del 
aluihno. 
De poco o nada aprovecha una 
profusa y difusa disertación en la 
que el conferenciante (léase profe-
GRAN HOTEL AMERICA 
Entraron: 
Dr. Manuel Plasencia, de Los Pa-
lacios; Víctor Galindo, de Bourgy y 
señora, de Hong, Kong, China; Cle-
mente Carreras, de Santa Clara; Ha-
rry Wills y señora, de New York;' 
F. B. Costain. de New York; Luisj ENTREVISTAS 
Velasco, del Central "Cunagua"; ¡ Ayer se entrevistaron con el doc-
Francísco Vázquez, de Unión de Re-Uor Zayas el Subsecretario de Ha-
yes; L. Betancourt, de Ciego de Avl- cienda y el Fiscal del Supremo. El 
El Secretario de Gobernación diói or) hace la de su vasta lt 
cuenta ayer al Jefe del Estado de . ' . 
un informe que le rindió el Inspec-'Juridica' 81 no lleva ««"«go "«a ex-
tor General de Cárceles y Presidios, jP^ca îón detallada y precisa de los 
y según el- cual en la mayoría de puntos tratados, así como sus for-
las cárcedes de la República escasean mas ^ aplicación práctica en el ejer-
notablemente los víveres y otros lcicio de la 
efectos. En dicho informe se reco-i 
mienda que ne lo sucesivo no se| pero dejando a un lado el absurdo 
haga el suministro por subasta sino, sistema de conferencias, que como es 
por administración. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron el americano "Wal-
tter Hascastle" para Tampico; el 
"Cuba y el "Flagler" para Key West 
y el "Orizaba" para Tampico y Ve-
racruz. 
EL TORERO SILVETI 
De tránsito para su país viaja en 
el "Reina María Cristina" el torero 
mexicano Silveti. 
EL "MONSERRAT" 
En el vapor español "Monserrat" 
embarcarán los señores José Gutié-
rrez Gil del Real, Rodolfo L. Forter, 
Manuel Contreras, Josefa García Vi 
llageliú, Concepción Regalado, Ma-
ría T. Figueras, Justo Comas y se-
ñora, Guillermo Libera, Francisco 
Colomer e hija, Francisco Busse, 
Francisco Ball, Natividad Ammató 
> 200 repatriados y 100 de tercera. 
' EL REINA MARIA CRISTINA 
Esta tarde se espera de Coruña el 
vapor español "Reina María Cristi-
na" que trae carga general y pasa-
jeros. 
0 DE NEW ORLEANS 
Los vapores Excelsior y Atenas 
han llegado hoy de New Orleans con 
carga general y pasajeros. 
EL GANGES 
Este vapor inglés Ganges ha lle-
gado hoy de Calcuta con arroz. 
la; Juan Alonso, de Cárdenas; G. Pe 
zuela, de la Habana; Manuel Palo 
mo, de Holguín; José Pérez, de-Ba 
nes; Francisco Sodupe, de Colón 
L. Rufz Tamayo, de Matanzas; José 
Cobo y señora, de Batabanó; Sra. 
Alonso, de Cárdenas r Juan Prohías, 
de la Habana; José D. Teresa, de 
San José de los Ramos; Manuel Gon-
zález y señora, de Guanajay. 
HOTEL LA PERLA DE CUBA 
Entraron: 
Juan López y señora, de Santia-
go de Cuba; Carlos Pérez, de San-
tiago de Cuba; M. García Rubio y 
E. García Rubio, de Sancti Spíritus; 
Dr. Pedro de Soto, de Cienfuegos; 
J. E. Ricardo, de Cienfuegos; Ma-
nuel Sánchez y familia, de Herradu-
ra; Eduardo Cano, de Pinar del Río; 
José García de la Habana. 
Entraron: 
Raymond R. Collins, de Boston, 
Mass; C. S. Churchman, del Central 
Hershey; C. L. Lowther y Wife, de 
la Habana; W. D. Green, de San 
Francisco; Frederick H. Brokow, 
de New York; H. J. Heller, de New 
York; Normand H. Davis, de New 
York; Dwight W. Morrow de New 
York; Martin Bgan, de Ncav York; 
J. W. Bulles y Wife, de Matanzas. 
LAS UTILIDADES DE LOS CO-
MERCIANTES 
primero trató de situaciones de fon-
dos para pago de haberes a los em-
pleados, y el segundo de las inves-
tigaciones judiciales que se realizan 
en relación con los falsos rumores 
contra el crédito de los Bancos. 
E L D E B A T E 
Recibimos la grata visita de este 
semanario que deleita, educa y vigo-
riza . 
En la nota editorial de su actua-
lidad titulado '.'La tragicomedia del 
siglo XXI" sintetiza hermosamente 
los vapores de embriaguez y los olo-
res de carne averiada y degeneración 
en que murió Virginia Nappe. 
Juan del Cerro vapulea despiada-
damente el título calumnioso y an-
tirreligioso 'de una "escribidora" de 
Oriente. 
N. García Feito, en su amena sec-
ción »"La vida" defiende al escritor 
Pedro Mf̂ a de escritas injustas im-
pugnaciones. 
En intenso y Emocionante cuadró 
describe Pedro Icardi la marcha de 
los legionarios cubanos a Márrue-
cos.' 
El catolicismo y nuestros males es 
un viril y contundente artículo de 
Gabriel Angel de Amenobar contra 
ciertos escritos espiritistas de un se-
manario clerófobo muy conocido. 
Llena está de honda y gallarda 
inspiración la poesía "Castilla", de 
Félix González Olmedo de la Compa-
ñía de Jesús. 
Embellecen el número la "Come-
dia Masculina" de León Ichazo/ el 
fácil comprender solo consigue des-
viar la atención del alumno hastiado 
con el sonsonete del conferenciante, 
es lamentable el abandono de nues-
tro primer centro docente en lo que 
se refiere a la aplicación experimen-
tal de los principios jurídicos. 
En otras escuelas (la de Mediciña, 
la de Farmacia, etc. se concede tanta 
importancia a la experiencia como 
a la teoría. Existen salas de disec-
ción, laboratorios químicos y bioló-
gicos, material suficiente para el es-
tudio práctico de las respectivas ca-
rreras. 
En la de derecho la práctica pa-
rece ser algo innecesario, a juzgar 
por el olvido de que es objeto, como 
consecuencia del cual el alumno gra-
duado, conocedor más o menos bueno 
de la teoría, involucrados en su ce-
rebro conceptos de las diversas ra-
mas del derecho, estampados en su 
mente artículos de todos los códigos, 
sin que la experiencia haya encau-
zado debidamente tales conocimien-
tos, necesita cruzar por un sendero 
de desaciertos, para consolidar el tí-
tulo obtenido. 
La Universidad, según frase harto 
conocida, faculta, pero no capacita, 
verdad que en ninguna facultad se 
presenta de modo más evidente que 
en la de Derecho. 
Jís necesario extinguir de la mis-
ma mal tan funesto como la carencia 
absoluto de estudios experimentales 
anexos a la enseñanza teórica de la 
ciencia jurídica. 
No ofrece la reforma grandes difi-
cultades. Es la resultante de do§ po-
tentes fuerzas: voluntad y trabajo. 
Con tales elementos los títulos 
universitarios no serán simples docu-
mentos facultativos para el ejercicio 
de la carrera de Leyes, sino expo-
nentes fieles de los conocimientos 
teóricos y prácticos del graduado; 
no solo capacitarán al nuevo doctor, 
sino que le capacitarán para el ejer-
cicio de su profesión, que requiere 
tanta práctica como el resto de las 
carreras. 
Pero desgraciadamente no se vis-
lumbras esperanzas de reforma en 
el plan desestudies, modificado cons-
tantemente en la forma, nunca en 
el fondo. 
Dijérase que las ansiadas refor-
mas en el mismo, están llamadas a 
» 
correr la misma suerte que his me-
joras que desdo tiempo inmemorial 
vienen realizándose lentamente en el 
edificio, sin que jamás tengan re-
mate. 
CONTESTACIONES 
L. Sánchez.—Si el socio comandi- , de preguntar este en buena forma 
tario permite que se incluya su nom- j la causa que motiva su detención. La 
bre en la razón social, no por eso extralimitacicn de funciones por el 
adquirirá dentro de la sociedad los | vigilante, según reiteradas declara-
derechas de socio colectivo, aunque i cienes del Tribunal Supremo, exclu-
sí tiene para las personas extrañas ¡ ye por completo el delito de aten-
las mismas responsabilidades que l tado. 
los* demás gestores de la sociedad. • 
El socio comanditario no puede | I. Casales, (Mangas).—En el con-
hacer acto alguno de administración . trato de arrendamiento a que usted 
de los intereses de la compañía ni \ se refiere, no existen relacionéis más 
aun en calidad de apoderado de un j que entre el arrendador y el arren-
socio gestor. Tampoco puede exami- datarlo, que son los que otorgan y 
nar el estado y la situación de la suscriben el mismo. Por consiguien-
administración social, sino en las | te al ser rescindido el contrato, por 
épocas y bajo las penas, proscriptas | no haber pagado éste el precio del 
en los pactos sociales, y si nada se ! arriendo, según lo estipulado en una 
hubiere pactado respecto a este par- i cláusula del contrato, y habiendo el 
ticular, únicamente se le ha de co- 1 arrendatario renunciado a favor d̂  1 
municar el balance de la sociedad a arrendador a todo lo que en la finca 
fin de año, poniéndole de manifiesto posee, quedan extinguidas las rela-
dxfrante un plazo no menor de quin- cienes contractuales entre propieta-
ce días, los antecedentes y documen- I rio y arrendatario, 
tos precisos para comprobarlo y juz- Con las demás personas a que se 
gar de las operaciones. refiere, tampoco tiene el propietario 
. obligación alguna, pues el único 
Federico Sanjurjo.—Todo testa- | obligado respecto a las mismas es 
EL "ATENAS" 
Procedente de New Orleans llegó 
ayer el vapor americano "Atenas" 
que trajo carga general y pasajeros 
entre ellos los señores Thomas Nil, 
José M. Masque, María y Edda de 
la Vida, José ogers, León Colé, se-
ñora Charles C. Smith y otros. 
LAS ENFERMEDADES EN LA 
INDIA 
Según las patentes sanitarias traí-
das por el vapor inglés "Ganges", en 
Rangoon se registraron 10 casos con 
5 defunciones de cólera morbo asiá-
tico, y 88 casos con 87 defunciones 
de peste bubónica. 
En Calcuta se registraron 13 ca-
sos con 132 defunciones de peste bu-
bónica.' 
EL "EXCELSIOR" 
En el "Excelsior" llegaron los se-
ñores Félix Roig, Antonio Cevallos 
F. Fernández y otros. 
Trajo este vapor 31 chinos. 
EL "SIBONEY 
Mañana llegará de puertos de Mé-
xico el vapor americano "Siboney" 
que trae carga general y pasajeros. 
MOVIMIENTO DE LA NAVIERA 
El "Julia" está en Gibara. 
El "Julián Alonso" en Santiago 
de Cuba. 
El "Ramón Marimon" cargando 
para la costa Norte. 
El "Reina de los Angeles" en Cien-
fuegos. 
El "Campeche" en Caibarién. 
El "Guantánamo" en Marnadps. 
"La Fe" cargando para Gibara. 
El "Purísima Concepción" en San-
tiago de Cuba. 
El "Caridad Padilla" en Haití, a 
donde llevó haitianos repatriados, i 
"Las Villas" cargando para la eos 
ta Sur. 
El "Gibara" en Nuevitas. 
El "Antolín del Collado," en Vuel-
ta Abajo y los demás en puerto. 
EL ORIZRBA 
Procedente de Nueva York y en 
viaje a México ha llegado en la ma-
ñana de hoy el vapor americano "Orí 
zaba de la Ward Line, que en el via-
je pasado batió el record en la tra-
vesía entre Nueva York y la Habana. 
Un barco de la Ward Line el Sa-
ratoga hace algunos años hizo la tra-
vecia entre la Habana y Nueva York 
en 61 horas 44 minutos y el Orizaba 
en el viaje pasado mejoró ese record 
haciendo el viaje en 61 hora 25 mi-
nutos . 
El Orizaba trajo carga general y pa '• 
bajeros entre ellos los señores Máxi- i 
mo Suárez, Mariano Echemendia, Ali 
cia Campbell, Luis Alvarez, Leonor 
Pares, Eva y María Roa y otros. 
La patente sanitaria del Orizaba 
consigna que en Nueva York existen 
12 3 casos con 13 defunciones de tifus 
exantemacico. 
to la incautacón de todo depósito de 
mercancías que se haya ocultado con 
fines de especulación. 
LOS OBREROS SIN TRABAJO 
El Secretario de Agricultura visi-
tó ayer al Jefe del Estado para dar-
le cuenta de la apertura de todas las 
Granjas Agrícolas de la República, 
y de un proyecto relacionado con la 
manera de facilitar trabajo a los 
numerosos obreros que están sin 
ocupación en las distintas ciudades 
de la República. Para" llevar a la prác 
tica ese proyecto, el señor Secretario 
ha solicitado de los Gobernadores y 
R A C I O N E S A 
L O S P O B R E S 
(Por telégrafo) 
Calabazar, Sagua, octubre 3. 
DIARIO.—Habana. 
Acaba de repartirse entre la clase 
necesitada de este pueblo 13 6' ra-
ciones, consistentes en arroz, man-
teca, sal, carne y azúcar. Para este 
EL MURIO 
El vapor americano Murió llegó de 
la costa en lastre . 
Alcaldes que le informen sobre el! ̂ e?arto.comenzado a iniciativa de ^ 
número de obreros que en cada lo.; aelegación de Veteranos cedieron un 
calidad se encuentran en esa sitúa-! bu1ey en magníficas condiciones el 
ción, ya sean cubanos o extranjeros, | coiono y coricejal del Ayuñtamiento 
pues a todos se trata de favorecer senor Anton10 Morales Chaviano y 
por igual. un saco de azúcar el concejal señor Narciso Sánchez. Los demás artícu-
los fueron adquiridos con el impor-
t? de la colecta efectuada entre el 
EL LAKE FLORIAN 
Con carga general ha llegado el va 
por americano Lake Florian que pro-
cede de Galveston. 
EL MUNISLA 
Procedente de Mobila ha llegado 
el vapor americano Munisla que tra-
jo carga general. 
RENUNCIO EL SUBSECRETARIO 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
El Subsecretario de Instrucción comerC10 y Particulares 
Pública, doctor Iraizóz, ha presen-: El Corresponsal. 
tado su renuncia al señor Presiden-1 
te de la República. Por impresiones1 0 El DIARIO DE LA MARI- o 
recogidas ayer en Palacio, tenemos' 0 NA lo encuentra usted en O 
entendido que no será admitida di- ¡a cualquier población de la O 
cha dimisión. o República. a 
1 0 » O D » O S » Q « O O » » » 
, mentó ológrafo debe ser presentado el arrendatario, 
muy interesante artículo "Galdós y para su protocolización en el término 
Es probablê que en estos días el!^8,- ^ Sracloso trabajo de de cinco añ0S a coutar desde la fecha* 
Jefe del Estado firme un decreto, I . f ^ f de la muerte del testador. Sin em 
por el cual se fijará el tanto por cien: , ^ ^ 1 ! ° ^ .MíniTm° y Fa-
to de utilidades máxima que pueden r ^ i í S ^ r . L / H18̂  IcliazT0-
tener los expendedores al defall de ASí?uen0ctaJ ^ 
artículos de primera necesidad. Tgm-!Astrue ^ ^ t J ^ Portada. 
bién se dispond-rá por dicho decre-
Antonio Suárez.—Tratándose de 
una sociedad puramente privada, cu-
bargo si no es presentado al Juez de i yo reglamento desconocemos, y dán-
Primera Instancia del domicilio del ! donos Ud. muy pocos detalles del 
testador dentro de los diez días si- ¡caso, nos es imposible darle una cou-
guientes a su muerte, el tenedor del I testación categórica. Por lo demás. 
mismo es responsable de los daños 
y perjuicios causados por tal motivo 
a los instituidos herederos o lega-
torios. 
Un atropellado.—En el caso que 
Ud. nô  describe no creemos que 
exista delito de atentado, puesto que 
estimamos que nadie puede ser ex-
pulsado por la directiva de una so-
ciedad arbitrariamente, sino por las 
causas taxativamente señaladas en 
el Reglamento. 
Mendicampa, (Aguacate).—Nadie 
puede autorizar ni mucho menos le-
Ud. no hizo más que defenderse de j galizar un acto ilícito. Y con menos la agresión de que fué objeto por 
parte del vigilante de policía. Nin-
gún agente de la autoridad puede 
maltratar de obra, ni aun de palabra 
a ningún individuo por el solo hecho 
M U E 
P A R A C A 
razón un Juez, encargado por razón 
de su cargo, de velar por los maltra-
tados fueros de la Justicia. 
Pedro A. Vidrier.—^Respecto a su 
caso, dice el artículo 302 del Código 
de Comercio: "En los casos de que 
. el empeño no tuviere tiempo seña-
' lado, cualquiera de las partes puede 
darlo por fenecido, avisando a la 
; otra con un mes de anticipación. El 
factor o mancebo tendrá derecho en 
este caso, al sueldo que corresponda 
a dicha mesada." 
Por consiguiente, tiene Ud. dere-
cho a que se le abone todo el mes. 
UNA DENUNCIA 
José Simana Arroo, vecino de Ha-
bana 124, denunció \ â policía del 
puerto y ésta dió cuenta al Juez de 
Instrucción de la sección primera, 
de que el señor Domingo Valladares 
y la policía del puerto auxiliados por 
el remolcador "Salgado" le cambia-
ron de lugar la draga Cayo Buba, 
que tenía cargada con 800 toneladas 
de carbón. 
Resulta ahora que esa draga que 
EL FLAGLER 
El ferry Henrry M. Flagler llegó 
de Key West con 26 wagones de car-
ga general. 
EL BARCELONA 
Procedente de Barcelona y escalas 
llegó el vapor español Barcelona que 
trajo carga general y pasajeros entre 
ellos los señores Rafael Marcos; Ma-
nuel Hernández; María Muntano, An 
gel Boneté Carlos G. Díaz; Ignacio 
González, Francisco García Tuñoz, 
Carolina Rivero del Río y familia Pe 
dro Quevedo; José Pérez y familia; 
Carlos Paler; Justo J . Sánchez; Ma-
tilde Moliner; Juan Torres y otros. 
M a r t i n F , P e l l a y C a . 
IMPORTADORES DE TEJIDOS 
Teniente Rey, números 21 y 23.—Apartado número 142.--Habana. 
Compramos toda clase de artículos de algodón e hilo, proceden-
tes de liquidaciones o dejos de cuentas. 
6 Oct. 39397 
POR LOS HOTELES 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
HOTEL INGLATERRA 
Entraron ayer: 
Mr. y Miss John V. Harvey, de las 
minas de Matahambre, Pinar del 
Río. 
P e r s o n a s E m i n e n t e s E n c o m i a n l a s 
V i r t u d e s d e P E - R U - N A 
Los Iltmos. Srs. ex-Arzobispos de Guadalajara y de 
Linares alaban la eficacia de este 
maravilloso remedio 
Monterrey, Ubre. 6,1905 Mtiy Sre, míos:—La Pe-m-ns ha producido en eflta<ouidad maRnlfioos resultados a las personas que la han usado. Esto mismo me lo ha asegurado uno de los mejores médicos, el 8r. I>r. Dn, Juan da Dios Treviño. quien goza de alta reputación, la cual es muy bien fundada, porsu ciencia médica y acertada práctica. Que .hacan extender por todas partes el uso do la i-e-ru-na para que la humanidad paciente tenga alivio, son los deseos do su afectísimo. 8. S. Santiago de la «nrz«Z«mbrnno, 
Arzobispo do Linares. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. Ei boticario devolve-
rá el dinero si no le cura. La firma 
de E. W. GROVE se halla en cada ca-
jita. 
P R E C I O 
Guadalajara, Méjico, Abril 23. 1905. 
Peruna Medicine Oo", Oolumbus. O., E. U. A. Muy Srs. míost-Tenco la satisfacción de communicar 6. Uds. que el uso del medicamento denominado Pe-ru-na ha curado radicalmente en pocos días á una persona de mi f amil ia, que venia padaoiendo, desde hacía dos meses, do una tos molesta y persistente. De Uds. Aftmo. S. S. José de Jesns. 
Arzobispo de Guadalajara. 
HOTEL TELEGRAFO 
Entraron: 
y. Jorge, de Matanzas. 
La Pe-ru-na no es solamente un f 
paliativo para aliviar algunos de los \ 
angustiosos síntomas. Es una cura 
radical y permanente. 
T H E PERUNA COMPANY Columbus. Ohio. E . U .A . 
S i p e nuestra venta de liqui-
dación de todas nnestras 
existencias. Dejamos el local 
y salimos del giro y estamos 
seguros de que nuestra venta 
es la única que hoy se ofre-
ce de buena fe. 
I P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo, 101. 
P «160 MUÍ. |< Jl. 
D r . R o b e l l n 
de las Facultodes de París j Madrid. 
Ex-Je#e de Clínica Dcrmatológl. 
ca del Dr. Gazaiu (Parig. 
1883.) 
Especialista e aras Enfermedadef 
de la pie] 
En general, üecas y úlceras, y V 
consecutivas a Ja AjNEMIA; REUMA-
NEUFORIBMÜ y MICROBIANAS* 
MíLES d« ia SAMÜRE, del CAB¿ 
LLO y BARBA; MANCHAS, GRA-
NOS, PECAS y demás defectos de la 
cara. 
Consultas diarias da 1 a 4 n m. 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones ránldas sor sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A-1832. 
r o s o 
/̂ IRTJJANO ÜEI. SCOSVITai. DK KMER. 
genclas y del MwMtal yúm«ro Uno. 
PSPECIAITS»^ BfTviAS CRINARIAS 
pía y cateterismo á<i lo» arttarea. 
TNYEOCIONES OIS NKOBALVARSAH. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 M, Y DE ¿•ii -A»6 »• m- «a de Cuba. O»/ 
38917 30 s Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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La preocupación (Te algunos perió-
dicos es la clase de misión que trae 
a Cuba, y a quién viene representan-
do, el financiero y político america-
no Mr. Davis, huésped de la Habana 
desde el sábado. 
"La Discusión," sobre todo, vive 
estos días para esa idea fija. 
Así lo dió a entender claramente 
en el artículo con que "saludó" a di-
cho personaje, trabajo que termina-
ba con este consejo: "No hay que 
perderlo de vista." 
El "Heraldo de Cuba," tal vez pa-
ra complacer al colega, ha seguido ' 
( constantemente los pasos a Mr, Da-
vis, y he aquí lo que ha sacado en 
limpio de sus intenciones tropicales: 
"lo.—Que Mr. Davis y Mr. Mo-
rrow visitarían al jefe del Estado 
para tratar desde luego sobre la 
cuestión del Empréstito. 
"2o.—Que la operación que nues-
tro Gobierno piensa hacer pignoran-
do por 5 millones de pesos, bonos 
existentes en el Tesoro, es conside-
rada en Washington como sujeta a 
las trabas de la Enmienda Platt. 
"30.—QUe Mr. Davis cree que la 
situación de Cuba mejorará notable-
mente si se reducen los presupuestos 
a una cifra normal. 
"4o.—Que los Estados Unidos es-
tán dispuestos a ayudarnos para que 
paguemos nuestras deudas pasadas. 
"5o.—Que el viaje de Mr. Davis 
obedece también a la intención de 
aumentar el capital del "Trust Co. 
of Cuba." 
Tratándose de secretos diplomáti-
ticos y económicos hay que convenir 
en que el "Heraldo" llegó en sus 
pesquisas bastante lejos. Nosotros, 
un poco más discretos, no nos deter-
minamos a seguirle hasta el último 
extremo, y por eso, al copiar los cua-
tro puntos de sus conclusiones in-
formativas, hemos suprimido unas 
¡frases que creemos producto, más 
que del plan económico de Mr. Da-
vis, del político del colega. Eso de 
¿as "ignominias menocalistas," sue-
nan francamente a zapateo criollo. 
Pero con lo transcripto ya tiene 
"La Discusión" suficiente para ir 
atando cabos, y para aclarar la vis-
ta. 
* * * 
"Estima Davis que mejorará la si-
tuación en Cuba si hay rebaja presu-
puesta!." 
También estas frases son del "He-
raldo." Pero poco debieron de pe-
sar en su ánimo estas palabras del 
personaje americano, cuando en el 
C O N C I E R T O 
en el Malecón por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy martes, de 5 a 7 p. m. 
bajo la dirección del capitán-jefe 
señor José Molina Torres: 
1 Paso-doble "Limeño". A. Gar-
cía. 
2 Overtura "Mañana, tarde y 
noche en Viena". Suppé. 
3 (A) Intermezo de la ópera Pa-
yasos" Leonvacavallo. 
3 (B) Caprichi cubano, "Por un 
solo beso". Luís Casas. 
4 "Bailes Egipcios" Luigini. 
5 Danzón "El Manzanero". Ro-
meu. 
One Step "Sprinljle me wis 
kisses". Wallace. 
C R E P E D E C H I N A 
TREINTA COLORES 
La yarda, a 1.30. 
Georgett.en colores, yarda $1.10. 
Tela China de señora, yarda, a 80 
centavos. 
Tela Rica, pieza de 10 yardas, 
$1.55. 
R. GRANADOS 
San Ignacio, No. 83, altos. 
OFICINA 
í i a s 
Curan rápidamente, Dolores de Cabe-za, de Muelas, Neuralgias. Estimulan el sistema nervioso, no deprimen el orga-nismo. Pídalas en todas las buenas Dro-guerías y Boticas. Un sobre con dos Pastillas, vale 5 centavos. C 8100 ^ lOd-lo. 
S u l f u r o s o 
d e G L E N N 
r tí 1̂ erupciones de la piel, el •mi/,5* ?utlor excesivo y picada» de 33/3% insectos se alivian inmediata-«•Azofra mente con este jabón agradable raro y embellecedor, para el use diario y baño. El mejor —p*ra conservar 
La Piel Soave y Sin Manchas 
Algodón estíptico de Rohland. 25 centavo». 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
mismo número que las publica, in-
serta el colega un editorial que titu-
la: "Cerca de la'catástrofe." 
"No es posible—escribe— que se 
se adopte, frente a la crisis que tras-
torna toda la vida económica de la 
nación, el principio negativo de "de-
jar hacer, dejar pasar." Es necesario 
actuar, porque sólo actuando con 
mucho tacto y con más energía, se 
puede aminorar en algo el efecto de 
este gran trastorno que alcanza a to-
das y a cada una de las naciones del 
orbe. No es un problema exclusiva-
mente nacional', y por eso quizás, su 
gravedad es más intensa, porque no 
podemos confiar en eficaces auxi-
lios extraños. 
"Nunca como ahora, necesitamos 
ser virtuosos, quizás virtuosos hasta 
el sacrificio, hasta la exageración. 
Ese "altarito", que así graficaba muy 
justamente el Subsecretario de Ha-
cienda, a la república, puede estre-
llarse para siempre, si no se pro-
cura levantarlo y enaltecerlo con la 
más escrupulosa y honesta conducta 
colectiva. No basta' con no hacer el 
mal, es necesario practicar el bien. 
Sobre todo, para los que bstentan la 
dirección del país, que están llama-
dos, por la posición que ocupan, a 
hacer todo lo humanamente posible 
en favor de la conjuración de la cri-
sis. Sin embargo, hay que confesar, 
a fuer de sinceros, de amigos de la 
verdad, que el actual gobierno no ha 
hecho, ni con mucho, lo que el pue-
blo, a pesar de su origen bastardo, 
esperaba de él." 
¿Quién es aquí el bastardo, el ori-
gen del pueblo o del Presidente? De 
la redacción de ese párrafo no se 
deduce fácilmente la bastardía. Ni 
de la realidad tampoco. Por lo me-
nos de lo que la realidad aconseja 
en estos instantes para la mayor ar-
monía entre todos los elementos so-
ciales del país. 
Fué el "Heraldo" el primero en 
reconocer que el Congreso no supo 
emplear dignamente el tiempo du-
rante la legislatura extraordinaria. 
Como fué el primero en señalar que 
esta situación no podría solucionar-
se sino con el concurso de ambos po-
deres puestos de acuerdo. 
Si hay fracaso no ê  sólo, ni prin-
cipalmente, por culpa del doctor Za-
yas. Del Presidente lo será en lo 
adelante, puesto que todos, legisla-
dores, fuerzas vivas y prensa, han 
delegado en el Jefe del Estado las 
atribuciones y las responsabilidades. 
* * * . 
Pero todavía, ante un triunfo fran-
co y claro de la labor del Ejecutivo, 
dudamos mucho que los parabienes 
lleguen a ser unánimes. Lo están to-
dos en reconocer cuál es él plan en 
definitiva a seguir, y, sin embargo, 
se discrepa en estimar quiénes deben 
y quiénes no, dar consejos y opinio-
,,nes. 
"La Discusión" niega a la asam-
blea de las corporaciones económicas 
el derecho de hacerle sugerimientos 
al señor Presidente sobre cuestiones 
del presupuesto. 
"¿Acaso se Comité Económico— 
escribe el colega—se encuentra in-
vestido de atribuciones para actúar 
compartiendo las funciones que el 
Ejecutivo de la República sólo pue-
de hacer por expresa autorización del 
Congreso?" 
Para "actuar", no. Para aconse-
jar, sí. Las corporaciones económi-
cas, como cualquier ciudadano, como 
el Moro Muza. La Constitución lo 
dice claramente: "Toda persona tie-
el derecho de dirigir peticiones a 
las autoridades; de que sus peticio-
nes sean resueltas, y de que , se le 
comunique la resolución que a ellas 
recaiga." 
'"Seguramente será recibida—dice 
"La Discusión"—con desagrado por 
el doctor Zayas semejante embajada, 
que revela, o un desconocimiento su-
¡ pino de cómo está regulado en Cuba 
el Poder constitucional, o de lo. con-
trario, una impertinencia e indiscre-
ción inexcusables." 
Que no supone un desconocimien-
to de las normas constitucionales, 
ya lo hemos probado con la Consti-
tución a la vista. Y de que el doctor 
Zayas no ha de mirar esa embajada 
como una impertinencia y una in-
discreción inexcusables no puede du-
darlo nadie que al doctor Zayas co-
nozca. 
Supondría tanto, la susceptibili-
dad presidencial en este caso, como 
inconsecuencia de temperamento y 
de pensamiento. Por temperamento 
es el señor Presidente un hombre de-
mocrático, tolerante, curioso de co-
D I G E S T I V O 
G A R D A N O 
ELIXIR TONICO ESTOMACAL ANTI-GASTRALGICO 
El más poderoso de los Digestivos. 
Producto sin rival para curar las Malas Digestiones, las Náuseas, los V6-
mi os. los Embarazos gástricos, las Gastritis y Gastralgias, los Caímbres del 
Es 6mago las Enfermedades del Hígado, las Jaquecas, la Diarrea Fortiffca 
% e \ Z C T ^ 7 J ¿ Z t ** -das las farmacias y f 
89509 3! d 
D r . J . M P E N I G H E T 
Especialista en las enfermedades de los Ojos, Oídos. Nariz 
y Garganta, 
HORAS DE CONSULTAS: 
De 9 a 1 1 ». m. en su CLINICA en San Rafael y Mazón. 
Teléfono A-235Z; 
De 2 a 4 p. m. en Lealtad, 66. altos. Teléfono A-7756. 
Teléfono particular F-1012. 
alt IND. 15 sep. 
m m m m * ' 
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L O S P R E C I O S D E H O Y : 
Vestidos de Georgette y encaje de fillet en colores, a. . . $12.75 
Vestidos de Georgette, prusia, commbinado con herma y pru-
sia combinado con pastel, de $55 a "24.50 
Sayas de tela espejo colores flesh, gris, plata y blcinco, a. . " 5.75 
Sayas de seda fantasía, a rayas, distintos c o l o r e s 6 . 7 5 
Vestidos de Crepé Georgette color flesh bordados. . . . . "10.50 
Vestidos de Charmeuse combinado con Georgette, con vuelos "14.75 
Vestidos de noche, de tafetán, con encaje de tisú, colores: 
rosa, salmón, nilo, cielo, lila y maíz "12.50 
Vestidos de Georgette blanco bordados con cuentas de por-
celana " 8.50 
Vestidos de Georgette flesh bordados con cuentas de por-
celana. "10.50 
Vestidos de tricolet bordados. , "12.50 
Vestidos de crepé Cantón, colores: prusia, gris y carmelita 
oscuro "20.50 
Vestidos de Georgette, todo bordado, prusia, negro y pastel. "28.50 
Vestidos de foulard combinado con Georgette de $65.00 a. "32.50 
Vestidos de gingham en distintos colores, a. . , . . . . . ^ " 7.75 
Vestidos de voíle en colores a . . . . . " 6,50 
Vestidos de organdí en todos colores 9.25 
Vestidos franceses, voal, bordados a. . . . . . . . . . " 11.00 
Vestidos de crepé de seda estampado a , . "10.50 
Vestidos franceses, de voile, bordados y calados a mano. . "12.50 
Pamelas para niñas, de paja de Italia, adornadas con flores 
y cintas , " 9.50 
Pamelas para señoritas, de paja de Italia, adornadas con 
Georgette, flores y cintas. "12.50 
Pamelas para señoritas, de paja de Italia, adornadas con 
georgette y frutas " 9.50 
Pamelas para señoritas, de paja de Italia, adornadas con 
Georgette y flecó, muy finas "14.50 
FoFrmas de sombrero, de paja, muy finas, surtido de colores " 4.50 
Formas de sombrero, en distintos colores. . . . . . . . .. " 3.50 
D e p t o . d e C o n f e c c i o n e s 
S A N R A F A E L 2 5 , A l t o s 
I N 
T R I A N O N 
Una cinta jocosa. 
En extremo divertida. 
Es laque con el título de La galli-
na del caso se pasará hoy por la 
pantalla de Trianón. 
Su protagonista, el simpático ac-
tor Owen Moore, provoca de conti-
nuo la hilaridad de los espectadores. 
Hay que.reírse, por fuerza, con las 
escenas cómicas que se desarrollan 
en esta singular película. 
Para la tanda de las cinco de la 
tarde anuncian el estreno de La ga-
llina del caso los carteles del ele-
gante teatro de la barriada del Ve-
dado. 
Se repetirá la exhibición en la tan-
da final de la noche, que sé verá 
como siempre los martes, muy aní-! 
mad'a y muy concurrida. 
A propósito de Trianón. 
Otra novedad. 
Es la cinta La madre siempre es 
madre que está reservada para el 
viernes. 
Su intérprete principal es el nota-
ble actor Vivían Martín. 
Cinta opuesta a la anterior. 
Muy sentimental. 
R I A L T O 
Siempre un atractivo. 
Siempre una novedad. 
Esto puede decirse del cartel en 
los días de moda de Rialto. 
El atractivo y la novedad consis-
ten hoy en la primera exhibición de 
Tierra, obra cinematográfica que 
puede citarse, entre las de su clase 
como verdadero modelo. 
Magna cinta. 
De un mérito singular. 
Se exhibirá primero Tierra en la 
tanda de las tres de la tarde. 
Se repite a las cinco. 
Y luego en la tanda última de la 
noche, a las- nueve y tres cuartos, 
que estará hoy animadísima. 
< Como siempre los martes. 
Invariablemente. 
N E P T U N O 
De éxito en éxito. 
Así va el Cine Neptuno. 
Su nuevo administrador, el joven 
Alemany, viene dando las mejores 
muestras de acierto y tacto en el des-
empeño del cárgo. 
Nótase en el cartel del lindo cine 
una constante renovación de cintas. 
Hay buen gusto en elegir. 
Una fina selección. 
La novedad es hoy Fuera de la 
ley, una preciosa film, cuya protago-
nista es la .genial actriz Priscill 
Dean. 
Después de exhibirse en dos tan-
das de la tarde, la de las dos y me-
dia y la de las cinco y cuarto, 
proyectará en la tanda de las nueve 
y media de la noche. 
Tanda elegante. 
Muy favorecida los martes. 
E L NUEVO CURSO EN L A S CONCIERTO E N PALMI 
Fk.M.DELAE>F\A 
El Sr. Secretario de Agricultura 
ha recibido los siguientes telegramas 
referentes á la apertura del Curso 
Escolar en la Granja Escuela de 
Oriente: 
Secretario de Agricultura, Habana. 
Apertura Granja resultó acto bri-
llante. Me honré presidiéndolo expre-
sando lo hacía por delegación suya 
que tenía seguridad nos acompañaba 
en esos momentos en espíritu. Auto-
ridades y otras personalidades asis-
tieron demostrando gran empeño en 
secundar campaña agraria usted em-
prendida como medio robustecer Re-
pública. Gobernador ausente por due-
lo familiar. Me complazco felicitarlo 
por interés que despierta en todas 
las clases sociales su campaña agra-
ria la que muchos secundarán por 
habérmelo manifestado así lo expre-
se a usted. 
(F.) Antonio Portuondo Millares, 
Delegado del Secretario de Agricul-
tura. 
nocer las opiniones de todos, y prin-
cipalmente de quienes suponen en el 
país una fuerza y una inteligencia. Y 
fueron, por otra parte, muchas las 
veces que el doctor Zayas invitó a to-
das las clases sociales a que le ex-
pusiesen sús pensamientos y se acer-
casen a él para que le ayudasen pa-
trióticamente en la resolución de 
los problemas ̂ nacionales. 
Las corporaciones económicas ha-
brán estado o no acertadas en el 
consejo. Si no lo estuvieron, en la 
torpeza comparte la mayoría del 
país, con el Presidente de la Repú-
blica a la cabeza, que en el mismo 
sentido y con la propia ideología se 
ha manifestado repetidas veces. Pero 
de lo que no puede acusárseles jus-
tamente es de haber cometido imper-
tinencias e indiscreciones. 
, Decir lo contrario es atentar con-
• tra el sentido común, y hasta contra 
¡la eufonía. Porque, ¿cómo puede na-
! die pretender que a las corporacio-
nes económicas no les interesen las 
cuestiones económicas? 
¿Que los presupuestos caen den-
tro de la acción política? Es cierto. 
Pero caen en la política después de 
salir de las arcas de los contribu-
yentes. 
Y son los mayores contribuyentes 
los que componen las corporaciones 
económicas. 
L A S T R E S MEJORES NOVE-
L A S RECIENTEMENTE 
PUBLICADAS 
EL HIJO DEL MILLONARIO. 
Preciosa novela social en defensa de la muier, escrita por César A. Estrada. EL HIJO DEL MILLONARIO es una novela tan original y»tan admirable-mente desarrollada, que el mismo Li-nares Rivas en su prólogo dice de su protagonista: "Si es creación, es un acierto: si es retrato, es una maravilla." Precio del ejemplar admirablemente impreso y con las fotografías de la mayoría de las legaciones Hispano-Ame-ricanas en Cuba $0.60 
Santiago de Cuba, Octubre 3. 
Secretario de Agricultura, Habana. 
Apertura Curso Escolar tuvo lugar 
día primero cuatro y media tarde, 
presidiendo acto Sr. Portuondo por 
delegación usted, dada ausencia Go-
bernador. Acto terminó siete noche 
revistiendo gran solemnidad. Felici-
tóle noble campaña patriótica lleva-
da a cabo por usted, la cual reper-
cute intensamente en esta Provincia. 
Daré mayores informes por correo. 
(P.) Dr. M. J. Riera, Director 
Granja Escuela Oriente. 
(Por telégrafo) 
Palmira, Octubre 3. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana, 
Con gran éxito dió un concierto 
anoche en los salones de la Colonia 
Española de esta localidad la nota-
ble pianista cienfueguera Rosita Ló-
pez, a cuyo acto asistió nutrida re-
presentación de la sociedad cienfue-
guera y de este pueblo. Muchos elo-





Placetas, Octubre 3. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Acaba de fallecer a consecuencia -j 
de una embolia cerebral el prestigio- ^ 
so joven Joaquín Melgarejo que de-
sempeñaba la Secretaría de la Jun- 3 
ta de Educación y era unánimemente 
estimado en esta sociedad por st 
bellas prendas personales y su ci 
tura. 
Daniel Asenclo, CorresponsaL 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radie 
de la!3 hemorroides, sin dolor ni ei 
pleo de anestésico, pudiendo el pfti 
'cíente continuar sus quehaceres.9il 
Consultas: do 1 a 3 p. m., diarias, 
1 Correa, esquina a San Indalecio 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
j Especallsta en enformsdades de orlnsL. Creador con el <it>etor Albarrfln de, materismo permar)«l" oa los urétereí I Blstema comunicado m lu ííociedad ritd-i lógica de -arta en IfcW-Consultas de 2 a 4, en San Lázaro, 93. 
SERVICIO F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico escritorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-3584. 
E . R D . 
E l S e ñ o r 
J u s t o B M i z i a l y D o m í n g u e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro, para hoy, martes, 4, a las cuatro 
de la tarde; los que suscriben: hermanos, hermanos políticos, 
sobrinos y amigos, ruegan a las personas de su amistad con-
curran a la mencionada hora a la casa Aguila, 73, para con-
ducir el cadáver al Cementerio de Colón; favor que' agradece-
rán eternamente. 
Habana, 4 de Octubre de 1921. 
Dolores Mcndizábal viuda de Morcillo, (ausente); Claudio 
L. Mcndizábal y Domínguez, (ausente); María Teresa Mendi-
zábal de Casuso; Aniceto Mendizá.bal y Domínguez; Amparo 
Mcndizábal de Kohly; Matilde Arvier de Mcndizábal; Dr. 
Gabriel Casuso y Roque; Dr. Pedro P. Kohly y O'Kciíly; Ja-
vier Batista y Varona; Enrique de la Torriente y Mcndizábal; 
Dr. Joaquín Panados; Augusto Franco. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
FUNERARIA D E PRIMERA C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
LOS IRRESPONSABLES. Ultimo, creación del insigne escritor español PEDRO MATA. El autor al describir las historias trá-gicas al margen de la locura y del de-lito, se nos muestra no solo como un gran novelista, sino como un gran psicó-logo de la humanidad. LOS IRRESPONSABLES' llevan un prólogo del doctor Angel Ossorio V Ga-llardo, conoc'do escritor entre el ele-mento del Foro Jurídico y un epílogo del doctor Enrique Fernández Sanz, miembro de la Real Academia de Medi-cina y conocidísimo entre los médicos. LOS IRRESPONSABLES además de ser una preciosa novela que recrea con sus narraciones a todo el que la lea, encierra problemas de gran trascenden-cia para el médico y el abogado. Precio del ejemplar en rústica. $ 1.00 
CURR1TO de l a cruz. 
El reputado escritor español ALE-JANDRO PEREZ LUGIN acaba de afianzar su reputación como un gran novelista con la producción de su última novela en la (jue con el estudio de su protagonista CURRITO DE LA CRUZ, nos demuestra que conoce perfectamen-te el carácter y las costumbres del pue-blo andaluz, haciendo de su última pro-ducción una novela tan interesante y tan entretenida t como su anterior LA CA-SA DE LA TROYA. ' 2 tomos en rústica $ 1.75 
TTIi TIMAS NOVELAS PUBLICADAS 
SANGRE IRLANDESA. Novela escrita en inglés por Gene Stratton-Porter. (Colección se-lecta internacional). 1 tomo rústica $ 0.80 TITA NENE. Preciosa novela de costumbres, por Emilio M. MartíneS Amador. (Colección selecta internacional). 1 tomo rústica 0.80 DESAPARECIDO. Novela ingle-sa de María Augusta Ward. (Colección selecta internacio-nal). 1 tomo en rústica. . . . 0.80 JAQUE AL MILLON. Novela in-glesa de George Barr Me Cut- > cheou (Colección selecta inter-nacional), i tomo rústica. . 0.80 ENCANTIÑO. Preciosa novela de costumbres gallegas escrita por Germán R. García. 1 tomo rústica 1.20 LOS LAZOS DEL AFECTO. Pre-ciosa novela rural por Champol. (Biblioteca Moderna de Nove-las selectas.) 1 tomo tela. . 1.00 EL IDEAL. Novela de costum-bres contemporáneas, por Champol. (Biblioteca Moderna . de Novelas, Selectas.) 1 tomo en tela 1 00 EL VUELO DE LA DICHA. Preciosa nivela por Guillermo Díaz Caneja. 1 tomo rústica. 1.00 LOS CUENT03 DE CANTORBE-RY. Primera versión española de la célebre obra de Godofre-do Chaucer. verdadera joya de la literatura inglesa del Siglo " XIV, con un prólogo de Adolfo Bonilla y San Martín. 2 grue-sos tomos en rústicas. S EL CASTILLO DE IRAS Y ÑÓ VOLVERAS. Preciosa novela de S. González Anaya. 1 tomo 
A una manzana de la Estacio'n 
Terminal Grand Central 
JAMES WOODS 
Vice-Presidente y Director Gerentn 
Otros Hoteles de New York 
bajo la misma dirección del Sr. Bowman: 
E l Biltmore 
John McE. Bowman, Presidente 
Enfrente a la Terminal Grand Central 
Hotel Commodore 
George W. Sweeney, Vice-Pdte. 
Adjunto a laTerminal Grand Central 
" Baje del tren y vire a la izquierda" 
E l Belmont 
James Woods, Vice-Pdte. 
Enfrente a laTerminal Grand Central 
E l Ansonia 
Edw. M. Tierney, Vice-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
En el barrio residencial Kiversid* 
H o t e l 
M U R R A Y B I L L 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o de los grandes Hoteles 
de l a P l a z a P e r s K m ó 
John MS E Bowman. Preaíderxte 
Durante dos generaciones afa-
mado por su atmósfera de 
sosiego y similitud al propio 
hogar. Este conocido hotel se 
enorgullece en el trato y ser-
vicio individual prestado a sus 
muchos huéspedes distinguidos 
procedentes de Cuba y Sur 
América. Posee todo requi-
sito moderno para la con-
veniencia y bienestar de sus 
alojados. 
A un paso de la Quinta Ave-
nida, el centro de las grandes 
tiendas de moda. Cercano a 
los teatros, clubs, bibliotecas, 
exhibiciones de arte, y salones 
de música. Accesible a todas 
las partes de la ciudad. E l 
Murray Hill será reemplazado 
dentro de poco tiempo por 
el Hotel más alto y de mayor 
grandeza en el mundo. 
H O T E L E S D E P É R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
rústica. 
L A I D E A L 
1.00 
San Miguel 63. Teléfono A-4348 
IiXBREKXA "CERVANTES", 
BE RICARDO VEEOSO 
Gallano, 62 (esottiina a Neptuno.)— 
Teléfono A.4958.—Apartado 1115. 
HABANA 
Ind. 2m. 
CIRUJANO UEE KOSPITAI. 
"MERCEDES" 
î í38̂ 61̂ 1.18̂  y Cirujano Graduado dt, los Hospitales de New York 
ESTOMAGO EJ INTESTINOS Ban Lázaro, 268, esquina a Perseve-
Teléfono A-1846. De 1 a 3. <-'B855 alt. 15d.-2 
S i d e s e a c o m p r a r s u s z a p a t o s en m o d e l o s dis-
t inguidos , v i s í t e n o s , r e a l i z a m o s todos l o s b í a n -
c o s a S 3 . 9 9 , 6, 7 y 8, los q u e v e n d í a m o s a $16 
B o n i t o s y n u e v o s m o d e l o s p a r a n i ñ o s . 
¿4 
I D E A L " , G a l í a n e y A n i m a s 
T E L E F O N O A - 4 4 S O 
t-p¿ ISI8 .0 
DIARIO DE LA MARINA Octubre 4 de 1921 PAGINA CINCO 
H A B A N E R A S 
S A N F R A N C I S C O D E A S I S 
Mi primer saludo. 
Y mi primera felicitación. 
Sean para una aristocrática dama, 
para la Condesa de Buena Vista, née 
María Francisca O'Reilly y Pedroso. 
En su nombre y por expreso encar-
go diré a sus amistades que no po-
drá recibir. 
Cúmpleme saludar también con 
preferencia a la señora Viuda de del 
Valle, mi buena y muy querida ami-
ga Chichita Gran, a la que deseo to-
do género de venturas y satisfaccio-
nes. 
Está de días, y me complazco en 
saludarla, la respetable señora Fran-
cisca Martínez Viuda de Díaz. 
Un saludo más. 
Que hago también especialmente. 
rroco del Angel, tan popular y tan 
querido. 
Pancñito Camps, el amigo muy 
querido, Jefe de Despacho del Se-
nado. 
El doctor Francisco Taquechel. 
El distinguido notario y antiguo 
compañero del periodismo, Francisco 
J. Daniel, al que mando un saludo 
especial, muy afectuoso. 
El doctor Francisco Carrera Jús-
tiz, notable publicista y jurisconsul-
_ to que ha ocupado, entre otros im-
| portantes cargos de la carrera diplo 
mática, el de Enviado Extraordina-
rio y Ministro Plenipotenciario de 
Cuba en Madrid y en Washington. 
El doctor Francisco M. Casado, ve-
terano educador, al que se preparaba 
Llegue"hasta la bondadosa y muy i una manifestación que ha sido trans-
estimada señora Francisca Quinta- I ferida para el domingo próximo, 
na dignísima esposa del acaudalado ! Personalidades de nuestro mundo 
propietario don Juan Pino, quien al ; financiero y comercial tan conocidas 
igual que todos los años, en tradición ( como Francisco Negra, Paco Gamba, 
nunca interrumpida, celebrará su • Paco Cuadra, Francisco Garrido Váz-
" quez, Paquito Mestre, Francisco 
Machado, Francisco Díaz Garaigor-
ta, Francisco Palacio Ordoñez, Pa-
chin Villaverde, Francisco Díaz Mar-
tínez, Paco Ruz, Fraicisco Rocaberti 
y el simpático corredor de la Bolsa 
de la Habana, Pancho Arena. 
Uno más de ese grupo, el distin-
guido o joven Frank Seiglie, pertene-
ciente a nuestra alta banca. 
Francisco Diego Madrazo, acauda-
lado propietario y caballero muy 
- , cumplido que es jefe de una familia 
sa del cumplido caballero Alonso | procedente de Cien̂ uegos que se ha 
Franca, a la que deseo todo género j hecho en. nuestra Sociedad de rela-
de felicidades. ! clones, afectos y simpatías. 
' Ranchita de Cárdenas de Peñalver, Francisco Pons y Bagur, presiden-
Panchita Estévez Viuda de Pórtela, te de la Asociación de Dependientes, 
Panchita Herrera de Fernández de que figur^ en alto rango en nuestro 
Castro, Francisca Muñoz de Ramírez comercio importador 
D E S D E C A M A G Ü E Y 
santo rodeada de sus numerosos y 
queridos familiares. 
Están de días Panchita Pérez Ven-
to de Castro y Panchita Suárez Viu-
da de Alonso. 
Panchita Suárez Murías de Solo, 
Chichita Balsinde de Díaz Payro y 
Paquita Morales Pasalodos de Rodrí-
guez Cáceres. 
Panchita Lema de Terry, Panchi-
ta Luque de Novo y Panchita Her-
moso Viuda de Marill. 
Mireille García, interesante espo-
Ramos y Panchita Sainz de Canales.̂  
Panchita Mejías Viuda de Sell, 
Francisca Armenteros Viuda de Jáu-
ergui, Panchita Pastrana de Figue 
ras, Paquita Fernández Viuda de Ro-
dríguez Bautista, Paquita Alvarez 
Francisco Arango y Mantilla, Fran 
cisco G. Quirós y Panchito Zayas y 
Arrieta, hijo del señor Presidente 
de la República. 
Tres ingenieros. 
Paco Centurión, Paquito Ducassi 
Viuda de Crusellas y Francisca Díaz i y Francisco García Mendizabal, 
de Pérez y su gentil hija Cheché. El Conde de San Fernando, señor 
Panchita Rodrigo, joven y bella! Francisco Peñalver, caballero inta-
—¿Han rebajado mucho los 
precios en el departamento de con-
fecciones ?—nos pregunta, en 
amable carta, una distinguida se-
ñora de Camagüey. 
"Tengo que ir—añade—a la 
Habana uno de estos días y, como 
siempre, visitaré El Encanto para 
ver y comprar muchas cosas, algu-
nos vestidos entre ellas." 
Ya le hemos contestado dicién-
dole que en el departamento de 
confecciones, y en los demás de-
partamentos de la casa, los pre-
cios habían sido remarcados en el 
balance en forma tan liberal, tan 
amplia, tan extraordinaria, que de 
ellos se podría decir, con razón, 
que eran la baratura en esencia. 
¿Una demostración? 
Ahí va:. 
Un gran éxito. 
El recital de anoche. 
Recital de piano ofrecido por Mar-
got de Blanck en la Sala Espadero 
a beneficio del Hospital María Jaén. 
La joven y bella concertista reci-
bió muchos aplausos y muchas flo-
res. 
Entre éstas, las de un lindo cesto, 
del jardín El Clavel, que era regalo 
de la Primera Dama de la República. 
Hablaré de esta fiesta artística, 
con la atención que se merece, en las 
Habaneras de la tarde. 
Entretanto mis felicitaciones. 
Para Margot. 
Enrique FONTANIILS. 
ECOS D E L VEDADO 
ONOMASTICOS 
Celebran su fiesta dos distingui-
das damâ  señora Francisco Crego de 
Gutiérrez y,Francisca Alonso de Fe-
rrer. 
Los señores doctores Francisco 
Casado, Francisco Rojas y Fray 
Francisco Vázquez, Provincial de los 
Dominicos, los jóvenes Panchito Del-
fín, Panchito Rodríguez, Panchito 
Barra! y Francisco Tejera. 
Para todos mi sincera felicitación. 
V e s t i d o s 
De voile, blancos, y de tul; es-
taban rebajados los precios a $15 
y 20; pues ahora, a $6.50. Los de 
gingham, a 7.50. 
De organdí, cuyos, precios esta-
ban rebajados a $30, 35 y 40, aho-
ra a $18, 21.50 y 23. 
Los modelos que nos quedan de 
Rosemary los liquidamos a $22.50. 
Los vestidos franceses—que con 
tan enorme éxito fueron acogi-
dos—, de voile, organdí, etc., pue-
de decirse que materialmente se 
regalan. 
Tal ha sido la rebaja. 
¡ Tenemo1-: modelos franceses 
desde $8! 
señora de Germán Peñaranda, que 
celebrará su santo rodeada del gru-
po de sus mejores y predilectas ami-
gas. 
La gentil Panchita Coll, que con-
trajo matrimonio el sábado último, 
en, la Capilla del Carmelo, con el jo-
ven Leonardo de Barros. 
chable, que se encuentra desde el CO' 
mienzo del verano en París. 
Francisco Gran San Martin, Fran-
cisco Gastón, Francisco Díaz Corral, 
Francisco S. Duarte, Francisco Alui-
ja, Pancho Cadaval, Francisco Vidal 
y Casteleiro, Pancho García Castro, 
Paco Barraqué, Francisco Alfonso, 
V e s t i d o s de s e d a 
Y dos ausentes, María Francisca I Francisco J. Pichardó, Frank B. Bo-
Cámara de Zárraga y Paquita Mari-
mon de Pont, que se encuentran en 
los Estados Unidos. 
Señoritas. 
Una en primer término. 
Es Bebita Díaz, la linda prometida 
del joven doctor Felipe Rivero y 
Alonso, para la que deseo toda suer-
te de satisfacciones, venturas y ale-
grías. 
Paquita Ponce de León, la gentil 
y graciosa Paquita, primogénita de 
los Condes de Villanueva, de la que 
tengo encargo de hacer público que 
no podrá recibir. 
Pachita San Pelayo, Paquita San-
juán y Chichi Díaz de la Bárcena. 
Panchita Bucelo y Ramírez, seño-
rita encantadora, que no podrá ce-
lebrar su santo por encontrarse su-
friendo desde la anterior semana de 
una molesta afección. 
Y Paquita Pino y su adorable so-
brina Panchita Lozano, la ahijada 
queridísima de los distinguidos espo-
sos Augusto Lezama y Clementina 
Pino. 
Los Franciscos. 
Están en gran mayoría. 
El general Francisco Carrillo, Vi-
cepresidente de la República, a 
lio, Francisco Palma, Francisco Ro-
dríguez Ecay, Francisco Gutiérrez 
Prada, Francisco Revilla, Panchito 
Aballí y el querido amigo Pancho 
Baguer. 
El doctor Francisco Herrera. 
El doctor Frank Betancourt. 
El licenciado Paco Angulo, Fran-
cisco Morales y Pancho Juarrero, 
ausentes los tres de la Habana. 
El muy respetable caballero don 
Francisco Nava Blanco y su aprecia-
ble y simpático hijo Panchito Nava 
Vilar, Jr. 
Panchito Vianello, Panchito Ca-
sado y Francisco García Pujol, de 
cuyo compromiso con la beMa seño-
rita Mercedes Peláez dieron cuenta 
las crónicas últimamente. 
Francisco Carrillo de Albornoz, 
caballero muy estimable, jefe de una 
distinguida familia del aristocráticb 
faubourg del Cerro. 
Francisco Rivacoba, Francisco 
Seiglie y Francisco Marty y Carrillo. 
Francisco Mayoz, Frank Hidalgo 
Gato, Panchito Buelga, Francisco 
Fernández Mira, Francisco Pérez Za-
yas, Francisco Busquet, Francisco 
Fernández Ledón y el apreciable jo-
ven Francisco Sánchez Herrera. 
FranciscoA rango y Arango, pri-
i En éstos es, en proporción, ma-
yor aún la rebaja. 
Vesiidos que antes del balance 
vendíamos a $ 125 y 150, han que-
dado remarcados a $50 y 60. 
Entre ellos los hay de georgetle, 
bordados, con cuentas; de crepé 
marroquín, de crepé de China. . . 
BLUSAS 
50 
quien irán a saludar amigos nume- mogénito del Marqués de la Grati-rosos en su residencia del Vedado. 
El doctor Francisco Zayas y Al-
fonso, Secretario de Instrucción Pú-
blica, y el Secretario de Gobernación, 
coronel Francisco Martínez Lufriú, 
El doctor Francisco Cabrera Saa-
vedra, el eminente clínico; que hace 
tud, Panchito Miranda, Frank Gar-
cía Montes, Panchito González, Pan-
chito Tabernilla, Panchito Pons, Pa-
quito Cuadra y el conocido joven 
Panchito Piá y Martín. 
Panchito Mediavilla y su simpáti-
; co hijo, Paquito Mediavilla y Agui-
Lavables, de voile, desde 
centavos. 
De seda—georgette y crepé de 
China—a $3. 
De seda—georgette, con enca-
je filet—a $7. 
Francesas, bordadas con cuen-
tas, que se vendían a $40 y 50, 
ahora a $22 y 25. 
SAYAS 
De gabardina, blancas, desde 
$1.50. 
De seda, colores obscuros, en 
poplín, otomano, bengalina; li-
sas, tableadas y plisadas a $10. 
SECCION DE LUTO 
También los precios en esta sec-
ción han s"do remarcados en el 
balance. 
No los publicamos para no dar 
demasiadas proporciones a este 
anuncio. 
Lo mismo las sayas—de etami-
na de lana, de poplín de seda, de 
otomano, etc.—que los vestidos— 
de voile francés, calados y borda-
dos a mano, de georgette, sencillos 
y elegantes; de liberty y char-
imeuse, de tafetán y encajes... 
—están a los más reducidos pre-
cios en la sección de luto de nues-
¡tro departamento de confeccio-
nes. 
FIESTA INFANTIL 
Una tarde deliciosa fué la del jue-
ves. 
En la residencia de los amables 
esposos Amelia Berea de Canasí y 
Rafael Canasí y para celebrar los 
nótales de la linda niña Marina, hija 
de dichos esposos, se celebró una 
animada Piñata. 
La dirigieron y organizaron la 
dueña de la casa y la graciosa señori-
ta Aida Berea. 
Desfilaron multitud de encanta-
dores pequeñuelos, que fueron obse-
quiados con preciosas bomboneras. 
La piñata la formaba una artísti-
ca flor. 
Siguió por la noche la fiesta, im-
provisándose un animado baile. 
La concurrencia fué obsequiada 
atentamente con dulces y licores. 
Algunos nombres: 
Señoras Amelia Berea de Canasí, 
Concepción Berea de Bliangel, Dolo-
i res H. de Barberá, Carmela Farab de 
! Canasí, María Barea de Ferrara, Isa 
bel Marcos de Berea, Regla Vázquez 
de Masó, Josefa Toledo de Vereda, 
María Marta de Canasí, María Tur de 
Sánchez. 
Señoritas: Aida Berea, Nieves Sán 
chez, María Chacón, Adelaida Ramí-
rez, Cuca, Juanita, María, Conchi-
ta y Lolita Diaz, Enma Pereira, Mar 
garita Canales, Micaela Canasí, Ma-
ría Chacón, Caridad BÍanco, Libia 
Biangel, Angela Sánchez, Rosa Vega, 
Teresa Sánchez, Dulce María Barbe-
rá, Adelaida Ramírez, Caridad y Nie 
ves López. 
Hacemos votos por la felicidad de 
Marina y de sus amantes padres. 
G e l o l a x 
Laxaste Bio-Mecaaico 
A base de GELOSA 
y ENTEROQÜINASA 
L a t o r a M o s B L Ü H M E R A M O S 
C 8176 alt. 12d-4 
N E C R O L O G I A 
Digamos, último, someramente, 
que tenemos un gran surtido de 
estos artículos: 
Capas de agua. 
Trajes de montar, de kaki y de 
tela de hilo. 
Guardapolvos de seda china, de 
alpaca, de holanda cruda. . . 
pocos días salió de temporada para j rre, muy querido de este cronista 
los Estados Unidos. 
El Padre Francisco Fábregas, Vi-
cario Provincial de las Escuelas Pías 
en Cuba, y uno de los sacerdotes 
más ilustres por su talento, por su 
oratoria y por sus virtudes de la 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
Paco Pérez, Panchito Varona y 
Cárdenas, Paco Ruiz, Frank Mujica, 
Panchito Garriga Catalá, Paquito 
Villaverdeü Panchito Pedro, Panchi-
to Díaz Rodríguez, Francisco Vi-
llaoz, Pancho López, Francisco Sel-
Compañía de San José de Calasanz. I ma y el simpático joven Francois 
Un amigo muy estimado en esta Baguer y Marty, oficial de la Marina 
redacción, don Francisco García, ! de Guerra. 
Vocal de la Junta Directiva del DIA-
RIO DE LA MARINA y personalidad 
tigios, de nuestro mundo de la indus-
saliente, por su nombre y sus preá-
tria. 
El doctor Francisco de la Torre, 
caballero amable, culto y cumplidísi-
mo que dejó en la magistratura cu-
bana, al ser jubilado, una historia 
brillante. 
Un grupo de médicos. 
No escaso. 
En primer término, el doctor Fran-
cisco Hernández, perteneciente al 
Carballo, el buen amigo Pancho 
Carballo, condueño de El Fénix, el 
famoso jardín del Paseo de Car-
los m . 
Francisco González, del Unión 
Omb, donde ocupa un cargo de con-
fianza en el que se ha granjeado el 
afecto y la estimación general. 
Paquito Alba y Páquito Pérez, del 
Team de la Acera del Louvre, a cual 
más simpático. 
Tres miembros tan caracterizados 
de nuestra colonia gallega como los 
Hemos llevado para este depar-
tamento un completo surtido de 
medias de señora y de calcetines 
de niño. 
En todas las calidades. 
Blancas, negras y de color. 
Los precios son. . . los que ri-
gen en este local de Galiano, 81. 
cuerpo facultativo de La Benéfica, i ®eñorfes Fi;ancisco Sabin Francisco 
la gran casa de salud del Centro Gâ  rGa;cía 3' Francisco Pego Püa. 
lleg0 I Paco Campos Guas, amigo muy es-
[ timado en esta casa. , 
Los doctores Francisco Quesada, \ El señor Francisco Pola, socio ge-
Francisco Uriarte, Francisco Muller, ¡ rente del Palacio de Cristal, los fa-
Francisco Raynen, Francisco Rive- mosos almacenes de la calle de la 
ro, Francois Roca, Francisco Torral-! ]viliralla 
bas, Francisco Travieso, Frank Me- 1 los de la Prensa 
nocal, Francisco Hernández Bus- I Un0 de casa, Páncho Pérez, el po-
quet y el notable especialista Pan-
chito María Fernández. 
Uno más, el doctor Francisco Héc-
tor, director del Preventorio Martí, 
en Cojímar. 
Y el doctor Francisco Loredo, re-
pular y diligente repórter, Francisco 
Fabre y Cano, Paco Moreno, Paco 
Sales y Francisco Piñol. 
Y ya, por último, Francisco Angel 
Caballero, hijo de un antiguo com-
pañero del periodismo, el jefe de re-
A V I S O A L A S D A M A S 
Ya están expuestos en los escaparates de la Peletería "El 
Buen Gusto" los zapatos de INVIERNO de señoras y niñas. Alta 
Fantasía. 
GALIANO, 70. " E i BlICH GUStí )" TELEFONO A.5149. 
C 8119 alt 14d 2 
putado facultativo, ausente en el dacción de El Comercio, señor Juan 
Norte. M. Caballero. 
Monseñor Francisco Abascal, pá- ¡Un día feliz tengan todos! 
Temporadistas. 
Son muchos los que regresan. 
De su preciosa quinta Consuelo, 
en el Cano, hace unos días que vol-
vió con su distinguida familia el se-
ñor Jesús Bouza. 
Se encuentran instalados en nueva 
casa de esta capital tan queridos ami-
gos. 
Casa céntrica y elegante. 
Es la de Prado 3 6. 
Ocupan la planta alta y en ella se 
ofrecen a sus numerosas amistades 
de la sociedad habanera. 
¡Felicidades! 
Rey Alfonso XIII. 
En el vapor Reina María Cristina 
llegó ayer a esta capital, 
j Dará conferencias públicas. 
El Padre Ramón Méndez. 
Un ilustre sacerdote. 
Es escritor, publicista notable y 
académico de la Lengua Española, 
además de capellán y predicador del 
Traslado. 
Del Conde de Villanueva. 
Después de largos años de resi-
dencia en la barriada del Cerro se ha 
instalado con su distinguida familia 
en la casa de Revolución y Patroci-
nio de la Loma del Mazo. 
Sépanlo sus amistades. 
De arte. 
Un gran concierto mañana. 
Celébrase a beneficio del joven j 
violinista portorriqueño José Figue- | 
roa en el Conservatorio Sicardó. 
El competente profesor suizo Hen- i 
,ri Ern tiene a su cargo la dirección ¡ 
de esta fiesta artística en la que to- ! 
marán parte el pianista Vicente ¡ 
Lanz, la profesora de canto Josefina 
Beltrán y las señoritas Graziella 
Aguiar, Hortensia Navarro y Celia 
María Hernández, alumnas las tres 
del Conservatorio Sicardó. 
Daré mañana el programa. 
En todas sus partes. 
En vías de restablecimiento. 
Así está Conchita Castañer. 
De manos del doctor Enrique del 
Rey, cirujano de La Balear, ha su-
frido la gentil señorita la operación 
de las amígdolas. 
Va mejorando por día. 
C a f é de I A f L O R D E ÍIBES 
BOLIVAR 37 - TELEFONO 4-3820 
" L A CASA D E HIERRO" 
Acaba de recibir las últimas 
producciones de ELIZABETH AR-
DEN, la famosa especialista del cu-
tis con salones abiertos en París 
y New York. 
Pida en nuestro Departamento 
de Perfumería el folleto "EN POS 
DE LA BELLEZA". 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C. 
Obispo, 68; y O M y , 51 
Hogar feliz. 
Donde todo sonríe. 
Es el de los jóvenes esposos Gas-
par Otero y Cristina Yergues por el 
venturoso nacimiento de un baby 
monísimo. 
En él cifran hoy todas las glorias, 
todas las alegrías y todas las satisfac 
cienes de su vida. 
Reciban mi felicitación. 
De amor. 
Un compromiso más. 
La gentil e interesante señorita 
Carmen Batista, graduada de Docto-
ra en la Universidad de la Habana, 
ha sido pedida en matrimonio por el 
correcto joven Waldo San Miguel. 
Petición que fué formulada ante 
los prdaes de Carmen, los distingui-
dos esposos Julio Batista y María 
Font, de la buena sociedad de Hol-
guin. 
No se hará esperar la boda. 
Puedo asegurarlo. . . 
EN EL COLEGIO MIGUELINA DE 
LOS REYES 
En este acreditado plantel tuvo 
lugar la distribución de premios con 
motivó de celebrar su santo la Direc-
toráv con arreglo al siguiente pro-: 
grama: 
Comedia "Artistas en miniatura". 
Trabajaron en ella las siguientes 
niñas: Gloria Hevia, Paquita López, 
Hild alglesias, Dulce Gran, Sarita 
Hevia, Fefé Parajon. 
Zarzuela "Las Natillas", (por las 
niñas siguientes): 
Esther Lanz, Ofelia Velasco, Ofe-
lia Hevia, Alicia Llano, Josefina Ve-
lasco, Rista Luelrne, Carmen Gran. 
Comedia "Las Travesuras de Jua-
na". < 
Por las siguientes niñas: 
Carmen Barona, Esther Guerra, 
Amalia Llano, Teté Anrrich, Narcisa 
Campos, Emelina Martínez, Carmen 
Medina, Emilia Velasco, Matilde 
Luelmo, Mercedes Anrrich, Elvirita 
Medina, Beba Lanz, Isabel Velasco, 
Hilda Iglesias, Dulce Grau, Sarita 
quel Guerra, Mercedes Grau, Alejan-
drina Menéndez Reyes. 
"The Jewler", comedia en inglés. 
Por Paquita López, Carmen Baro-
na y Josefina Velasco. 
Cantó en inglés, dirigido por Miss. 
Shephered por Esther Guerra, Elvi-
rita Medina, Mercedes Grau, Olga 
Driggs, Raquel Guerra, Matilde 
Luelmo; Carmen Medina; Amalia 
Llano, Emilia Velasco; Mercedes An-
rrich; Narcisa Campos; Emelina 
Martínez; Rosario Medina; Conchita 
López; Isabel Velasco; Teté An-
rrich; Alejandrina Menéndez. 
Revista por la laureada profesora 
Eleonor R. Porras: 
Buenos Días por Alejandrina Me-
néndez. 
El Albañil, por Elvirita Medina 
Fantoni. 
Canción de la Maja de Goya, por 
Elvirita Medina. 
Él Veguero, por lydia Lanz. 
Las Golondrinas, por Charilo Me-
dina, Emilita Velasco, Alejandrina 
Menéndez y Lydia Lanz. 
Piano: Esther Guerra,, Cruz Co-
sío, Matilde Luelmo, Esther Lanz, 
'Hilda Iglesias, Raquel Driggs, Rosi-
ta Luelmo.' 
Todas las niñas que trabajaron en 
este programa obtuvieron medallas 
de oro y diplomas con la calificación 
de excelente. 
Algunos nombres de los concu-
rrentes: 
Señoras de Medina, de Velasco, de 
Cardona, de Iglesias, de Varona, 
Viuda de Velasco, Viuda de Fernán-
dez; Viuda de Cuitar;. Viuda de 
Luelmo; señora de López; de Edel-
mann; de Edelmann de Hevia;' de 
Llano; de Villavicencio; de Driggs-; 
de Hevia; de Parajon; de Lanz; dé 
R. de Porras; de Guerra; de Anrrich; 
de Astrasaran; de Alacán; de Flo-
res; de Mena; de Boyada; de Reyes. 
Señoritas Alacán; Cardona; Astra 
sarán; Aguirre; Hevia; Llinas; Ter-
ga; Viaderosá R. Porras-? Cabrera; 
Morera; López; Moreno; Menéndez; 
Mir; Miró; Fernández; Ruiz; Bara-
za; Solís; Revuelta; Regueira; Ma-
ñas; Fernández; de Llano; Sánchez; 
Flores; Velasco; Aballí; Cueto; Gu-
lina. 
Lorenzo BLANCO. 
Sra. Virginia Larrea Vda de Espinar 
De Santiago de Cuba, donde resi-
día, nos llega la dolorosa nueva del 
fallecimiento de la virtuosa dama 
doña Virginia Larrea, viuda de Es-
pinar, ocurrido el 22 del pasado 
mes. 
Las ' excepcionales condiciones de 
carácter de esta noble matrona y 
sus bondadosas dotes le hablan gran 
jeado generales afectos en la buena 
sociedad santiaguera, donde se 
apreciaban merecidamente sus ejem-
plares condiciones. 
El calor de la'veneración de sus 
hijos Angel y Carmela llegados de 
Guantánamo para asistirla con las 
atenciones extremas de sus herma-
nos Esteban y Tomás, del alto co-
mercio en la capital de Oriente fue-
ron tan ineficaces como los esfuer-
zos de la ciencia médica, entenebre-
ciendo su cristiana muerte los ho-
gares de sus desconsolados deudos. 
También afecta este duelo al buen 
amigo señor José Alvarez, nuestro 
Corresponsal en la ciudad del Gua-
so, para cuya hermanita, Sarita Al-
varez, tuvo la señora Larrea aten-
ciones maternales, reteniéndola co-
mo una hija en su infanca. 
Hacemos llegar a los señores To-
más y Esteban Larrea, hermanos de 
la extinta y a los hijos Angel y Car-
mela Espinar, como a nuestro com-
pañero el señor José Alvarez, la 
sincera expresión de nuestra condo-
lencia. 
Y pedimos a nuestros lectores 
una oración por el eterno descanso 
de la señora Larrea viuda de Es-
D E H A C I E N D A 
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EL PAGO A LOS EMPLEADOS 
Ayer comenzóla efectuarse el pâ  
go a los empleados civiles correspon-
dientes al mes de septiembre.. 
Por disposición del Subsecretario 
de Hacienda desde hoy martes, co-
menzarán los pagos de los emplea-
dos a la 1 y terminarán a las 3 y 
media de la tarde. 
NO HUBO SITUACION DE FONDOS 
En el día de ayer no se autori-
zaron órdenes de adelanto de situa-
ción de fondos. 
DON JUSTO MENDIZABAL Y DO-
MINGUEZ 
Esta tarde a las cuatro recibirán 
cristiana sepultura los restos morta-
les de don Justo Mendizábal y Do-
mínguez, fallecido . en Trinidad, de 
donde han sido trasladados a la Ha-
bana, 
Damos nuestro pésame muy sentí-
do a la señora Dolores Mendizábal 
la desconsolada viuda, ausente, así 
como a los demás familiares y muy 
especialmente a nuestros distingui-
dos amigos el doctor Gabriel Casu-
so. Director del Instituto y el doc-
tor Pedro P. Kohly, secustario de la 
Bolsa, 
pinar. 
RECIBIRA AL PUBLICO POR LA 
MAÑANA 
El Subsecretario de Hacienda ha 
señalado .de 8 y media a 11 de la 
mañana las horas de recibo para el 
público, dedicando las horas de la 
tarde a los asuntos administrativos 
del Departamento. 
UN INDIVIDUO S E AHORCO 
E N "VISTA A L E G R E " 
NO HA SIDO IDENTIFICADO 
En uno de los inodoros del cafó 
"Vista Alegre" sito en Padre Várela 
y Avenida de la República, apareció 
ahorcado esta mañana, un individuo 
de la raza blanca. 
Ninguno de los dependientes de la 
casa lo conocen, habiendo sido tras-
ladado al Necrocomio el cadáver sin 
que haya sido identificado. 
Para ahorcarse ató una cuerda al 
travesaño superior de la puerta col-
gándose. 
DOÑA IRENE ADAM VDA. DE 
ALFONSETTI 
En Avilés ha fallecido el día pri-
mero del mes pasado, la señora doña 
Irene Adam, viuda de Alfonsetti, que 
gozaba de muchas simpatías entre 
las personas que la trataron durante 
su larga permanencia en la Habana. 
Descanse en̂  paz la virtuosa seño-
ra , y llegue hasta su hija la señora 
Doña Celia Alfonsetti de Cedrón y su 
esposo nuestro estimado amigo "Don 
Guillermo Cedrón, la expresión de 
nuestro sincero pésame. 
PREPARANDO L A PROXIMA 
Z A F R A 
(Por telégrafo) 
Unión de Reyes, Octubre 3. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Por noticias recibidas en esta se 
sabe que la Cuban Cañe Co. ha ini-
ciado los preparativos para la pró-
xima zafra, dando comienzo a los 
trabajos de reparación de los Cen-
trales. 
El Corresponsal. 
O p o r t u n i d a d p a r a s e r 
a g e n t e s e x c l u s i v o s 
Se solicitan agentes de res-
ponsabilidad, uno en cada pue-
blo del interior de la Repúbli-





Bañes, Oriente, Octubre 2. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Anoche se suicidó, quemándose 
con alcohol, la Sra. María Luisa San-
tiestéban, esposa del Sr. Lorenzo 
Cintra por hallarse aburrida de la 
vida, según dejó dicho. 
Argota. 
CREPE METEORO 
Señora: No hay quien tenga crepé meteoro; si lo hay muy caro. Nosotros estamos detallando una buena cantidad en todos colores a $2.50 la yarda. Tam-bién ourato lavable, a $1.40 . yarda. 
Aproveche etsa oportunidad, pues más tarde le costará doble. Campanario, nú-mero 73, entre Neptuno y San Miguel. Teléfono M-4080. 
CASA DE COMISIONES 
C8102 5d.-3 
A L A S Q U E S A B E N 
Les recomendamos los cortes de 
vestido de voile francés fino que 
realizamos a $2.50. Y también a 
las que no saben coser, pues aún te-
niendo que pagar la hechura cons-
tituyen una verdadera ganga. Son 
de clase fina y de estilo elegantí-
simo. 
" L E P R I U T E M P S " 
Obispo esquina a Compostela 
Despachamos pedidos por Correo. 
S 
Diríjanse lo antes posible a: 
EMNA, 5. Luyanó. Habana. 
C 8191 8d-4 
De la baratura de los siguientes ar 
tí culos: 
Cintas, Pañuelos, Abanicos, Encajes 
Tiras bordadas. Medias. Calcetines pan 
niño. Toallas, Sobrecamas, Sábanas, Ta 
petes, Cortinas, etc., etc. 
Todo a mitad de precio. No deji 
de ver ê tas gangas. 
Z Ü E L A 
Neptuno y Campanario 
Cuco Bouza. 
Un aventajado estudiante. 
Hijo del señor Jesús Bouza y su 
distinguida esposa, Consuelo Goas, 
a quien todos felicitan en estos mo-
mentos. 
Acaba de examinarse, de cuatro 
asignaturas de la Facultad de Dere-
cho quec ursa con gran aprovecha-
miento. 
¡Enhorabuena! 
N o t a s p e r s o n a l e s 
FRANCISCO COLLIA Y PUENTE 
Hoy está de días este acreditado 
industrial de la calle de Obispo, ami-
go nuestro, a quien deseamos todo 
género de felicidades. 
i o n 
F u e r t e , R i c o j 
y P u r o | 
i _ i c : o r 
N E C T A R I N A . 
Y S U E S T O Mi O S E R A D É B R O N C E 
DE VENTA EN DROGUERIAS Y VIVERES FINOS 
DON VICENTE RIBALTA 
En el vapor "Flandre", procedente 
de la Coruña, llegó a esta, nuestro 
particular amigo Don Vicente Ribal-
ta, inspector general de las Colonias 
del Central "Andreita" propiedad de 
Don Laureano Falla Gutiérrez. 
Don Vicente pasó una temporada 
en España, recorriendo sus principa-
les capitales, y regresa completamen-
te restablecido, para ponerse nueva-
mente al frente de sus negocios en el 
central 'Andreita" donde es insus-
tituible. 
i Sea bienvenido. 
M L L E . C U M O N T 
Está recibiendo los últimos modelos de 
SOMBREROS Y VESTIDOS 
de las principales casas de París, los incomparables modelos 
franceses, reputados universalmente por su inimitable chic. 
Vengan, señoras, a ver los grandes lotes que acaban de 
llegar para la temporada invernal. 
MLLE. CUMONT. PRADO, 96. 
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S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exclasivameate. FjfariBedades nm\%m y M a l e s , 
laanataa, calle Barma. p utomes y caastítasi Beraaia. 
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EL CIRCO SANTOS Y ARTIGAS, 
MEJOR QUE NUNCA, DEBUTA EN 
"PAYRET" . 
Santos y Artigas presentan el primer 
conjunto artístico, del máximo elen-
co que presentarán durante toda la 
temporada 
Más de 300 artistas de todas clases 
y una grandiosa colección de anima-
les amaestrados y fieras desfilarán 
por la Pista de "Payret." 
El viernes, por la noche, inician 
en "Payret" Santos y Artigas su 
sexta temporada de Circo. De re- Trouppe Comalia, admirables acróbatas 
greso el Circo que fué a Sud Amé-
rica y después de un viaje por Euro-
pa y Estados Unidos, escogiendo per-
sonalmente sus artistas, Santos y Ar-
tigas, garantizan al público que su 
teniporada 1921-22 batirá el record 
de la novedad, del mérito y de la 
originalidad. 
Cuatro compañías distintas han si-
do contratadas; los más famosos ar-
tistas, los más valerosos domadores 
están con Santos y Artigas. 
•No hay repetición de actos de 
otras temporadas, todo es debut en 
Cuba. Four Readings, .ensayando su difi-cilísimo acto. 
Santos y Artigas sostienen su reto 
a todSs los empresarios de Cuba, pa-
ra que mejoren estos grandiosos pro-
gramas de Circo, 
Grandes atractivos para los niños 
en la matinée. Numerosos cómicos 
de renombre universal, espléndidos 
juguetes, paseos en los caballitos po-
nies y siempre espectáculo nuevo. 
¡El Circu Santos y Artigas satis-
facerá este año* el gusto más exi-
gente ! 
C 81S7 
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' NACIONAL 
Debut del Circo Publllones 
i Ya se aproxima el debut de la 
f temporada de circo en el Nacional, 
i Pubillones, el circo de más nom-
^ bre en las Américas, que por espa-
í ció de cuatro generaciones ha sido 
i la diversión de grandes y chicos, ha-
i rá su debut en nuestro gran coliseo 
I el viernes 14 con una compañía com-
pleta, en la que cada acto es una ver-
l dadera atracción sancionada por los 
| públicos norteamericanos, 
j Mrs. Pallemberg nos presentkrá 
i su grandioso acto de osos. Palleln-
( berg, elegantemente vestida, joven 
; y bonita, efectúa con su oso actos de 
\ verdadero mérito, mereciendo los 
aplausos de todos \o£ públicos. Este 
( número unido a los ya citados en' 
I días anteriores y otros más que da-
•| remos a conocer con oportunidad. 
| componen el elenco de la primera 
( compañía de las tres que tiene en 
[ proyecto presentar este año Geraldi-
: ne Wade viuda de Pubillones. 
Son tantas las solicitudes para el 
i abono a las cinco matinées que es 
i muy fácil que mañana o pasado se 
| cferre el abono, para el que resultan 
• escasas las localidades del teatro. 
i Estas funciones diurnas han de 
| ser las mejores de toda la tempora-
da, pues en cada una de ellas se ve-
; rá espectáculo completamente nuevo. 
• * * * 
PAYRET 
El programa de luchas en Payret 
S tiene esta noche un gran atractivo para los fanáticos partidarios del cé-1 lebre luchador Pablo Alvarez, cono-
f cido en los torneos de lucha libre 
I por el Español Incógnito. Es ésta 
j la primera vez que en la Habana lu-
J cha el discutido campeón con un ja-
j ponés. 
i El Incógnito, en su record como 
,' luchador de Jiu Jitsu tiene varias 
! victorias de gran importancia sobre 
] todo la que obtuvo en Berlín el seis 
•de febrero de 190 6, venciendo al 
campeón Hatsakuma Hikashí. 
Figura en el programa de esta 
'. noche el Conde Koma en lucha de 
• reto libre al público con cuantos 
quieran presentarse. 
Y Koma logra reducir en breves ins-
¡ tantes a sus improvisados adversa-
rios, viéndose obligados a llamar 
a los espíritus al ponerles una llave 
mientras él mismo los va advirtien-
do, preguntándoles cariñosamente 
con su simpática frase "avisa" a 
medida que va forandp poco a poco 
más atento él que el propio conten-
diente al daño que pudiera causar la 
terquedad de su vencido. 
Esta condición del Conde Koma 
es proverbial entre sus discípulos y 
le han granjeado las simpatías que 
le profesan los cubanos. 
El match entre Okura y el Espa-
ñol Incógnito llenará esta noche to-
das las localidades de Payret. 
Okura es un luchador experto y 
muy científico en la aplicación de 
llaves. 
Tiene el encuentro de hoy un do-
ble interés por ser para el Incógnito 
una condición del reto a Koma. 
Los precios no han sufrido alte-
ración. 
MARTI • • • 
La nueva temporada de la 
Compañía Vclasco. 
La empresa del templo de la Re-
vista activa los preparativos para su 
próxima temporáda, que ha de ser 
un derroche de lujo y buen gusto. 
Los operarios trabajan sin descanso 
para convertir el simpático coliseo 
de Dragones en un lugar confortable 
y elegante. 
El teatro Martí está llamado a ser 
el lugar preferente de nuestro pú-
blico, por su espectáculo ameno y 
por la variedad del repertorio que la 
empresa presentará al público. 
Eugenia Znffoli. 
Una de las artistas que actuará en 
, la próxima temporada de Martí, es 
| la graciosa tiple cómica Eugenia 
iZuffoli, contratada por la empresa 
j Velasco. 
j Figurarán también en la pfóxima 
| temporada Amalia Robertg, tiple de 
; mucha gracia y muy elegante; el 
¡simpático actor cómico José Bodalo 




"El Chiflado," obra ingeniosa del 
gran actor Douglas Fairbanks, se ¡ 
anuncia para las tandas elegantes de i 
hoy en Campoamor. Esta cinta se 
estrenó ayer con brillante éxito. 
En las tandas de la una y media, \ 
de las cuatro y de las ocho y media 
se exhibirá el drama de Warreñ Ke-
rrigan titulado Cautivos de la ambi- j 
ción. 
En las demás tandas, las come-
dias El heredero campestre, El com-
pañero del chico y Amores con que-
so, los dramas A ojos cerrados y 
Ladrón por fuerza y la Revista uni-
versal número 72. 
El chiflado, obra de Douglas Fair-
bans, se repite mañana en los mis-
mos turnos de hoy. 
"¡Alto al fuego!" obra cinemato-
gráfica, manufacturada por Enrique 
Díaz, está ya terminada y su estreno 
será el jueves, día de moda. Rivaliza 
con las buenas obras del cinemató-
grafo moderno, porque en ella se ad-
vierte una dirección maestra, una 
fotografía impecable y una Interpre? 
tación genial. 
Para el sábado "La Gran Aven-
tura," por Reaves Aeson. 
Reputación, por Priscilla Dean, y 
Esposas frivolas, por el Conde Von 
Eric Stroheim, uno de los mejores 
directores de escena que hay en los 
Estados Unidos, se anuncian para 
fecha próxima. • • * 
"MARINA" EN EL NACIONAL 
La Inmortal zarzuela del maestro 
Arrieta se cantará en el Nacional el 
próximo viernes, en función home-
naje al maestro Manuel Rivera Bas. 
En la interpretacióp tomarán par-
te conocidos y aventajados discípu-
los de la escuela del canto de dicho 
maestro. 
Entre los variados números del 
programa de esta función se destaca | 
un' vals Poudrot del maestro, que • 
cantará Carlota Millanes, la excelen- ' 
te cantante, ya retirada de la escena ' 
y que aún conserva una voz esplén-
dida. 
Tomarán parte también en esta 
función la simpática artista Loló 
Castañedo y el aplaudido actor Ma-
nuel Noriega. 
• • • 
ACTUALIDADES 
Numeroso público concurrió ayer 
al teatro Actualidades para presen-
ciar la representación de la aplau-
; dida obra patriótica Sangre espa-
jñola. 
• El programa de esta noche es el 
' siguiente: 
i En la primera tanda, a las ocho 
|y cuarto. Sangre española. 
En la segunda. Estuche de mone-
¡rías, con la protagonista a cargo de 
!la simpática tiple Enriqueta Soler. 
En la tercera: El Príncipe Casto, 
. uno de los mejores éxitos del gra-1 
cioso actor Antonio Palacios. 
Se anuncia para fecha cercana el 1 
I estreno de la obra de actualidad ti-
tulada El Hombre del Día. 
{ La Compañía de Noriega presta 
especial cuidado a ios ensayos de 
esta obra, que seguramente resultará 
un nuevo triunfo para los artistas 
que actúan„en la popular bombone-
ra de la calle de Monserrate. 
COMEDIA 
Para esta noche se anuncia el 
beneficio del simpático representan-
te de la empresa señor Rosendo Ra-
bell, con el estreno de "La Catedral", 
el mayor éxito de Vicente Blasco 
Ibáñez. 
También tomará parte en la fun-
ción la eminente cantante Carlota 
Millanes. 
• -i- • 
ALHAMBRA 
En primera tanda: En pos de 
placeres. 
En segunda: Los cubanos en Ma-
rruecos . 
En tercera: estreno del saínete 
La niña boba. 
Mañana, reaparición del primer 
actor Mariano Fernández, con la 
obra de Villoch, El Patria en Es-
paña . 
Se ensaya la obra de actualidad 
titulada La carretera central, de Vi-
lloch y Anckermann. 
Se ensaya también la obra de Ma-
nuel Ardois con música de Ancker-
mann, El álbum de Juan Guanajo. 
• • • 
FAUSTO 
La Caribbean Film Co. presenta 
en las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y tres cuartos al cé-
lebre actor Conway Tearle en la pro-
ducción dramática n̂ seis actos ti-
tulada Hacia el triunfo. 
.Tambiéh se estrenará una diver-
tida comedia en dos actos. 
En la tanda de las siete y media 
se anuncia la comedia en dos actos 
Examen minucioso. 
En la tanda de las ocho y media 
se proyectará la notable producción 
en seis actos titulada De picos par-
dos. 
Mañana: Seena Owen y Lon Cha-
ney en la cinta Su sangre por su 
honor. 
La Malquerida, po? Norma Tal-
madge, se anuncia para fecha pró-
xima. 
' M ^ - E L • • ' 0 m 
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V I E R ' M É . S 
O C T U B R E 
O N E O L I M P I C 
A v e . d e W i l s o n y B . V e d a d o T e l é f o n o F - 4 2 2 5 
Hoy martes 4, t&nd* de c inco y cuarto, la C o m p a ñ í a 
V A L D I V I E S O presenta la z a r z u e l a 
E L M U Ñ E C O 
E n la tanda de las nueve y cuarto l a c inta de G e r a l -
dine F a r r a r , L A F L O R D E S E V I L L A . 
Mañana B U E N A S R E F E R E N C I A S por Constance Talmadge 
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El miércoles 12 de octubre función 
extraordinaria con varios estrenos. 
Se anuncian las cintas tituladas La-
dicha, por Elena Hammerstein, y 
Apaga y vamonos, por Constance 
Talmadge. 
SAGRA DEL RIO* * 
La encantadora canzonetista Sa-
gra del Río inaugurará el próximo 
viernes, a las cinco y cuarto de la 
tarde, en el teatro de la Comedia, su 
semana artística, en tandas elegan-
tes, estando a su cargo todo el pro-
grama . 
Sagra del Río cantará ocho can-
ciones de su variado repertorio entre 
las que figuran las tíiuiaaas Caste-
llana, ¿cómo fué?, Antón el héroe, 
Acuérdate de mí. Tus besos y La 
Huerfanita, de las que hace una ver-
dadera creación. 
Sagra del Río, artista que admira 
nuestro público, por su exquisito ar-
te, seguramente pondrá de moda sus 
tandás aristocráticas. • * * 
RIALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, estreno en Cuba de la inte-
resante producción titulada Tierra, 
de la que es protagonista la gran 
actriz María Roassio. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, la magnífica cinta ti-
tulada Luz de Amor, por la bella 
actriz Mary Pickford. 
Mañana: estreno de la creación 
del celebrado actor japonés Sessue 
Hayakawa, titulada Las garras del. 
jaguar. 
Pronto estreno en Cuba de la más 
arriesgada producción interpretada 
por el malogrado aviador Locklear, 
titulada El águila humana. • • * 
FORNOS 
En las tandas de las' tres, de las 
cinco y cuarto, de "Tás siete y inedia 
y de las nueve y tres cuartos, estre-
no de la interesante cinta titulada 
Su prometida oficial, por Vivían 
Martin. 
En las tandas*de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, la no-
table producción titulada Tú, por la 
Terribili. 
• • • 
VERDUN 
La empresa del concurrido Cine 
Verdún ve sus esfuerzos coronados 
por el más lisonjero de los éxitos. 
Los programas que allí se ofre-
ce nson de lo más escogido que pue-
de presentarse. 
En la primera tanda de boy se 
pasarán cintas cómicas. 
En segunda: el episodio cuarto 
de El Nocturno. 
En tercera: estreno de El triun-
fante, por el gran actor Dougias 
Fairbanks. 
Y en la cuarta: El testigo de su 
defensa, por Elsie Ferguson. 
Mañana: Los bandidos de Asnie-
res y Menos que el polvo, por Mary 
Pickford. 
El viernes: La madre seimpre es 
madre (estreno) por Vivían Martin. 
• • • 
OLIMPIO 
La compañía infantil Valdivieso 
ocupa el turno de las cinco y cuarto, 
poniendo en escena la zarzuela El 
muñeco. 
A las siete y tres cuartos: episo-
dios 7 y 8 de Lucha eterna, por Wi-
lliam Duncan. 
En la tanda de las nueve y cuar-
to: La flor de Sevilla, por la gran 
actriz Geraldina Farrar. 
Mañana, e nías tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto. 
Buenas referencias, por Constance 
Talmadge. 
El jueves, a las cinco y cuarto, 
Elena y Pepito, zarzuela de gran 
espectáculo, por la compañía infan-
til Valdivieso. 
• * * 
NEPTUNCf 
Función de moda. 
Hoy se estrena en el Cine Neptuno 
la interesante cinta titulada Fuera 
de la ley, de fa que es protágonista 
la bella actriz Priscilla Dean. 
Esta cinta 'se exhibirá en las tan-
das de las dos y media, de las cinco 
y cuarto y en la tanda elegante de 
las nueve y media. 
En las tandas de la una y media 
de las cuatro y de las ocho y media 
estreno de la notable cinta Sacrificio 
por honor, de la que es protagonista 
Frank Mayo. 
Mañana: estreno de la magnífica 
producción dramática El Taumatur-
Continúa en la página OCHO 
ESTRENO ESTRENO 
R E P R I S S 
J U E V E S DE MODA 
Y 1 
VIERNES 7 R E P R I S S 
Tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 y media 
De la interesante producción cubana, titulada: 
¡ A L T O A L F U E G O ! 
Que es una página heroica de sacrificios y de amor 
patrio. Una lucha memorable de nuestra historia. Una pro-
funda enseñanza de valor y patriotismo. 
¡ALTO A L FUEGO! no es una película corriente. ¡AL-
TO A L FUEGO! Representa seis meses de ludia incesante 
y $25.000.00 de costo. 
¡ALTO A L FUEGO! es y s e r á el orgullo de las pro-
ducciones cubanas. 
EDICION DE ENRIQUE DIAZ QUESADA 
PALCOS $3.00. LUNETA 60 cts. 
SABADO E L E G A N T E ~ ~ S A B A D 0 E L E G A N T E 
ESTRENO 
Tandas de 5 y cuarto y 9 y media 
De la original crecación del niño prodigioso: 
titulada 
A V E N T U 
PRONTO MUY 
Las dos creaciones más sorprendentes 
R E P U T A C I O N 
por 
E r i c V o n 
ano: 
C 8186 ld-4 
¿V&le l a pena ha^cer sacrificios por los n i ñ o s ? ¿ D e b e n los padres sacri f icarse p o r los hijos? Es tas son 
interrogaciones de un va lor m o r a l extraordinario, y no pueden contestarse a l a l igera. Antes de contestarlas 
v e a L A M A D R E S I E M P R E E S M A D R E . 
A n t i l l i a n F i l m . A g u i l a 5 8 . T e l é f o n o M - 5 8 6 S . H A B A N A 
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A L T O 
H O Y 
M A R T E S 
E N L A F A M O S A N O V E L A D E L E M I N E N T E E S C R I T O R E M I L I O Z O L A 
¡ ¡ T I E R R A ! ! 
Aprendemos que el único ser inexpugnable a l a tentación, fué la enamorad i 
joven, que por guardar culto a su amor, heroicamente rechizó el vicio. 
Protagonista: L a Encantadora Estrella MARIA ROASÍO 
Distribuidores para la Habana: F E R N A N D E Z Y F E R R A N D I Z , ^ R I A L T O " 
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EN LA AUDIENCIA 
COJVIBBCIANyES QUE ESTAN AL CO-, 
BB3SSTE EU SUS PAGOS 
El doctor Santuigo Tourifxo Capiró, i renresentante de la compañía Mercantil Leiva y García, en el juicio declara-tivo de menor cuantía que tiene promo-vido Juan Peláez en cobro de pesos y otjos pronunciamientos, acompaña un recibo del Ayuntamiento de esta ciu-; dad Impuesto Industrial, que acredi-ta que sus poderdantes los ceñores L-ei-va y García están al corrient-.ís en el naso de dicho impuesto, por concepto de industria almacén do tejidos Pide aue se tenga por acompañado dicho re-cibo y se le devuelva, tan pronto se tome la correspondiente anotación en di-chos autos. 
SENTENCIAS _ . . :| Por las distintas salas de lo Cnmi-
nal de esta Audi¡míía, se han dictado I 
las siguientes sentencias: ! Condenando a Rafael Delgado por robo, a sesenta días de encarcelamien- , 
t0A Manuel García Villalta por rapto,̂  a un año ocho meses y 21 días de pri-. Vón correccional. .M) A Dolores García, por lesiones. «, tres meses de arresto mayor. 
Á Pedro Irigoyen Valenzuela por ea- ¡ 
tafa, a cuatro meses y un día de arrea- , 
to mayoi-. 
^ Antonio Hernández Agular, por rap-
to, a un año, ocho meses y 21 días de. 
nr'isión correccional. _: \ 
A Manuel Pola, por lesiones, a 15 pe. | 
S01 Alfonso^ee. por lesiones grave, i 
a un 'año, ocho meses y 21 días d« pn-
î̂ n correccional. _ ., , Se absuelve a José Felipe Echeza-1 rreta acusado de homicidio por impru-dencia por ser menor de edad. . i A Modesto López Aguiar, por leslô  | 
nCA ̂ Cayetano González, por infracción; 
KACtJuan Rodríguez Fernández, Acusa-: 
d0AdInésbNovel Valdés, acusada de es-
taA'Ramón Suárez Soler y Carlos Val-
dés Miranda, acusados de tentativa de 
roto. 
PENAS SOLICITADAS POB EL PISCAL 
Dos meses y un día de arresto mayor, por imprudencia temeraria, dé la que re-sultó lesiones graves, para José del Corral Gregori. Un año, ocho meses y 21 de prisión correccional, por rapto, para Francisco Rodríguez Casanova. Igual pena pot Idéntico delito para Juan Francisco de Jesús Enamorado. 
V 500 pesos de multa por robo, en 
grado de tentativa,, para José. Arévalo 
í.lanes. 
SEñALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Contra Henrique Kerr, por defrauda-ción a la Aduana. Ponente, Figueroa. Defensor, Olombrada. Contra Benito Carreiro, por cohecho. Ponente, V. Fauli. Defensor, Blanco. Contra Juan Villares, por hurto. Po-
nente, V. Fauli. Defensor. Fernándesi. SALA SEGUNDA: Contra Mario Díaz, por estafa. Po-nente, Pichardo. Defensor, Cárdenas. Contra José Rico, por estafa. Ponente, Pichardo. Defensor. José Ramón Villa-verde. Contra Andrés Pérez, por atentado. Ponente, Pichardo. Defensor, Pórtela. Contra Salvador Ludenio. por lesio-nes. Ponente Llaca. Defensor, Giber-ga. Contra Joaquín Monzón, por ei delito contra la salud pública. Ponente, Lla-ca. Defensor. Sáinz. SALA TERCERA: Contra Juan Simonel. por. atentado. Ponente. Aróstegui. Defensor. Acevedo. Contra Evelio Hernández, por lesio-nes. Ponente. Aróstegui. Defensor. Cár-denas. 
Contra Benito Hernández, por atenta-do. Ponente, Aróstegui. Defensor. De. mestre. 
Contra Rafael Basterrechea, por mal-versación. Ponente. Aróstegui. Defen-sor, H. Sotolongo. % Contra Manuel Martínez, por estafa. Ponente, Aróstegui. Defensor, Valdés. 
SALA BE LO CIVIL Juzgado del Sur. Victoriano Martines» de León, contra Dulce Paganetto Mon-tiel. Incidente. Ponente, Presidente. Señor Fiscal. Le-trados, Díaz Cruz y Baños., Procurador. Sterllng. Mandatario, Tarichfc. 
Audiencia. Sociedad Anónima Eléctri-ca Madrazo, contra resolución Presiden-ta la. República. Contencioso adminis-trativo. . _ 
Ponente, M. Escobar. Lotrado. Varo, 
na. Señor Fiscal. 
Juzgado del Norte. Aeoidohte de tra-bajo sufrido por Manuel de la Vega Eduardo de la Vega, contra la compa-ñía cubana de Fianzas. Incidente. Ponente, Figueroa. Letrados, Mendoza y Rodríguez Cadavid. Mandatario. Illas. 
Audiencia. Antolina Culmell. contra acuerdo del Ayuntamiento de Santa Ma-ría del Rosario. Contencioso adminis-trativo 
Ponente, M. Escobar. Letrado, Cárde-
nas. Procurador. ROuco. 
Auduiencia. Manuel González, alcaldes municipal de Güines, contra resolución de la comisión del servicio Civil. Con-tencioso administrativo. 
Ponente, Echevarría. Letrado, Jimé-
nez de la Torre. Señor Fiscal. Procura-
dor, Llama. 
Juzgado del Norto. Manuel Galdo y Compañía, contra Sociedad Mercantil regular colectiva, contra Güira de Mele-na compañía azucarora. Ejecutivo. 
Ponente, Echevarría. Letrados. Par-
do y Osuna. Mandatario, G. Quiurós y 
R. Illas. 
Juzgado de Bejucal. Interdicto reco-
brar primera posesión, por José Ca-
dalso, sobre la tinca El Polvorín. Inter-
dict" 
Ponente, M. Escobar. Letrados, G. Ba-rrios y Moré. Procurador, Arroyo. 
V E R M I F U G O 
de 
B . A . F A H N E S T O C K 
expulsa las lombrices, 
dando alivio en sequlda 
PARA NIÑOS Y ADULTOS 
( ADVERTENCIA) 
Asegúrese Que. la palabra Vermifuqo este Impresa en letras blancas sobre un respaldo rojo. 
B.A.FAHNESTOCEC EES,, 
PaiTSBURQH, PA. E.U.deA. 
Juzgado del .Oeste. Pieza separada. Pleito establecido por Royal Bank of Canadá, contra la Compañía Nacional de Asfalto Silicioso, formada sobre oposición al embargo preventivo. Inci-dente. 
Ponente, Presidente. Letrados, Casu-so, Martín y Vivero. Mandatario, Nú-ñea y Roca, 
Juzgado del Norte. Antonio Puente e hijos contra José Pérez y compañía, mayor cuantía. Ponente, Presidente. Letrados, Rosales I y Baños. Procurador. Barreal. Mandata-i rio, Tariche. 
NOTIFICACIONES Relación de las personas que tienen notificaciones en el día de hoy en la I Audiencia, Secretarla de lo Civil y de ' Contencioso,, 
Letrados. 
Pedro Herrera, Aurelio Mendaz. O. Edreira, Ramón G. Barrios, C .M. Gue-rra. A. García Ruiz, Adolfo ' Nogueira, Aurelio Marinol, Adolfo Nogueira, Ale-I jando G. Rivero, Enrique Alvarez, Isi-I doro Corzo, Manuel E. Sáinz, Eduardo Arocha, Guillermo Puente, 'Rafael Ra-I dillo, Sergio L. Moré, Luis Zúñiga. Ri-1 cardo Zamanlllo, Francisco Vallejo, Ga-briel Pichardo. Pedro M. de la Cuesta. Procuradores. E. Alvarez, R.eguera. Carasco. Cárde-nas, A. Núñez, Radillo. Barreal, A. Ro-ca, R. Zalba, O. Laredo, Espinosa, Puzo, Arturo G. Fraga, Barreal, A. Fernández, Perdomo. José F. Carrasco. Montiel, A. García Rtiiz. Leanés, Piedra, Yánlz. A. Vázquez. Castro. Mazón, G. Vélez, C. Vi-cente, Hurtado. J. Illa. 
A M U E V A M A R I P O S A 
: : O B I S P O 7 2 : : 
MAÑANA, DIA lo. INAUGURAMOS EL PRIMER PISO DE 
NUESTRA NUEVA CASA 
Mañana, día lo., comenzamos a vender en nuestro piso 
bajo, a precios reducidos, propios de la época presente, la más 
grande variedad y cantidad de artículos de sedería on general y 
objetos de fantasía. 
No esperamos a term inar las obras en los otros pi-
sos de la casa, porque queremos brindar la oportunidad de 
comprar mucho, con poco gasto. 
NUESTROS PRECIOS DESDE AHORA, SIEMPRE SERAN BAJOS 
Muy en brev̂ , quedará toda la casa abierta al público, en 
bus seis departamentos, uno en cada piso, para comodidad 
y beneficio de nuestros clientes. Las personas de gusto que 
quieran aprovechar nuestros precios bajos, deben venir desde 
mañana. 
HAY MAGNIFICO ELEVADOR Y COMODA ESCALERA DE 
MARMOL 
L A N U E V A M A R I P O S A 
d e F E L I X C H A N G 
O B I S P O 7 2 , entre V I L L E G A S Y A G U A C A T E 
" M I S T E R I O ' 
Se l lama la mixtura instantánea conque me tino. 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetülas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes Instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su dopósittr. 
m P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z a 
8 N E P T U N O 81. T E L E F . A-5039. • 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR LAS SOLUCIONES 
INTRAVENOSAS DE 
LOESER 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 445. Ha-
bana. 
DR. ALBERTO JOHNSON 
Agente General 
Telf. A-5 694. 
t 
S a n d i o 
U FALLECIDO 
Después de haber recibido loa Santos Sacramentos y la Bendi luaBj; U9T0 
T dispuesto su entierro para hoy martes, a las cuatro de la tarde, su viudo, madre, madre po lítica, hermanos, en su nombre y en el de los demás familiares, rué an a las personas de su amistad sirvan encomendar su alma Dios y acompañar su cadáver des des la casa mortunoria, San Fran cisco, 144, "Víbora, hasta el Ce menterio de Colón, favor que agra-decerán eternamente 
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ADJUNTO u m m 
HABANA 
Mandatarios y Partes. 
R. Illa, P. Levy, Eugenio López, Do-
mingo Abal, Carlos M. Bchemendia, J. 
Ovantes, Sáinz, O. Cardona, Humberto 
Isla, R. Montfort, B. Pérez Sosa, Félix 
Rodríguez, Amador González, Antonio 
( Díaz, Juan Laumiet, José Ortega, Apoli-
nar Soler, Pedro Reselló, Miguel A>.Ren 
dón, Gastón Algacé, María del Pilar 
García, Teodomiro del Río, Eduardo A. 
Garcia, Aurelio Núñez, Ismael G. Valle, 
Enriqueta del Valle, Octavio L. Brú, 
| Matilde Govante's, Luis L. Ruiz, F. Udae 
í ta, Juan Vázquez, María Aurelia Díaz, 
Domingo Acosta, José A. Ferrer. 
J U S T I C I A 
SE OPONE A UNOS INDULTOS 
La señora Catalina Castellanos 
Viuda de Pupo, vecina de la finca 
San Andrés, término municipal de 
Holguín, ha dirigido un escrito al 
Secretario de Justicia oponiéndose 
al indulto de los penados Cornelio 
Santiesteban y Pelayo Ramos. 
d a r 
3e r e c i b i r n u e s t r o n u e v o s u r t i d o y l i q o i -
t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e l a p a s a d a E s t a c i ó n 
D E C H O C O L A T E 
D E C U B / 
L O M A R A R E S I S T I R C U A L Q U I E R 
T R A B A D O D U R A M T E ¿* M O R A S . 
F=A E. F? I C A ; F? E= A 1 1-^-5. C : E I E > A . 
M A B A M A . T E l_. I. VOY&. 
C 1 0 S D E S C O M U N A 
V E A L O S 
S 
R E I N A 3 3 , F r e n t e a G a B a n o . T e l . Á - 4 9 2 4 
4d 2 
H O T E L T R O T C H A 
En el lugar más fresco y pintoresco de la capital. A diez minutos 
por tranvía, del Parque Central. ^ 
Espléndidas habitaciones con baño. 
Restaurant a la carta. 
Precio^ módicos. 
Calles Séptima y Dos, Vedado, Habana. 
C 7675 IND. 13 sep. 
O Ü T I C S D E i 
I C A I L E G I T I M A 
S E & C 
MÜDB 
I d . A - i é % . - 0 1 » a f ¡ a , I L - M m 
¡aaffiCB 
_ F O L L E T \ í i _ 3 5 
LOS LAZOS D E AFECTO 
POR 
CHAMPOL 
Traducido al castellano por 
POR LUIS DE G. UMBERT 
De venta en la "Librería Académícsv", 
do la viuda e hijos de 7. Oonaález. 
Prado, "SS, bajos del teatro "Payran" 
(Continúa) 
ba levantábase ya; pero todo conti-
nuaba aún sumido en la obscuridad, 
y Lucas pensó: 
—¿Qué harán a esta hora en la 
Ronceraye? 
Su padre, a buen seguro que dor-
mía con su profundo sueño de hom-
bre que ha trabajado mucho durante 
el día. y Aliette debía dormir tam-
bién, como los niños y los pájaros. 
Pero ¿no brillaría una luz en el 
pabellón, como un ojo que nunca se 
cierra, un ojo ardiente, curioso, Heno 
de codicia? 
Presa de una pesadilla que le ase-
diaba despierto, parecíale a Lucas 
que aquel ojo atravesaba las gruesas 
paredes del caserón, y se detenía so-
bre Aliette, analizándola, devorán-
dola. . . 
Sintió una angustia horrible; cris-
páronse sus puños con impotente ra-
bia; buscó palabras en sus oprimi-
da garganta para desahogar su fu-
ror, como si se viese privado de de-
fenderse de una agresión cobarde, in-
capacitado de avanzar, de lanzar un 
grito, que, por lo demás, no hubiera 
oído nadie. 
Centelleante, aumentando de se-
gundo en segundo, el ojo dirigíase 
hacia él. . . . Lucas estremecióse, de-
vuelto súbitamente a la realidad y 
reconociendo* el disco de la locomo-
tora, que iba'por fin a trasladarle al 
pueblo cercano a su casa. 
Dos horas y algo más necesitá-
banse aún para lacanzar la estación 
más próxima a la Ronceraye, y, a 
pesar de lo agreste y pintoresco del 
paisaje que surgía a la luz del alba, 
a pesar de la alegría que en los ver-
des montes derramaa el sol, doran-
do sus cumbres radiante y puro, 
aquel trayecto antojósele a Lucas in-
soportablemente largo. 
Luego, cuando se halló debajo del 
cubierto de tejas donde se guarecían 
los raros viajeros que subían o ba-
jaban en el mismo apeadero que él, 
presentósele una nueva dificultad. 
Con arreglo al telegrama que man-
dó la víspera, no le enviarían el ca-
rruaje hasta medio día. Su impa-
ciencia no le permitía aguardar tan-
tas horas, y encontrar un coche cual-
quiera en la población, era pensar 
eu lo excusado. 
—Iré a pie—díjose. 
Esto suponía al menos dos horas 
de marcha a través de caminos mon-
tuosos, estrechos, llenos de polvo, 
donde ya el sol de julio batía de lo 
lindo, y no obstante, sin otra recon-
fortación que una taza de leche to-
mada al pasar por frente de la posa-
da, Lucas se puso en camino. 
A decir verdad, ensimismado co-
mo estaba, no sentía fatiga física 
ninguna. A fuerza de reflexionar, sus 
inquietudes vagas transformábanse 
en convicciones, y, cuanto más avan-
zaba en el camino, más se persuadía 
de que alguna desventura le aguar-
daba en casa. 
Hacia las siete pasó por delante del 
chalet de la señora de Maloutre. 
Acudiósele de momento la ideâ  que 
desechó en seguida, d llamar e in-
formarse; pero todo permanecía ce-
| rrado aún, y además detúvole la no-
I ción de lo absurdo del acto que iba 
a ejecutar. 
La Ronceraye, que se veía ya sobre 
la colina entre los árboles, operó una 
súbita reacción en su espíritu. La 
casa representaba aquella pa?; eno-
josa, aquella tranquilidad inmutable, 
triste, sombría, que había apagado 
toda la energía de su naturaleza. Allí 
nunca había sucedido nada, no podía 
suceder nada nunca; allí volvería 
a encontrar, tal como las dejó, las 
personas y las cosas. 
—Yo voy a ser quien deje admi-
rados a todos. ¡No me aguardaban 
hasta medio día! He sido un necio . 
en no quedarme a comer con Mon- i 
tauzel y en derrengarme después pa- | 
ra volver a ponerme más pronto mi 
collar de miseria. 
No obstante, la idea de llegar de 
improviso no le desagradaba. Así ve-
ría tal vez lo que de otro modo hu-
bieran podido disimularle. 
Paso a paso, siu apresuramiento, 
subió la estrecha vereda, sombrea-
da por los árboles,. que conducía a 
la cumbre del cerro. Por aquel lado 
había terminado ya la cosecha, y ex-
ceptuando el vaquero que guardaba 
su ganado en un prado distante, no 
vio persona alguna. 
Las ventanas, de la casa estaban 
abiertas: rato hacía que todos sus' 
habitadores se habían levantado. j 
Lucas no llamó, con todo, a la I 
verja, y dando un rodeo, entró por í 
la puerta del jardín. 
--Alieite debe estar allí—pensó. | 
La idea de volver a ver a su pri-1 
ma llenóle de júbilo; por lo que ¡ 
desechando todo cuidado para ir más 
de prisa, tomó por en medio de los 
árboles en dirección a la terraza. 
La mañana no podía ser más her-
mosa para contemplar las montañas, j 
y Aliette estaba efectivamente allí,' 
acodada en el parapeto, precisamen-
te en el mismo sitio donde en un 
día de primavera ya lejano, habló 
a Lucas de felicidad, añorando el pa-
sado y haciendo votos para el por-
venir. 
Estaba allí, cerca, muy cerca, y 
sin embargo Lucas se detuvo sin pro-
nunciar una sola palabra, sin hacer 
un movimiento para dirigirse a ella. 
Al lado de la joven, mirando como 
ella las montañas, vuelto de espaldas j 
al recién llegado, había un hombre. | 
Aún antes de verle, Lucas le había, 
reconocido ya; ni siquiera detúvose! 
a considerar que. después de todo, el í 
encuentro nada tenía de sorprenden-! 
te ni de significativo; podía muy bien i 
atribuirse a un simple azar de la 
vida cotidiana; pero el caso fué que 
se quedó como petrificado, contem-
plando y pareciéndole confirmada 
en absoluto la catástrofe temida. 
En aquel momento, Livrón incliná-
base un poco hacia Aliette, pronun-
ciando algunas palabras que no lle-
garon a los oídos de Lucas, pero sí 
oyó la alegre risa de Aliette sirvien-
do de respuesta. 
Entonces arrebatóle la cólera. An-
tes de que al ruido de sus pasos hu-
bieran tenido tiempo de volverse, ya 
estaba Lucas entre ellos. 
Aliette lanzó una breve exclama-
ción: 
—¿Cómo, Lucas, ra estás aquí?— 
díjole sin turbacióu ninguna, ofre-
ciendo gentilmente al beso fraternal 
su fresco rostro. 
—i Qué buena sorpresa!—añadió 
Francisco Livrón con sosegada cor-
tesía. 
Balbuciendo una contestación, Lu-
cas contemplab aávidamente a la 
pareja. Livrón era el mismo; pero 
en Aliette, ¡qué transformación se 
había realizado en pocos días! En-
contróla embellecida de un modo 
sorprendente, adelgazado el óvalo dé 
la hechicera faz, más finos los ras-
gos, más profundos los ojos., como si 
en toda su persona se hubiese de-
rramado una nueva savia por cuyo 
poder fecundante se hubieran desa-
rrollado las fíores, no abiertas toda-
vía, de su -belleza. 
— ¡Qué cara pones!—exclamó 
Aliette con ton melindrosillo de ni-
ña mimada.— ¡Cualquiera diría, al 
contemplarte, que no estás contento 
de volver a verme! 
— ¡Estoy muy contento, pero tam-
bién, muy fatigado....' 
Lucas emitió esta excusa apresu-
radamente, y la joven, con su inna-
ta bondad, creyóla sincera. 
— ¡Es verdad, pobre Lucas! Has 
debidd pasar toda la noche en el tren. 
Y luego, esta caminata a pie. . . 
¿Por qué no haber telegrafiado pa-
ra que te mandasen ol break a la 
estación? Ven, ven a descansar—dí-
jole llevándole hacia la casa, y atur-
diéndr/le con su charla algo nerviosa. 
Livrón siguióles con discreta sol-
tura, emitiendo una pregunta cortés, 
una reflexión natural, adecuada a las 
palabras de Aliette. 
Poro aauella actitud no devolvió 
la calma a Lucas, quien locamente 
dióso a imaginar que aquel hombre 
habla adivinado lo que pasaba por su 
alma, le observaba, le espiaba y disi-
muladamoiite burlábase de él. Mo-
mentos hubo on que temió no poder 
reprimir las palabras amenazadoras 
que le acudían a los labios, y expe-
rimentó un verdadero alivio cuando, 
al llegar a la casa, Livrón les dejó 
y entró en su pabellón. 
Lucas sentía invencibles deseos de 
interrogar al momento a Aliette; pe-
ro ésta cruzó rápidamente el vestí-
bulo y abrió la puerta del comedor. 
El joven Fromentier encontró a su 
padre sentado en su eterno sillón, 
ante el plato de puches que consti-* 
tuía invariablemente su primera co-
mida diaria. 
Llevaba el anciano su traje de cos-
tumbre, y permanecía en la misma 
actitud meditativa que acostumbraba 
tomar en las horas de reposo. Eu 
torne de el, nada veíase cambiado, 
ni un objeto fuera de su lugar de 
costumbre, ni un grano de polvo le-" 
vantado. 
—¡Hola!—dijo volviéndose hacia 
su hijo con breve esfuerzo y con cier-
to aire de contrariedad.—Llegas máa 
pronto do lo que te aguardábamos. 
—Sí, aquí estoy—contestó Lucai 
sin alargar la explicación^ 
—¡Siéntate, hombre! 
El joven tomó asiento. 
Aliette había desaparecido como 
por encanto," dejándoles entregados 
a sus efusiones, que fueron más quai 
moderadas. 
—¿Te has divertido mucho?—pro-
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M A R T I R O L O G I O 
Engracia de Dios no tengo 
queja alguna de mi suegra, 
pues no tiene mal Eugenio 
y se le importa una Pepa 
que muchas veces me muestre 
al̂ o Severo con ella. 
Cuando me Alejo de casa 
y mi esposa se exaspera, 
es ella mi Salvadora, 
porque con mucha Prudencia 
Eulogia mis sentimientos 
y me Evita la tremenda. 
Empieza a darle Consuelo 
y le dice: —"Muchachu:la, 
si él Teodora con locura, 
¿por qué razones te quejas? 
Si de todos es Sabino 
que eres su Amada hechicera"... 
¡Pobre de aquel quz Matilde 
de mal yerno ante mi suegra! 
La pobre, ¡cómo me quiere! 
¡Conrado soy para ella! 
¡Soy el hombre más Perfecto 
que Sixto sobre la tierra! 
Si Diego tarde y mi esposa 
me recibe Armando gresca, 
ella se sienta en Ulpiano 
y empieza a darle a la Tecla, 
pues dice que con la músxa 
se Domitila la fiera, 
y la pone más Benigna 
que una Inocente ga-Celia. 
Es verdad que vive Augusto, 
porque nada se le niega 
y hay que verla cómo Cosme 
cuando se sienta a la mesa, 
pues tiene una dentadura 
que ni con Petra se Amelia. 
¿Qué se le antoja algún día 
comerse una Luisa isleña, 
o un Benito en escabeche? 
Se le Silvia a la carrera, 
y del Justo con que traga 
deja Olimpia la cazuela. 
Nunca, si beber ansia, 
se le dice Genoveva, 
y se Tomasa ella sola, 
diariamente, dos botellas 
de vino Rioja Clarita 
del que Macario me cuesta. 
En Bertoldo la complazco 
y Julio que no me pesa, 
pues aunque no fuese Digna, 
siempre María la cuenta 
de qué la Piedad es Justa, 
aunque se trate de suegras. 
Sergio ACEBAL 
Viene de la página SEIS 
go, por el notable actor Thomas 
Meighan. 
Jueves 6: El gran alcahüete, por 
Hedda Vernon. 
Viernes 7, en función de moda, es-
treno de Sed de venganza, por Lio-
nel Barrimore. • • * 
LIRA 
Para hoy martes se anuncia en el 
amplio coliseo de Industria y San 
José una magnífico programa. 
En la tanda doble de las tres se 
pasará la notable cinta titulada ¿De 
quién es la culpa?, por Jack Abbé, 
y Su media naranja, por Alice Bra-
dy. 
A las cinco: ¿De quién es la cul-
pa? y Los novios de la viuda, por 
Constance Talmadge. 
A las ocbo: ¿De quién es la cul-
pa? 
A las nueve: Su media naranja. 
A las diez: Los novios de la viuda. 
Función corrida a treinta centa-
vos . 
Mañana: Lucha de clases, por R. 
Stewart; Una vez en la vida y Des-
acuerdo entre doctores. 
-V- * * 
LA RA 
Para las tandas de hoy se anun-
cia un variado e interesante progra-
ma en el que figuran cintas dramá-
ticas y cómicas. 
Mañana: De picos pardos, por 
Enid Bennett, y El mosquetero mo-
derno, por Douglas Fairbanks. 
El jueves: Las garras del jaguar, 
por Sessue Hayakawa, y La esme-
ralda maldita, por Geraldine Fa-
rrar. 
El viernes: El gran alcahuete, por 
Hedda Vernon, y El misterio del Cas-
tillo Clauden. • • * 
TRIANON 
Función de moda. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto se proyec-
tará la cinta titulada La gallina del 
caso, por el gran actor Owen Moo-
re. 
A las siete y tres cuartos, El Capi-
tán Relámpago, por Earle Williams. 
Mañana: Los bandidos de Asnie-
res, por Max Landa. 
Jueves: La joven señora Winth-
rop, por Ethel Clayton. 
Viernes: día de moda, La madre 
siempre es madre, por Vivían Mar-
tin . 
Sábado: El rehén, por Wallace 
Reid. 
. Se preparan papa fecha próxima 
El chiflado, por Douglas Fairbanks; 
Más buena que el pan, por Madge 
Kennedy; El amor de los amores, 
por Vera GoGrdon; La voz del cora-
zón, por Milton Sills. 
• • • 
MENDEZ 
El Cine Méndez se halla, situado 
en la Avenida do Santa Catalina, en 
la Víbora. 
Para hoy martes, día de moda, 
se anuncia una magnífica función, a 
las ocho y tres cuartos, en la que se 
proyectará la cinta titulada Los dos 
Cupidos, pos Bushman y Bayne. 
El Cine Méndez se verá concurri-
dísimo . 
El jueves 6: ¿Qué hace su ma-
rido? 
Sábado 8: Corazón de fiera, por 
William Farnum. 
El domingo y el lunes, tres mag-
níficas funciones. 
En breve se estrenará la cinta ti-
tulada Detrás de la puerta. 
El jueves se inaugurará el certar 
men de elegancia y simpatía entre 
las concurrentes a este salón. 
•k ir Hr 
WILSON 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: El romance de media 
noche, por Anita Stewart. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
La sombrerera, por Doris Kenyon. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno de La primera no-
via, por Charles Ray. 
Mañana, dos estrenos: La gallina 
del caso, por Owen Moore, y Peli-
grosa para los hombres, por Viola 
Danna. 
• • • 
INGLATERRA 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: La desterrada social, 
por Elsie Ferguson. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
El aeroplano de la muerte, produc-
ción alemana. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno .de David Garrick, 
por Dustin Farnum. 
Mañana: Los dos Cupidos (estre-
no) por Francis Busman. • • * 
PROXIMOS ESTRENOS DE LA VI-
TAGRAPH 
Los señores Blanco y Martínez ac-
tivan el estreno en uno de nuestros 
primeros teatros, de las magníficas 
producciones cinematográficas Los 
tres siete, cinta que tiene por prin-
cipal intérprete al popular actor An-
tonio Moreno, un verdadero "as" de 
la pantalla, el único artista español, 
de los dedicados al cine, que ha lle-
gado a la celebridad en los Estados 
Unidos, y El pecado de las ma-
dres, interesante cinta de la que son 
protagonistas los notables artistas 
Anita Stewart y Earle Williams. 
Estos dos estrenos prometen re-
sultar dos acontecimientos en el arte 
cinematográfico. 
En breve diremos fecha y lugar 
del estreno. 
Los muertos no hablan, la gran-
diosa producción tomada de la ge-
nial novela del mismo título, del es-
critor H. W. Horburn, desfilará por 
la pantalla de Fausto el próximo lu-
nes 17 del actual. De esta cinta es 
protagonista la estrella de la Vita-
graph, Catherine Calvert. 
Después seguirán La presa, por 
Anita Stewart y üarle Williams, y 
La niña de las ligas, de la que es 
protagonista la genial Corine Gri-
ffith, que se exhibirán el 18 y el 25 
del actual. 
* •*• * 
TEATRO CAPITOLIO 
j A medida que se acerca el día del 
gran acontecimiento artístico-teatral 
de la inauguración del soberbio tea-
tro Capitolio, que Santos y Artigas 
I acaban de construir en Industria y 
San José, se exterioriza de modo 
más patente el inmenso entusiasmo 
i que el magno coliseo ha despertado 
entre todo nuestro público, y el ca-
riño y admiración y simpatía gran-
des que éste siente por los que desde 
hace largos años son sus empresarios 
favoritos. 
• Podrá el público ser apasionado 
algunas veces; pero al fin y al cabo 
su supremo fallo de consagración 
o de derrota es justiciero, y sabe dar 
a cada cual lo que le corresponde. 
¡Por esto Pablo Santos y Jesús Arti-
• gas, fieles cumplidores siempre de 
sus promesas y llevando el prestigio 
, de su nombre por divisa en todas 
sus empresas, como símbolo de hon-
iradez y de trabajo, han sabido llegar 
¡ directamente al corazón de ese pue-
blo que hoy los quiere y los admira. 
De esto que decimos da buena 
prueba el interés que el Capitolio ha 
despertado en todas las clases socia-
les. Altos y bajos, ricos y pobres, 
todos por igual tienen puestas en él 
sus miradas, pendientes del momen-
to en que las puertas del que va a 
ser el mejor de nuestros teatros se 
¡abran al público, para llenarlo, para 
invadirlo, para admirarlo. 
Interés y admiración bien mere-cidos . 
•* • • 
CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Excepcional será la importancia 
de la temporada de circo de este 
i año en Payret. 
j Temporada extraordinaria que se 
prepara hace varios meses, que no 
j es, por lo tanto, improvisada, y que 
.se inaugurará el próximo viernes 7. 
I El capitán Tom Wilmouth, el do-
mador Weedon y otros célebres do-
' madores de renombre universal, ac-
tuarán en Payret este año con las 
más temibles fieras. 
Danger, el león de los dientes de 
oro, tigres y panteras, entre ellas la 
negra del Brasil; pumas, elefantes y 
toda clase de fieras, acaso más de 
una vez lleven un ademán de espanto 
a los espectadores ante la amenaza 
del domador y el empuje formidable 
de la bestia. 
Santos y Artig?as presentarán los 
mejores gimnastas del mundo; ba-
rristas de bien ganada fama y equi-
libristas que hacen juegos malabares 
von varias personas; ecuestres notÉ-
bilísimos; bailarinas magníficas y 
clowns de mucha gracia. 
Los Four Readings es un número 
sensacional. 
Para contratar a los Four Rea-
dings, que ganan una respetable su-
ma, los activos empresarios realiza-
ron grandes esfuerzos. 
El público habanero podrá apre-
ciar debidamente en la próxima tem-
porada de Payret, la gran labor de 
Santos y Artigas para presentar un 
excelente conjunto de circo. 
• • • 
FUNCION BENEFICA 
P O R F I N D E T E M P O R A D A 
Estando a punto de finalizar la Temporada de Verano y siendo nuestro sistema liquidar todo* 
los artículos dentro de la misma, no vacilamos en sacrificar precios, y hacemos nuevas e importantísi-
mas rebajas en todos nuestros Departamentos. 
siempre atentos con sus favorecedores, les ofrece una nueva oportunidad para hacer sus compra! 



























de Holanes a 9 cts. 
de Holanes a 11 cts. 
de Voihs a 8 cts. 
de Voiles a 15 cts. 
de telas a 18 cts. 
de telas blancas a 18 
de telas a 20 cts. 
de telas a 30 cts. 
de Irlandas a 10 cts. 
de Irlandas a 20 cts. 
(Je Irlandas a 25 cts. 
de Vichis a 28 cts. 
de Vichis a 20 cts. 
de Holandas a 9 cts. 
de Holandas a 13 cts. 
de Holandas a 15 cts. 
de Warandoles a 15 cts. 
de Cretonas a 20 cts. 
de Madapolanes a 7 
de Madapolanes a 10 
de Madapolanes a 12 
de Madapolanes a 15 
centavos. 
Liquidación de Madapolanes a 17 
centavos. 
Liquidación de Alemaniscos a 55 
centavos. 
Liquidación de driles a 12 cts. 
Liquidación de driles a 16 cts. 
Liquidación de driles a 20 cts. 
Liquidación de driles a 30 cts. 
Calcetines de niño a 10 cts. 
Calcetines de niño a 15 cts. 
Calcetines de niño a 20 cts. 
Calcetines calados de niño a 10 cts. 
Calcetines de niños calados, a 15 cts 
Calcetines calados de niños a 20 cts. 
Calcetines calados de niños a 25 
centavos. 
Calcetines de caballero a 15 cts. 
Calcetines de caballero a 20 cts. 
Medias de señora a 15 cts. 
Medias de señora, a 20 cts. 
Medias de señora a 25 cts. 
Medias caladas señora a 75 cts. 
Medias caladas señora a 85 cts. 
Medias caladas señora a $1.00. 
DEPARTAMENTO DE SEDERIA 
Liquidación de encajes 
Encaje legítimo alemán, desde 3 cts. 
Encaje imitación desde 4 cts. 
Encaje de hilo desde 4 cts. 
Cinta Liberty núm. 5 a 4 cts. 
Cinta Moaré, a 5 cts. 
Cinta Moaré ancha, desde 25 cts. 
Cinta Tafetán, a 40 cts. 
Encaje mecánico desde 4 cts. 
Encaje filet desde 4 cts. 
Encaje Valencién desde 5 cts. 
Encaje para batas, desde 10 cts. 
LIQUIDACION DE CINTAS 
j Cinta Liberty ancha a 25 cts. 
Cinta Liberty ancha a 40 cts. 
Cinta llores a 45 cts. 
Camisetas blancas y color a 4l tts. 
Camisetas crudas a 50 cts. 
Pieza de Tela Rica a $1.60. 
Pieza de Tela Rica a $1.75. 
Pieza de Tela Rica, a $1.90. 
Pieza de Madapolán a $2.00. 
Pieza de Madapolán a $2.45. 
Pieza de Madapolán a $2.60. 
Piezas de Crea a $2.50. 
Piezas de Crea, a $3.00. 
Piezas de Crea a $3.25. 
Piezas de Crea a $3.90, 
Piezas de Crea Catalana a $4.75. 
Piezas de Crea Catalana a $5.00. 
Toallas de Felpa a 15 cts. 
Toallas de Felpa a 25 cts. 
Toallas de Felpa a 30 cts. 
Toallas de Felpa a 35 cts. 
Sobrecamas Piqué, a 1.90. 
oobrecamas Piqué a $2.0(1 
Sobrecamas de Punto a $2.00. 
Sobrecamas de Punto a $2.00. 
Sobrecamas de Punto a $2.70. 
Pañuelos caballero a 5 y 7 cts. 
Pañuelos caballero a 10 cts. 
Encaje Chantilly, seda, desde 50 cts 
Guarnición Valencién desde 30 cts. 
(juarnición Oriental desde 50 cts. 
Cinta flores a 50 cts. 
Cinta Escocesa a 50 cts. 
Cinta Fantasía listas a 45 cts. 
LIQUIDACION DE ARTICULOS VARIOS 
Guarnición nansú bordada ancha, 
a 20 y 25 cts. 
Guarnición nansú, una vara an-
cha, a 30 cts. 
Guarnición nansú doble ancho a 
75 centavos. 
Guarnición Voile doble ancho a 
$1.50. 
Glosilla, (seda floja) docena a 60 
centavos. 
Chalinas de seda a 25 y 40 cts. 
Chalinas de seda, escocesas, a 45 
centavos. 
Mostacillas pomo, a 5 cts. 
Carteras y Bolsas para niñas desde 
40 cts. 
Bolsas de pier, a 95 cts. 
Bclsas de terciopelo, $1.23, 
Bolsas de seda, $1.50. 
Tul algodón a 15 cts. 
Tul algodón fino, cuatro anchos, a 
75 cts. 
Punto para mosquiteros, a 50 cts. 
Tul de seda para vestidos a 50 
centavos. 
Tul ilusión en todos colores 30 cts. 
Liquidación cuellos de nansú y gui-
pur, de 20 cts. 
Liquidación ds botones de fantasía 
desde 5 cts. 
Liquidación de sombrillas, para-
guas y abanicos, $3.00. 
Liquidación cestos para ropa, $4.50. 
Liquidación cestos para canastilla, 
$4.50. 
Liquidación coches-cunas mimbre, 
$8.00. 
LIQUIDACION DE P E R F U M E R I A 
Polvos Talismán de Belleza, a 95 
centavos. 
Polvos Peau de Spagne a $1.25. 
Polvos Royal Houbigant, a $1.85. 
Polvos Mollea, a $1.40. 
Polvos Royal Begonia, a $2.50, 
Loción Vegetal Surtida Houbigant, 
a 95 centavos. 
Loción Moika y Violeta Ideal, a 
$1.50. 
Loción Royal Houbigant, a $1.75. 
Loción ideal de Houbigant, y R. 
Begonia a $2.00. 
Petróleo Gal, grande, a $1.10. 
Petróleo Gal, grande, a $1.10. 
Loción Heno de Pravia, a 80 cts. 
Esencia Heno de Pravia, a $1.20. 
Polvos Dorín, chico, a 20 cts. 
Polvos Dorín, grande, a 40 cts. 
Polvos Coty, chino, a 65 cts. 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES 
Mamelucos para niños, a 30 cts. 
Trajecitos para niños a 90 cts. 
Camisas para niños, a 40 cts. 
Pantalones para niños a 50 cts. 
Pantalones mecánico para niños, a 
45 cts. 
Sombreritos para niños a 15 cts. 
Gorras para niños a 25 cts. 
Camisas Kaki para niños de 6 a 
14 años, a $1.00. 
Sayuel tas para niñas, a 30 cts. 
Pantalones para niñas a 35 cts. 
Vestiditos warandol, para niñas, 
a 60 cts. 
Vestiditos organdí para niñas de 
8 a 14 años, a $1 -25. 
Pantalones con traje para niñas a 
50 cts. 
Sábanas cameras 72 por 90, a 80 
centavos. 
Sábanas cameras, 72 por 90, clase 
extra a $1.00. 
Sábanas cameras 72 por 90, de hi-
lo, a $1.80. 
Sábanas media cameras a 60 cts. 
Sábanas media cameras de hilo, 9-
$1.25. 
Fundas cameras a 35 cts. 
Fundas cameras de hilo a 50 cts. 
Fundas media cameras de hilo, a 
40 centavos. 
Camisones suizos bordados a $1.00. 
Ropones para señora muy finos a 
80 centavos. 
Delantales americanos a 60 cts. 
Quimonas crepé clase buena, a $1. 
Sayas gabardinas a 85 cts. 
Sayuelas de madapolán a 60 cts. 
Blusas muselina o voile bordados, 
a 50 cts. 
Camisones isleños a 45 centavos. 
Blusas de Crepé y Georget, a $2,50. 
Blusas de burato bordadas, a $1.25. 
Cofias de burato muy adornadas, a 
25 centavos. 
Jueguitos de canastilla a 90 cts. 
Cargadores muy lindos a $3.50. 
Gorritos de burato para bautizar, 
a $1.00. 
Vestidos voile para señora, a $3.00. 
DEPARTAMENTO DE SOMBREROS 
Liquidamos a cualquier precio to-
dos los SOMBREROS y ADORNOS 
DE VERANO que nos quedan. 
ATENCION 
Comunicamos a nuestra numerosa y 
distinguida clientela que desde el día 
primero del presente estarán expues-
tos en nuestro Departamento de Som-
breros MIL QUINIENTOS MODE-
LOS para la próxima estación selec-
cionados por nuestro comprador, con 
su reconocida pericia, en las princi-
pales casas de los centros de la Moda 
París-New York, habiendo entre éstos 
caprichosas preciosidades y estando 
atendidos por expertas y atentas se-
ñoritas. 
| También tenemos a Ta venta ef me-
| jor y el más espléndido surtido en 
| adornos para sombreros: Plumas, Fan-
j tasías. Bandos, Flores de Terciopelo y 
I Metal, en fin, y mil caprichos más, ca-
' paces de satisfacer el gusto más ex-
I quisito. 
j Los precios señalados para estos 
j artículos están en relación con la si-
tuación actual. 
L A S U L T I M A S 
Z A P A T O S F I N O S D E S E N O R ¿ \ 
a $ 2 . 0 0 , $ 3 . 0 0 , $ 4 . 0 0 y $ 5 . 0 ( 1 
D E C A B A L L E R O S 
a $ 2 . 5 0 , $ 3 . 0 0 , $ 4 . 0 0 y $ 5 . 0 0 
P a r a N i ñ o s , d e s d e 7 5 c e n t a v o 
DEPARTAMENTO DE C 0 R S E T S 
• El teatro Verdún ña sido cedido 
por la empresa Cinema Films para 
(que el próximo martes 11 se celebre 
uua función extraordinaria a benefi-
icio de los fondos destinados al hos-
pital "María Jaén." 
Distinguidas señoras y señoritas 
tendrán a su cargo todo lo relacio-
nado con esta función benéfica que 
promete resultar un espléndido su-
ccés. 
Por la índole de esa función y por 
el magnífico programa que se prepa-
ra, puede asegurarse que Verdún es-
tará, concurridísimo. 
En este nuestro nuevo departamen-
to de corsets, fajas, etc. etc. atendido 
por expertas señoritas, ofrecemos un reducidos que será el asombro de las 
grandioso surtido en estilos cómodos. 
prácticos y elegantes, a precios tan personas que nos visiten. 
" L o s P r e c i o s F i ¡ o s , , 
R e i n a 5 y 7 , A g u i l a 2 0 3 a l 2 0 9 y E s t r e l l a 6 ^ 
N o h a c e e s q u i n a 
N O T A : No m a n d a m o s m u e s t r a s a l í o t e r í o r n i s e r v í m o s pedidos por correo . 
Mercaocias Nuevas de í inponac ióa Directa 
P R E C I O S D E S C O f f l ü M L E 
G r a n P e l e t e r í a | 
L a m a y o r d e l m u n d o 
U n a c u a d r a d e l a r g ( 
a s c o a í n Z a n j a y S a n ) o s < 
T e l é f o n o M - 5 8 7 4 
AÑO LXXXÍX WARIO DE LA MARINA Ociare 4 de 1921 PAGINA NUEVE 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
- A C A R G O D E J O S E E . M A R E S M A . 
V O L V A M O S A 
L A R E A U D A D 
La llegada a esta capital del Subse-
cretario de Estado del Gobierno de 
Washington, Mr. Norman Davis, com-
petente y distinguido asesor financie-
ro del ex-Presidente Wilson, cuando 
las sesiones para el tratado de Versa-
lles, ha despertado indiscutible interés, 
avivando las esperanzas de muchos de 
nuestros productores que, necesitados 
de recursos, entreven en esa visita los 
preliminares fijos, casi completos, de 
posible éxito en la concertación del 
empréstito, respecto de cuya posibili-
dad se ha venido mostrandó tan opti-
mista el ilustrado y competente Secre-
tario de la Presidencia de la Repúbli-
ca, doctor Cortina, la flor y nata de 
nuestros más bfillantes oradores. 
Con motivo del empréstito y de los 
posibles recursos que el Gobierno del 
doctor Zayas pueda poner a la dispo-
sición de los agricultores, para lle-
var a cabo la próxima zafra, sin di-
ficultades y sin tropiezos, se discute 
entre nuestros más conspicuos hacen-
dados; si Cuba debe reducir en lo 
porvenir—esta zafra aparte—su pro-
ducción azucarera, hoy día de casi 
cuatro millones de toneladas, o por el 
contrario, brindándole batalla a la re-
molacha, le sería conveniente aumen-
tarla de año en año, a medida que los 
cambios mejoren, para abastecer de 
nuestro dulce, a más, bajo precio que 
país alguno al mundo entero consumi-
dor, sin perjuicio, por supuesto, de que 
las inversiones de dinero en lo por-
venir se dirijan al aumento necesario 
indispensable de la industria ganade-
ra, al desarrollo de diversos produc-
tos agrícolas de indiscutible riqueza y 
a que se inicien los preliminares pára 
que podamos poseer una marina mer-
cante, en el futuro, propia, de la cual 
estamos completamente desprovistos 
por error o desconocimiento. 
Según los cálculos y la estadística 
que nos presenta persona tan autori-
zadísima como Pnnsen Geerligs, de' 
Amsterdan, la total producción euro-
pea de azúcar este año será de 4 mi-
lones 75 mil toneladas, y el consumo, 
restringido por causa de los cambios, 
habrá de ser de seis millones de tone-
ladas. El consumo de los Estados Uni-
dos en 1919. fué de 4.080.000 tone-
ladas, concurriendo Cuba con más de 
dos millones a abastecerlo, sin perjui-
cio de las adquisiciones realizadas en 
el mercado americano del azúcar de 
Hawaii, de Filipinas, donde la produc-
ción aumenta y de otros países más 
lejanos que el nuestro de aquel merca-
do, como Java y Perú. Por manera 
que el consumo total general hoy día, 
puede calcularse en diez millones de 
toneladas, entre Europa y Estados Uni-
dos, sin contar para nada la América 
Central y del Sur. Cierto que los cua-
tro millones de toneladas de azúcar 
que aparecen consumidas por los" Es-
tados Unidos recientemente, no lo fue-
ron en realidad, porque refinado dicho 
dulce fué vendido a distintos lugares 
de Europa y de América, pero hay que 
tener en cuenta que en esa fecha 
ee encontraba restringido todavía el 
consumo en la Unión Americana, que 
va hoy día extendiéndose, por conse-
cuencia del bajo precio y de su apli-
cación a diversas manipulaciones que 
se encontraban en suspenso. 
Pero en ese año de 1919, la produc-
ción azucarera del mundo se elevó a 
la cifra de 15 millones de toneladas, 
y al estallar la guerra europea, nos 
encontramos produciendo más de 18 
millones quinientas mil toneladas, que 
fueron totalmente consumidas. 
La producción actual de azúcar de 
caña es de 11.771.518: la de remo-
lacha de 4.626.050, cuyo total as-
ciende a 16.397.568. De manera que 
nos estamos aproximando a la que fué 
calificada de importante producción en 
1917, la de 17 millones de toneladas. 
Ningún país del mundo está en con-
diciones de producir azúcar tan1 ba-
rato como el nuestro, y si se ponen en 
práctica los consejos del notable téc-
nico azucarero Jsfoel Derr, utilizando 
el alcohol de las mieles como combus-
tible, para mover aperos de labran a 
y otros útiles, disminuyéndose en esa 
forma el número de obreros o traba-
jadores, el costo de producción puede 
llegar a ser más reducido, en cuyo ca-
so la competencia con los productores 
de azúcar de remolacha sería más 
fácil. 
Pero nuestros hacendados necesitan 
hacerse de población rural, para tener 
Pennanentemente cerca de la fábrica 
obreros y trabajadores de primer cla-
se, que no deben ser despedidos al 
terminar la zafra, aparte de que esa 
población rural les proporcionaría, con 
cultivos y crías, medios más económi-
cos y mejores de alimentación, dismi-
nuyendo sus compras de efectos o ar-
tículos importados, siempre más cos-
tosos. 
Pero, apartándonos de exageradas 
ambiciones azucareras, es convenien-
te, para nosotros mismos, volver a los 
tiempos en que las fértiles y húmedas 
tierras de Güines producían aquellas 
magníficas papas y coles, que después 
de abastecer en mucha parte el con-
sumo local, eran solicitadas para la 
exportación a los Estados Unidos. Es 
necesario que aquelllos barrios rura-
les de Sancti Spíritus y las apartadas 
orillas del río Cauto, que produjeron 
abundante, sabrosos y gigantescos plá-
tanos, que saboreamos en nuestras me-
sas, cocidos de distinta manera, vol-
viéndose por los fueros de la realidad 
práctica, se pongan en parecida o ma-
yor producción, para abastecer apre-
mios locales, sin necesidad de tener 
que pagar tributos al extranjero, im-
portándose artículos de consumo que 
pueden ser sustituidos por los nuestros 
de cultivos mejores y más económi-
cos. 
En esa forma,- sin desatender nues-
tra gran riqueza azucarera, colocán-
donos dentro de la realidad, es menes-
ter que produzcamos mucho o la ma-
yor parte de lo que en provisiones de 
boca consumimos, precisamente en in-
terés del menor costo de producción. 
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NEW YORK, octubre 3.— (Por la Pren-sa Asociada). 
El mercado bursátil estuvo hoy vaci-lante y los favoritos fluutuaron dentro de limites restrigidos mientras que las pecialidades continuaron denotando las crecientes dudas de la perspectiva Indi-cadas en los ramos idustriales menos esencial. 
Los petróleos del pais y extrangeros estuvieron de firmes a fuertes en espe-cial las acciones mas baratas derivan-do estas últimas la mejora de su tono en los precios mas elevado a que se cotiza-ron los productos brutos. 
Los cobres aumentaron moderadamen-te las ganancias realizadas en la semana bajo operaciones que al parecer eran de "pools" alcistas. 
Los ferrocarriles exceptuando a los carboneros, demostraren inusitada pesa-dez y muchas de las emisiones de. mo-tores, pniduclos químicos y alimenticios registraron continuada debilidad estable-ciendo así records mínimos durante pe-ríodos de un año o de mucho más tiem-po. Los rasgos salientes en las transaccio-nes de esto último grupo influyeron las comunes y preferidas de American Su-gar, las preferidas de Cuban Gane, Cu-ban American y las preferidas de Plerce Arrow, .con descensos máximos de uno hasta aproximadamente cinco puncos. 
Las ventas fueron do 535.000 acciones. Las noticias de fin de semana fueran en su mayoría de carácter estimulante. El tonelaje ferroviario experimnetó mo-vimien;os más rápidos hacia los merca-dos. Los centros financieros del Oeste y Sudoeste anunciaron un aumento gra-duado en la confianza respecto al futu-ro de los negocios y una expansión de 1 ademanda de inversiones] 
El mercado local del dinero asumió un tono más firme y los préstamos a la vis-ta abrieron ai 5 1|2 por 100 acaso a consecuencia del déficit en las reservas del Clearlng House en la pasada deman-da. Sin embargo, la limitadísima deman-da hizo que descendiese hasta el 5 por 100 al medio día. 
Londres dió un nivel más elevado a los tipos del cambio Internacional en es-te mercado, aunque los giros Italianos y belgas reaccionaron aquí hacia la ba-ja y los marcos también bajaron hasta un punto más que su record mínimo. El cambio sobre Grecia aflojó a causa de las condiciones económicas adversas que imperan en aquel país 
La pesadez de las emisiones de guerra francesas y belgas así como de los bonos mejicanos y Cuba Gane 73 restó fuerza ál mercado de bonos. Los de la Libertad 3 1|2 s., que estuvieron a la zaga en la última subida de ese grupo adquirieron hoy actividad y fortaleza. El total de las ventas valor a la par, fué de ?17.375.000 
Azúcares 
3.— (Por la Pren-NÉW YORK, octubre sa Asociada). 
No hubo cambio alguno en el mercado local de azúcares crudos, pero la activi-dad fué algo mayor anunciando la Co-misión ventas de 80.000 sacos de Cubas en puerto a refinadores locales y de puertos exteriores a 2 5|8 costo y flete, equivalente a 4.23 por el centrífuga. — También se vendieron 2.500 sacos de Sant oDomingo en puerto, a 2.30 cosho y flete, equivalente a 4.30 por el cen-trífuga ofreciéndose los de Puerto Rico y las Filipina-s a 4.13. 
Las transacciones en futuros crudos fueron de volumen muy reducido y los precios estuvieron Irregulares cerrando de un punto más alto a tres netos más bajos. Diciembre cerró a 2.42; marzo a 2.32; mayo a 2.40 y julio a 2.52. El mercado del refinado siguió sin cambio, cotizándose el fino granulado a 5.50 y registrándose una moderada de-manda. No hubo transacciones en los futuros refinados y los precios del cierre estu-vieron de sin cambio a 5 puntos netos más elevados. Diciembre cerró a 5.30 y los meses posteriores a 5.25. 
Ofrecido 
Cierre 
Aceptaciones de los bancos Préstamos 
Sostenidos. 60 dias, 90 días, 5*4 a 5% y 6 meses de 514 por 100. Suecia ».,.,- 22 .23 Grecia 4.85 Noruega 12.25 Argentina 32 87 
B/asil , 13.12 
Montreal, descuento 91. Dinamarca 17.90 Suiza 17.32 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
3.—(Por la Pren-NEW YORK, octubre sa Asociada). 
Los últimos del 3% por 100 a 88.62. 
xjOS primeros del 4 por 100 sin cotizar 
Los segundos del 4 por 100 a 90.62 
ofrecidos. 
Los primeros del 4% por 100 a 90.90. 
Los segundos del 4̂ 4 por 100 a 90.64. 
Los terceros del 4% por 100 a 94.00. 
Los cuartos del 4Vi por 100 a 90.96. 
Los quintos del 3% por 100 a 99.42. 
Los quintos del 4% por 100 á 99.42. 
BOLSA DE PARIS 
-(Por la Prensa Aso-PARIS, octubre 3. ciada J. 
Las cotizaciones irregulares. Renta francesa del 3 por 100 a 56.15 franr ií*. PrCatamos del 5 por 100 a 81.45 fran-cos • Cambio sobre Londres a 58.75. Dollar americano 14 francos 13 cts. 
E L MERCADO DE NEW YORI 
Cuba Exterio- en 1904. . . ., ,„ 76 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. ,., 80 
Cuba Exterior 4%s. de 1949. . ., 66% 
Havana'Electric cons. 5s. 1952.. 70 
Cuban American Sugar. . . « ., 12% 
Ciudad de Burdeos, 6s. 1919. ,., 84% 
Ciudad de Lyons, 5s. de 1919. •., 84% 
Ciudad de Marsella, 6s. de 1919. 84% 
Ciudad de París. . . . « „, ,. 99 15|16 
Cuba R. R. 5s. 1952. ,., ,„ ,., M ^ 66% 
Ayunt. la. Hip., 
Ayunt. 2a. IHp. 
Compañía de Gas. ,., , 
Havana Electric. . ,., 
Idem Idem H. Gral. , 
Teléfonos. . . . . . . 
Manufacturera. ,.. ,., ,. 
Accloaes 
P. C. Unidos 1 
H. Electric pret. . í.i ¡ 
H. Electric, com. . . , 
Teléfono prdas. Ex. D. 
Id., comunes. . „ M , 
Y. T. Telegraph. .. ,. 
Naviera, pref. . >: m ^ 
Idem comunes. ,., w » 
Pesca, pref. . . ., ,., , 
Pesca, comunes. . ., , 
Hisp. Am. Seguros. ,. 
Id. id, Benef. * . . . 
Manufacturera pref. . 
Manufacturera, com ., 
Licorera, pref. . . ,. 
Licorera, com. . . . ; 
Perfumería, oenef . , 
Perfumería, com. .., m i 
Calzado, pref. . ., ,., 1 
Calzado, comunes. M 
Jarcia, preferidas. ,., „ 







Inauguración d e l . . . 
Viene de la PRIMERA página 
¡Ramón O'Farrill, Ayudante del Jefe 
I de E. Mayor. 
En una brillante improvisación, 
i dictada por el deber de obediencia, 
!el Capitán O'Farrill supo sintetizar 
; de modo elocuente, el rasgo más 
Merecen señalarse los de saltos 1 de la concesión de franquicias ameri 
en que llegaron a salvar los de 8 1 canas a productos cubanos, y empréa 
pies de altura los cadetes 




















COLEGIO DE NOTARIOS 
COMERCIALES 
(Corredores de Comercio) 
COTIZACION OFICIAR 
Banqueros Comercio 
Londres, 3d|v. . 
Londres, 60 d|7. 
Paris, 3 d|v. ,., 
Paris 60 d|s. •.. 
Alemania 3 djv 
Alemania 60 d|c 
E. Unidos 3 d.|v 
E. Unidos 60 dv 
ŝpaña 8 s| pla-
za ' 
Descuento papel 
comercial . . 
Florín holandéa, 














NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: Miguel Melgares. 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada do la Habana: 
Raúl Argüeües y Rafael G. Romagosa. 
Habana, 3 de octubre de 1921. 
Pedro Valera- Nogneira, Sindico Presi-
dente.— Santiagro Rodríguez, Secretarlo 
Contador. 
MERCADO DE AZUCARES 
NEW YORK, Oct. 3. 
El mercado de azúcar crudo' cerró 
inquieto, cotizándose el centrífuga 
no controlado a 423 y el cubano a 
4.23. Refinado sin variación y el 
granulado fino de 5.50. 
Ventas Abre Cierre 
American Sugar. 
Cuban Am. Sugar. 
Cuba Gane Sugar. 
Id. id. pref. . . .; 
















BOLSA DE LONDRES 
MERCADO PECUARIO 
OCTUBRE 3 
La venta en pie 
El mercado cotiza loŝ  siguientes pre-cios: Vacuno, a 1|2 centavos. 
Cerda, de 9 a 10 112 centavos el del pais y a 13 los americanos. Laí»«r, de 6 a 9 centavos. 




Ferrocarriles Unidos a oz. 
Empréstito inglés del 5 por 100 
Del t% por 100 a 81% 
Plata en barras, a 42 % 
Oro en barras, 110 chelines. 
Descuento al 3% por 100. 
Préstamos a la vista, 4% 
A noventa días, 4% a 4 9116 por 100, 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, octubre 3. — (Por la Prensa 
Asociada) .1 
Matadero de Luyanó 





COTIZACION D E L A P E S E T A 
NEW YORK, octubre 3.—(Por la Pren-sa Asociada)., 
Dollar . . .r.,.-... , 13.03 
CLEARING HOUSEHABANA^ 
Compensaciones de Idía lo.: $1.277.359.57 
Matadero Industrial 
Las reses beneficiadas en este mata-dero se cotizan a los siguientes precios: Vacuno, de 27 a 30 centavos. Cerda, de 35 a 40 centavos. Lanar, de 40 a 70 centavos. Reses sacrificadas en este matadero: p Vacuno, 223. Cerda, 206. Lanar, 41. 
ENTRADAS DE GANADO 
Consignado a la casa Lykes Bros llegó un tren de Oriente con doce carros con ganado vacuno para la matanza. De este lote solo se repartieron 23 reses. El ganado que 116 dias pasados con-signado a Alberto Escobar ha sido ad-quirido por la casa Lykes Bros al precio de 6 1|2 centavos. Las existencias de ganado vacuno en plaza continúan siendo abundantes. 
MERCADO DE CAMBIOS 
Plaza de New York 
(Cable recibido por nuestro Mío directo) 
NEW YORK, octubre 3.— (Por la Pren-sa Asociada). 
Cambios irregulares. 
Papel mercantil de 5% a 5% 
Libras esterlinas 
Comercial 60 dias , 3 72% 
Comercial 60 dias bancos y 3.73% 
Demanda 
VENTAS DE AZUCAR 
New York 
Se han efectuado las ventas siguientes: ' 
2.500 sacos de Sanco Domingo a 2.30 
centavos libra, osto, seguro y flete, a 1 
la American Sugar Refg. Co. 
La Comisión ha vendido 50.000 sacos 
a B. H. Howells; 31.000 sacos a W. J. ; 
Mac Cahan existenes y 10.500 sacos pa-
ra pronto embarque a Savannah Sugar 
Refg. Todos a 2 518 centavos libra( cos-
to, seguro y flete. 
O El DIARIO DE LA MARI- « 
Id NA lo encuentra usted en 
^ cualquier población de la O 
» República. » 
a a c « « » » o o « » » a c « era a 
"Hace diez años— declaró —un 
grupo de oficiales y alistados de bue-
na fe y con el más decidido de los 
empeños, penetró en este recinto, 
muy distinto de lo que es hoy: pare-
des lóbregas, pisos abandonados y 
celdas sin luz. De todo eso bajo el 
impulso y acometividad de un hom-
bre a quien tengo que dedicar un 
recuerdo profundo, al desaparecido 
teniente coronel Lezama, ha nacido 
lo que ven hoy, mantenido y conti-
nuado por el hoy Jefe del Estado 
Mayor General, general Armando 
Montes, último director que fué de 
esta Escuela. % 
"Primero hubo un curso de cua-
tro meses, después otro de un año, 
más tarde otro de dos años y ahora 
uno de tres años, que es el que se 
inaugura". 
"Estas palabras no dicen por su 
elocuencia que no poseo acerca de 
la trascendencia del acto que aquí 
se celebra". 
Bello colofón fué la emocionante 
arenga en que exhortó a los señores 
cadetes a cumplir el alto ministerio 
que deben llevar, además de capaci-
tarse como militares de la Repúbli-
ca cubana: el de hacer honor a la 
Patria idolatrada. 
Fué la hermosa oración del Capi-
tán O'Farrill la que pedía el mo-
mento, digna de aquel ambiente y 
propicia para saturar de fe y entu-
siasmo afectivo a los futuros ofi-
ciales. ^ 
A continuación el Coronel Martí-
nez Lufriú dirigió también la pala-
bra a los Cadetes en nombre del se-
ñor Jefe del Estado brindándoles 
nobles y paternales consejos. 
Hasta aquí la parte académica del 
acto. La parte marcial fué ofrecida 
en el' campo de ejercicios hípicos, 
primero y finalmente en el de sports 
de los Cadetes. 
La concurrencia se trasladó a la 
explanada del picadero y allí un gru-
po de cadetes, a pie, aparecía for-
mado a las órdenes del Capitán Cés-
pedes, quien á una voz de mando 
envió el bizarro pelotón, a plena ca-
rrera, a buscar sus cabalgaduras, 
siendo pasmosa la celeridad—dada 
la distancia a salvar—con que vol-
vieron los apuestos alumnos de la 
Escuela Militar. 
Formaban este grupo los señores 
Cadetes: Meso Quesada (E), Gutié-
rrez (C), Cosío (F), Gallinal (V), 
Perrer, Herrero (F), Céspedes, (C. 
M.), González Chávez (C), Otero 
(J), Jomarrón (F), Morilla (J), 
González (J), Formosa (J), Mén-
dez (A.), Girado (N.), Fernández 
Puente (R.), Cremata (A.), Martí-
nez (A.) y Zayas Bazán (F.) que 
ah#ra inician el tercer curso. 
Con los ejercicios hípicos fué sor-
prendente—en todo momento—la 
precisión, soltura y ágil habilidad 
de dichos caballeros. 
Finalizó este número, ruidosamen-
te aplaudido, por el de saltos en 
que se distinguieron los cadetes 
Céspedes, Jomarrón, Cosío, Ferrer, 
González (G.) Morilla, Cremata, 
Quesada y González M. 
El capitán Céspedes dió también 
ejemplar muestra de su soberbia pe-
ricia como jinete. 
Acto seguido la concurrencia se 
trasladó al pabellón de la telegrafía ' 
sin hilos donde se habilitó el corre- ' 
dor para presenciar I03 ejercicios ! 
militares y calisténicos. 
En los primeros intervinieron los \ 
cadetes dichos y los siguientes, de • 
los dos primeros Cursos. 
De segundo: Luis Rodríguez, Jo- I 
sé Vega, Emilio Laurent, José Ro-
dríguez, Eugenio Bravo, Gustavo Al-
fonso, Ramón Marrero, Enrique Sar-
dabús, Miguel Navarro, Carlos An-
gulo, José Domínguez, Evaristo 
González, José M. Cañizares, Loren-
zo Capó, Manuel Ramírez Lastre, 
Manuel Villada, Juan Pérez Martínez 
y José Díaz Galup. 
Del primer curso: José Moya, 
Manuel Vidal, Eugenio Andino, An-
tonio García, Arturo Arias, Evelio | 
Arias, Magdaleno Chirino, Jaime 1 
Romero y Oscar Alfonso. 
Los ejercicios militares, múltiples ' 
y difíciles, al mando del Teniente 
Otero fueron una maravilla de exac-
titud y precisión. 
Fueron, por aquel publico en ver- i 
dad selecto e inteligente, los más j 
aplaudidos. j 
Los ejercicios calisténicos al man-
do del Capitán Céspedes se realiza-
ron seguidamente, dando así los ca-
detes una pfueba formidable áe su 
resistencia física. 
Cosío Vi-
lalta y Andino Caballero. 
Los ejercicios de conjunto con bas-
tón, rifle, y "dumb bells" fueron 
sencillamente inmejorables. 
Cerca de medio día terminó esta 
solemne manifestación de que como 
nos avisó el Capitán O'Farrill, un 
enamorado de su doble ministerio, 
"la Escuela de Cadetes es algo des-
conocido en nuestro país y es, preci-
samente, algo singularmente ejem-
plar". 
Ayer se evidenció una vez más. 
Los co lonos . . . 
tito destinado a auxilio a las indus-
trias nacionales. 
José M. Cortina, 
Secretario de la Presidencia. 
Viene de la PRIMERA página 
de ayer, agradeciendo el acuerdo de 
los hacendados y colonos reunidos 
en esa villa, que lo felicitan por el 
sostenimiento de la Comisión Finan-
ciera y le piden apoye el intercambio 
de productos cubanos con los Esta-
dos Unidos y continúe gestiones para 
la contratación del empréstito. El Je 
fe del Estado les agradece la felici-
tación y ofrece seguir ocupándose 
En pro del hosp i ta l . . . 
Viene de la PRIMERA página 
ñora Isabel Machado, el miércoles 5 
del actual a las 4 p. m. 
Quedan invitadas para cooperar al 
fin explicado cuantas personas lo de-
seen, pudiendo dirigirse la Superio-
ra de Paula, única persona dirigen-
te de la acción común emprendida. 
A la que auguramos el éxito que 
merecen los nobles móviles caritati-
vos que las impulsan. 
Las inscripciones de las mencio-
nadas cuotas mensuales de 40 cen-
tavos pueden ser avisadas por telé-
fono al Hospital de Paula, 1-119 3. 
Esperamos ver sumadas a esta 
obra piadosa y humanitaria a todas 
las almas caritativas de la' Habana. 
L a experiencia y seriedad de una casa importadora 
es la garantía del comprador 
: 
Por su experiencia y seriecTad posee la facultad de la perfec-
ción en el servicio, garantizando al comprador sus productos de al-
tá graduación y calidad. 
Surtimos Materias Primas paar toda Industria. Especializa-
mos en productos para Ingenios, tales como ACIDOS, FORMOL, 
MATERIAS FILTRANTES Y BLANQUEADORAS, PINTURAS, SO-
SAS Y SELLA TODO para reparación de techos en general. 
Facilitamos amplios informes sobre consultas relacionadas con 
nuestro giro, enviamos folletos y catálogos a solicitud y cotizamos 
libre abordo New York, para embarque directo a cualquier Puerto 
de la Isla. 
T H 0 1 A S E T 0 R Ü I L Y C a -
u o liberty st. H Ü R A L L A 2 y 4 l a c r e í 
New York. Telf. A-775I A-éUZ 
47-B 
Stgo, de Cuba 
A V I S O A L C O M E R C I O 
El vapor "BACARDI I" saldrá sobre el día 11 de octubre, 
en viaje directo para Santiago de Cuba. 
La carga se recibe en el Tercer Espigón del Muelle de Pau-
la, a partir del 7 de octubre. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios: 
VIAJERA ANTILLANA, S. A. 
O'Reilly, 8. DEPTS. 411 y 412. 
EDIFICIO ZAYAS-ABREU 
G81 ST 
N . G E L A T S & C o . 
AGUl&R, 106-108. B A N Q U E R O S , HABA. HA, 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagadero» 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
^ S e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r o s * 1 
Recibimos depósitos en esta Sección, 
— pagando int. reses al 3% anual — 
Todas estas operaciones puedep «fectuarse también por correo 
TIPOS D E CAMBIOS 
THE ROlTAXi BANK OF CANADA 
[•I >: r*i w 
Cable 
r a n c o s 




Demanda 6 9914 
Cable 7.00 
Francos suizos 
Demanda ,, 17, 
F l o r i n e s 
•10 
Demanda Cable i.w.:. i.»:.; .i.i.r.M 32.10 32.16 
OCTUBRE 3 
NEW YORK, cable., „ ,., ,„ 
NEW YORK, vista.. M w m „• 
LONDRES, cable., w m m „ 
LONDRES, vista. 
LONDRES, 6.0 dlv., M M m 
MONTREAL, vista., w „, 
PARIS, cable., ,„ M ,., ,., 
PARIS, .vista. ,., m m m ,., 
MADRID, cable.: , w m 
MADRID, vista. -., ,., w ,.; 
HAMBURGO, cable. ,« . 
HAMBURGO,. vista. ., ,.; 
MILAN, cable., ,v ,„ ,„ ,., , 
MILAN, vista. M ,„ .. 
ZURICH, cable.: M . 
ZURICH, vista. 
HONG KONG, cable 
HONG KONG, vista 



















BOLSA D E L A HABANA 
Cotización Oficial 
OCTUBRE 3 
Bonos 7 Obllgacioaes 
Empréstito Rep. de Cuba. 
Id. id. deuda interior ,,, „ 
Comp. V«xi4 
>— 70. 
T h e R o y a ! B a n k o t G a n a d a 
F U N D A D O E N 1869 
CAPITAli PAGADO .., $ 20.350.000.00 
FONDO DE RESERVA ^ . . 20.240.000.00 
ACTIVO TOTAL . . 530.000.000.00 
SETECIENTAS TREINTA STJCU RSAIíES, CINCÜENTA Y TRES 
EN CUBA. 
OFICINA PRINCIPAD '• MONTREAL, CANADA. 
LONDRES: 2 Bank Building. fmices Street, 
NEW YORK: 68 Willlam Street. 
BARCELONA: Plaza de Cataluña 6. 
PARIS. 28 Rué du Quatre, Sep tembre. 
Corresponsales en todas las plazas bancables del Mundo. 
Se expiden cartas de crédito para viajeros, en Dollars, Libras Es-
terlinas y Pesetas, valederas sin descuento alguno. 
En el Departamento de Ahorros so admiten depósitos a interés 
desde un peso en adelante. 
HTLO CABLEGRAFICO DIRECTO Y PRIVADO ENTRE LA 
HABANA Y NEW YORK. 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
A guiar 75, esquina a Obrapía 
C 6095 alt 77d 7 il . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDE EL AÑO 1844. 
Giros sobre todas las plazas comerciales del mundo. 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos con y sin inte-
rés, inversiones, negociaciones de letras, de pagarés y sobre 
toda ciase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo la propia custodia de los interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Deseando esta Empresa facilitar al comercio cuanto redunde en su 
beneficio, ha establecido de acuerdo con la Compañía de los Ferrocarriles 
del Norte de Cuba, una combinación de carga a FLETE CORRIDO 
(Via Puerto Tarafa), para todas las Estaciones que se indican: 
W A R D L I N E 
H a b a n a a $ 
N u e v a Y o r k 
según la acomodadlo 
que se desee. 
Ida y Vuelta, con retomo limitado hasta 
Octubre 31 de 1921. Primera Clase, desde 
Salidas regulares, dos por semana, Grandes y mo-
dernos buques de doble hélice, de cómodos camaro-
tes y espaciosos puentes. Suena cocina. 
Pasees de Primera WlW. HARRY SWÍITH Pasajes de Sefinda y 
dase. Prado 118 YicePresidenteyAgentcGen. Tercera 






























Con tai motivo, a partir del día lo. de 
queda establecido dicho servicio, y se admitirá por"tanto* cTrgrparadlos 
expresados aestinos. 
Octubre del corriente año. 
Habana, 30 (Te Septiembre de 1921, 
E m p r e s a N a v i e r a de C o b a . 
Para más informes diríjanse a nuestro Departamento de Tráfico, 
T E L E F O N O A - 4 7 3 0 
O c t u b r e 4 d e 1 9 2 1 
D 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
E L G R A N C I R C O S A N T O ! 
Hoy arribarán a nuestro puerío los principales artistas de 
la formidable troupe contratada para Payret, precedi 
dos por el capitán Artigas 
El anhelo (fe superarse es ya una 
obsesión en Santos y Artigas. 
Así, cuando nos disponíamos a es-
perar a Jesús Artigas a quien los ca-
bles de estos días nos hacían "ver" 
en New York ultimando contratos y 
preparando su "invasión" artística" 
en Payret, cátate que ayer ya estaba 
en el Rojo Coliseo disponiendo los 
preparativos de la soberbia inaugu-
ración del próximo día 7, viernes de 
esta semana. 
Y no es que ahora el intrépido Ar-
tigas haya anulado al Capitán Ara-
fia, que embarcaba a su gente y se 
quedaba en tierra. 
¡Al contrario'. 
Jesús Artigas ha llegado ya a la 
Habana como heraldo y vanguardia 
de su bizarra troupe, que, precisa-
mente, llegará hoy a la Habana. 
Para las 4 de esta tarde tiene 
anunciada su llegada el buque que 
los trae y es seguro que su arribo 
señalará el inicio de la última etapa 
que viene experimentando la ya in-
contenible espectación motivada por 
las múltiples novedades que llegan 
para formar aquí—sin hipérbole—la 
mejor compañía de circo vista nun-
ca en Cuba. 
Desde esta noche, esa abigarrada 
troupe en que descuellan los "ases" 
cTe la destreza y de la gracia, del 
arrojo y de la habilidad, esas notas 
de intrigador exotismo pondrán en 
nuestro modesto cosmopolitismo ma-
tices de curiosidad, de sorpresa y de 
admiración. 
Queda invitado nuestro público 
para presenciar el bizarro desfile de 
los artistas que nos llegan en pos de 
las huellas del concertador Máximo, 
Capitán de la heterogénea expedi-
ción y empresario Invicto Jesús Ar-
tigas. 
Ayer pudimos observar su júbilo 
v su confianza por el éxito que a la 
próxima campaña de Payret le au-
guran los soberbios números contra-
tados. , 
Mientras a grandes pasos recorría 
lo que ha de ser escenario de su ma-
yor triunfo como Empresario de Cir-
co en grande, nos d^eía: 
— ¡Esos cuatro Readings! 
—¿Qué tal son? 
¿Eh? ¡Colosales! 
" Y seguía como en jubiloso solilo-
quio. , 
¡Y esos ciclistas japoneses! . . 
—¿Originales, no? 
. ¡Lo supremo, chico, lo supre-
mo! No se conoce aquí nada pareci-
do, ni semejante, ¡ya verán, ya ve-
rán! ,. .. ,, 
Y conocedores de cómo afinan 
la puntería Santos y Artigas a la 
hora de contratar novedades y sa-
biendo lo que pagan ¡qué envidia! 
por tales números, nos dimos cuen-
ta de lo justificada que está esa ab-
soluta confianza en el éxito de la 
próxima temporada. 
Temporada que será la mejor para 
nuestro público, que ya ha colmado 
los abonos a las próximas funciones 
en Payret. 
Afortunadamente, dentro de po-
cas horas, pues, podremos todos em-
pezar la "cura de la melancolía' que 
nos servirán Santos y Artigas en do-
sis diarias de funciones magníficas 
en que los "ases" que hoy llegan nos 
saturen de regocijo y admiración. 
Sirva, pues, esta información co-
mo último aviso para los asiduos a 
las temporadas do Circo que tan bri-
llantemente nos íárven Santos y Ar-
tigas. 
Señores: ¡Preparaos! 
La caravana llega. 
¡Bien venida! 
J. M. H. 
Suscripción p a t r i ó t i c a . . . 
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Una sirvienta peninsu-
lar 




Enviado por el señor Angel A. Fer^ 
nández, desdo el Ingenio Zaza, se-
gún la siguiente relación: 
Ramón Orrantia . . . 
José Novo 
Esteban Creciet . . . . 
Ignacio Goenaga . . . 
Angel A. Fernández . 
Isauro Larco . . . . 
Ricardo Rodríguez . . 
José D. Almandez . . 
Francisco Fernández . 
Pascual García . . . 
Valeriano Fernández . 
Miguel Expósito . . . 
José Díaz 
Manuel Feijo . . . . 
Manuel Tembras . . . 
Pedro Larrarte . . . . 
Juan C. Muñoz . . . 
José Navas 
Miguel Ancizar . . . 
Rafael Martínez . . . 
Alberto Uriarte . . . . 
Antonio Menéndez . . 
Manuel L. Fernández 
José Otero . . . . 
Manuel Castro . . . 
Andrés Martínez . . . 
José Carballeira . . . 
Manuel Ríos . . . . 
Florencio Gamio . . . 
Antonio Bilbao . . . 
Francisco Bilbao . . . 
Constantino Fernández 
José López 
Florencio Elguezabal . 
Manuel Iparraguirre . 
Amado Oliver . . . 
Beatriz impson . . . 
Francisco Martínez . . 
Llanos López. . . . 
Desiderio Gari . . . . 
Francisco Mesa . . . 
Manuel Lainque . . . 
Manuel Goenaga . . . 
Mariano Cuéllar . . . 
Pedro Cuéllar . . . . 
Francisco Cuéllar . . 
Marcelino Iglesias . . 
Manuel Manso . . . . 
Eladio Miranda . . . . 
Quintín Quintana . . 
iVentura Cueto . . . . 
Domingo Toro . . . 
Ramón Suárez . . . . 
José Alfonso 
Juan Paterna . . . . 
Victoriano MencToza . 
$ 10.00 
0.80 
0 . 80 
0.80 
0.80 















Cleómenes González . . 
Antonio Vilariño 
José González Blancr . . 
Antonio Monzón Delga-
do, (cubano) . . . . 
Alíredo Fuentes 
Carlos Fuentes Llórente 
A-berto Fuentes Llórente 






A) turo Alvarez . . . . 
Jesús Fernández . . . . 
Luciano González . '. . 











bano) . . . . 
Marcelino Proenza Mo-
rales (cubano) . . . 








Eladio Serrano . . . . 
El Habanero . . . 
José Loredo 
López y Fernández . 
Gumersindo Haedo . . 
Marcial Suárez Naranjo 
José González y Co. . . 
Juan García Martínez 
Rafael Garcés . . . 
José Echevarría . . . 
José Alvarez . . . . 
Antonio Sánchez . . . 
Bernardo Astray . . . 
Juan Alvarez 
Primo Iglesias . . . . 
Luis Muñoz 
Angel Gelaz . . . . 
José del Valle . . . . 
José Cardona . . . . 
Bienvenido Chalet . . 
Félix García . . . . 
Corredera y Hermanos 
José Almirall . . . . 
Vicente Pelaez . . . 
Valentín Arranz . . . 
Antonio Dourall . . . 
' Aurelio González . . 
I Isaac Cuñado . . . 
Ramón Vallejo . . . 
1 Teodoro Gomar . . . . 
¡Martín Sabin . . . . 
Camilo Murías . . . . 
' David Martínez . . . 
; Enrique Menéndez . . . 
I José Agrás 
Ramón Iglesias . . . . 
! Hill y Revuelta . . . 
i Manuelita X e n é s . . . . 
, Manuel Rodríguez . . 
j Joaquín Gómez . . . 
Evaristo Copión. . . . 
I Francisczo Román . . 
I Julio Girona . . . . 
; Miguel Galliano . . . 
| Pedro Mora . . . . . 
Manuel Ares . . . . 
Alfonso Aleert . . . 
] Manuel López . . . . 
I José Ayán 
i Generoso Montes . . . 
Félix Fernández . . 
Rafael Granda . . . 
Juan Tornés L. . . . 
José Muñoz . . . . 
Evaristo Rodríguez. . 
Mateo Rosa . . . . 
Anselmo García . . . 
Ceferino López- . 
Manuel Anta . . . . 
Suma 






















1.00 | hayan observado los preceptos cons-
1.00 | titucionales, basta a juicio nuestro, 
1.00 1 para invalidar ante la conciencia pú-
1.00|blica una disposición legal viciada 
1.00 en süs orígenes y que no está, por 
1.00 consiguiente, revestida de la fuerza 
1.00 que imparte a disposiciones de esta 
1.00 ¡índole su ajuste a lo que preceptúa 
1.00 |la Constitución de la República. 
00 j Pero la disposición de referencia 
) i adolece además, de otras deficien-
cias no menos graves. La Comisión 
mixta en sus acuerdos infringió la 
ley de relaciones entre las dos Cá-
maras que constituyen el Congreso 
cubano, la cual precepta qle las de-
cisiones de las comisiones mixtas 
se referirán únicamente a los extre-
mos de los proyectos de ley en que 
haya diferencia de criterio entre 
los dos cuerpos 'colegisladores; y es 
fácil ver, comprobado el proyecto de 
ley aprbado por la Cámara de Re-
presentantes y el aprobado por el 
Senado que artículos tales como el 
00 ¡vi del proyecto de la Cámara, apro-
i . uo. hado sin modificación alguna por el 
i.ou Senado, fueron sustituidos y altera-
dos por la Comisión mixta extrali-
mitándose en sus funciones e in-
fringiendo, como ya se ha dicho, la 
citada ley de naciones. No es posi-
ble, señor Presidente, que escape 
a su. profundo conocimiento de la 
i nn Constitución y de las leyes, que los 
i no iPrecePtos de la ley de relaciones in-
i.uu i frígidos por la comisión mixta, cons-
j-U" tituyen una garantíta social que no 
^•0" puede desvirtuarse sin graves ries-
00|gos para los intereses públicos. La 
Uü tramitación reglamentaria de una 
ley se ajusta a un proceso largo, du-
rante el cual puede discutirse am-
¡ pliamente, llegar a conocimiento de 
I aducir razones en 




2? ye por el que ha sido seguido por la 
comisión mixta, de alterar y susti-
tuir los artículos ya aprobados con 
todas las garantías por otros elab-
rados en privado por el corto nú-
mero de personas que forman la co-
qq j misión, el país puede ser sompren-
dido a cada momento por disposicio-
nes legales que aun cuando respon-
den a nobilísimos propósitos, puede 
que no se ajusten adecuadamente a 
lasnecesidades de la Nación, fal-
tándoles, además, esa suerte de san-
ción y aprobación tácita de la opinión 
00 
00 
pro o. en contra, 
y, como consecuencia, ajusfar sus 
preceptos a los intereses nacionales 
que las leyes deben servir. Pero si 




























Exposición normal i s ta . . . 
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g q„ | pública, de la cual dimana fudamen 
_J i talmente, la fuerza y la cantidad de 
las leyes en los Estados donde la 
soberanía reside en el pueblo. 
Además, señor Presidente, en el 
segundo párrafo de la primera dis-
posición, transitoria de dicha ley se 
infringe también el artículo lo. de 
la Constitución en el cuad se dice 
que "Ninguna ley tendrá efecto re-
troactivo excepto las penales, cuan-
do sean favorables al delincuente o 
sao "sólo se ocuparán del asunto o 
asuntos que motiven su reunión". 
Este solo hecho dé que en la trami-' procesado" En dicho segundo pá 
tación de la mencionada ley no serrafo de la primera disposicón tran-
sitoria se establece que "los títulos 
de maestros especiales que actual-
mente existen otorgados por cual-
quier organismo especial, sólo serán 
válidos por dos años", con efecto 
perjudicial retroactivo para todas 
aquellas personas que actualmente 
poseen títulos de maestro especial, 
todos los cuales tienen validez defi-
nitiva. 
Es indudable que cualquiera d© 
estas personas podría alegar la in-
constitucionalidad del proyecto de 
ley que actualmente se encuentra so-
metido a la sanción del Sr. Presiden-
te de la República. 
Estas consideraciones de carácter 
legal podrían estimarse suficientes 
para juzgar el proyecto de ley men-
cionado, pero quedan otras muchas 
de carácter administrativo que cons-
tituyen graves objeciones contra el 
mismo, de las cuales vamos a permi-
tirnos señalar las dos más impor-
tantes. 
La primera se refiere a la defi-
ciencia de las condicones exigidas 
en este proyecto de ley a los aspi-
rantes que puedan optar mediante 
exámen al título de maestro, todas 
relativas a su cultura general, sin 
que se les exija algún período de 
ejercitación práctica preparatoria 
que pusiera de relieve la aptitud de 
dichos aspirantes para la profesión 
de la enseñanza, aptitud imposible 
de descubrir en un simple exámen 
sobre "Las asignaturas dol plan 
de estudios de las escuelas primarias, 
acordado por la Junta de Superin-
tendentes además de las nociones 
de Pedagogíi? indispensables a todo 
maestro", como dice textualmente 
el artículo II de la mencionada ley. 
Además, es a todas luces incon-
veniente la forma en que han de 
constituirse los tribunales de exá-
men que habrán de juzgar a los as-
pirantes al título de maestro, esta-
blecida en el artículo III de dicho 
proyecto de ley. 
. Es práctica académica invariable 
en nuestra organización docente que 
los tribunales de exámen hábiles pa-
ra otorgar títulos determinados de 
carácter profesional estén formados 
por profesores de la institución don-
de se realizan los estudios oficiales 
correspondientes. 
Con significada e injustificada ex-
cepción, se dispone en el proyecto 
de ley aludido que los tribunales de 
exexámen que habrán de juzgar a 
los aspirantes al título de máestro 
estarán formados por cinco perso-
nas: dos profesores de la Escuela 
Normal y tres funcionarios ajenos a 
estas instituciones ( organización ab-
surda, no justificada p̂or ningún 
precedente ni por razón alguna es-
pecialmente aplicable a este caso. 
Estas son las observaciones, señor 
Presidente que hemos edeseado pre-
sentar a su consideración relaciona-
das con el proyecto de ley aprobado 
por el Congreso que actualmente se 
encuentra pendiente de la sanción 
presidencial. 
Muy respetuosamente. 
Julia Martínez, Directora de la Es-
cuela Normal para Maestras de la 
Habana. —Blanca Kives de D©1 
Campo, Directora de la Escuela Nor-
mal para Maestros y Maestras de 
Matanzas. —Arturo Montorl, Direc-
tor de la Escuela Normal para 
Maestros de la Habana. 
Permanente de Corporaciones Fr» j i 0tl6. micas; se declararon partidarias 
sus conclusiones así como cle 
patrióticas tendencias en el 0 ^ 
general por lo que nos permití ^ 
Adhesiones a l . . . 
Viene de la PRIMERA página 
nifiesto al País lanzado por ese Co-
mité y fué objeto entusiasta acogida 
por sus tendencias nacionalistas, 
acordándose enviarles efusivos aplau 
sos por la patriótica y loable labor 
emprendida que anhelamos perseve-
ren hasta convertir en realidad tan-
gible cuanto significan sus gestiones 
en obsequio beneficios generales del 
País y medidas salvadoras Indus-
trias nacionales. Esta Cámara rati-
fícale adhesión incondicional. 
Pedro L. Alvarez, Presidente. 
* -j-x^ct las 
Irrogativas del Ejecutivo de la Ar.. , 
le preste todo su apoyo y la Cond u 
ca a su práctica finalidad. ¿" 
Elíseo líangel, Presidente, p. s 
Holguín 29 Septiembre 1921. 
Dr. Carlos Alzugaray. 
Señor: Tengo el honor de comn i' 
carie que esta Cámara de Comer t 
de mi Presidencia, está de acuern 
en todas sus partes, con todo cuâ 0' 
su manifiesto al país expone ti 0 
dado el corto tiempo que falta nf0 
el primero de Octulire, no es V.ar* 
en esta ciudad, llevar a cabo Posibie 
Totai . . . . . . . $ 100.00 
Enviado por el señor Pedro Isla, 







¡Pedro Isla, cubano . . 
I Juan Jerajuria, español . 
José Mera, ídem . . . 
! Felije Jaureguizar, idem 
¡Ramón Jerajuria, idem . 
¡ José Campillo, idem . . 
Hilario Iparraguirre, id. 
Santiago García, idem . 
Luis González, idem . . . 
I Angel Berneda, idem . . 
Domingo Santaya, idem . 
Rafael Arias, cubano . . 
; Jesús Pérez, cubano . . 
I Francisco Rojas, idem . 
, Francisco Nenninger, id. 
! Gabriel Carrero, ídem . 



























Total $ 14.00 
Cienfuegos, 1 de Octubre. 
Dr. Carlos Alzugaray. 
Tengo el honor de transcribirle, el 
telegrama que con esta fecha se di-
rige al Honorable Presidente de la 
República, diciéndole lo siguiente: 
Reunidas en el día de hoy en el 
local de la Cámara de Comercio de 
esta Ciudad las distintas representa-
ciones de la vida económica de este 
término se dió lectura al manifiesto 
que ha dirigido al País el Comité 
fueran nuestros deseos, la Asambí 
que nos recomienda, por lo que eR̂  
Directiva, en sesión del día 27 h , 
¡actual, fecha en que se recibió ̂  
"manifiesto, acordó hacerlo saber 
Ud. así acordándose, también, ^ 
girnos a nuestro representante, sefh' 
Julio Blanco Herrera, para que asi 
ta en nuestro nombre, a la Macn 
Asamblea que se celebrará en es 
capital. ' 
Lamentando no haber podido ^ 
esta ciudad, llevar a cabo lo rec 
mondado en el manifiesto, me ^ 
grato reiterarme de Ud. atento zf? 
tísímo y S. S. 
Saturnino García, Presidente. 
N o P a g u e A l q u i l e r 
A d q u i e r a s u C a s a p o r $1 M e n s u a l 
Casas Amortizadas en el Mes de 
M E S D E S E P T I E M B R E 
TERCERA DECENA.—Correspondió 
un% propiedad de $5,000 al señor Ra-
miro Feliú, de Santa Teresa, Camagüey. 
Una propiedad de $1,000 correspondió 
a la señora Justa Romero, Calzada do 
Luyanó, número 59, Habana. Una pro-
piedad de $500, correspondió al señor 
Antonio Landazábal, de San Leandro, 
Oriente. 
El año pasado hemos entregado Propiedades por valor de $ 148,500.00 
Amcrtuuaot 25 casas r solares cada mes qoe entregamos ec propiedad libres de costo j grarámea, •¿lo por las cuotas mensuales pagadas. ~ A todo el que lo solicite le entregamos estos datos irrefutables: relación completa de penosas agnn ciadas en nuestras amortizaciones y sus domicilios, (olograiías de caías entregadas j su situación, núme* ros y fechas de las escrituras y notarías en que se bao hecbo para que todo el que lo desee pueda comprobarlo. Suscríbase hoy. Pídanos Informes 
C R E D I T O Y C O N S T R U C C I O N E S 
San Rafael 49.- Habana.> tBlef. A-9013 
msiocnn , Donen» entumí rocatj 
Tiburdo Gómez. Manuel Rodríguez Sigler Celestina Rodrigue 
VKmtsmxn stamuo Faustino Angone» r 
Domingo Arraza s Dr. Augusto Prieto José M. Coto 
Solicitamos Agentes en toda la República 
Suma total $ 82 . 40 
Enviado por Varios Españoles y Cu-
banos desde Cuatro Caminos, pro-
vincia de Camagüey, según la si-
guiente relación: 
.José San Gil ((cubano) $ 10.00 
Gaspar Leza 5 . 
Ramiro Díaz 5 , 
Clauáio Gra-Robés . . 5 
Hilario García . . . . 5, 
José González Muñiz . 5. 
Eladio Bezos 5. 
Marcelo Bezos 5 , 
Salvador Bezos . . . . 5, 
Antonio Menéndez . . . 5, 
Constantino Fernández 5. 
Constantino Vázquez. . 3 
Manuel Raña 2.00 
Isaac Fernández . . . 2.00 
Andrés Vilela . . . . 2.00 
Saturnino Briz Horonte 2.00 
Fermín Gómez Rodríguez 2 . 00 
Arturo Zequeiro . . . . 2 îO 
José Valdé? 1.00 
Frfim'jtjco García . . . . 1.00 
Jaime Plans 1.00 
Ramón Cabrera Rodrí-
guez • 1,00 
Manuel Morodo . . . . 1.00 
Manuel Arias 1.00 
Benito Várela 1.00 
Andrés Bausela . . . . 1.00 
Enviado por el señor Ramón Sinobas 
desde Bayamo, según la siguien-
| te relación: 
! Juan Martínez Saiz . . $ 5 .00 
i Juan Martínez García . 5.00 
.Constantino Fernández 5.00 
'Luis Fernández . . . . 5.00 
¡Luis Gutiérrez . . . . 5.00 
! Francisco Valdés . . . . 5.00 
Juan Filguenra . . . . 5.00 
Rafael Borges . . . . . 5.00 
Rafael Hechevarría e hi-
jo 5.00 
Doural y Alonso . . . . 5.00 
Caso Suárez y Co. . . 5.00 
Avelino Fernández . . . 5.00 
Un Donativo. Religioso 3.00 
Collada y Carreño . . . 2.00 
González'y Hermano . 2.00 
Jos López Gutiérrez . 2.00 
Jaime Pellicer . . . . . ,2.00 
Bartolomé Laffitte . . . 1.00 
Bartolomé Selva . . . . 2.00 
Eugenio Pena 2.00 
Francisco León 2.00 
Santiago Pedreira . . . . 1.00 
Celedonio Pelaez . . . . S.OO 
Ramón Fernández . . . 2.00 
Augusto Boix 2.00 
Emilio Bernard . . . . 2.00 
Blanco y García 2.00 
Salomón Hajle 2.00 
León Coriat 2.00 
Ricardo C. Doval y Her-
mano . 2.00 
Celedonia Martínez y 
Hermano 2.00 
Antonio Mayor 2.00 
Agustín Mayor . . . . . 2.00 
Rafael Perdomo . . . . 2.00 
J. Collada y Co 2.00 
José Sabater y Licea . . 2.00 
Ramón Sinobas . . . . 1.00 
Ramón Alvarez 'Menén-
O T R A L L A M A D A . . . . 
T N A n u e v a m o l e s t i a e n r e c o r r e r v a r i o s p a -
sos , q u e a l f i n a l d e l d í a r e p r e s e n t a n u n a 
d i s t a n c i a e n o r m e , i n c r e i b l e , d e l a q u e n o n o s 
d a m o s c u e n t a . 
A D E M A S , a b a n d o n a m o s e l t r a b a j o , l o d e -
m o r a m o s , y l a i d e a q u e c o n c e b i a m o s e n 
a q u e l m o m e n t o , q u e d a e n s u s p e n s o d u r a n t e 
m á s t i e m p o q u e s i t u v i é r a m o s u n t e l é f o n o d e 
e x t e n s i ó n e n n u e s t r a p r o p i a m e s a . 
Comodidad y ahorro de tiempo y de trabajo, 
que solo cuestan 6 centavos y fracción ai día. 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( s t o m a l i x ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, Sfgeítioñel y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
ei dolor de e s t ó m a g o , l a dispepsia, las a c e d í a s , 
vómi tos , inapetencia , diarreas en n i ñ o s y adul-
tos que, a veces, a l ternan con es treñ imiento , 
d i latac ión y ú l c e r a del e s t ó m a g o , disenteria, 
flatulencias, c ó l i c o s , indigestiones, desarrollo 
de gases, neuras ten ia g á s t r i c a , anemia y clo-
rosis con d i speps ia , etc., etc. 
Obra como a n t i s é p t i c o de l aparato diges-
tivo curando l a s d i a r r e a s de los n i ñ o s incluso 
en la é p o c a d e l destete y dent i c ión . 
^ E n s á y e s e u n a botella y se n o t a r á que el 
enfermo come m á s , digiere mejor y s e nutre, 
c u r á n d o s e de s e g u i r con s u uso. 
uunmauuuammmmuummmmKmumuuumaumumuuumwaM 
P U ^ G A T I Í 9 ñ SA,Z DE ^N-08-Cu^ estreñimiento pudiendo 
VllMr&lAllffl, conseguirse con su u«o una deposición diaria, 
Los enfermos biltosos, la plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonía 
intestinal,se curan con la PURGATINAquaes tónico laxanto.suaveyeficaz. 
DE VENTA; FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Y SERRANO, 30, MADRID CESPAÑA) 
J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 2S. Habana. 
Unicos Representantes y Depositarios paza Cuba. 
La Prensa Asociada es la que po-
see el exclusivo derecho de utilizar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegráficas que en este DIARIO se 
publiquê  así como la información 
local que en el mismo se inserte. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el ser-
vicio del periódico en el Vedado, llá-
mese A-6201, 
Agencia en el Cerro y Jesús del Monte 
Teléfono 1-1994 
D E E U R O P A . 
SOX INJUSTAS LAS CENSURAS AL TRIBUNAL INTERNACIONAL 
DE GINEBRA 
La elección por la Liga de las 
Naciones de los miembros del Tribu-
nal Permanente de Justicia Interna-
cional, ha sido seguida de censuras 
infundadas contra el personal y con-
tra el nuevo Ttribunal, en cuanto a 
la aspiración de que en él se repre-
sente a las naciones o a los distintos 
sistemas judiciales del mundo. El es-
tablecimiento del Tribunal, con la 
aprobación, o por lo menos, con la 
tolerancia dé todos los pueblos le 
permite hacer frente a una tarea gi-
gantesca y sin prejuicios acerca de 
su porvenir. 
Los magistrados de ese Tribunal 
permanente se reunirán el mes próxi-
mo en Ginebra, y sus primeras tareas 
consistirán en la elección de Presi-
dente. Las especulaciones que se han 
hecho sobre esta elección, no conce-
den más alternativa que la de decla-
rar que deberá recaer forzosamente 
en un europeo occidental, toda vez 
que el Tribunal Universal habrá de 
situarse en La-Haya. A ese Presiden-
te se le pagará un sueldo anual de 
60.000 florines, y se estipula que ten 
ga su residencia en aquella capital. 
Esa ciudad ha sido el centro constan-
te de tĉ os los asuntos pendientes de 
solución arbitral en las disputas del 
mundo, y por eso está justificada la 
elección de un holandés, el doctor 
B. T. C. Loder, para ser miembro del 
Tribunal referido. 
las pasiones y ambiciones tal como se 
presentan en la actualidad. 
Todos los demás sistemas legales 
del mundo, parecen estar adecuada-
mente representadoSj el Código de 
Napoleón, entre ellos; las tradicio-
nes jurídicas españolas no tienen me-
nos de tres representantes; los sis-
temas orientales, o por mejor decir, 
las tradiciones datas de la antigüe-
dad china, no han logrado más que 
un sólo representante, un magistra-
do suplente, en la persona del doc-
tor Wang. El jurista japonés que 
pertenece al Tribunal es el profesor 
Yorugo Oda, catedrático de Derecho 
Internacional en Kioto, abogado ver-
sado no sólo en la jurisprudencia 
oriental, sino también en el conoci-
miento de la diplomacia. 
En la Liga de las Naciones se pen-
só en un miembro familiarizado con 
Ja ley mahometana; pero ninguno de 
los dos persas designados pudo con-
seguir votación en su favor. Sin em-
bargo, fué una fortuna que el doc-
tor Oda conozca bastante bien el sis-
tema mahometano y que el magis-
trado Didrik Nyholm, de Dinamarca, 
haya servido en el Tribunal egipcio y 
tenga la reputación de ser una auto-
ridad en cuanto se refiere a las tra-
diciones de los mahometanos. 
Alejandrito Cabriñana era sin du-
da un valiente y un caballero. La 
historia de los "lances de honor" no 
contaba, en su última etapa, ningún 
duelo en que no hubiese intervenido, 
ya como padrino, ya como juez de 
campo, ya como amigo y consejero 
de alguno de los contendientes. Es 
verdad que no se había batido nun-
ca. Pero, ¿quién podía discutir que 
sable con filo, contrafilo y punta; 
terminará cuando alguno de los con-
tendientes quede inútil para mane-
jar el arma. 
—No, respondió Alejandrito; na-
da de sable ni de espada. El duelo 
se ha de verificar a pistola. 
—Está bien; a pistqla, a quince 
pasos y avanzando, 
j —¡Hombre! Yo no quiero matar 
L A F I G U R A D E D I A 
DISTINGUIDO JURISTA 
El doctor Loder está considerado 
como el probable Presidente del Tri-
bunal. Es un distinguido jurista, y 
por espacio de varios años ha sido el 
consejero legal del Gobierno holan-
dés. Además, Holanda es un país tra-
dicionalmente neutral en la historia 
v del mundo, y en lo que respecta al 
nuevo Tribunal no tieen preferencia 
por la representación de las grandes 
potencias, o por el grupo formado 
pof los delegados de habla española. 
Según todas las probabilidades, el 
Tribunal comenzará a funcionar an-
tes que termine el año actual, y ocu-
pará una parte del gran Palacio de 
la Paz. Es interesante recordr que el 
filántropo americano Andrew Carne-
gie fué un poderoso factor en la pro-
• visión de un local para la institución 
destinada a asegurar la paz del mun-
do. Los magistrados no se verán 
obligados a cruzarse de brazos, por-
que se cree que hay tres graves con-
flictos de carácter internacional, en 
poder de la Secretaría de la Liga, 
para ser sometidos a la decisión del 
Tribunal, y que varias naciones, 
complacidas por la facilidad y entu-
siasmo que reinó en las elecciones de 
Ginebra, han significado su inten-
ción de someter ciertos agravios al 
Tribunal, a fin de que éste emita el 
laudo que solicitan para resolver las 
. contiendas. 
El protocolo del Tribunal ha si-
do ratificado por treinta de los cua-
renta y ocho miembros de la Liga. 
La aceptación del cargo por un ame-
ricano, ha hecho esperar a los re-
presentantes de las naciones euro-
peas, reunidos en Ginebra, que . los 
Estados Unidos hallarán una manera 
de ratificar ese protocolo. 
Entre los anglosajones se ha ma-
nifestado algún descontento por el 
hecho de que sus dos grandes na-
ciones no obtuviesen más que dos 
puestos en ese gran Tribunal Inter-
nacional. El vizconde Robert Finlay 
es el único representante del Imperio 
británico, mientras que John Bassett 
Moore representa al pueblo america-
no. Desde el punto de vista político, 
este número reducido no es injusto, 
porque los Estados Unidos no toma-
ron parte en la elección, y fueron 
honrados en ella, únicamente por 
cortesía y por la influencia de su 
poderosa fuerza en favor de la jus-
ticia con ese nombramiento. Por lo 
que respecta al otro pueblo anglo-
sajón, al Imperio británico, es cier-
to que hubo prejuicios entra la elec-
ción de un juez que representase a 
un de Is dminis deoooodoooooo ooo 
uno de los dominios de ese Imperio, 
porque si hubiese sido eelgido éste 
tendría en el Tribunal dos votos. 
El candidato, Sir Robert Borden, 
del Canadá, parecía el lógico tercer 
anglosajón, porque es un hombre de 
poderoso intelecto y de positiva in-
dependencia. En cualquiera asocia-
ción de naciones, el delegado de los 
dominios del Canadá probablemente 
recibiera menos honores de los que 
merece, nada más porque se les con-
sidera como nacionales británicos. 
Esa asamblea ha sido objeto de las 
censuras de los que piensan que la 
representación de los diminios del 
Canadá, le da a la Gran Bretaña más 
votos de los que debe tener. 
El vizconde Finlay y el doctor 
Moore, son representantes muy ca-
paces del sistema judicial que han 
producido los tribunales ingleses y 
americanos, ' son jurisperitos distin-
guidos y tienen, además, práctica di-
plomática. El primer vizconde de 
Nahirn es escocés, graduado en la 
Universidad de Edinburgo, de la cual 
fué posteriormente Lord Rector; es 
abogado y médico, y en sus escritos 
aparece la misma nota saliente que 
caracteriza al doctor Moore, una ple-
na conciencia de la falibilidad huma-
na y de la dificultad de evitar los 
choques nacionales en tanto existan 
NO HAY FALTA DE EQUILIBRIO 
Desde un punto de vista naciona-
lista, el nuevo tribunal no está fue-
ra de equilibrio; se han oído bas-
tantes censuras por la presencia en 
él de tres juristas de habla españo-
¡la; las naciones españolas y portu-
jguesas que pertenecen a la Liga lle-
; gan a dieciséis, y en los primeros 
¡ días de la actual asamblea, se solidi-
Ificarán en un bloque, que, desde el 
| primer momento, sostuvo que por su 
I número debía tener, por lo menos, 
cuatro jueces en el Tribunal. En la 
primera votación no pudieron elegir 
'más que tres; pero los esfuerzos sub-
secuentes para nombrar al doctor Al-
varez, de Chile, como juez suplente, 
encontraron las fuerzas de las demás 
naciones coaligadas contra aquéllas. 
Las censuras hechas en Ginebra 
contra las cautas juntas ceelbradas 
por ios delegados de habla española, 
carecen de fundamento y son injus-
tas, porque con títulos sinceros se les 
negó el derecho a la unión; esos cau-
tos cálculos políticos fueron, a lo 
menos, efectivos, cualquiera que sea 
el juicio que se haya formado acerca 
de ellos. El doctor Sánchez Busta-
mante, el cubano nombrado, es pro-
fesor de Derecho Internacional de la 
Universidad de la Habana, muy co-
nocido en toda la América, tanto en 
los Estados Unidos como en la Amé-
rica meridional, y su elección ha sido 
muy bien acogida. 
Como antes dije, las naciones an-
glosajonas tienen dos representante: 
el Oriente cuenta con el doctor Oda 
y el juez suplente, Wang, mientras 
que Francia, Suiza, Holanda y Di-
namarca tienen un miembro cada 
una; el juez suplente Yovanovitch, 
de Yugoeslavia, y el también suplen-
te Negulesco, de Rumania, puede de-
cirse que dan a las razas jugoeslavas 
y a su cultura amplio espacio; tie-
nen bastante representación, a pesar 
de que algunos delegrados creyeron 
que para esos pueblos bastaría uno 
solo de esos representantes. Como se 
había esperado, Alemania no recibió 
consideración alguna, pero el doctor 
Eugen Huber, de Suiza, es un suizo-
alemán, habla el idioma teutónico y 
está familiarizado con la ley ale-
mana. 
era un valiente y un caballero? Ha-
bía pactado seis duelos a muerte, 
como representante de seis amigos 
respectivos. A título de valiente y 
caballero pertenecía a la redacción 
de "El Globo," uno de los periódi-
cos más serios e importantes de la 
nación. Como valiente y caballero 
disponía de los palcos de todos los 
teatros para él, para sus familiares 
y para sus conocidos; figuraba en 
la directiva de los clubs elegantes, de 
las sociedades de deporte y de los li-
ceos artísticos y Itierarios, y disfru-
taba del regalado soconusco de co-
lecturías y sinecuras. A fuer de va-
liente y caballero conquistaba las 
aladas sonrisas, las esquelas perfu-
madas y los susurrantes telefone-
mas de las princesas y emperatrices 
de la crónica social. 
Cocó Lantín es ahora la predilec-
ta. Por ella va a ir al "campo del 
honor" para batirse al fin por pri-
mera vez. Un malandrín, después de 
haberla llamado tres veces "garde-
nia gentil" desde su crónica social 
de "El Siglo," la llevó una noche al 
cine "Cupido" y después a un paseo 
en automóvil. Fué Alejandrito a pe-
dirle explicaciones, y al choque de 
epítetos vehementes retumbó en sus 
mejillas una estruendosa bofetada. 
Acudió Alejandrito a su mejor ami-
go, a su condiscípulo Florencio San-
tana y le contó el caso. El había de 
lavar con sangre la huella de la ma-
no ultrajante. 
—La cosa es graveK en efecto, di-
jo Santana. Pactaremos un duelo a 
al adversario. ¿No bastaría a veinti-
cinco pasos? 
—¿Con tres disparos cada uno? 
Como tú quieras. No hay más que 
hablar. 
—Una palabra, Florencio. Tú eres 
mi amigo. 
—¿Lo dudas? 
—Nunca. Tú sabes que jamás he 
empuñado una pistola... 
—Lo sé. 
—Tú sabes que las balas son cie-
gas y que con ellas no se puede ju-
gar. 
—Lo sé también. 
—Tú sabes que en los duelos a 
pistola se puede prescindir de ellas... 
—Comprendido; basta con la pól-
vora. ¿Por qué no me lo dijiste fran-
camente desde el principio? Te bati-
rás a pistola impunemente. 
—Gracias, Florencio, muchas gra-
cias. 
El día siguiente, en la primera 
página del periódico "El Globo", ba-
jo el epígrafe, en gruesos caracteres, 
de "Cuestión personal honrosamen-
te zanjada," se leía la información 
del duelo verificado entre "el que-
rido compañero y pundonoroso ca-
ballero Alejandro Cabriñana y el re-
cTactor de "El Siglo", "Flor de Lis." 
Se dirigieron mutuamente tres dis-
paros. Ambos quedaron ilesos." 
Alejandrito era sin duda un va-
liente y un caballero. Ya tenía he-
chas sus pruebas. 
León ICHASO. 
d M l 0 A ( C A l l » 
E L ESTOHCO 
Mr. Davis, el personaje america-
no que ha venido a tratar sobre el 
Empréstito, la pignoración de los bo-
nos del Estado y a aumentar el ca-
pita del "Trust Co." 
Septiembre, 2 7. 
En la población de Xenia, un tra-
bajador de la calle, Frank Nolson, 
escuchó el silbato señalador de la 
hora de descanso, y atraído por la 
aterciopelada alfombra de césped 
que bordeaba la acera, escogió un 
lugar inmediato a un poste del 
alumbrado, que sustentaba, además 
del farol, una de las cajas rojas del 
servicio de incendios, de esas mo-
dernas, en las que el ciudadano no 
necesita más que oprimir un botón 
para que acudan los bomberos con 
su material, y se sentó, recostando la 
espalda y la cabeza en el poste. 
Frank, al sentarse en su gran si-
lla abacial, sacó del amplio bolsillo 
de su overall azul, su pipa; la llenó, 
la encendió y se entregó a una pro-
funda meditación, que, al cabo de 
varios minutos, culminó en tranqui-
lo sueño. La pipa, humeante, rodó 
de la boca hacia las piernas, tan 
'pronto como el sopor del sueño pro-
¡dujo la laxitud muscular. Para des-
• gracia de Nolson, la pipa quedó boca 
abajo y soltó chispas que prendieron 
en la tela de su overall. 
Sintió Frank el calor de la tela 
encendida y despertó lo suficiente 
para echar al suelo la pipa de un 
manotazo. Sin embargo, la chispa 
continuó realizando su labor sobre 
la tela del overall y el círculo rojo 
fué agrandándose, hasta que llegó 
un momento en que despertó total-
mente al que dormía. Frank quiso 
L A P E R D I D A D E L " V I L L A V E R D E " 
EMPEZARON DE MANERA FAVO-
RABLE 
De los once jueces que cité ante-
riormente, nueve de elos son ahora 
catedráticos de Derecho Internacio-
nal en las respectivas universidades 
de su país, lo cual dará una atmós-
fera escolástica a todo el Tribunal. 
Considerado como un experimento 
(y no de otra manera pueden consi-
derar al Tribunal las personas sen-
satas de todo el mui-do) el nuevo 
Tribunal ha empezado muy bien las 
tres sesiones primordiales, para jus-
tificar el entusiasmo que ha señalado 
su creación, y el deseo de I-M nacio-
'nes de contar con un instrumento ac-
tivo para la paz del mundo; el apre-
cio que han hecho de que algunos de 
sus nacionales distinguidos hayan si-
do honrados con un puesto en ese 
Tribunal y su ansiedad porque al de-
cidir una disputa se tenga la seguri-
dad de que serán escuchadas las dos 
partes, todo eso ha producido la ac-
tividad que se concentró en Ginebra 
la semana pasada. 
En estos días caóticos de recons-
trucción universal, cuando las na-
ciones están sufriendo las consecuen-
cios de la primera lección de coope-
ración, que se ha hecho tan necesa-
ria, ahora que han sido unidas ínti-
mamente por la mejora de los me-
dios de traerte, el Tribunal Uni-
versal ¡«s ofrece un foro para la pre-
sentación de sus puntos de vista na-
cionales, que, por lo menos, merece 
la pena de que sea probado. / 
La Marquesa de Suffolk. 
Se lamentaba, hace días, Lucio 
Solís, en sus siempre originales y 
atildados "Asuntos del Día", de la 
angustia que sufrimos muchos por 
la tardanza en recibir la prensa ex-
tranjera. En el "Casino Español" y 
en las demás sociedades y bibliote-
cas se observa este atraso que des-
encanta. Se nos dice que los diarios 
de España vienen siempre con demo-
ras, pero lo cierto es que a excep-
ción de los periódicos de Norte Amé-
rica, los demás llegar tarde y mal 
y muchas veces resultan "fiambre". 
Los libreros se quejan de ello y se 
quejan también después de que el 
público desestima las colecciones 
atrasadas y sólo acepta lo más cerca 
de la actualidad relativa. 
Sean cualesquiera las causas de 
estas lamentables demoras que no 
vamos a dilucidar aquí, las he traí-
do a colación para con este rodeo jus-
tificar un recuerdo cariñoso al más 
criollo de los vapores españoles de 
la Trasatlántica, cuyo naufragio me 
ha sorprendido y del que hube de 
enterarme por una casualidad al 
destruir los paquetes rezagados y 
tenidos por carencia de interés. 
El tapor M. L. Villaverde se fué 
a pique en las costas de Liberia. 
Había salido de la península para 
Santa Isabel de Fernando Póo y al 
doblar el cabo Palmas de Tabau hu-
bo de sufrir un accidente poniendo 
punto final a su vida trasatlántica, 
dejando limpia su historia de todo 
linaje de catástrofe humana, pues 
se salvaron cuantos iban a bordo 
en hora tan aciaga y fatal. 
El Villaverde fué el barco más 
simpático de cuantos hacían la ca-
rrera antillana. Tenía condiciones 
singulares y tan apropiadas para es-
te clima que a excepción de un po-
co escaso de "manga", en lo demás 
era tan perfecto que resultaba una 
maravilla de acierto. Fué planeado 
en Cuba y para Cuba por don Fran-
cisco Torres y Florest, apropiándose 
las ventajas que ofrecían entonces 
los vapores americanos "Newport" 
y "Niágara", de tan grato recuerdo. 
Por eso fué el barco que más 
servía a la Compañía para salir de 
un apuro. Lo mismo vencía, eco-
nómicamente, los viajes costeros, 
con extensión a Santo Domingo y 
Puerto Rico, que suplía airoso un 
turno a rcew York, a Méjico o a la 
América Central. Era lo que se po-
día llamar un verdadero comodín. 
Engullía en sus bodegas más carga 
de la que aparentemente podía so-
portar y daba amparo a un sin nú-
mero de pasajeros con fácil arreglo 
y superior acomodamiento. 
Cuando llegó por primera vez el 
Villaverde al puerto de la Habana 
se le hizo un recibimiento de crio-
llo afecto. Había sido construido 
expresamente para Cuba y sus deri-
vaciones costeras, el día era radian-
te de luz, y todo contribuía al rego-
cijo que nos invadía a cuantos tuvi-
mos la dicha de saludarle en su en-
trada triunfal y pacífica. 
Al llegarle el turno de someterse 
a las duras pruebas de resistencia y 
tenacidad, el Villaverde las hubo de 
dar muy cumplidas y satisfactorias, 
capeando ' un ciclón violento como 
pocos. Aquel lobo de mar que se 
llamó el Capitán Aldamiz, hablaba 
de su barco con el mismo cariño y 
entusiasmo de su hijo, hoy digno 
ejemplar, en el "Cristina", del pun-
donor y rectitud de su buen padre. 
El "adiós" del Villaverde a este 
puerto que tanto le festejó, fué una 
partido dolorosamente histórica. 
Constituye hoy una efemérides del 
calendario español. Salió de noche 
|y en silencio, lúgubre y triste, como 
lo estaba el alma de aquel valiente 
general D. Ramón Blanco, Marqués 
de Peña-Plata, venido a destiempo 
con la Autonomía, cuando en el re-
loj de la historia estaba escrita la 
hora de ( emancipación americana. 
Con tan representativa carga aban-
donó el Villaverde las latitudes pa-
ra que fué construido y casi medio 
siglo después se ha ido a estrellar 
en la playas del continente africa-
no, sin gloria pero sin más pérdida 
que su casco ennoblecido por el "re-
cord" más edificante. 
Que también el Villaverde había 
desempeñado su papel importante 
en la dura prueba dé una guerra des-
íguab, a que tuvo . que someterse 
nuestra nación y su gente. Sucio 
de fondos, repletas sus bodegas de 
toda clase de víveres, aportados ge-
nerosamente por la comisión espa-
ñola de Méjico, le encontramos, en 
el mes de Mayo de 189S. sujeto a sus 
anclas en el puerto de Veracruz. Un 
cable, poco meditado, propio de la 
crueldad que imponía sacrificios pa-
trióticos, ordenaba su salida directa 
a la Habana. El capitán del barco, 
absorto ante un mandato semejante, 
pues de cumplirse decretaba la pér-
dida de vidas de todos los tripulan-
tes, el fracaso burdo de la expedi-
ción, sin favorecer a Cuba y sin 
salvar el cargamento y casco. Aquel 
valiente, pues hay que tener un va-
lor estupendo para sacrificarse con 
el imcumplimiento de orden de gue-
rra, declinó el mando ante don An-
selmo Zaldo, presidente entonces de 
los españoles en Veracruz, rogán-
dole alcanzara para su sustituto, la 
indispensable iniciativa para romper 
el bloqueo por donde mejor lo esti-
mase conveniente. Con el libre al-
bedrío de su fe y su suerte iba a ha-
cerse a la mar el Villaverde bajo el 
mando de un español decidido y de-
signado por la Junta' Patriótica. Se 
estaban ultimando los papeles, a 
presencia del tenedor de libros de la 
casa, y en la casa, de Zaldo Herma-
nos. Al oír este funcionario que el 
capitán a quien se fiaba la suerte del 
Villaverde dejaba nueve hijos reco-
mendados a sus compatriotas en ca-
so desgraciado, se revistió de ente-
reza, cerró el "Mayor" de un golpe 
seco1 y con voz delatora de su inque-
brantable resolución, se expresó de 
esta manera: 
—Don Anselmo, este señor tiene 
grandes responsabilidades para con 
sus hijos. Un acto de patriotismo 
que me humilla le hace jugar una 
carta que si bien es muy noble y 
ejemplar, yo no puedo en manera al-
guna consentirlo. Soy tan capitán 
de barco como él; no tengo a nadie 
por quien velar y debo ser yo, y na-
die más, el que conduzca el Villa-
verde. Yo le prometo, por mi honor, 
que o llego a Cuba o perezco en el 
fondo del mar, porque el barco no 
tiene más que uno de estos dos des-
tinos. 
Y no le valieron observaciones, 
pues era español y vizcaíno. Se fué 
para a bordo con todo el carácter de 
mando y responsabilidad y aun tuvo 
que aceptar el pasaje gratis et amo-
re de una pobrecita anciana, hija de 
Cuba, que entre lágrimas y súpli-
cas y dispuesta a todo, menos a 
quedarse en Veracruz, subió la esca-
la del Villaverde con pleno conoci-
miento de lo que le esperaba. Pero 
según la pobre viejecita todo era 
preferible a morirse en tierra vera-
cruzana. 
— ¡Quién sabe!—se decía el ca-
pitán, medio supersticioso. Quizás 
esta buena mujer será mi mascota. 
El vapor expedicionario salió de 
noche y sin luces. Raspó la costa. 
Aprovechaba cuanto podía en la Son-
da de Campeche. El cabo Catoche 
fué vencido con inquietante precau-
ción. Atravesaron el canal de Yu-
catán y salvos y sanos tiraron ancla 
en el Surgidero de Batabanó. 
Fácil serla, buscando los diarios 
j de aquellos días angustiosos, hallar 
j nombres de aquellos heroicos tri-
I pulantes que realizaron tamaña em-
i presa y aun regresaron a Veracruz 
' con más apuros y zozobras de los vi-
vidos al romper el bloqueo. 
Y después de haber cruzado los 
mares, de vencer ciclones y tempora-
les, de burlar el bloqueo y haber 
desempeñado papel tan principal en 
su carrera marítima, me ha parecido 
una pérdida indigna de tan hermoso 
trasatlántico,, con el encontronazo 
vulgar, causa del naufragio, llevan-
do provisiones a las posesiones es-
pañolas del Golfo de Guinea. 
También, los vapores tienen sus 
amigos predilectos. Yo lo era del 
Villaverde j 
J. A1XALA 
Frank, que les llamaba, los bom-
bemos se dieron cuenta de todo. Dos 
de ellos corrieron hacia él llevando 
el extinguidor químico e instantá-
neamente apagaron el crepitante in-
cendio, que sin llamas ni humo, iba 
devorando su indumentaria. El mé-
dico que acudió en una ambulancia, 
curó las quemaduras superficiales 
que el fuego había causado en la du-
ra piel de Frank, y luego le condu-
jo a su casa. Al emprender la mar-
cha la ambulancia, ya se había con-
gregado una gran multitud, que 
aclamó a Frank, como un héroe del 
cual están orgullosos sus conveci-
nos. 
He ahí un estoico, diréis, al en-
teraros de este hombre incendiado 
que esperó tranquilamente la llega-
da de los bomberos para que le apa-
gasen el traje. Acaso sea cierto que 
se trata de un estoico, que escogió 
mal el momento de lucir su capaci-
dad para resistir al mandato del más 
poderoso de todos los instintos que 
es el de la propia conservación, 
pues en uno más oportuno quizás hu-
biese conquistado la inmortalidad, 
por su portentosa serenidad ante el 
peligro. En la historia figuran al-
gunos con menos motivo. 
Pero me parece que sería más 
acertado pensar que se trata de uno 
de esos hombres metódicos, que to-
do lo sacrifican al propósito de no 
trastornar el orden natural de las 
cosas. Los bomberos tienen la mi-
apagar con sus manos el fuego, pero sión de apagar los fuegos, pues a él 
viendo que no lo conseguía, se vol-
vió hacia la caja de alarmas, opri-
mió el botón y, seguro de que no 
tardarían en llegar los bomberos, 
se echó de nuevo en el césped. Efec-
le pareció natural que fuesen ellos 
los que apagasen su traje encendido. 
Si no llegan a tiempo: si se le quema 
el traje; si, incidentalmente, muere, 
él; no le importaba: lo esencial era 
tivamente, segundos después apare- respetar el orden establecido, que 
cieron, atronando la calle, dos ca- ! cada uno atienda a sú negocio y 
rros de los bomberos. Al sentirles ¡Dios a los de todos, 
se incorporó Frank. El fuego había * Así son, en otros órdenes más tras-
ido progresando lentamente; tenía cendentales, otros hombres metódi-
ya descubierta casi toda la pierna de- ôs y ordenados, que todo lo sacrifi-
recha. Pero no perdió la ecuanimi- 'can al orden natural de las cosas. 
dad. Con un dedo llamó a los bom-
beros que, inquietos, miraban el 
frente de todas las casas inmediatas 
a la caja de alarmas en busca de algo 
que les indicase el lugar donde eran 
necesarios sus servicios. Al ver a 
Lo más curioso de todo es que el or-
den natural no existe ni en el amor, 
que es, de todo lo que hace el hom-
bre lo más refractario a innovacio-
nes y cambios. 
ATTACHE. 
Hemos saludado a la talentosa 
señorita, Dra. Luisa Prado, que se 
encuentra de paso en la Habana de 
regreso a España, de su viaje a los 
Estados Unidos, donde fué pensio-
nada por una Universidad española. 
—¿Cómo van las cosas por la tie-
rra de los millones? ¿Qué hace aho-
ra la mujer americana? 
—La mujer americana,—dice la 
Dra. Prado—está reaciconando en 
diversos sentidos y muy rápidamen-
te. (Lo de rápidamente no nos asom-
bra). Han empezado a abandonar los 
terribles cabarets; se reúnen para 
tomar acuerdos contra las exagera-
das modas femeninas presentes, tan 
poco honestas, o por mejor decir, tan 
deshonestas, que tienden a acabar 
con esa la más preciada cualidad fe-
menina: el pudor; para crear comi-
tés de beneficencia en pro de los ni-
ños pobres. Y se preparan a seguir 
adelante en el luminoso camino del ¡ 
saber, guiadas del gran sentimiento | 
de "tener alas, no sólo para volar j 
con ellas, sino para cubrir a los 
demás", siguiendo así el hermoso 
ejemplo que acaba de dar una doc-
tora compatriota, de regreso ahora 
en la gran nación, después de ha-
berles devuelto la vista a no se 
cuantos cientos de ciegos en los Bal-
kanes! 
En fin que la mujer americana, se 
apresura a volver al bendito oamino 
que tenían abandonado; no todas, 
pero sí tantas, que parecía desierto. 
sagrada ya en pauta disociadora. 
Fruto de este mal, que no habrá 
quien deje de lamentar sinceramen-
te, es el hecho de ser más conocida 
la producción intelectual cubana en 
el extranjero que lo es en Cuba mis-
ma y este otro de que no pocos de 
nuestros próceres son más ¡mucho 
más! estimados y consagrados en la 
Argentina, por ejemplo que me cons-
ta, que en nuestra patria. 
Si la renovación de este mi viejo 
deseo de crear y sostener—sobre to-
do sostener—en Cuba una Asocia-
ción de Escritores, se cree oportuno, 
vaya en buena hora mi confesión, 
para que la recoja quien guste como 
germen de organización (hoy que 
todos son gremios y todos son a 
agremiarse) y nos apretemos todos 
los sembradores de ideas a rectifi-
car definitiva y radicalmente la in-
sana costumbre de mantenernos ais-
lados y de vivir ignorándonos, que 
es el "mejor" modo de no engen-
drar afecto mutuo por aquella viejí-
sima razón de que "nadie quiere lo 
que no conoce". 
Entristece y mortifica—nos confe-
saba en un rato de su siempre ame-
na charla el ilustre escritor Miguel 
de Carrión—contemplar la absoluta 
dispersión que mantienen los elemen-
tos intelectuales de Cuba. 
Por contraste, agregó el distingui-
do Sub-Director de "La Lucha", es 
forzoso reconsiderar ese caos cuan-
do nos llegan los ecos de actos fra-
ternales o de cooperación que reali-
zan fuera de Cuba—y esto, afortu-
nadamente ocurre con frecuencia 
los elementos que militan en las fi-
las de la intelectualidad. 
Por mi parte, sufro intensamente 
cuando algún escritor extranjero so-
licita de mí datos o informaciones 
sobre las asociaciones que mantene-
mos en nuestro país los que aporta-
mos al progreso nacional el producto 
de nuestra labor intelectual. 
Es una dolorosa confesión la que 
en esos casos me veo obligado a es-
tampar declarando 
ninguna. 
Repetidamente he intentado pro-
cnoque, 
Aunque el dolor tu pecho 
con ruda mano sin piedad destroce, 
sufre sin que a tus ojos 
las indiscretas lágrimas asomen. 
El alma se engrandece 
en medio de la lucha y los dolores, 
igual que la pupila 
se dilata en las sombras de la noche 
Del pedernal y el hierro 
la chispa brota al repentino 
y la dorada espiga 
nace del suelo que el arado rompe. 
Hiere el cincel el mármol, 
en escultura se convierte el bloque; 
hiere el dolor el alma , 
y en héroe o mártir se convierte el 
(hombre. 
No muestra en la bonanza 
su valor el piloto; ni en los goces 
y la quietud, su esfuerzo 
y su viril constancia un pecho noble 
Y es preciso que el alma 
hiera el dolor; que al recibir un golpe, 
prueba que es barro, al deshacerse, 
(el barro, 
y prueba el bronce, al resonar, que 
(es bronce. 
Manuel de S AND OVAL, 
B 4 T u n r o : 
EL DOLOR 
Desde la plataforma veo a un des-
venturado que con los zapatos res-
plandecientes, camina sufriendo ho-
rribles tormentos, que se reflejan en 
:su fisonomía angustiada. ¿Son unos 
que no tenemos zapatos estrechos, son unos callos 
exacerbados, es un ojo de gallo. . . ? 
Ni el conductor, ni ninguno de los 
vocar una comente de aproximación que me acompañaban en la platafor-
entre cuantos integramos la clase ma, pudieron conjeturarlo. Lo únl-
difundidora de ideas, pero jamás el co cierto era el suplicio del viandan-
te. En realidad, el hombre sufre éxito acompañó a mí generoso in-
tento, por que parece entronizada 
en este país la táctica del alslamien-
más por los pies que por el corazón, 
aunque los poetas se empeñan en ha-
to, la costumbre de esquivarnos, con- ¡cernos creer lo contrario.—N1X, 
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ANO LXXXIX 
R O Ñ I C A S 
C H A R L E M O S . . . 
Viene e, ..Me-nphis-.'comp.e.o, 
y de-vez del "Broolayn", remenaacio. . . Esto, que parece una insignifican-
cia, es trascendental para la vida ha-
banera, a raiz de la gran serle entre 
el "Fortuna" y el "Universidad" que 
resucitó, o mejor, que despertó, el 
entusiasmo beisbolero de nuestra Ha-
bana. 
Me ha parecido curioso el hecho 
de que muchos de los que como yo 
aman al Emperador, crean que la 
€ ® ° € r n ® i i 
da desafío, con amor propio 
seos locos de ganar. Aquel Indiana-
polis era del tipo del Memphls que 
viene ahora. 
¿Quiere esto decir, que el Indla-
nápoUs de entonces habría vencido al 
Cindnjiatl, que le siguió, ni a los i 
otros clubs de las mayores que nos 
visitaron después. . . ? ¡No, no y mil 
veces no! Es que al Indlanápolls le 
© 2 P o m i í f f l á ® . , 
E l " t e a m " d e l a U n i v e r s i d a d t r i u n f ó p o r s u p e r s e v e r a g i c l a ^ aanor p r o p i o y 
fe c i e g a e n l a v i c t o r i a . - O D r . C l e m e n t e i n c i á n h a s i d o e l p r i n c i p a l 
f a c t o r d e l r u i d o s o t r i u n f o o b t e n i d o 
A Habana deportiva ha tenido la oportunidad, en estos últimos 
dias, do presenciar el espectáculo admirable do una contien-
da beisbolera excepcional, que ha revestido caracteres de ver-
dadero acontecimiento entre nosotros: la llamíula Serle Co-
criolla, entre los clubs "Fortuna" y "Universidad" — repre-
sentantes do nuestras dos' princlpalos Ligas Amateurs de base-
ball—que acaba de finalizar con el triunfo gloriosísimo y merecido del 
potente "niño" universitario. 
Los millares de fanáticos cubanos, a quienes el desenvolvimiento 
de esa magna justa deportiva ha mantenido en constante espectación du-
rante más do un mes, están contestes en aseverar que desdo muchos 
años al presente no se ha verificado en Cuba una contienda de osa cla-
se, tan llena de interés, tan plotórica de emocionantes incidentes y tan 
a T e m p o r a d a A m e r i c a n a 
temporada americana ha perdido con | á o i í a qxiQ i e derrotasen los clubs cu-
ese cambio y desde el otro dia me \ banos y al New York no le dolería, 
estoy sintiendo tentado a comentar' 
ese criterio que me parece equivoca-
do. 
Me sentía tentado y resistía a la 
tentación de tocar el asunto por te-
mor a los Ramón María que abundan 
entre nosotros. Esos Ramón María 
creen que sus semejantes no dan un 
paso que no tenga por finalidad la 
busca y captura de los mantecosos 
ágenos. 
No es un temor injustificado el 
que me detiene, pues Ramón María 
es capaz de suponer que 
ras de salir a la luz puunca o»i«[ta para smauutc y u . ^ — ^ ¡ conquistar el anhelado triunfo, en lucha abierta y franca con su potle-
Charlemos, ya está uno de mis men- i nentes creyeron que con su presencia roso contrincante, representa a nuestro juicio el más gallardo expo-
sajeros subiendo la escalera de la y su fama les bastarla para ganar. nento de lo que pue{len) al servlclo de buena causa, un amor pro-
casa de Concordia y San Nicolás, don- yo que he alfilado mis armas en pió desmedido y una fe ciega en la victoria. 
de reside Abel Linares el R e s a n o par á ¡uesos áe la pequeña se-1 Triunfar en cuatro ocasiones sucesivas sobre un "team" de la ca. 
de la pelota americana con una car rie mundial, entre el nuevo mundo ¡ pacltlad y potencia del -Fortuna,% 8ln más estímulo que 0i 
ta concebida en estos teiminos. , de la víbora y el viejo mundo de Al- I a la bandera, y cuando nna sola derrota significaba la pérdida de todos 
1 mondares Park para cromquear este | ios esfuerzos y la inutilidad do tantas energías derrochadas en holo-
sino le ocurriese algo parecido a lo 
que pasó cuando vino el Filadelfia \ noble y esforzadamente disputada como esa que en la tardo del domln' 
americano a raiz de haber ganado el̂ go ha terminado 
título de Champion del mundo y La labor del "team" universitario, sobreponiéndose al desconcierto a las dos ho- nuefttros clubs lo convirtieron en pas- moral de sus tres príineras dein:otas y realizando el esfuerzo ingente de 
ública este I ta para sinsonte porque sus compo- c ist r el el  tri f , e  l c  iert   fr c  
"Querido Abel: invierno al estilo de hace diez años, 
"Me tomo la libertad de ponei te necesito municiones y no creo que ¡ Zaña de tal naturaleza, que a'decir verdad no recorílamos~oti"a liruaren 
dos líneas, para pedirte un pequeño pueda hallarias mejores y más abun- — ^UI* . \\ q' 
favor. Hoy, al mediodía, tengo que | danteg que en i0g juegos del Mem-
hacer un pago urgente (la casa es l o \ p2lis con ei Almendares y el Habana, 
preferible porque, ahora que están I A c a s o me equivoque, pero... 
en guerra caseros e inquilinos se su-l .no se equivocó también, un señor 
pone que si falla un pago mensual, ¡ que traía una invitación para En-
hay demanda inmediata) por lo que | rique pontanills y al tropezar con-
quisiera que me enviases (aquí una j migo en la escaiera del DIARIO qu>-
cantidad que, se pone, después de I so entregarme el documento, muy 
prolongada meditación, ni muy corta i complacido de la comodidad del en-
ui muy larga), en la seguridad de ' cuentro , 
que te la devolveré tan pronto como Lo repit0) Ia disminuclón de cate. 
PU"Laas gracias por anticipado (esto'foría del club Q̂ e abra la tempora-
es indispensable, pues así, el hombre' me pa e nt̂ ^̂ ^̂  para esta, 
se cree obligado a no hacer gastar Los clubs locales no hallarán excusa 
gratitud en balde) y manda como f sus derrotas con el pretexto de que 
gustes a tu amigo muy devoto, etc. i es ven.(;10 ™ team de liga mayor ni 
Post-data.—El mensajero es pto-j 08 visitantes alegarán que pueden 
sona de toda mi confianza." \ ^ a T baseball indiferente porque no 
hará mella en su reputación que les 
sin embar-'venzai1 clubs que ni siquiera pórte-
le vea ' necen a uua Hga de los Estados Uní 
Al fin me he decidido, 
go, pues no importa que se 
secuela a estas mal pergeñadas, pues-
to que lo que voy a decir es verdad 
irrebatible, lo mismo si el mensajero 
es de confianza que si no lo es, y ese 
se queda con el mandado. 
Lo que sostengo es que en la Ha-
bana, los clubs de menor importan-
cia, siempre que hayan venido com-
pletos, han resultado los mejores pa-
ra nuestra temporada americana. Yo 
he sido testigo ocular de los hechos 
y al deponer—¡Dios mió! Se enten-
derá bien la acepción en que uso es-
t̂ . palabra?—ante mis lectores, pue-
de aceptarse mi testimonio como de 
primera mano. 
¿Cuál de los clubs que vinieron 
desde 1909, produjo mejor resulta-
do desde el punto de vista artístico, 
es decir sportivo? No creo que se me 
pueda responder con otro nombre que 
con el de Indianápolis, un club de 
liga menor, que ofreció al ataque de 
dos y jugando en un pais, al que no 
le afecta la enmienda decimaquinta 
de la constitución americana. 
Esto de la enmienda décima quin-
ta, citada así, al desgaire, dando por 
causto a la victoria definitiva, constituye en nuestro concepto una ha-
zaña de tal naturaleza, que a decir verdad no records 
los anales del base-ball cubano. 
Páez, el "hombre de hierro", la sensación de la contienda, a cuyo 
brazo formidable débese en gran parte el glorioso triunfo obtenido pol-
los players universitarios; Daniel Blanco, el más completo, a nuestro jui-
cio, de los jugadores amateurs del presente; Rafaelito Inclán, la bella 
promesa del principio del Campeonato último, convertido ya en reali-
dad hermosa y confortante; Ortiz, el "infielder" maravilloso, que levan-
ta en peso a las multitudes con sus jugadas portentosas; César Sánchez, 
Espinosa y "Tonilo" González, los tres brillantes outfielders; Morca-
te, pitcher notabilísimo, que se ha revelado como un excelente "infiel-
der"; Cesáreo García, el gran "receptor" y peligroso "batsman"; Camejo, 
Amigó, Cuervo. . . todos los componentes, en fin, del "nine" universi-
tario, se han ganado con su actuación en el diamante, un lugar en el 
corazón de los fanáticos cubanos, y principalmente en el de sus innu-
merables partidarios y simpatizadores, . . 
Parte, y grande en verdad, de esa gloria del triunfo tan gallarda-
mente conquistado, correspondo, y es justicia así reconocerlo, al doctor 
Clemente Inclán, "alma-mater", organizador y sostenedor incansable del 
"team" que tan brillante labor ha realizado. Sxi obra inmensa, de lograr 
que el "nine" universitario adquiriera las revelantes condiciones de 
"team-work", disciplina y fe en la victoria, de que ha hecho gala en la 
serie recientemente terminada, y que ha sido factor principal del triun-
fo obtenido, no tiene paralelo en la historia del base-ball en nuestro pri-
mer centro docente. 
Su triunfo arrollador en el Campeonato Inter^clubs—primera vic-
toria obtenida por un "team" universitario en una contienda beisbole-
supuesto que todos los que me leen I ra debidamente organizada;—la conquista del trofeo donado al vencedor 
saben a lo que me refiero, al estilo I del "match" efectuado el 18 del pasado mes, a continuación del "field-
de los eruditos, no constituye un | day" llevado a cabo en "Almendares Park", y por último, la posesión 
apartamento consciente de mi siste- definitiva de la championabilldad amateurs de Cuba, conquistada en lid 
ma de no citar textos ni autores, y ^"ida y memorable con los players del "Fortuna", acreditan la labor 
debe ser dispensable a los ojos de los I del doctor Inclán como única y superior a toda ponderación, 
lectores, porque es lo único que sé 
de man»-a perfecta. Todo el mundo 
«tín vIf^TÍ^0.^u1'Ilnd0 p+uede Pitar bolera que acaba do"terminar, y vamos a dar fin a ^tos renglones, aigo j leciiar capítulos enteros de la uniendo Tiiiestros jml.ausos minrosna « w ÍM,.^*-.KW ~,-O^™O 
No tenemos espacio suficiente para exponer el cúmulo de considerâ  
clones halagíidoras que nos sugiere el recuerdo de esa gran lucha bels-
Historia. 
Bien se me 
puede permi-
tir una alu-
sión a la re-
forma de la 
c o n s titución 
a m e r i cana, 
por la cual se 
declara que la 
embriaguez no 
es un acto le-
gal. 
Con recuer-
dos para toda 
tu apreciable 
f a m i l i a , se 
despide este 
que lo es. 
Vic. MUÑOZ 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
(Correspondencia especial para el retiraron a Prudery, la notable po-
DIARIO DE LA MARINA) 
New York, Sep. 29 de 1921. 
Aunque varias Golondrinas no ha-
cen un Verano y menos un Invierno, 
el anuncio de la partida de algunos 
establos de segunda categoría para el 
tranca de Harry Payne Whitney y a 
Dimmesdale. Quedaron como parti-
cipantes en la carrera, Knobble del 
Rancocas Stable y Cooper Demon 
del Establo Quincy. 
uniendo nuestros aplausos calurosos a las incontables ovaciones prodi 
gadas a los felices triunfadores del domingo; aplausos y congratulacio-
nes que hacemos extensivas, en aras de la Justicia que muevo nuestra 
pluma, a los Managers del club vencedor, señores Alberto Inclán y Al-
berto Guas, a los promotores de la gran contienda; a la Ilustre persona-
lidad de nuestro principal Umpire, el popular Eustaquio Gutiérrez, que 
prestó la cooperación de su concurso inestimable; a cuantos de un mo-
do u otro contribuyeron al resonante éxito obtenido, y en fin, a los 
mismos derrotados de la serie, a los animosos players del "Fortuna", 
que supieron caer del modo honroso, luchando noble y esforzadamente, 
hasta el final. . . 
D E T A L L E S D E L A S E I H E 
li M E N D AR E S Park, que a tantos ha sabido encumbr 
nuestro primer diamante en sus treinta años ¿argos de 
beisbolero de la hora pre- ¡ tonda, al poco tiempo de milltar ̂  
senté, será teatro dentro êl "Habana" pasóse a su eterno riv 
de breves días de las más el "team" azul, y allí se consagr 
seaisaclonales y reñidas lulchas de j año tras año, por la f uorza incontra 
de estt* año. El sábado ocho del co- ; table de sus balazos oportunos, y 
nientc, conforme se ha anunciado j la excelencia de sif fieldlng, uo pe 
repetidas veces, dará comienzo en él i muchos superado, 
«a anhehula Temporada Americana, ¿Qué impresión producirá a 
que los arrestos e iniciativas fecun- j simpatizadores innumerables 
disimas del señor Abel linares han | club azul, oontemp.ar al forniida, 
hecho posible de nuevo entre nos- I ble bateador cubano, hecho al calor 
otros. j de la enseña color do cielo, defendiera. 
Esas líuchas clásicas entre núes- I do el "nine" tradicionalmento COB 
tros dü« principales clubs profesio-! traiio del "Habana" ? 
nales y las novenas yankees visitado- ! Bien sabemos que a los almene] 
ras, constituyen ya algo así como una | listas de corazón—eso3 que no 
tradición gloriosa del base-ball cu- i doblegan por ningún concepto y 
baño, y han sido siempre, en todas \ zan y sufren con las aíternativas 
las etapas del mismo, la más gran- j su club, demostrando así la e: 
tencía de un partidarismo "enrage" 
que a veces ha parecido totalmente 
desaparecido—les hubiera halagado 
ver que Adolfo Lmque, el manager 
de atracción del favorito deporte. No 
es de extrañar, pues, que como he-
mos dicho en otras ocasiones, al solo 
anuncio de la proximidad de esas im-
portantes series, entusiasmo de los 1 de los gloriosos "alacranes," maní 
fanáticos habaneros, incontenible, 
se haya desbordado... 
Circunstancias especiales, sin em-
bargo, hacen aún más interesante 
que de ordinario el sensacional acon-
tecimiento deportivo mencionado, y 
Dr. Clemente Inclán, organizador j Prostan un nuevo ^ P^eroso incen-
del Club Universidad, a quien te ítivo a las futuras contiendas. Que-
cabe la gloria de haber llevado a los i remos referirnos a la presencia en 
"chichijós" a una gran altura, a la'los "^-«Ps" de los clubs cubanos, 
que no ha podido llegar todavía nln- de elementos valiosísimos, algunos 
gún team amateur. E l doctor Inclán | de los cuales son completamente des-
es el alma, mator ú<i¡l ya famoso Club 
nía intacta la gran máquina bedsl 
lera del pasado año, a quien soCo 
cunstancias especiales produjeron 
derrota; pero si esto no ha sido 
sible conseguirlo, y cu el "nine" 
mendarista se han introducido vari 
clones que lejos de debilitarlo en 
más mínimo, lo fortalecen notah 
mente, todos debemos esperar que 
partida de Torriente sólo produzc 
el natural dolor de los azules y ] 
voque la misma sana curiosidad 
universitario. 
conocidos de los "fans" capitalinos y jen el pasado año inspiró Merite Ac 
otros, como Cristóbal Torriente, el ta, al desertar del club rojo y ve 
maravilloso bateador criollo, que per-
tenecieron hasta la pasada tempora-
da al club contrario af. en que hoy mi-
litan. - 3 . 
En efecto; si la aparición en el 
diamante de "Almendares Park" de 
players de tan revelantes condicio-
por vez primera «(l1 honroso traje al-
mendarista. 
Para los numerosos partidarios 
del "Habana", por el contrario, hff' 
de ser motivo de legítimo regocijo la 
entrada en su querido "team" dej|̂ fl 
moso peliculero criollo, porque ello 
J M. Paez, el glorioso vencedor, el 
/ estupendo lanzador dell team unlver-
Paez fué sacado el domingo del 
diamante de "Víbora Park", en hom-
bros de los fanáticos. 
"cantina" existente en los terrenos, 
con una caja de Ron Bacard'í, para 
que le fuera ofrecida a los conten-
j dientes de tan memorable juego. 
El orden más perfecto reinó du- | E1 primero en brindar por el triun 
rant£ la celebración de todo el ' fo alcanzado por la Universidad, fué 
"match". La Policía Nacional, al el catcher y capitán del "Fortuna", 
mando del capitán señor Abolla, se , señor AIfonso Peña. precisamente el 
nes como Oms, Manola, César Alva- viene a robustecer enormemente 'M 
vez y otros, cuyas facultades aún no! ataque ¿Jel "nine" rojo, que ahora 
han podido ser debidamente apre-• cuenta en su "lino up" con los serri. 
ciadas por la inmensa mayoría de los j cios meritísimos del player que h» 
fanáticos habaneros, ha de llamar j sabido levantar, más que otro al^É 
poderosamente la atención, mayor j no, con la repetición de sus batazos 
aúnf si cabe, ha de ser la expecta- ' prodigiosos, tempestades de eníu* 
ción que habrá de producir en el pú- | siasmo entre las multitudes, nlmbamii 
blico la presencia de Torriente, el do su nombro de una justificada wl 
famoso "jonronero," vistiendo el glo- I lebridad. 
rioso uniforme rojo del "Habana." j ¿Renovará Torriente, vestido aJ»Í 
Es esta la primera oportunidad ra de rojo, sus laureles de bateador' 
que se ofrece a los fanáticos habano- • incontrastable y excelente outtMp 
ros de ocho años al presente, de jder? ¿Será dominado por loa pitchô  
contemplar al gran outfielder cuba— i americanos, en las cercanaa series 
no, cuya fama de "hitter" recio sy I que el sábado comienzan, efl antiguo 
contundente está plenamente justifl- ¡ player almendarista que ha hecho 
cada, defendiendo la bandera color i inspirar terror a los lanzadores conp 
de libertad, bajo cuyos pliegues co—i trarios coa .̂us batazos tremebuii' 
menzara su meritísima carrera beis-; dos? Dentro de breves días les será 
sitarlo, que derrotara en cuatro jue- bolera; porque sf es bien cierto que dable contemplar a los fanáticos cu-
gos consecutivos a los champions de 
la Liga Nacional de Amateurs. 
comportó a gran altura. 
El total de lo recaudado en "Ví-
bora Park" en los tres juegos efec-
tuados durante la serie, ascendió a 
$2,032-35. Deducidos de esa canti-
player que pudo haber impedido la 
victoria de aquel club, por su impe-
cable labor, durante el juego. 
"Cuco" Reyes fué "struekado" 
cuatro veces seguidas por Paez. Las 
dad los gastos habidos, que sumaron i^íTf^61 ^f1 lanzado/ Je los 
± , i chijós resultaron verdaderos enig-
f f l ^ o ^ ^ 0 "n ^ a ^ 6 de mas para el excelente "batsman' $1.582-35. De esta cantidad corres-ponde una mitad para la Comisión 
mas para 
fortunista. 
De estos el primero era el gran ! Gestora del Monumento al General I Rafaelito Inclán obtuvo el cham-
"Winter Paradise" como anuncian ¡ favorito, pues Copper Demon aun-j Gómez y otra para el Asilo "María ¡ pion-bat en la serie con un pencen-
aquí el Hipódromo de Marianao, es • que de ilustre prosapia, hijo de Or-| Jaén", que organiza la esposa del , taje elevadísimo. Indudablemente el 
señal evidente que la larga seca ha j móndale, (ganador del Futurity y ̂  Honorable Señor Presidente de la • apellido se impone... 
de terminar para los cubanos aman- ¡ padre de Purchase) y Lady Bedford República. 
tes del Turf, y que entrarán en el ¡ (hija de Ogden y famosa yegua de | El 30 por 100 asignado por la Co- Los cuatro primeros bateadores 
espléndido Oasis, que no otra cosa ! carrera en su tiempo), no se le con-! misión organizadora de la serie a ! de la serle han sido de la "Universi-
representa, el paréntesis de cuatro sideraba con chance. | ios dueños del terreno, ascendente a dad". Paez estuvo el domingo in-
Y sin embargo el robito salió ro-j la cantidad de 473 pesos, 20 centa- transitable, como de costumbre. Ha 
bado, a pesar de los tremendos es-1 vos, ha sido cedido generosamente ahí dos de las causas del triunfo 
meses en que su Majestad el Caba 
lio, pranta su tienda en Oriental 
Park. 
Del lejano Canadá ya • pregona 
Hodge, el famoso partidario de la 
Enmienda Prohibicionista, su retor-
no a Cuba con una cuadra si no dis-
tinguida, por lo menos numerosa; 
entre ellos sobresalen Talent, Ath-
garven, Betty J., Saín Rose y Blazon 
ry, todos conocidos por los fanáticos 
del patio; el primero por sus históri-
cas despistadas y el último por sus 
no menos reputadas rajaduras. 
De Havre de Grace, el simpático 
Í J r ^ l * K UOC ̂  señores Pérez y Acosta, para universitario. 
?fn«? r M . r Í ^ Í V f^0 í V 1 ^ aumentar los fondos del fin benéfico i v A — — ^ 
final Copper Demon le sacó una ven ' referid j di h señores! Y no va más. Hagamos, votos por 
taja de dos largos al favorito. . . " *" , ' i que se repitan anualmente estas se-
HildreA, tiene una cuenta vieja I no han Percibido un solo centavo en rieg interesantísimas 
a saldar con el Quincy Stable, del!los tres Juegos mencionados. En es-
cual es trainer Fitzsimmons (No se ! tos "matchs" la Comisión se hizo 
imaginen los fúfiris que es el famoso | cargo del terreno para todo lo rela-
boxeador; que ha pasado a mejor i clonado con el espectáculo. 
vida). Primero le empujó Fitzsim-
mons a Hildreth el timo de Playfe- A pesar de haber , sido aumentado 
llow, el hermano entero de Man | considerablemente el precio de las 
ESTADO EN QUE QUEDARON LOS 
CLUBS 
J . C P . Ave. 
Universidad. . precio ? 3 ^ P o r la sustanciosa suma de: entradas, la concurrencia del domin-j vortnna^' * * * 7 , 110,000 pesos, potro que resultó un' —' I ortuna / Hipódromo de Marylana, donde triun ' ,̂ •, „ . 
* A ^ „ r An.™ Qi w.̂ ,-,. 1 ,^0™ ^.completo fracaso, estando en estos go a "Víbora Park" fué Inmensa. ( fó hoy Aiken, ê  m^io germano de | librán(jose un^idoso piel Mucha3 persona3 se vieron imPedi 
to ante los Tribunales; después le I das de Presenciar el juego por no Víctor Muñoz, se dirigen en pos de los ricos premios q̂ue ofrece en su i g ^ un caballo ' haber localidades disponibles" al co 
temporada la Empresa de Or en tai 5onsiderado ^ nda 'a las egt menzar el juego 
Park otro modesto grupo de dueños , Rancocas, "Mad Hatter" y 
y entrenadores, comPHef0 dQe.̂ c Ca- dercl ' J 
fferty. famoso por haber t ^ a Knobbiev C011 copper De-
mon; no en balde se considera Hil-
dreth, después de.... apaleado. 
DOMINO. 
Habana a Terrón con intenciones de 
correrlo en el Derby, que posterior-
mente ganó, aunque portando los co-
lores de Alvarez, pues Me Cafferty 
mal aconsejado lo corrió en una ca-
rrera reclamable, de donde lo obtu-
vo Baxter por 2,040 pesos para luego 
venderlo en 15,000 pesos; Westmo-
reland, veterano de nuestras pistas 
que nos trajo al veloz Skeets en la« 
primera temporada y no ha faltado a 
ninguna de las siguientes y por últi-
Batting de los Clubs 




HERMOSO E J E M P L A R D E 
PALOMA-CORREO 
Tenemos en nuestro poder, sabe-
mos donde se encuentra a la disposi-
mo Oíd Bill Daly, el entrenador más ción d6 su dueño, un hermoso ejem-
El entusiasta "sportman" señor , 
Urbano S. del Real, tan pronto ter-
minó el juego del domingo, en que 
tan brillante triunfo obtuvo el team 
universitario, obsequió al señor Fran 
cisco Fránquiz, propietario de la 
L O S U M P I R E S D E L A S E R I E 
MUNDIAL 
Universidad. . . . 220 
Fortuna 221 
Torriente hizo su entrada triunfal en banos, en el histórico diamante de 
nuestro base-ball grande por la puer-
ta ancha y generosa del club rojo, 
"Almendares Park," la resolución de 
este importante extremo beisbolera* 
L A G R A N P E L E A D E L D I A D I E Z C O M E N Z A R A 
A L A S 2 Y 3 0 D E L A T A R D E i 
Harry wills rompió dos punchigs bags en el campamento de prácti-
cas de Carlos III 
Gunboat Smith fué el primero que ] ñaña sale la Fantasma Negra, desde 
comenzó su entrenamiento en la tar- i el hotel Oriental, donde se hospeda, 
de de ayer. t | pues en ei primer ilotei donde fué a 
Buen numero de fanáticos, llenaba ! dar no encontró cama suficientemeí|| 
la Academia de Boxeo de Carlos III i te amplia para él; durmió la prftn»" 
cuando hizo su aparición el Cañone- I ra noche con los pies puestos sobre 
ro, a quien acompañaba su manager ¡sillas que agregó a la terminación de 
Billy Jacob. ) ia Cama para dos. Sale—repito—a 
Su ejercicio fué completo; lo pri-I efectuar los ejercicios del corring-; 
mero que hizo, el shadow boxing, al- ; road work se dirigirá hasta el Male| 
go así como una bebería tirándole 1 en y de aquí al Vedado siguiéndola 
trompadas a su propia sombra pero, calle de Marina, regresando ' por el 
que es de resultados maravillosos ; mismo camino al hotel. Nadie le 
para los efectos del entrenamiento. ! acompañará pues no encontraría 
Después la tomó con el punching bag 1 quien soportase la carrera violentar 
donde se dió gusto, vino después la prolongada' que acostumbra a hacer 
calistema, baile de suiza, sand bag, en tales casos 
etc., etc. I 
Gastó un buen tiempo con Jimmy i 
Murphy en dos rounnds, otros dos 
rounds con Frías y terminó a las cin-
Gunbot Smith tiene señalada las 
siete de la mañana—media hora deS' 
co d3 la tarde para darle" paso" a Ta pués <lue WilIs—para comenzar su 
Pantera Negra que asomaba sus te- road, work saliendo del hotel Plaza 
rribles garras por la gran puerta de doilde se hospeda. 
Carlos III. | A Gunboat le acompañará el boxer 
Harry Wills llegó a las cinco, bajo ; Jimmy Murphy, campeón del Oeste 
el agua, e inmediatamente se puso i del P680 ligero. 
Rafael Inclán, champion-bíft de la' en franquía mostrando su formida- | 







serie, uno de los players jóvenes de 
más porvenir. 
antiguo de Norte América, con per-
don de Papa Cheek. 
Ya la temporada metropolitana ter 
mina pasado mañana en Aqueduct, 
para trasladarse a jamaica en don-
de fenece. Penman sigue montando a 
piar de paloma correo (azul de ba-
rras) con un anillo en la pata iz-
quierda donde tiene grabadas varias 
iniciales, entre ellas S. C. H. 
Parece ser un valioso ejemplar de la caja, siendo rara la carrera en que j la célebre familia "Belges voyageurs" 
el valiente aprendiz no ocupe uno de ; egas famosas aves capaces de des-
^ s m o ^ S X ^ r o b í u v o t o s p^Urronar un >e,o de m ^metros 
meros lugares y un segundo; las vic- ! por hora, las que tan magníficos ser-
torias las obtuvo con Dolly Vardeii i vicios han prestado a los ejércitos 
NEW YORK, Octubre 3. 
Presidente de la Liga Nacio-
nal, John A. Heydler, anunció hoy. 
el nombramiento oficial de los um-
Fiolding de los Clubs 
O. A. E. Ave. ¡ 
Fortuna 184 9 6 90 
Universidad. . . 18 6 94 16 
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945 
J . V. C. H. Ave. 
R. Inclán, U. 
C. García, U. 
D. Blanco, U. 
M. Mórcate, 
S. Ruiz. F . U. 
pires que han de actuar en la serie i J- Lorenzo, F , 
por el campeonato del mundo de la 
Liga que él preside, y son Earnest 
C. Quigley y Charles Rigler. 
y Shaffer, un reputado "veloz pero 
so cansa", que no sfe cansó, y el se-
gundo lugar lo alcanzó con Bellatrix 
en la última del día, en que su mon-
ta fué vencida por un pescuezo de 
avestruz por Sweepy. 
En la cuarta carrera de la tarde, 
combatientes en la gran guerra. 
La persona que pueda justificar 
la propiedad de esta paloma, sírvase 
presentar su reclamación en la Sec-
ción de Sports de este periódico, o 
llame por teléfono al A—0 221. 
CHICAGO, Octubre 3. 
El Presidente Johnson, de la Liga 
Americana, designó hoy a George 
Moriarity y a Ollie Chill como um-
pires de la Liga Americana para el 
Campeonato del Mundo en la serie J- Miranda, F 
P. Espinosa, U. 
J. Pérez, F . . . 
A. de Juan, F . . 
A. González, U. 
R. Rodríguez, if1. 
O. Ortiz, U. . . 
A. Sansirena, F . 
O. M. Paz, U. . 
A. Peña, F . . , 
C Sánchez, U. . 
R. Quintana, F . 
que ha de comenzar en New York 
el miércoles entre los clubs New 
York de cada Liga. 
M. Reyes, F . 
I. Amigó, U. 
G. Cuervo, U. 




































































B I ^ 
Esta tarde, si no llueve como ay6*» S f n ^ . f f í que se desgrana- l& Academia de Carlos III se ban las gotas de lluvia sin hacer me- , muv animada n i-m rnatro comen-i lia en el buen humor del gigante 1 TÍVi ^n.lm?üd' a, ldns .c^a" dmith. I v or. fí.», ry,̂ iQc+0„ ^ ^ B ^ e a , í í ^ . zara el training de Gunboat bmii". J Y en tan molestas condiciones ! a las cinco el riP Harrv Wills. efectuó su primer training. haciendo a seis n i e e soMadís de os bo-los primeros ejercicios que efectuara x e S e s más fuertes del Campamen-
x e r u n o r m l l n ^ ^ xeó unos mo entos con Kid" C4r- r i n „ „„,.,, av„,iRr al entrenan o"1" 
dena^-acuel morenlto qne acostó yeaSl0f"^"f*r . ' s e r v i r á n d» 
vSo'Frontón " c i r ^ , " 0 * 8 ' en;1 ^aiñiñg^r nert'o'de pnodumr a* 
írsL0t,rFrrsÓ,íreCtrníepna3̂ zno0 i e ^ t ™ Io *™ ^ ^ ^ 
Pantera, un papazo que lo lanzó co-
mo un volador por entre las cuerdas 
i del ring; después huía oomo un ve-
nado ante la amenazante 
del cazador. 
to ganarán mucho en conocimiento 
del boxeo, pues bien dice el adagi 
que la letra con sangre entra-
igual suerte le cupo a la segunda que 
pusieron al alcance de sus puños. 
Como siga batiendo tan fuerte al 
punching baU habrá necesidad de su-
bir el costo de las entradas el día de 
la gran pelea. 
Terminó Harry Wills la tarde en 
manos del masagista de la Acade-
mia de Boxeo, el cual le estuvo fro-
tando el cuerpo por espacio de diez 
minutos en la mesa de operaciones 
m * i-* ¿.-A destinada a este indispensable tra-
Eusta<iTÜo Gutiérrez, nmpire, que tamiento para poner los músculos 
actuó en los tires juegos oforiundos sedosos y flexibles 
¡ en la Víbora de manera brillantí- 1 . , 
*8lma- i Hoy a las seis 
escopeta 
Cucando Harry Wills se hizo cargo 
Una noticia, que es de mucho 
teres, es la de conocer la hora del c 
del punching bag demostrando su mienzo de la gran pelea entre 1» 
asombrosa pujanza; rompió la pri- Pantera Negra y Gunboat Smith « 
mera vejiga de cuero, la destrozó, e día 10 próximo. ^ 
Sammy Tolón, el protomor de 
lucha, me informó ayer que por na 
chas razones se había dispuesto Q 
la pelea comenzara a las dos y ^ ¡ g * 
de la tarde, pues a un acontecimie 
to de esta naturaleza había que 
d'carle por completo el día. 
» El DIARIO DE LA MARI- » 
» NA lo encuentra usted ^ 
» cualquier población de 1* v 
© República 
y media de la ma- i 
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O M E N T A R I t D 
O R : V I C T O R • M U Ñ O Z . 
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E s t a t a r d e e m p e z a r á n a p r a c t i c a r l o s c l u b s H a b a n a y A 
A L E C H I N E S C A P O D E L A R U S I A B O L C H E V I K I 
Interesante carta del maestro ruso a Capablanca.—El campeón del 
mundo sin recursos para atender el reto de Rubinstein. 
Una carta muy expresiva, muy 
• afectuosa, recibió José Raúl hace po-
cos días del gran Alechin. Al decir 
José Raúl, a secas, entenderá el lec-
tor a quien me refiero, pues nadie, 
que yo sepa, está facultado por la 
notoried'ad universal de su nombre a 
ser conocido inmediatamente sin la 
necesidad apendicular del apellido 
• como Capablanca, campeón mundial 
de ajedrez y una de nuestras glorias 
más legítimas; t*l vez la más alta, la 
más completa, la más absoluta de 
' cuantas hemos tenido y tenemos. Y 
sin embargo... en torno de José Raúl 
que debiera estar saltando el entu-
' siasmo, la admiración de sus cote-
, rráneos, el calor de las clases direc-
l toras del país, el apoyo en todo tiem-
po para que nuestra cumbre luzca 
bien luminosa en las regiones de los 
grandes esplendores, sucede lo con-
, trario precisamente de esto. A mo-
do de una gasa que flota, circunda y 
ahoga, aparece la apatía, la nega-
ción del buen sentido, la falta de 
nexo nclonal... El maestro Alechin 
I en su carta a Capablanca le dice que 
acaba de obtener un gran triunfo al 
escapar con vida de la Rusia bolche-
viki. En ella le relata algo de las in-
contables privaciones, de la cadena 
de dolores que ha sufrido antes de 
' verse fuera de las fronteras rojas de 
Trosky y Lenine. 
Alechin ocupó el tercer puesto en 
el famoso torneo de San Petersburgo 
, —1914—¿a el cual quedó en primer 
lugar, a medio punto de Capablanca, 
i el ex-campeón del mundo Emmanuel 
Lasker. 
"Considero a Rubinstein el opo-
nente más fuerte que pueda yo tener 
en los actuales momentos—me in-
forma Capablanca—-siguiéndole en 
1 turno Alechin y Bogolouboff; sien-
do Alechin de entre los más jóvenes 
maestros el que más oportunidad pa-
rece tener para optar por el campeo-
nato del mundo." 
"Los tres son rusos, aunque Ru-
binstein cae ahora en la nueva de-
marcación de la nación polaca. En el 
interesante torneo de maestros que 
se ha verificado en estas últimas se-
manas en Alemania ha sido Alechin 
el triunfador, con nueve punto con-
tra siete que llevaba su más próximo 
adversario, que lo era Bogolouboff. 
Este torneo se efectuó en la ciudad 
de Triberg y concurrieron los más 
famosos maestros de Europa en el 
juego-ciencia. 
Alechin está interesado en venir a 
América, especialmente a Cuba, cu-
' yo nombre ha sonado en el universo 
con timbres de gloria al vencer Ca-
pablanca al gran Lasker, arrebatán-
dole con su inteligencia poderosa, la 
corona que durante veinte y seis 
años oprimió sus sienes de la supre-
macía del mundo en el ajedrez. 
"Si logra usted organizar un tor-
neo de ajedrez en la Habana,—le es-
cribe Alechin a Capablanca,—-le su-
plico me tenga al tanto para tomar 
participación; lo mismo si ocurre en 
los Estados Unidos, pues .estoy de-
seoso de ir a América; de todas ma-
, ñeras estoy a su disposición y le fe-
i licito nuevamente, con mi riaejor sin-
ceridad, por su resonante triunfo en 
el match por el campeonato del 
mundo." 
Puedo informar que al aceptar Ca-
pablanca el reto de Rubinstein, disr 
poniéndose a defender su título, en-
viándole la carta que publicamos en 
su oportunidad, y en la que le decía 
que las reglas generales en ese match 
como en los sucesivos para el cam-
A. Alechin, el gran maestra raso que 
¡ desea venir a Cuba y "que acaba de 
I triunfar en el torneo de Triberg. 
^ peonato del mundo, las sometía a.la 
consideración de la Asociación ¿le 
Ajedrez de los Estados Unidoá, aun-
que determinaba desde entonces al-
gunos particulares de los más im-
portantes; se disponía el maestro 
emprender viaje al Norte y después 
a Europa para acordar y solucionar 
todo lo referente a ese evento. Y 
resulta despüés de esos 'preliminares 
que José Raúl Capablanca se en-
cuenta falto del calor oficial, de la 
ayuda del gobierno de Cuba, para 
realizar debidamente su match con 
el poderoso Rubinstein. 
Después de lograr Cuba un cam-
peón muftdial completo, absoluto, co-
mo lo tneemos en el ajedrez, ¿le for-
maremos el vacío, dejándolo a su 
suerte, con mucha, muchísima glo-
ria, pero sin recursos? 
Guillermo PI. 
E M B A R C A R A N H O Y 
L O S P L A Y E R S D E L 
C L U B " M E M P L Ü S " 
Joseito Rodríguez llegará el jue-
ves, asumiendo inmediatamente 
la dirección del Club 
'Hab ana 
Hoy, (martes), deben embar-
car nimbo a la Habana, los pla-
yers que componen ol famoso 
club "Memphis", Champions de 
la liga del Sur, y que abrirán 
la temporada en "Almendares 
Park", el próximo sábado 8. 
El "Memphis" estableció es-
te año un record que será difí-
cil de igualar; ocupar al primer 
lugar en su liga, desde el día 
que empezó la temporada hasta 
su terminación, sin perder ese 
puesto ni un solo día. 
El "Memphis" ganó el Cham-
pion con 104 juegos ganados y 
49 perdidos. 
El jueves llegará Joseito Ro-
. dríguez, assistant Manager del 
"Habana", y que asumirá la di-
rección de dicho club hasta quo 
termine ta Serie Mundial y re-
grese Mike González. 
Desde hoy comienzan en Al-
mendares Park, las prácticas de 
lois jugadores del "Habana" y 
"Almendares" que están aquí, 
y como el miércoles llegan loá 
"Cuban Stars", para ese día ya 
habrá en la Habana un buen 
núcleo de profesionales cuba-
nos. 
El jueves por la noche se pro-
cederá al sorteo de los juegos, 
..a ver a quien le toca debutar el 
sábado con el "Memphis". 
) Los precios económicos para 
¡ esta serie: 
1 Palcos ? 2.00 
j Glorieta ,,1.00 
i Sol , 50 
Asiento preferencia . . . . . . „ 30 
$ 2 0 3 2 . S T S E 
R E C A U D A R O N E N 
E L V I B O R A P A R K 
E N T R E S J U E G O S 
A Y E R L L E G A R O N L O S 
P E L O T A R I S D E L J A I A L A I 
C o n e l l o s v i n o e n e l •<Cristina,% e l A d m i n i s t r a d o r 
ú e l F r o n t ó n , S r . Z a r r a s q u e t a 
Todos los pelotaris que faltaban 
para completar el cuadro del Pala-
cío de los Gritos, llegaron ayer a 
bordo del "Reina María Cristina". 
Aunque la travesía fué un poco 
larga, de 15 días, nos dijeron los 
viajeros que resultó muy buena y 
que el vapor apenas se movía. Bara-
caldés lo atribuyó a que tuvieron la 
de todas desde el punto de vista ar-
tístico, por que se cuenta con los me-
jores elementos y en las mejores 
condiciones para que así resulte. 
Una de las novedades que adverti-
mos entra los viajeros, es que el rey 
de la zaga, el gran Navarrete viene 
casado. En el muelle tuvimos el gus-
to de saludarle. Se llama señora Ro-
M E A B E L VENCIO 
ANOCHE A SU R I V A L 
1 Resultado de las peleas efectuadas 
anoche en el Nuevo Frontón 
Anoche aMe una concurrencia nu-
merosa, se efectuó en el Nuevo Fron-
tón las peleas anunciadas por la "Cu-
ban Boxing Club", las que resultaron 
muy interesantes, dada la calidad 
de los boxeadores que en ellas to-
maron parte, y cuyo resultado fué 
el siguiente: 
En el preliminar a tres rounds en-
tre Edgard Ramey y Mike Castro, 
venció éste, propinándole a su con-
trario el fatídico nakout. 
En la segunda pelea a diez rounds, 
entre el sargento Sequeira de 132 
libras y el americano Jahmye Lisse, 
el Sargento Sequeira en el séptimo 
round, le tira la toalla, al ring ga-
nando la pelea Lisse. 
Pelea oficial a 13 rounds 
Los americanos Jack Chak Abel, 
de 145 libras, campeón del peso wel-
terer del Sur de los Estados Unidos 
contra Soldier Lawson de 149 libras, 
campeón de su peso del barrio Pro-
pex de Nueva York. 
Esta pelea duró los doce rounds 
que estaban marcados en el progra-
ma, ganando Abel, siendo mucho más. 
fuerte. 
I m Í E T O C O A L " 8 2 9 f 
POR LOS HIPODROMOS 
A M E R I C A N O S 
AQUEDUCT 
la. Emotion ( F a t o r ) . . . . 6 a 5 
2a. Frank Foyerty (Me Atte) 3 a 5 
3a. Com Me Meekin (Turner) 12 a 5 
4a. Edwina (Wilson) 1 a 3 
5a. Wynnewood (Fator ) . . . 4 a 1 
6a. Bon Homme (Schuttinger) 11 a 5 
LATONIA 
la. Colonel Taylor (Roberts) $ 9.00 
2a. Marimba (Scobie). . . . 3.90 
3a Blarney Stone (E. Barnés) 6.30 
4a. Kinburun (Scobie). . . . . 3.60 
5a. Repeater (Carroll). . . . 3.80 
6a. Martha Fallón (Barnes). 5.90 
7a. Gourman̂  (Francia) ,., . . 40.90 
E L ROUND DE CALIFICACION 
EN E L CAMPEONATO F E M E -
NINO DE GOLF 
Los señores Acosta y Pérez, due-
ños do los terrenos d© "Víbora Park" 
nos envían el siguiente estado de 
cuentas, ©n el que se detallan las 
cantidades que han figurado en las 
hojas de liquidación pol- concepto de 
entrada bruta, gastos de terreno, et-
cétera, y entregado a las Comisiones 
del Monumento al General Gómez y 
Asilo María Jaén, en los tres desafíos 
celebrados en dichos terrenos los dias 
24 y 25 de Septiembi'e próximo pa-
sado y 2 del actual: 
SABADO 24 DE SEPTIEMBRE 
El afortunado chauffeur del Ford 
número 8297 puede pasar por esta 
redacción a cualquier hora del día, 
a recoger un vale para diez galones 
de gasolina y el del número 829 8 
otro para diez galones de alcohol. 
El vigilante de policía número 297 
o el conductor o motorista número 
297 diez pedazos de billete. 
La Cámara Misteriosa sorprendió 
al número 8297 ayer, ¿cuál sorpren-
derá hoy? Chauffeur, motorista o 
conductor, lean todos los dias esta 
Página. 
A los últimos puede darles el DIA-
RIO cualquier dia diez mil pesos. 
Ya el sorteo pasado repartió en pre-
mios 300 pesos, que en ésta época 
tan difícil para conseguirse los fri-
joles no vienen mal. Y tu chauffeur, 
también debes gastarte cinco centa-
vitos, pues con tan pequeña cantidad 
puedes recibir la sorpresa de ver el 
número de tu máquina, con lo que 
podrías venir a esta redacción a re-
coger un vale para diez galones de 
gasolina. 
DE AL, Nueva Jersey, octubre 3. 
Miss Glen Collett la estrella del 
golf de Providence, de 18 años y 
Mrs Latham Hall, de Mid-Siírrey, 
Inglaterra empataron para la me-
dalla de calificación en los prelimi-
nares del torneo anual del campeo-
nato femenino americano de golf, 
en el Club de Hollywood, haciendo 
los 18 holes*en 85 golpes. 
Las siguieron en la Ista Mlss Ce-
cil Leitch que ostenta el dlmpeo-
nato de la Gran Bretaña, de Fran-
cia y del Canadá con un score de 87 
y Miss Alexa Stirling que defiende 
su título de "campeona" de los Es-
tados Unidos con 89 strokes. 
De un total de 183 competidoras, 
163 comenzaron el round de califi-
cación a pesar de la lluvia inter-
minente que cayó durante la maña-
na que se convirtió en fuerte agua-
cero por la tarde. Miss Leitch de 
quien se esperaba que ganes el 
round de calificación tuvo la venta-
ja de que el césped estuviese mode-
radamente seco con excepción de los 
últimos agujeros cuando empezó a 
llover*de firme. Sus drives no fue-
ron igualadas por ninguna de las 
otras jugadoras pero en los golpes 
con los irons y sobre el green hubo 
muchas que lo hicieron mejor. Mrs. 
Hall que empató por la medalla ju-
gó el golf más 'sostenido de todo el 
El mayor aplauso evocado por un 
golpe ocurrió cuando Mss Maureenj 
Orcutt de 14 años, del White Brea-1 
ches Golf y Country Club hizo un. 
drive de 210 yardas dê de el pri-j 
mer tee. ' 
Gastos del' terreno. . 
Umpires y anotador. . 










Total. $ 121.00 
Entrada bruta. . . . 




Nicasio. Rincón (Navarrete) y su esposa la señora Rosario Fernando 
de Rincón. . 
DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE 
(DOBLE JUEGO) 
Gastos del terreno. . $ 46.00 
Umpires y notador. . 45.00 
Trece p e l o t a s . . . . . 32.50 
Prácticas del Fortu-
na 26.50 
Prácticas del Unlvet- » 
sidad 20.00 
Total, $ 163.50 
Entrada, bruta. . . . $ 505.50 
Entregado a las Comi-
siones . . . . . . . $ ^ 362.00 
DOMINGO 2 DE OCTUBRE 
Gastos del terreno. . $ 44?.00 
Umpires y anotador. . 31.00 
Trece pelotas. . . . 32.50 
Prácticas del Fortu-
na. ^ 26.0) 
Prácticas del Univer-
sidad • 20.0,) 
Empleados de la Co-
misión. 11. OJ 
suerte de que el mar estuviera tran-
quilo, pero según nos aseguró Ta-
pia, el zaguero agregado al ejército 
del Palacio de la Calle Enrique Vi-
lluendas, ei el barco no bailó en el 
viaje, fué por que venía en el Don 
Tomás Bustandoy, que al pasar cho-
rreándole el sudor por las gruesas y 
coloradas mejillas, por la puerta del 
Departamento Volumionoso de la 
Aduana me dió el encargó saludase 
en su nombre a' todos sus amigos. 
Viene Arnedillo para jugar en el 
Frontón Nuevo. 
Entre los viajeros relacionados 
con la pelota trasatlántica que llega-
ron en el "Cristina", saludamos a 
Zarrasqueta, caballeroso administra-
Sarrasqueta, caballeroso administra-
dor del Frontón viejo, quien, respon-
diendo a nuestras preguntas nos di-
jo que tenía plena confianza en que 
la temporada del Palacio de los Gri-
fos, empezaría muy en breve, pues 
se consagraría inmediatamente a ori-
llar las pequeñas dificultades que 
estorbaron la reapertura el sábado. 
Viene muy satisfecho" en cuanto al 
cuadro respecta, y, según nos dijo, 
espera quê desde el primer momento 
resulte la cuarta temporada de la 
resulte la 4a. temporada de la segun-
da legislatura será la más interesante 
Bario Fernando de Rincón. Este úl-
timo apellido, como se sabe, es el de 
Navarrete, que ayer aparecía radian 
te de satisfacción al salir del muelle 
y tomar, en compañía de su esposa, 
el Ford que le condujo a la casa San 
Lázaro 340, donde residirá, y escu-
char los saludos de la multitud que 
se congregó frente a-San Francisco 
para ver salir el pasaje del "Cris-
tina". Nosotros expresamos á Nava-
rrete en nombre de sus amigos todos 
tde Cuba, nuestro deseo de que sea 
muy feliz. Creemos haber adivinado 
el deseo de sus amigos y admirado-
res. 
En el Palacio de los Gritos, a don-
' de nos dirigimos desde el muelle, 
• nos encontramos a casi todos los via-
i jeros. Es curioso este (¡Jetalle, porque 
• indica en los pelotaris un laudable 
| amor a su profesión, el hecho de que 
i su primera visita sea, precisamente, 
i para el teatro de sus glorias y sus sin 
¡ sabores. 
Allí estaba, practicando de zague-
I ro, el Ciudadano, a quien parece ha-
berle sido muy agradable la prueba 
i victoriosa que de sus facultades en 
| la zaga hizo en un partido improvi-
sado, y la corroboración que de ella 
I obtuvo en otro subsecuente. 
( UN TAL MUSOZ. 
E " H I S P A N O " L U C I O G R A N D E E L D O M I N G O , 
P E R O M A S G R A N D E A U N L U C I O M U Ñ I Z 
El tigre-padre desbarató con su cabeza todo el juego que a última 
hora hizo el "Iberia". "Vigo' y "Cataluña", no pudieron con-
tinuar, por la lluvia. 
Ayer jugaron por la "Copa Espa-
ña" los equipos del "Iberia" y del 
podemos afirmar que había tanta 
"Hispano". Y sin hipérbole alguna, 
gente como el domingo anterior, 
quizás aun un poquito más. El cam-
po presentaba un bonito aspecto y 
las lindas mujeres que veíanse en los 
palcos, luciendo lindos trajes, eran 
un mentís rotundo a los que niegan 
importancia en Cuba al foot-ball 
association. 
Cerca de las dos y media comen-
zó el juego de "hispanófilos" e "ibe-
ristas,', arbitrado por Mr. Campbell, 
quien cada día se nos presenta más 
gordo y con la misma cara jovial de 
hace muchos años. 
Apenas comenzó el partido se vió 
la superioridad del equipo de Colón 
35. (Por algo son campeones.) To-
do el juego del primer half, podemos 
garantizar que fué en el campo "ibe-
rista." Fué una superioridad tan ma-
nifiesta como la del "Olimpia," en el 
primer tiempo de su último encuen-
tro con el "Fortuna." Los tigres es-
taban hechos unos colosos y prueba 
de su empuje arrollador fueron los 
dos goals que se anotaron, el prime-
ro fué de."factura iberista," pero 
más tarde se compensó ese goal por 
uno que entró en la portería del 
"Hispano," por un schott de Casas. 
En el segundo tiempo fué cuando 
Casas equivocó el goal, y al anotar-
se ese tanto las huestes de Navarro 
ge crecieron mucho y entonces el 
"Hispano" se vió precisado a cam-
biar la- ofensiva por la d'efensiva. Y 
créasenos que si el tigre-padre, Mu-
ñiz, no hubiese jugado tan eficientí-
simo como lo hizo, otro hubiera sido 
el resultado del juego. Torres y Go-
rrín se salvarían y Fray Modesto se-
ría feliz. Pero la cabeza de Muñiz, 
valió más el domingo que la de Ce^ 
bailes v. gr., que es uno de los más 
cabezones que hemos conocido. Nos-
otros creemos sinceramente que sólo 
hubo un héroe en esa jornada, y fué 
el de la famosa cabeza. 
Todos lo hicieron bien. 
Pacucho, jugando como una es-
trella. 
Macho, en carácter. 
Viñas, "akilometrizado," valga la 
frase, y dando prueba de una gran 
vistilla (?) 
Y Campitos, demostrando cada' 
vez más que no todos los extremos 
son como Pepito Riera. 
El "Negro" estuvo en uno de sus 
dias malos. Estaba "pa" matarlo. 
Los muchachos del "Iberia" hi-í 
cieron todo lo posible por ganar,' 
pero "no siempre al valor acompaña» 
la fortuna". . . ellos se defendieron.' 
con el pico y con las garras, a últi-i 
ma hora; pero el juego personal de 
los equipiers no satisfizo la idea co-
lectiva que había para ganar. 
Hermo, eí pobre, enfermo y todo,¡ 
como dicen que está, "echó el resto" 
jugando, pero siempre en off-side. 
Navarro, queriendo él sólo hacerlo 
todo. Hizo todo 1Q humanamente po-: 
sible por ganar y'fué uno de los po-: 
eos iberistas que vimos triste y ca,~-
bizbajo, después de la derrota. Esoj 
tiene un nombre que muchos des-
conocen. 
Roland, fué otro de los que lo hi-
cieron bien y Torres se lució en el' 
'̂regateo", tal vez crea él, que siem-
pre está sobre el Ford. 
* * * 
Después de ese partido salieron, 
al verde, los equipos "Vigo" y "Ca-
taluña," los cuales sólo pudieron ju-
gar veinte minutos, en cuyo tiempo 
los catalanes lograron meter una vez 
el balón en la red viguista. El agua 
no permitió más. La naturaleza llo-
ró el domingo pasado la derrota del' 
"Olimpia" y quiso el domingo últi-
mo demostrar su imparcialidad, llo-
rando también la derrota del "Ibe-
ria." El próximo domingo quizás 
no llore. "Hispano" y "Fortuna,"' 
que van a jugar, tienen quien los llo-
ren de verdad." 
Nos dicen que el "Cataluña" no 
jugará la decisión de la "Copa Leo-
nila Suárez." Dicen que la Federa-
ción ha querido jugar con ellos y los 
ha tirado a "virulilla" porque son 
"segundones." 
Aun crayendo que eso sea cierto, 
los catalanes no deben pagar así la 
iniciativa de la linda madrina del 
Vigo, señorita Leonila Suárez. 
Depongan su actitud y terminen 
de jugar la serie de cinco juegos. El 
próximo domingo tienen otro buen 
"chance." 
S E N S A C I O N A L E N C U E N T R O E S T A N O C H E 
E N P A Y R E T 
El Español Incógnito y Okura, frente a frente 
Es enorme el entusiasmo desper-
tado por el Español Incógnito. Ya 
pueden decir sus incondicionales que 
son muchos, que si son efectivas las 
i llaves del Español. Una llave de mu-
ñeca le valió la victoria anteayer 
sobre Chenard, muy fuerte y ágil, 
uno de los discípulos más aventaja-
dos del Conde Koma,. Y le venció en 
menos de tres minutos. 
Hoy luchará con Okura, el "cien-
tífico", como le llaman los profesio-
nales. De suerte que ya el público 
de la Habana va a tener ocasión de 
ver realizados uno de sus empeños: 
el de presenciar un macht de lucha, 
japonesa entre el Español Incógnito 
y un profesor japonés. El Español es 
fuerte y ágil luchador, es cierto. Es 
el campeón del torneo de lucha libre 
P E T E R M A N I N G 
E S T A B L E C E U N 
N U E V O R E C O R D 
L A P E L E A P O N C E - L Y O N S E N T R I A N O N 
T o t a l . . . . . . $ 165.00 
Entrada bruta. . . . $ 1.125.00 
Entregado a las Comi-
siones 9 960.01) 
RESUMEN 
Total recaudado. . . $ 2.032.3:$ 
Total de gastos. . . 450.0'"» 
Cincuenta por ciento 
para el Asilo María 
Jaén 791.11 
Cincuenta por ciento 
para el Monumento 
del General Gómez. 791.17 
N®TA.—El treinta por ciento j 
asdgnado por la Comisión al terreno, 1 
ascendente a la cantidad de $473.20,1 
ha sido cedido generosamente por 
los señores Acosta y Pérez, para au-
mentar el fondo de los beneficios, 
por lo que dichos señores no han 
percibido un solo centavo en los jue-
gos efectuados en "Víbora Park" los 
dias 24 y 25 de Septiembre pasado 
y 2 del actual. Además,, en el último 
juego subió las entradas la Comisión 
del Beneficio. 
En estos juegos la Comisión se hi-
zo cargo del terreno para todo L> 
relacionadr con el expectáculo. 
i 
ACOSTA-PEREi.l 
' A tu.isas ío-s \Anoj 3s los o í r o s 
re-fa-rc-oV 
7oa.ee. - L e - L^yo n. «r. 
I 
celebrado en el Nacional y en Pay-
ret. Pero Okura es japonés y estí. 
es una ventaja incalculable. Se dice 
que los japoneses poseen secretos 
que no comunican jamás a los de 
otras razas y que son de gran efec-
tividad en la lucha. Por eso rara vez 
obtienen sobre ellos victorias los ex-
tranjeros. Por estas razones el en-
cuentro de esta noche será Un for-
midable macht en el que la emoción 
se dejará sentir en todo instante. 
Cuenta con numerosos atractivos 
el programa de esta noche, pero el 
interés de todo el público, amigos y 
detractores, será más que en torno 
de otro, acerca del Español y Okura. 
¿Logrará vencer el hispano al for-
midable nipón que por la maestría 
de sus llaves ha recibido el sobre-
nombre de "científico"?. . . 
Si el Español Incógnito consigue 
vencer a Okura, puede asegurarse-
que es un formidable luchador de 
Jiu Jitsú. 
Los precios de hoy son los mismos 
que días anteriores; peso ^ medio 
las lunetas, 40 centavos la tertulia 
y 30 el paraíso. 
CUBRIO LA MILLA EN UN ME-
TRO 59 Ms. 
Las carreras de caballos de Co-
lumbia que se habían aplazado dos 
días a causa de la lluvia, se cele-
braron ante numeroso público. Los 
espectadores tuvieron ocasión de 
presenciar pruebas muy interesan-
tes. 
Uno de los acontecimientos de la 
tarde fué el intento realizado, va-
liéndose del caballo Peter Maning, 
de batir el "record" de la milla es-
tablecido en 2'01" por The Harves-j 
ter hace más de una década. 
Peter Maning tomó la salida a la I 
caída de la tarde y cubrió la media ¡ 
milla en 59 segundos, pareciendo 
que iba a batir su propio "record" I 
de 1'58" o por lo menos igualarlo. 
El viento, que soplaba en contra, 
le impidió desarrollar toda la ve-
locidad requerida y cruzó la meta 
habiefhdo empleado 1'59"̂ 4. 
Guardian Trust sufrió la primera 
derrota de la temporada perdiendo 
el premio Horse Review, concedido 
para caballos de tres años en carre-
ras al trote. Resultó vencedor en 
dos de las pruebas el caballo Rose 
Scott. 
Ñ U E V O E C O R D ^ 
D E J A T A C I O N 
Joh'h Weismuller, dellllinois A 
C, de Chicago, estableció en la pis-
cina al aire libre de los baños de 
Brighton _ Beach un nuevo "record" 
mundial para las 100 yardas, estilo 
libre. 
Weismuller en una prueba en la 
qué compitió con el notable nadador 
de velocidad de Hawaii Harold Kru 
ger, al que venció por cinco yardas, 
empleó 53 1-5 segundos en el tra-
yecto. 
El "record" anterior lo ostentaba 
Duke Kahanamouku, de Honolulú, 
en 54 segundos. 
FOOT B A L L EN ESPAÑA 
Ha sido nombrado socio honora-
rio del Real Unión, el distinguido, 
sportman y admirador del Club iru-
ñés, D. Miguel Maura y Gamazo, ha-
biendo sido aceptado por el intere-
sado el nombramiento. 
El grupo de personalidades que 
figuran como socios honorarios, bajo 
la Presidencia de S. M. el Rey Don' 
Alfonso XIII, son las siguientes: 
Excmo. Sr. D. Eduardo Gullón, don 
José Choribit (diputado vasco fran-
cés), don Eugenio Angoso San -Ro-. 
mán, D. Emilio Barnechea y Don 
Miguel Maura. 
En reciente reunión celebrada por 
la Comisión de football del Real 
Unión, con los jugadores de su pri-, 
mero, reserva y segundo equipo, se j 
acordó nombrar a D. Matías Aguí-1 
naga, capitán efectivo del primer ¡ 
equipo, y a don Francisco Emery, 
suplente; a don Mario Compo, cap i--
tán del Reserva; y a D. Juan Mari-" 
torena, suplente. 
T U E V O l R O N T O T 
Martes 8 de octubre a las 8 y media 
de la noche 
Primer partido a 25 tantos: 
Blancos Sánchez y Angel contra 
Mallagaray y Egozcue, azules. 
A sacar ambos bandos del cuadro 
nueve. 
Primera quiniela: 
Elias; Cazalis III; Salazar; Ituar 
te; Erdoza IV y Escoriaza, 
Segundo partido a 30 tantos: 
Blancos Irún y Argentino contra 
Ruiz y Ansola, azules. 
A sacar los primeros del nueve y, 
los segundos del nueve y medio. 
Segunda quiniela: 
Gutiérrez; Claudio; Alfonso; La-
rruscain; Urrutia y Oscar. 
Í'ÁGMÁ CÁÍAÍRCE LÍÍÁRÍO Ú i L LA iviÁRiiVÁ Octubre 4 de 1,921 
Áî O IXAAÍX 
H o y u e l o s c l a s i l i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
DINERO E HIPOTECAS 
CASAS : PISOS 
HABANA 
SE SOLICITA 
Personas que tengan goteras en los te-Jados o azoteas de sus casas para re-comendarles el uso de SK-bLiA TODO. No se necesita experiencia para apli-carlo. Pídanos folletos explicativos, los remitimos gratis. CASA TURUL.L. Mu-1 ralla, 2 y 4. Habana. i 
SE í lXáQCÍXíA. EK HJÍ IMAÜOAZN, FRO-pio para tierida, almacén u oficina, un magnífico local. Razón: Aguacate, I 72, bajos. ^0159 6 oc.̂  
EMTÍA LOMA DE IIA TTNIVERSIDAD i calle de Mazón, número 31, entre I San Rafael y San José, se alquila unos ¡ bonitos altos. Informan en la bodega. I 40134 9 oc. 
NOVENTA m i PESOS 
para hipotê .â , al ocho y nueve por cien-to. Tengo !)0 mil pesos para colocar en fracciones de 3 5 mil, 10 mil, 7 mil, 2 mil y 1.500, pesos. Quiere usted hipotecar su casa co'n toda rapidez y reserva? Venga a Obrapía, dS, primor piso, departa-mento número 5, de l a ti de la tarde. Román Heres, Teléfono iM-339&. 40129 13 oc. 
HlPOTjECcTcASAS 
en la Víbora. Hipoteco cuatro casas en ia Víbora, con doble garantía, pago al doce por ciento de interés anual. Trato directo con Román Heres, Obrapía, 98, primer piso. Departamento 5, de 1 a 5 de la tarde. Teléfono M-S399. 
40129 13 O0-
POR LOS PUERTOS D E CUBA 
SE AJIQITZXIA I.-A ESQUINA DE Agntar y Chacón, número 58, para exhibi-ción de mercancías, comisiones u ofici-nâ , establecimiento, etc. Tiene 190 metros cuadrados. Informan en Aguiar, húmero 60. 
40126 « oc. 
MOVIMIENTO DE VAPORES 
CERRO 
Dia 2 de Octubre 
BARACOA: 
xiyer entró en puerto el yacht na-
cional Glenda procedente de Antilla 
con pasajeros y carga y cabotaje.. 
SE AI.QTJir.AN- DOS HABITACIONES juntas o separadas con local para guardar dos máquinas Ford. Informan en el mismo. Domínguez, esquina a Ayes terán. Cerro. 40127 6 oc. 
HABITACIONES 
HABANA 
COEON, 30, SE AXiQXJHiA UNA EER-mosa sala, a personas de moralidad, hay luz eléctrica y teléfono. No hay papel on la puerta. 40131 5 oo. 
SE ALQUILA EN PNTO CENTRICO una fresca y clara habitación a hom bres solos. Casa particular. Cuba, 57, altos, esquina a Amargura. 40137 ' _ _6 oc. 
C^EKVA DElT NUEVO" MERCADO SE ^ alquila una hermosa habitación, gran de y fresca, y bien amueblada, en casa particular de cortas personas. Hay bue-nas comodidades. También se da exce-lente comida. Monte, 300, altos. 40136 1 6 oc. 
EN ZUDUETA 34,~ HERAIiD HOME, se alquilan hermosas habitaciones con todo el servicio, agua corriente, mucha ventilación y grandes comodida-des, a precios sumamente módicos. Ca-sa de moralidad. 40124 6 oc. 
CUBA, 140, ESQUINABA MERCED, SE alquila un departamento de sala, y recibidor, para oficina, dentista, co-misionista, etc., pasan todos los tran-vías por la esquina. "En la misma se venden tres armatrostes. Informaa en misma. 
400S0 11 oc. Í 
N_BERNAZA, 57, AETOS, SE AlT-
qui|{', una fresca y amplia habita-
SANTIAGO DE CUBA: 
Procedente de New York llegó el 
vapor noruego "Snar" con carga ge-
neral; dé New Orleans, vapor no-
ruego Ellia, con carga general; para 
Port Au Prince; vapor cubano Cari-
dad Padilla con 77 inmigrantes; pa-
ra la Habana, vapor español Barce-
lona con carga general y pasajeros 
para la Habana el vapor inglés 
Guántanamo con carga general. 
CIENFUEGOS: 
Ha entrado la goleta venezolana 
'Ana Altagracia" con carga general. 
Salidas: Vapor inglés, Morsejord 
con carga general. 
CAYO MAMBI: 
Entró el vapor Brhgton salió el 
mismo día con carga general, carbón 
piedra para Puerto Antonio. 
NUEVA: Vapor Colón ha llegado 
procedente de Batabanó. 
De Santa Cruz, Caimanera, Mariel, 
Júcaro, Tunas de Zaza, comunican 
que en este día no ha habido movi-
miento de vapores. 
ción para hombres solos. 40130 6 oc. 
A COSTA, 84, AIiTOS, SE AEQUIX.A una habitación grande y muy fres-ca a caballeros que caben bien dos. o a matrimonio sin niños ni animaos. Es casi esqvina a Egido y cerca de la Terminal. Que 43ean personas de mora-lidad. 
4012? / oc. 
S E NECESITAN 
Movimiento do vapores del día 3 de 
Octubre 
BATABANO: 
i Madrugada hoy, entró en eŝ e 
| puerto, procedente Isla de Pinos, él 
i vapor Cristóbal Colon conduciendo 
pasajeros y carga general. 
NUEVA GERONA: 
Vapor Co.lón, ŝalió a las cuatro de 
la tarde con escala en Júcaro, con 
pasaje y carga general y 2,600 hua-
cales de grape-ruits con destino a 
New York y el vapor Nicholas Cu-
neo salió con 6046 huacales grape-
fruits destinado a New York. 
SANTIAGO DE CUBA: 
Ha entrado en este puerto proce-
dente del Havre el vapor Francés 
Caravaello con carga general. De 
Halifax el vapor noruego Nevis con 
carga general. 
Dr. Juan José Roberes. 
Sr. Juan Antonio Mendoza. 
Fué nombrada una comisión para 
estudiar nuestro reglamento. 
Hizo uso de la palabra nuestro 
muy querido Director el Reverendo 
Padre Manuel Serra, quien con sen-
tidas frases expresó a los reunidos 
su inmensa alegría al contemplar 
reunidos tan numeroso grupo de jó-
venes, expresando que totalmente le 
parecía un sueño, lo que en tan bre-
ve espacio de tiempo se había lle-
vado a cabo en la asociación. 
Pidió la palabra "nuestro querido 
compañero el señor Juan B. Cotan-
da, quien, con frases henchidas de 
entusiasmo nos expresó su alegría al 
haber encontrado al llegar a este 
país una asociación donde poder tra-
bajar y luchar por los ideales Cató-
licos, por el bien de la juventud, a 
la vez expresó la idea de ponernos 
en contacto con la prensa Católi-
ca de todos los países para que los 
"Jóvenes Católicos" de los mismos 
tuviesen conocimiento de nuestra 
obra. 
Con las preces de costumbre se 
dió por terminada la sesióh. 
Después de terminada la junta 
nos dió una pequeña conferencia el 
elocuente como ilustrado periodis-
ta, señor Eugenio de Zárraga, miem-
bro muy distinguido como estimado 
de esta asociación. 
En sus elocuentes palabras realzó 
la labor realizada por los Jóvenes, 
así como la sabia y prudente Direc-
ción del Reverendo Padre Manuel 
Serra. 
Nos indicó la gran conveniencia 
de frecuentes conferencias sociales, e 
hizo a la vez algunos ofrecimientos 
personales de tomar parte en las 
mismas cada vez que lo deseásemos. 
Llegué hasta el señor Zárraga una 
vez más la muestra de nuestro agra-
decimiento, por sus buenos deseos 
hacia nuestra Asociación.— (Del Bo-
letín de los Jóvenes Católicos.—Sep-
tiembre 1921, 
FELICIDADES 
Hoy, festividad de San Francisco 
de Asís, celebran sus días los distin-
guidos Padres, Francisco Fábregas, 
Provincial de la Escuela Pía en Cu-
ba y Méjico; el R. P. Francisco 
Obered, decano del profesorado del 
Colegio de Belén, y Francisco Gar-
cía Vega, Párroco de la feligresía de 
Jesús, María y José. 
Llegue hasta tan celosos Minis-
tros del Altísimo, nuestra respetuo-
sa felicitación. 
Sea asimismo para nuestro queri-
do amigo, el fervoroso Terciario 
Franciscano, señor Francisco Rodrí-
guez Somoza. 
CRIADOS DE MANO 
COCINERO O COCINERA: SE SOEI-cita para una familia, que entienda bien su oficio y sepan cocinar a la española y cubana y también hacer dulces. Tienen que ser muy limpios y traer buen; | recomendaciones. Direc-ción: Vedado, calle d , esquina a 15. 11 oc. 
TTiN ZUEÜETAr34, SE^SOEICITA UN JLLi camarero *que sepa cumplir con su obligación. Informan en la misma casa a todas horas. 40125 6 oc. 
CIENFUEGOS: 
Ha entrado en este puerto el va-
por noruego Korefjord procedente 
de New York. 
GIBARA: 
Ha entrado en este puerto el va-
por nacional María, procedente de 
Matanzas, con carga general. 
VARIOS 
VENDEDOR DE VIVERES 
para la Haoana, Pe necesita uno que sea práctico, si no eme no- se presente, y de buenas refrren-.ias. Se da Rt!Pld;i o comisión. Villegas 5G, de 2 a 6 do la . tarde. 40138 6 re. 
C*E SESEA UNA PERSONA O MATRI-O momo que quieran embarcarse para Buenos Aires y quieran llevar una jo-ven española con ellos Tiene familia allá. Informan en Lamparilla, núme-ro 108. altos. 40126 9 oc. 
BARACOA: 
El vapor Imperator con carga ge-
neral y procedente de Jamaica ha 
llegado a este puerto. 
SE OFRECEN 
CRHJ1AS DE MANO 
DESEA COIiOCARSE UNA SEÑORA peninsular de mediana edad, de cria-
da de mano. No tiene inconveniente en 
ír, f. 'a* afueras. .¿Ube cumplir con su 
M mi010"'' Inform n̂ en el teléfono 
40135" 6 oc. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
SE OFRECE UNA SIRVIENTA Es-pañola para masa particular, para cuartos o manejadora, tiene buenas re-ferencias y no se coloca a no ser en casa seria. No tiene primos. Informan en el teléfono F-254G. 40132 6 oo. 
No, ha habido movimiento de va-
pores" en los puertos siguientes: Jú-
caro, Mariel, Trinidad, Santa Cruz, 
Matanzas, Isabela de Sagua, Tunas 
de Zaza, Caimanera y Banés. 
LLEGADA DEL DELEGADO APOS-
TOLICO 
Mañana, a bordo del Morro Cas-
tle, arribará al Puerto de la Haba-
na, el Excmo. y Reverendísimo se-
ñor doctor Pedro Benedetti, Arzo-
bispo Titular de Tiro, Delegado 
Apostólico de Cuba y Puerto Rico, 
acompañado del nuevo Secretario de 
la Delegación Apostólica, Monseñor 
Poletti, que viepe a sustituir a Mon-
señor Federico Lunardi, quien ha si-
do llamado a Roma por el Secreta-
rio de Estado de la Santa Sede. 
Conforme a los deseos de nuestro 
amadísimo Prelado, expresados en la 
Circular que publicamos a ocntinua-
ción, deben las distintas Asociacio-
nes, Congregaciones, Terceras Orde-
nes, Caballeros de Colón, Jóvenes 
Católicos, etc., concurrir a recibir 
al Señor Delegado, a las siete de la 
mañana, a la Machina, donde des-
embarcará. Los que deseen pueden 
esperarlo en la Delegación Apostó-
lica,; calle 21 entre E . y F . 
El vapor "Morro Castle," atraca 
a los muelles de San José, pero los 
pasajeros en lanchas, pasan a la 
casilla de pasajeros. 
Aunque, el Delegado Apostólico, 
cómo diplomático, pudiera desem-
barcar por el muelle de San José, 
se acordó sea por la Machina, a cu-
yo efecto concurrirán en una lancha 
a esperarlo al vapor, el Excmo. Se-
ñor Obispo y Monseñor Lunardi, en 
compañía de los cuales desembaca-
rá en la Machina. 
L A S E C R E T A 
NO LE DEVUELVE LA MAQUINA 
José García Rodríguez; español y 
vecino de Acosta 40, entregó hace 
mes y medio una máquina contado-
ra al mecánico Agustín Hernández, 
para que se la compusiera sin que lo 
haya hecho ni se la haya devuelto. 
Fué profesor de Filosofía, en "Es 
colasticado Internacional" de la So-
ciedad a Issondun (Francia.) 
En Roma fué dos veces Director 
de los Anuales de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón. Y por muchos 
años tuvo la Dirección de la Escuela 
Apostólica de Vía de la Sapienza 
(Roma.) 
En el año 1905, en el Capítulo Ge-
neral de Lovaina (Bélgica), fué elec-
to Procurador General de la Congre-
gación, cargo que conservó por quin-
ce años. En el Capítulo celebrado en 
Roma en 192 0, fué nombrado Asis-
tente General. 
En el año 1905 fué designado 
Secretario de la Comisión Pontificia 
para la reorganización del Semina-
rio de Italia. 
En el año 1908, fué designado pa-
ra la Dirección del Acta Apostollcae 
Sedls. 
Tomó también parte como Secre-
tario de la Comisión Pontificia para 
la redaccióii del último Catecismo, 
ordinario de su Santidad Pío X, de 
s. m. 
En el año 1912, muerto el R. P. 
Víctor Jouet, le fué confiada la con-
tinuación de la Asociación del Sa-
grado Corazón de Jesús, en sufragio 
de las Animas del Purgatorio, y la 
redacción de la revista italiana y 
francesa "El Purgatorio." 
Construyó la Igresia de Lungote-
vere Prati, que fué constituida pa-
rroquia en el 15 de junio de 1918, a 
virtud del Breve del Sumo Pontífi-
ce Pío X, de 18 de Junio de 1913. 
En el consistorio del 22 de Ene-
ro de 1915 S. S. Benedicto XV lo 
preconizaba Obispo de Ozieri, acep-
tando en seguida su renuncia, des-
pués de reiteradas súplicas del ele-
gido. 
Ultimamente, en el Consistorio del 
10 de marzo el Santo Padre lo ele-
vaba a la dignidad de Arzobispo del 
Tiro, designándolo como Delegado 
Apostólico en México. 
El 21 de Julio pasado, fué desig-
nado finalmente como Delegado 
Apostólico y Puerto Rico. Había 
sido consagrado Arzobispo de Tiro 
el 10 de Abril. 
Monseñor Benedetti fué consul-
tor de la Sagrada Congregación Con-
sistorial de los Seminarios y Uni-
versxcrades, y formaba parte del 
Consultorio de la propagación de la 
Fé. 
No obstante las múltiples ocupa-
ciones de su Ministerio, y de Admi-
nistración, el P. Benedetti escribió 
una gran cantidad de artículos, espe-
cialmente para los "Anales de Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón" y 
para la Revista "El Purgatorio." 
Fué director del "Pequeño Sembra-
dor," periódico semanal ilustrado 
muy acogido por las familias cris-
tianas . 
Su primer tomo "L'Opera di un 
soldó"; acogido con vivísima simpa-
tía y que tuvo y tiene todavía una 
gran difusión, fué dedicado a ilus-
trar los fines la historia de la Es-
cuela Apostólica de los Misioneros 
del Sagrado Corazón., Ha publica-
do también dos volúmenes sobre los 
Evangelios de los Domingos, los cua-
les ya están en la tercera edición; 
un tomo de not̂ s y aclaraciones so-
bre el Catecismo; "Cartas a un Pá-
rroco;" un librito que se titula "El 
Corazón de Jesús," treinta breves 
meditaciones honradas con un mag-
nífico autógrafo de S. S. Benedicto 
XV, y últimamente el elegante li-
brito "Flores del Calvario/' de D. 
G. Verdaguer, versión rítmica del 
Catalán." 
Damos por anticipado nuestra 
sincera bienvenida a Monseñor Pie-
tro Benedetft.. ' 
Es, pues. Monseñor Pedro Benede-
tti, un sabio y virtuoso Prelado. 
Reciba nuestro respetuoso saludo. 
UN CATOLICO. 
sa solemne en la que predicará, el señor Párroco Rvdo. P. Juan J. Lobato. lia Camarera. 39947 6 oc 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
CONGREGACION DE NUESTRA SE-ÑORA DEL PERPETUO SOCORRO El día 5 del corriente, a las 8 a. m., celebrará la fiesta' mensual la Congre-gación del Perpetuo Socorro con ser-món, por el Rvdo. Padre Juan S. Lobato. Se suplica la asistencia de los fieles. lia Secretaria. 399G5 5 oc 
VAPORES DE TRAVESIA 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(aatcs A. LOPEZ y va.) 
(Provistos de la Telegrafía sin íiilos) 
Para todos ios informes relaciona' 
doi con esta Compañíav dirigirse a 
su consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. \ Á 
AVISO 
señores pasajeros, tanto español» 
mo exuanjeros, que esta Com * ^ 
no despachará ningún pasaje ^ 
España sin antes presentar su» ai. 
portes expedidos o visados por e| ^ 
ñor Cónsul de España, 
Habana. 23 de Abril d e 19}y 
Directorio Profesional] 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE 1. RIVERO 
GONZALO G. PUMARIEGA 
FEUPE^RIVERO 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
MANUEL PRUNA LATTE 
ABOGADO Y NOTARIO Habana, 89. Cable: Maprula. Teléfo-no A-2850. Abogado y Notario del Cen-tro Asturiano de la Habana; de la Caja >\e Ahorros de los Socios del Centro Asturiano; de la Cooperativa Reediti-cadora de la Habana; de la Compañía de contra-seguros La Universal; aei Banco Prestatario de Cuba. Notario del Centro Montañés y de la Compañía de Vapores Cubanos, Viajera Antillana. C7504 30d.-i 
.Edmundo Gronlier y González. 
ABOGADO Y NOTARIO ̂  
Francisco Agustín Gomaran 
ABOGADO • . Aguiar, 73 4o. piso. Banco Comercial fle Cuba. Teléfono M-4319. 31227 7 oc 




Dr. Juan Rodr'̂ fuez Ramírez 
ABOGADO Y NOTARIO Calla Habana, 123. Consultas; de » a 11 a, m. y de 2 a 6 p. m. Teléf.ono A-8701. C5648 Ind. 24 jn 
Dr. LORENZO FRAU MARSAL 
ABOGADO 
EMILIANO MAZON 
CORREDOR . , . Pignoraciones de valores, administra-ción de fincas. Hipotecas, venta de so-lares en todos los Repartos, Manzana de Gómez, 212. A-4882, A-0275. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLK'O 
GARCIA, FERRARA Y DIVIflO Abogados. Aguiar, 71. 5o. pls'o. Teléfono A-2432. De 9 a 12 a. m. y ae 2 a 5 p. m. 
DIA 4 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. Jubileo Circular.— Su Divina Majes-tad está de manifiesto en la Iglesia del Cristo. 
Ledo. Ramón Fernandez Uano 
ABOGADO Y NOTARIO Manzana de Gómez. 228 y 229. Teléfo-no: A-8316. 37894 SO s 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá 
2,2415 30 jn. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. FELIX PAGE3 
CIRUJANO DE LA QUINTA DBJ DEPENDIENTES Cirugía en general Consultas: Lunes, Miércoles y Vlemei», de 2 y media a cuatro y media. Virtu-des, 144-B, Teléfono M-2461. Domld-lio: Baños. 61. Teléfono F-4433. 
Santos Francisco de Asís, fundador de la Orden de Menores, Petronio, con-fesores; Eduino, rey, Crispo, mártires; santa Aurea, virgen. 
LE COBRO LOS RECIBOS 
Denunció Lucas Burnes Prado que 
entregó a Evelio Pérez vecino dé Ja-
comino 87, recibos de la Sociedad 
de Conductores de carros y camiones 
para que los cobrara y Evelio se apro 




Los detectives señores Castro y 
Acosta detuvieron a Ignacio Cárde-
nas Zumaquero, de Guanajay, por es-
tar acusado de hurto por el Juzgado 
de Instrucción de la sección terce-
la. . 
CONSEJO CENTRAL DE LOS PA-
ÍIES DEL SANTISIMO SACRA-
MENTO 
Se convoca a las distintas Asocia-
ciones de los Pajes del Santísimo 
Sacramento, para la Delegación 
Apostólica, calle 21, entre E y F . , 
mañana, a las ocho, a. ra., con el 
fin de recibir al Delegado Apostó-
lico . 
Las Asociaciones de Pajes, que no 
puedan asistir en pleno envíen una 
representación con su bandera. 
Se les cita para la calle 21, por 
ser el lugar de menos tráfico, que 
en la Machina, y por lo mismo de 
mayor seguridad para los niños. 
pOCINEBA ESPADOLA SE COIOCA en casa de poca familia. No hace plaza, en la misma una criada, las dos se colocan juntas, duermen en la colo-cación, tienen recomendaciones. Tratar personalmente, Jesús María, 38. 40122 6 oa 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimienfos 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE VENDE UNA ACADEMIA 
Se vende en precio módico !a Aca-
demai Roya!, con muchas máqui-
nas de escribir, nuevas, pizarras y 
otros enseres. En la venta entra 
la cesión de la casa, sin precio ex-
tra. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
6 oc. 
GRAJT PUESTO DE PBTTTAS Y PRTT-tería, en la mejor calzada de la Habana. Tiene local para vivir y sir-ve para cualquier otro negocio. Se da en 400 pesos por tener otros negocloa urgentes. Informan en Monte, 409. 40133 6 oc. 
O El DIARIO DE LA MARI- D 
O NA lo encuentra usted en O 
£* cualquier población de la ítt 
<5 República K>. 
& & & & & & & & & & & o í a o . 
JOVENES CATOLICOS 
JUNTA GENERAL DEL 28 DE 
AGOSTO 
El día 28 del pasado mes de Agos-
to, previa comunicación, se reunie-
ron en el local social los "Jóvenes 
Católicos" con objeto de celebrar 
Junta General ordinaria. 
Después de informar detallada-
mente a la Junta de la marcha y es-
tado de la Asociación, t se procedió 
a elecciones parciales pard algunos 
puestos de la Directiva que se en-
contraban vacantes: después de cíe-
chas elecciones la Directiva de esta 
asociación quedó compuesta en la 
forma siguiente: 
Presidente: Manuel Purón. 
Vice: Melchor Herrera. 
Secretario: Francisco Herrera. 
Vice: Juan López. 
Tesorero: Ramón Canoura. 
Vice: José Rafió. 
Vocales efectivos: José Francisco 
Alvarez, José Luis Bandin, Jaime 
Fortaner y Juan A. Mendoza. 
Vocales suplentes: Claudio Naran-
jo, Andrés ítrmraera, José A. Alva-
rez y Lorenzo López. 
En la misma junta por indicación 
de la Directiva y unánime consenti-
miento de todos los asociados se 
acordó conceder el título de Socios 
de Mérito a los siguientes Señores 
por áus trabajos por la Asociación:. 
Dr. Andrés Lago. 
CONGREGACION DE LA ANUN-
CIATA 
En cumplimiento del acuerdo to-
mado en la reunión mensual, cele-
brada el pasado domingo, se ruega 
tanto a los Congregantes de la Anun-
ciata, como a los de la Congregación 
Mariana Obrera de Nuéstra Señora 
de la Caridad, concurran cuantos sus 
obligaciones se lo .permitan, a reci-
bir al Excmo. y Reverendísimo se-
ñor Delegado Apostólico, Monseñor 
Pedro Benedetti, que llega mañana, 
a las 7 a. m., en el vapor "Morro 
Castle." 
El punto de reunión es la "Ma-
china." 
Asimismo se cita a los miembros 
de la Directiva, a las tres p. m., 
en la Delegación Apostólica, calle, 
21, entre E . y F., a fin de saludar 
al señor Delegado y ofrecerle los 
respetos de la Congregación, a la 
par que invitarle a que como Con-
gregante Mariano, se digne formar 
parte entre nuestros congregantes 
de honor.—El Presidente, R. P. Jor-
ge Camarero.—El Presidente Gene-
ral, Ramón G. Echevarría. 
San Petronio obispo y confesor. Na-ció en Constantinopla y perteneció a fa-milia distinguida. Conoció la vanidad de todas las co-sas de la tierra y encendido en el amor de Dios se fué a Jerusalén para ado-rar aquellos santos lugares que habían sido consagrados con la vida y muerte de Jesucristo. Vacó por entonces la cátedra episco-pal de la iglesia de Bolonia y como la fama de santidad con que brillaba Pe-tronio era tan notoria, el papa Celesti-no le nombró obispo de dicha iglesia. La nueva dignidad no causó en él otra novedad que la de aumentar su fer-vor, portándose con todos con tanta dul-zura, amor y benevolencia, que hecho dueño de los corazones de sus súbditos, todos le amaban como padre y le vene-raban como a santo. Después de haber gobernado algunos años santísimamen-te su iglesia, quiso el Señor premiar sus merecimientos y lo llevó para sí en el día 4 de octubre por los años de 306 o de 383. Dieron sepultura a su vene-rable cuerpo. ,y habiendo Dios esclare-cido su sepulcro con muchos milagros, elevaron sus reliquias sobre el altar mayor de la iglesia de San Esteban. 
DR. FDEZ. GARRIGA 
Enfermedades de niños. Consultas de 12 a 2. San Lázaro, 45. Teléfono A-5965. Particular: Escobar, 27. Teléfono A-5717. 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la piel, sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfo-no número A-6391. Consultas de 8 a 9 y de 1 a 4. Especialista del Centro Ba-lear. Horas especiales a quien lo so-licite. 39873 31 oo 
DR. JUAN ANTIGA 
Médico Homeópata. De regresp de los Estados Unidos. Consultas de 1 a 3 p. m. Honorarios, $5.00. Reconocimientos, $10. Los lunes gratis a los pobres. Visitas a domicilio, $20. 39846 ' 31 oc 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, de en-fermedades nerviosas y mentales. Mé-dico del Hospital "Calixto , García". Me-dicina interna en general. Especialmen-te: Enfermedades del sistema nervioso. Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-sultas: De 1 a 3. ($20.) Prado, 20, altos. 
AVISOS RELIGIOSOS 
DATOS BIOGRAFICOS DE MONSE-
ÑOR PEDRO BBNETTI, NUEVO 
DELEGADO APOSTOLICO DE CU-
BA Y PUERTO Rico 
"El nuevo Delegado Apostólico es 
una eminente personalidad. La lec-
tura de los datos biográficos que pu-
blicamos a continuación como a tal 
nos lo dan a conocer. 
Monseñor Pietro Benedetti nació 
en Falvaterra (Roma), Diócesis de 
Veroli, en 1867. 
Entró en la Congregación de Mi-
sioneros del Sagrado Corazón en el 
año 1883. Cursó sus, estudios de 
sacerdote en Roma, en la Universi-
dad de San Apolinar, y fué ordena-
do sacerdote el 21 de diciembre de 
189D, por el Cardenal Emmo Lucido 
María Parocchi. 
Por tres veces, en el término de 
ocho años, fué profesor y Director 
en el Colegio de los Misioneros del 
Sagrado Corazón, de Barcelona (Es-
paña.) 
Dirigió también la Escuela Apos-
tólica de los Padres del Corazón de 
Jesús, educando buenos sacerdotes, 
los cuales, ahora, continúan su obra. 
IGLESIA DE BELEN 
HORA SANTA 
El jueves, 6, a las 4.30 p. m., se tendrá en esta Iglesia el hermoso ejercicio de la Hora Santa: es hora de meditación, con intermedios de orquesta, es hora de estar con Cristo en sus soledades; es hora de los amigos fieles acompa-ñando a Jesucristo; es hora de cora-zón, es hora, del hombre que viene a unirse con Dios: no faltemos a esa cita que nos da Dios. Se repartirá a los pre-sentes un opúsculo interesantísimo. En la Hora Santa hará la meditación el P. Morán, S. .1. Después de este ejercicio bajan los'confesores. 
Viernes Primero.—El día 7 es el Vier-nes Primero: a 'las 7 a. m. empieza la misa de comunión general, que se irá dando durante esa misa, para que los que trabajan puedan llegar a tiempo a sus ocupaciones. En este Primer Viernes empieza la novena de los Primeros Viernes, que el Apostolado de Belén quiere celebrar con toda solemnidad: en la comunión general se dará a cada comulgante el precioso libro "Primeros Viernes del S. Corazón". A las 8 a. m. es la misa cantada con sermón por el P. Morán, S. J. Queda expuesto el Santísimo hasta las 4.30 p. m. que es la Reserva. Su Divina Majestad da audiencia so-lemne en el Primer Viernes. 39960 7 oc 
IQMIT^PXRROQUÍAI7DE SAN 
NICOLAS DE BERI 
El jueves, día. 6 del presente mes de octubre, darán principio en esta Pa-rroquia, a los piadosos ejercicios de loa quince Jueves a Jesús Sacramentado. El Párroco, Juan J. Iiohato. 40116 _J7 oc 
PARROQUIA DEL ANGEL 
MES DE OCTUBRE Todos los días de este mes, a las cinco y cuarto de la tarde, se expon-drá el Santísimo Sacramento, a con-tinuación se rezará el Rosarlo y la Ora-ción de San José, pidiendo su poderosa interseclón y se terminará con la ben-dición de su Divina Majestad. 
39823 9. oc 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
. Clínica para las enfermedades de la 'piel, sífilis y sncretas. Sol, 85. Teléfo-no número A-í!3í)l. Consultas de 8 a 9 y de 1 a 4. Especialista del Centro Ba-lear. Horas especiales a quien lo «o-licite. 36847 30 B 
Doctora AMADOR 
Especialista en las enfermedades del estómago. Trata por un procedimiento especial las dispepsias, úlceras del es-i tómago y la enteritis crónica,, asegurán-1 do la cura. Consultas; de 1 a 3, Reina 1 90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-| bres. Lunes. Miércoles y Viernes. 
I DRS. CASUSO Y L. HEVIA 
• Vías urinarias, venéreo y sífilis. Telé-! fono M-3607. Prado, 33. De 2 a 4 p. m. i 37723 16 oc 
Dr. J . DIAGO 
Afecciones de las vías urinaria?. En-fermedades de las señoras. Aguila, 72. o© 2 a 4. 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Medicina en general. Nariz, Garganta y Oídos. Consulta, de 2 a 5. Lealtad, ¿s, 
altos. , , „„ G. ¿nd. 10 ag 
Dr. Jacinto Menendez M * A ^ 
MEDICO CIRUJANO ma Consultas de 1 a 3 p. m. TVIS, 7418. Induatrla. 37. ^ ^ t o n o i 
'nd 28 
DR. RAMON GARGANTA ¡ Dr. ALFREDO G/DOMÍNGUB 
o„«^o v r ,<*n* .nnín- ?ayos X. Piel. Enfermedades nJZ.**' Enfermedades de señoras y niños, apt  dicitls, estrecheces e hidroceles sin ope ración. Esterilidad e impotencia. Cou sultas de 2 a 4. Lunes, Miércoíes 5' Vier nes. Lamparilla, 70. Teléfono A-8408. 36610 7 00 
Dr. F. H. BUSQUE! 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-narias y Elecuicidad Médica. Rayos X, alta frecuencia y corrientes. Manr*.Que, S6.. De 12 a 4, Telélíono A-4474. no A-9203. 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidace: médico de visita, especialista de la "Covadon-ga". Ha regresado del extranjero. V las urinarias, enfermedades de señoras y de la sangre. Consultas: de 2 a 4. ban Lázaro, 340.. bajos. 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Desvernlne-Albo-Especialidad: Enfermedades del pecho. Tratamiento de los casos nícipientes y avanzados de tuberculosis pulmonar. Consultas y gestiones de nanatorio: de 2 a 4. San Nicolás, 27. ToUfono M-loOO-
IGNACIO 6. FLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa oe Sa-lud "La Balear*. Cirujano del Hospital Número Uno. Especialista en enferme-dades de mujeres, partos y cirugía en general. Consultas: de 2 a 4. Giatis pa-ra ios pobres. Empedrado, 50. Telefo-no A-2558. 
DR. ANTONIO PITA 
Ha trasladado £;u Instituto Médico a su edificio acabado a* construir espe-cialmente, contando con los más me-dirnos aparatos, para el tratamiento l e las enfermedades, estaado al fren-te de cada departamento un «xperto profesional. _.ü 
RAYOS X, ELECTRICIDAD MEDI-CA BAÑOS, MASAJES. LABORATO-RIOS, & & 
Contando con una suntuosa Instala-ción de BAÑOS RUSOS con piscina de natación. AVENIDA DE LA REPUBLICA. NU-MERO 45, (antes San Lázaro) «ntr« Industria y Prado. Telf. A-5Í65. C57ÍÍ ind. 28 Jn 
Tengo Neosalvarsán para invprw ^ De loa 3 p. i a . Teléfono A-sg^10»^ 
do. S8. 
CIRUJANOS DENTISTAS^ 
DR. CARLOS V. BEATíT*1 
CIRUJANO-DENTISTA ' | Afecciones do la boca en K ^ n ^ i ,. do, número 31. b eral Eg]. 37772 
30 
DR. PEDRO R. GARRIDO" 
Cirujano dentista, por las Unlvar̂  . de Madrid y Habana. Lspeclalidart .*a,, fermedade» de boca y extraoclonp* V;*11' sulta: de fi a 12 y de 1 a ft » TÜ mOdicos. Rafael María de Labra" ¿a J3* te? Aguila.) ' w' <» 36669 
Dr. ARTURO ETRÜ ÍZ^ 
CIRUJANO DENTISTA Especialidad en sxtracciones A„ „ sia local y general. Consultas do Q ^ y de 2 a 4. Reina, 68. bajos 8 ^ 
c^45 ' m . , i i 
Dr. ARMANDO CRücl f" 
Cirugía Dental y Oral. Sinocitls CrA.i ca del maxilar. Piorrea Alveolar An tesia por el gas. Hora fija al DacW* Consulado 20. Teléfono A-4021 ^ • 32195 31 a(. 
D R M I G U E L V I E J A 
HOMEOPATA DEBILIDAD SEXUAL, estómago • intestinos. Carlos III, 209. De 2 a 4. 02503 Ind. 8 ab 
Dr. LAGE 
Enfermedades secretas, tratamientos es-peciales, sin emplear Inyecciones mer-curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No visito a domicilio. Monte, 129. ,esqulna a Angeles. Se dan horas especiales. C9676 Ind.-28 d 
Dr. ROBEUN 
Piel, sangre y enfermadades secretas. Curación rápida por sistema modernísi-mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. Galle de Jesús María. 91. Teléfono A-1332. I>e 4 y media a 6. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. 37246 30 s 
DOCTOR J . A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del pecho. Médico de niños. Elección de nodrizas. Consultas» de 1 a 3. Con-sulado, 128, entre Virtudes y Animas. C58Ó6 31d.-lo. C7372 / 31d.-lo. 
Dr. Augusto Renté y G. de Valí 
Cirujano dentista. 
DECANO DEL CUERPO PACULTATt. VO DE "LA BENEFICA" *1 Jefe de los Servicios Odontológicos ñü Centro Gallego. Profesor de la Unlv» sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m Para los señores socios del CenW Gallego, de "o a 5 p. m. días nábaS Habana, 65. bajos. 
P- 30-d 
Dr. GUILLERMO SOPO 
Cirujano Dentista y Radiólogo Dant«i Facultativo de la Asociación dA ÜuH d( mtes. Acosta 76, altos. Consultai £ 1 a 5. Habana, Teléfono A-S433 ' 38556 '00 „. 
Drs. Ernesto y Roberto Romagow 
Cirujanos Dentistas. De las Unl-fsrsl. dades de Harward, Pensylvanla y RbÉ baña. Horas fijas para cada olienti Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Coa, sulado. 19. bajos. Teléfono A-SÎ  
DK. ANTONIO CASTELL 
MEDICO-CTRU.IANO-DENTISTA LAS FACULTADES DE Pffl DELPI-IIA Y LA HABANA Medicina y Cirugía Bueo-Deni moderna. Tratamiento eficaz de la . rrea alveolar y demás enferiredades la boca y encías. Curación y con̂  ción de los dientes cariados y eníei en todos sus grados. Rayos X, ehel dad médica. 
Estrella, 45. Consultas cío i « 11 y4» 
35793 11 01 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE CRINAS 
Completos. $ 1 moneda oficial. Labor rio Analítico del doctor EmlllMM gado. Salud, CO, bajos. Teléfono A-l Se practican análisis químicos en neral. C2607 Sd.-lo 
EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado su domicilio y consulta a Perseverancia, número 32, altos. Te-léfono, M-2671. Consultas todos los días l hábiles de 2 a 4 p. ra. Medicina inter-' na, especialmente del corazón y de los pulmones. Partos y enfermedades de niños. 37250 30 s 
" Dr. EMILÍOJAÑE 
Especialista en las enfermedades de la piel, avariosis y venéreas del Hospital San Luis, en. París. Consultas: de 1 a 4. Otras horas ocr convenio. Campa-nario 43, altos. Teléfono 1-2583 y A-2208. 
•37248 « 30 s 
Laboratorio de Química Agrícola e Industrial 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, San Lázaro. 294. Apartado 2526, fono M-1&58. 
OCULISTAS 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-dio, altos. Connultas: de 2 a 6. Teléfo-
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrltismo, piel (eczema, barros, etc) reumatismo, diabetes, dispepsias hipercorhidria, en-terecolitls, jaquecas, neuralgias, reuras tenia, histerismo, parilisis y demás en-fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 5, Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace visitas a domicilio. 
37642 80 • 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDI 
OCULISTA • Jefe d*. la Clínica del doctor Santos Fe nandez v oculista dei Centro f S S F Consultas: de 9 a 12. Prado, 106. 
Dr. A. C. PORTOCARRERO 
OCULISTA .¿f GARGANTA, NARIZ Y OIDOS Consultas para pobres, $2 al mes, 12 a 2. Particulares de 2 a 4. San colás, 52. Teléfono A-8627. m 37774 30 
Dr. J . SANTOS FERNANPf 
OCULISTA ^ • ^W., Consultas: de 9 a U y do 1 » ». ^ do, 105, entre Teniente Rey y Dĵ mw C 10186 
CALLISTAS 
Dr. J . B. RUIZ 
De los hospitales de Filadelfia, New "York y Mercedes. Especialista en enfermeda-des secretas. Exámenes uretroscóplcos y cistoscépicos. Examen del rlñón por los Rayos X. Inyecciones del 606 v 91* . Eel-na, 103. JDe 12 p. m. a 3. l'tléfo-no A-9061. 
C 7470 30 d lo 
LUIS E . 
QUIROPEDISTA ,„.., en Cuba, con título unWersltan" despacho, $1- A domicilio. pr«C'J Unico En el según distancia. 'Prado. 98 A-3817. Manlcure. Masajes. 
GIROS DE LETRAS 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Mtdico de la Casa da Beneficencia y Ma-ternidad. Especialista en las enferme-dades de los niños. Médicas y Quirúr-gicas. Consultas; De 12 a 2. Línea, en-tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr. Fí LIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del pe-cho. Instituto de Radiología y Electri-cidad Médica. Ex-lnterno del Sanatorio de New York y ex-director del Sanato-rio "La Esperanza". Reina, 127; de/ 2 a 4 p. m. Teléfono 1-2342 y A.2553. 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la Universidad de la Habana. Medicina in-terna. Especialmente afecciones del co-razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 y 17. Vedado. Teléfono F-2579. 
7542 30d.-6 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, Nerviosas, Piel y enfermedades secre-tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-borables. Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia partos, enfermedades de niños, del pe-cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-sús María, 114. altos. Teléfono A-6488. 
8 08 M Z L Z 
Dr. EMILIO B. MORAN 
Espt-Ylallsta en enfermedades de la san-gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nú-mero 38. C3208 31 d._l0. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108, Aguiar. 108, esquina a A["a^¿! Hacen pagos por el cable; fí10'11 „-f̂ l tas de crédito y giran letras « coí¿bi» larga vista. Hacen pagos P.0̂ . ««brt giran letras a corta y larga vlsia)mo0r< todas las capitales y ciudades uw tantes de los Estados Unidos, «^S;, y Europa, así como sobre toao» , pueblos de España. Dan cartasco ^ dito sobníi New York, Filadeltia, ^ Orleans, San Francisco, Londres, Hamburyo, Madrid y Baícelona. 
CAJAS RESERVADAS | 
Laa tenemos en nuestra b6veadaTT1od«r' truída con todos los adelantos ^ nos y las alquilamos nara >íuar" - pj| lores de todas clases bajo ^ ^ fl, custodia de los interesados. En ""H «I ciña daremos todos US detalie» HWÍ deseen. « .«« 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS § 
C83G1 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garríga 
Unicamente enfermedades de niños. Con sultas de 1 a 3, diarlas. Campanario, 120. Teléfono A-2979. Domicilio particu lar: Escobar, 27. Teléfono A-5717. Ha-bana. 
37643 ; 30 s 
f̂bLcnaáCiyrujEasncauefae Jlríí: Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Especialista en enfsc-medades de seño-' ras y partos. Horas de consulta de 9 • a 11 a, m. y de 1 a 3 p. m. Refugio 29 1 bajos, entre Industria y Consulado ' T«I léfono M-3422. Ae 37245 g0 „ 
Parroquia de S. Nicolás de Barí Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DEL SANTISIMO ROSARIO 
Día 6. A las 6 p. m: Rosarlo y Salve. Día 7. A las 8 y media a. m.; Misa de comunión general. A las 9 a. m - iMi-
Clrugía y Partos Tumores abdominales (estómago, hígado, nñón, etc.) enfor medades de séñoras. Inyecciones en an ríe del 914 para la sífilis. De 2 a 4 Empedrado, 62, 37247 30 B 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-ta. Consultas: Lunes Martes, Jueves y Sábados, de 1 «, 3. Lagunas, 46. esquina a Perseverancia. Teléfono A-4435. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergencias y del Hospital Número Uno. Especia-lista en vías urinarias y enfermedades venéreas. Cistocopia y cateterismo de los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba nú-mero 69. 
J. BALCELLS Y Ca. 
s. EN a 
Amargura, Num. 34 ^ 
Hacen pagos por el cabio ^ V' tfí* tras a corta y larga vlata s0;1.̂  1»» York, Londres, París y sobre i"" îgí capitales y pueblos de España " ^ Baleares y CanarUs. Agentes oe ' ^ pañía de Seguro» contra inoenc»1"' yai". 
ZALD0 Y COMtPAÑlA 
Cuba, Nos. 76 y 78 ^ 










3 DE OCTUBRE 
a las cuatro de la tc.rde, llevando. la 
correspondencia pública. QUE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
Admite pásajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puerto». 
Todo pasajero OcNerá estaj a bordo 
do 2 HORAS antes de la marcad» 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so* 
bre todos los bultos de su equipafe. 
tu nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, alto». Telf. A-7900 
El vapor 
Reina Ha. Cristina 
Capitán: RAMON DE FANO 
saldrá para 
VERACKUZ 
sobre el día 
4 DE OCTUBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Lo» billetea de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
no de equipaje que no lleve claramen 
te estampado el nombre y apellido de 
' su dueño, así como el del puerto de 
destino. Demás pormenores impondrá 
su consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
las, sin cuyo erquisita serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con to-




Vapores Correos Franceses bajo con-











SAN JUAN DE PUER-
TO RICO. 






4 DE OCTUBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el bilete. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá el consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
El vapor 
Reina Ma. Cristina 
Capitán: RAMON DE FANO 





20 DE OCTUBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública que sólo se 
admite en la Administi ición d̂  Co-
rreos. 
Admite pasajeros y cirga general, 
incluso, tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 







10 DE OCTUBRE 











29 DE OCTUBRE 
Nota: El equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co» entre los ¿os espigones, solamen-
te hasta las DIEZ DE LA MAÑANA 
del díi de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se encargarán de llevarlos a bordo. 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 héli-
ces; France, 35,000 toneladas y 4 
hélices; Lafayette, La Savoie, La Lo-
rraine, Rochambeau, Chicago, Niága-
ra, Leopoldina, etc. 






EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6. 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", "EDUAR 
DO SALA", "CARIDAD SALA", 
"GUANTANAMO", "JULIA", "GI. 
BARA", "HABANA", "LAS VILLAS" 
"JULIAN ALONSO", "PURISIMA 
CONCEPCION", "REINA DE LOS 
ANGELES", "CARIDAD PADILLA", 
ULA FE", "CAMPECHE" Y "ANTO-
UN DEL COLLADO". 
COSTA NORTE DE C U I A : 
Habana, Caibarién, Nao vita», Tara 
fa, Manatí, Pne Padre, Gibara 
Vita, Bañes, Nip TJagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
REPUBLICA DOMINICANA: 
. Santo Domingo y San Pedro de íüa 
cons. 
PUERTO RICO: 
San Juan, Aguadilla, Mayagaez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Za-
za, Jácaro, Santa Cruz á*\ Sur, Gua-
yabal, Manzanillo, Niqaeró, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO 
Gerardo, Babia Honda, Río Blac 
co, Niágara, Berracos, Puerto Espe-
raiza, Mala* Aguas, Santa Lucía, R« 
de! Medio, Dimas, Arroyo» de Man. 
tua y La Fe. 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente d » 
la Habana para 
NUEVA YORK PROGRESO 
VERA CRUZ TAMP1CO 
NASSAU 
CORUÑA V1GO SANTANDER 
y BILBAO 
Para más pormenores álrfclras a 
PRADO 1X8 
Oficina de pasajes ¿o íprímera» 
MURALLA 2 
Oficina de pasajes de segunda y tareera* 
NEW YORK AND CUBA 
MAIL STEAMSHIP CO. 
W. H. SMITH, Asente Gsoend. 
Oficio» 24 v 26. Habana. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER' CHANGA VERDAD. SE VENDEN CA- ! ítrFRIA "I A AMRRirA" T Jas de caudales de todos tamaños y ! LV/<ULm/\ k * i \ ¿im£.mVA Para talleres y casas de familia, desea! Precios, dos contadoras baratas, una di-i Glaliano, 113, teléfono A-3970. Se ven-usted comprar, vender o cambiar má-' visión de madera y cuatro juegos de I den vidrios y mamparas para el cam-quinas de coser al contado o a plazos? ¡ mamparas todo barato. Puede verse en P0 y toda la República. Más barata que Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin- ,• Apodaca 58. ger. Pío Fernández. 38230 6 o 40086 si oc 
GANGA, SE VENDE UNA CAMA > Necesito muebles en abundancia, media camera, $9, un sillón cedro, ! I„- V' _ T i'£ » o n c A 
$4; una batea y la tabla, $2; un anafe! ! *OS pâ O DlCIl. 161610110 A-OUD4. Todo está c si nuevo. Pregunten por Pilar. 39936 
Lamparilla 84. ! C8609 In.-IB Ja 
6 o 
Passenjjer A. Freî ht 
Services ffom N.evy.Yprk. 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
FLETE 
EUROPA 
Los vapores más grandes, más 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., diríjanse a 
UTTLE & BACARISSE 
& Co. Ltd. 
Lamparilla, No. 1, altos 
HABANA 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
Solo admite pasajeros para Cris-
tóbal, Sabanilla, Curaca©, Puerto 
Cabello, La Guaira y carga ge* 
neral. incluso tabaco, para todos loi 
puertos de su itinerario y de! Pací-
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el Sr. Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario, antes de correr-
WBmm 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
El hermoso trasatlántico español 
BARCELONA 
Capitán: CASTILLO 
de 10.500 toncadas 
Saldrá de este puerto sobre el día 
18 del corriente, admitiendo carg^ y 
pasajeros para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE G. CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
Para informes, dirigirse a sus agen-
tes Generales. 
SANTAMARIA & CIA. S. EN C 
San Ignacio núnv 18, Habana* 
Palacio Serrano, Santiago de Cnba 
COMPRO MUEBLES 
de cuarto, sala y oficina, pagándolos bien. Avise a Baamonde, calle de Suá-rez, número b3, esquina a Gloria. Telé-fono M-1556, ' 3̂ 955 11 oc 
Registradoras National de ocasión. Ni-
quelamos y reparamos toda clase de 
cajas contadoras. Cajas de caudales a 
precios sin competencia. Losada y 
Hno. Monserrate 37 D, y Villegas 6. 
Teléfono A-8054. 
40084 2 n 
AVISO 1M3POKTANTE. SB VENDEN sillas y mesas para café y fonda, una vidriera engrampada de lunch y otras varias formas, mostrador, mue-bles de todas clases, una nevera esmal-tada, dos buróa, un columpio, un sillón ¡ do limpiabotas. Pueden verse en Apo-daca 58. 
. 38231 5 o 
ninguna otra casa. 37879 17 oc 
SE COMPONEN, BARNIZAN Y Es-maltan, toda clase de muebles, en todos colores, dejándolos como nuevos, con puntualidad y economía. Teléfono 1-1412. 38038 19 oc. 
AVISO. ME HAGO CARGO BE TO-da composición de muebles, por di-fícil que ésta sea. Precios económicos. Se reciben avisos en Salud, 165. 40075 6 oc 
Remita $6, y a vuelta de correo recibi-
rá una Igual, frente de oro, con sos 
letras, cuero fino. La Argentina, Pena-
bad Hnoa. Neptuno 179. Habana. 
E VENBB UN JUEGO BE CUARTO ! 7618 30d.-lo. 
aparador, modernista, del mismo color, en $40. Informan, en Monte, 3. Depar-tamento, 8. 40117 6 oc 
MUEBLES BARATOS 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebleB, que vendemos a precios de verdadera ocasión, con especialidad realizamos jue-gos de cuarto, sala y comedor, a pre-cios de verdadera ganga. Tenemos graa existencia en joyas, procedentes de em-peño, a precioB de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos de valor, cobrando *in ínfimo Interééa. 
"LA PERLA" 
ANIMAS, 84 • CASI ESQUINA A GALIANO 
E VENBEN TRES BARES BE mam-paras, por la mitad de precio. Ma-lecón 1C, bajos. 39S5G 5 o 
| Si necesita comprar muebles no com I pre sin antes ver nuestros precios, don i de saldrá bien seryido por poco dinero, í hay juegos completos, también toda cía- 1 ' se de piezas sueltas, escaparates desde 1 $12, con lunas $50, camas a $13, cómo- ! da $20, mesa de noche $3, mesa de co 
URGENTE 
Necesito vender hoy mismo, en 
Cualquier COSa. Un ÍUeffO de CUar- r"61- ̂  "bufetes desde $15,' juego de sa-» . U U E H U « W uit juegv «c vucu la moderno ?75i cuart0i cuatro piezas 
tO esplendido, 14 máquinas de eS- marquetería $180 y otras más qpe no . , . 1 , se (ieta,llan, todo en-relación a los pre-
cnbir, visibles, modernas, todas con ^ i ^ L ^ ^ f í!!1,.cionados y para t!onven-
SE ARREGLAN MUEBLES 
"El Arte", taller de reparación de 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de trabajos, 
por difíciles que sean. Se esmal-
ta, tapiza y barniza. Especialidad 
en envases. Teléfono M-1059. 
Manrique, 122. Guardamos mue-
bles en depósito. 
S6242 5 00 
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZÍLIA 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
f 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
l 
Vendiendo sos muebles en "La Sire-
na" ganará usted dinero, porque se los 
pagaremos muy bien. También los ven-
demos muy baratos y para todos los 
gustos. Llame al teléfono A-3397. 
Neptuno 235 B. "La Sirena**, 
S7365 15 o 
or. 
de 
retroceso, bicolor, etp., y una por-
ción de objetos domésticos, a cual-
'LA PRINCESA' 
San Rafael, 107. Te!. A-6926. 
Inmenso surtido en trajes 
¡hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que más barato ven-
de. 
SABANAS "DIANA" 
Media camera, 70 centavos. 
quier precio. Los primeros que lie- -vf-AQuiNAs DE ESCRIBÍ», COMPRA- \ una; la docena, $8.00. ITJL venta, reparación y alquiler. 22 años i en el negocio. Se garantizan. Luis de los i Reyes. Obrapía, 32, por Cuba. Teléfo-1 no A-1036. • 39111 20 oc 1 
guen se salvarán. También se cede 
la casa. San Miguel, 86, bajos, aca-
demia. 
39933 | 4 oc. 
S~ E VENDEN 'TODOS LOS ÜUEBXES y utensilios de cocina, en buen es-tado. Reina, 78, altos del colegio San-to Tomás. 39919 4 oc. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR: SB'VEN-den, una Smith Premier, modelo 6, Precio llame al almacén de muebles La y una Bar Lock, muy barata. Pueden Vl?toria. Monte, 92. Teléfono A-2538. 
VENTA ESPECIAL 
Liquido más de mil quinientas camas de hierro de todos los tamaños que tengo en existencia a precio de oca-sión. También acabados de recibir y al precio bajo del mercado, tengo sillones de mimbre y juegos de cuarto de todas clases. Si quiere saber solamente el 
verse en Infanta, letra C, entre Ato-cha y Santa Teresa, Cerro. 3992J 5 oc. 
37121 12 oct 
AVISO 
OFERTA EXCEPCIONAL, ¿5 PESOS.1 q- ay.rao-Ta„ ,̂„^i^a /i + , Dos sillones y seis silla4, caoba, ma- ¡ mlloJ m,p n-án 1t01daS Claseí3 POr 
malos que estén, dejándolos como nue-
Tres cuartos camera, 85 centa-
vos, una; la docena, $9.75. 
Casperas, $1.00, una; la doce-
na, $11.00. 
FUNDAS 
Chicas, 35 centavos, una; . la 
docena, $3.50. 
Medianas, 45 centavos, una; la 
docena, $4.50. 
Cameras, 55 centavos, una; la 
docena, $5.75. 
ciza, toda de rejilla fipa, embutido ga-, •ir'Ĉ „„î i,viô  ^ ' i ~ j r i " ~ "V"" "~-rantizado, reforzadas, asiento atorni- l Y03:- Espê p-̂ dad en bárinces de muñ  liado, de la fábrica al consumidor, so-lo por 15 días. Unica casa: Monte, 120. 
39770 5 oc 
$175 CONTADORA NATIONAL 
ca y esmalte fno y en barnices de pia no y en tapices y mimbres. Llame al teléfono M-1966. En el acto será ser-vido. Nota: Compramos muebles de to- UlOG lUl Completo SUrtldO Cíe SaDa-das clases. Factoría, número 9. 39153 11 oc. 
, eré- 1?N ios ALTOS DEL CAPE CARLOS lino y "unión", a precios esceocio 
y ga-1 J-J III esquina a Infanta, se venden to-, i * 
nales. 
Solicite las calidades 720, 72, 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", almacén importador de muebles y objetos de fantasía, salón de exposición: Neptuno, 150, entre Escobar y Gervasio. Teléfono A-7620. Vendemos con un 50 por 100 de des-cuento, juegos de cuarto, juegos de co-medor, juegos de recibidor, juegos de sala, sillones de mimbre, espejos dora-dos, juegos tapizados camas de bronce, camas de hierro, camas de niño, burós, escritorios de señora, cuadros de sala y comedor, lámparas de sobremesa, co-lumnas y macetas mayólicas, figuras eléctricas, sillas, butacas y esquines do-rados, î orta-macetas esmaltados, vitri-nas, coquetas, entremeses cherlones, adorno» y figuras de todas clases, me-| sas correderas, redondas y cuadradas, iclojes de par̂ d, sillones de portal, es-caparates americanos, libreros, sillas giratorias, neveras,, aparadores, parava-nes y sillería del país en todos los es-lilop. 
Antes de comprar hagan una visita a "La Espacial", Neptuno, 159, y serán bien Bi>rvldba> No confundir: Neptuno, número 159. Vende los muebles a plazos y fabri-camos toda clase de muebles a gusto 
SE VENDE XTN ARMATOSTE T UNA vidriera de portal, con cinco vi-drios y una caja de caudales en la misma. Monserrate 137. 
39531 50 o 
MAQUINAS DE DOBLADILLO JOS ojo. Nos hacemos cargo de repasar toda clase de máquinas de coser, con especialidad las de dobladillo de ojo de Singer. Suministramos por correo pie-zas de repuesto para las mismas, co-brando solamente el 10 por ciento por este servicio. Gener y Ca. Aguacate 100, Habana. 
38752 23 c 
BILLARES 
Surtido completo ñ e los afamndô  BILLARES marca "BRUN-SWICK". Hacemos ventas a plazos. Toda clase de accesorios para billar. Reparaciones. Pida Catálogos y pre-cios. 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, 57. 
Teléfono M-4241. 
C2901 ind. 8 ab. 
Alquile, empeñe, venda o compre 
sus muebles y prendas en La His-
pan o-Cub a. Avenida de Bélgica, 
37-D, cerca de Palacio Nuevo. Lo-
sada y Hno. Teléfono A-3054. 
CUSIO Ind.-M jn 
Además de esta clase, cfrece-
• ' del más exigente. £„„ J„,, J„ , ,1,1/ « ' , . ' » 1 Las ventas del campo no pagan em-nos y rundas de algodón, extra , balaje y se ponen en la estación. 
que marca hasta $29.99, recibido dito y pagado, nuevas, flamantes . rantizadas. Aprovéchense comerciantes, ! d03 ios m ebles de un  caso, regular, que estas no tienen el recargo del 30 ' Se dan baratos por embarcarse. Po-por ciento para vendedores, ni el tanto I dría convenir alquilar casa. Diríjase a por ciento por comprar usted a plazos. ¡ Oates, teléfono A-6801. También hay otros estilos y de $99.99, 39569 6 o recibido, crédito y pagado, con cinta,! 77̂ ~;rr=~——~r—: ~—•—— 1 — ticket y letras para dependientes. Vean I S¡¡vX.ZCV*r; S a o . CASITA DE BAJOS estas gangas, no las desaprovechen. Ca- que no Pase el alquiler de 40 a 60 lie Barcelona, 3, imprenta. pesos, en el radio de Rayo a Muelle de "976" 16 oc ! L,uz> 0 departamento con su habitación 40 pesos, el 
80 y R. 
'EL ENCANTO'* 
I Luz, 
1 que su alquiler sea de 30 a . 
RAN OPORTUNIDAD POR EMBAR- co.n. .vista . a. la cafle. Dan razón en 
C201 In/J.-«». 
i VT carme vendo un juego de cuarto y una sillería en muy buen estado a la ? I primera oferta razonable. Moreno 39. ; | Cerro. 
| 39784 17 o I estado 
se 
teléfono A-6404. 39743 5 oc. 
S 
EN GITANAS ACO A SB VENDEN DOS no A-7589. sillones de barbería, en muy buen ¡ QccáS i , y se dan baratos, por marchar- ' - ^"-'̂  IAOTTINA TÍT" e n su dueñP de la localidad. Precisa ' 
R ^ t c Í r S s j r 6 " ^ ^ 
"La Sociedad" compra toda clasí de 
muebles modernos y en cualquier can-
tidad. Pago y negocio ráoido. Telcfo-
MUEBLES 
SS REALIZAN MUEBLES Y JOYAS 
por tene*> que hacer reformas en el lo-cal cuando compre muebles y joyas vean primero los precios de esta casa por poco dinero juegos de cuarto, ?190; do marquetería, de sala, $90; escaparates, S12, de lunas, $40. Toda clase de piezas sueltas, lámparas, cuadros, mesas, mim-bres, a precio de realización. Véanlos y se convencerán, üna verdadera ganga. 
LA MISCELANEA 
SAN RAFAEL, 115. TELEFONO A-4202, 
Se compran muebles pagándolos más que nadie, asi como también los ven-demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
10 o 
la, todo en buen precio. Reina, Santo Tomás. 39739 
estado y por módico altos del colegio de 
LA CASA DEL PUEBLO 
39680 8 o 
EBAX.ZZACION DE VARIOS ¡LOTES de cordones, botones, juguetes, pei-netas, lápices, etc., por cuenta de una firma americana. Tejadillo 5. 39802 7 o 
GRAN OPORTUNIDAD. SI USTED desea comprar, vender, cambiar sus muebles, no lo haga sin antes visitar 
Por $400, le amuebla su casa, todo nue-vo y barnizado a muñeca, fina y son las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
Si quiere empeñar sus joyas pase por Suárez, 3, La Sultana, y le cobramos menos interés que ninguna de su giro, así como también las vendemos muy baratas por proceder de empeño. No se olvlcfe: La Sultana, Suárez, 3. Te-léfono M-1914. Rey y Suárez. 
AVISO. SE VENDEN CUATRO MA-quinas de Singer, dos de gabinete ovillo central, muy flamantes y dos ca-.. si nuevas Vibratorio. Precio $45, $29, $28 y 520. O'Reilly 53, esquina a Agua-cate, habitación 4. 39191 4o 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Si usted quiere azogar sus espejos con 
azogue procedente de Alemania, La 
Francesa, con experimentado químico, 
es la única casa que dejará sus espe-
jos perfectos, sin rayas ni manchas. 
Gratifica con cinco mil pesos al cole-
ga que presente trabajo igual. Ser-
vicio rápido de camiones a domicilio. 
Teléfono M-4507. Avenida S. Bolívar 
36, antes Reina, Habana. 
34956 6 o 
MAQUINAS SINGER 
^tn*' L?luf^ ¿ J ^ h u l i Plezñ.s- i T61̂ 0 varias con poco uso. que las ven-
y Manrique; La Segunda de Mastache. 184, entre Gervasio 39208 5 oc 
¿Quiere usted comprar muebles bara-
tos? Vaya a La Protectora, la casa 
que más barato vende muebles, jue-
gos de cuarto, comedor y sala y mu-
1 chas demás piezas sueltas referentes al 
¡ramo. También vendemos joyas de to-
das clases. Animas, 43 y 45. Teléfono 
A.3639. 
37600 18 <, 
39667 y Belascoaín. 
7 oo 
PARA AZOGAR SUS ESPEJOS, bien y barato, llame a "El Bisel", único patente alemán en Cuba. Vizoso y Her-mano, Angeles, 4, teléfono: A-545S 36780. s 0 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
AVISO. SE VENDE U» CAMION E ord, con carrovería moderna, ce-rrada, completamente nuevo. Se da muy barato por no necesitarlo su dueño. Se puede ver en San Rafael y Marqués González, garage. Informan en Neptu-no 235, Rey. 39942 11 o 
QE VENDE UN FORD CON CUATRO KJ gomas nuevas, radiador y capó, en doscientos ochenta pesos. Está traba-jando. San Francisco, 53, de 9 a 11. Ga-raje. Preguniar por Rlvas. • 40054 6 oc 
Gran oportunidad. Tengo repuesto 
completo para el Hudson 6-40 en Ma-
rina número 2, garage Carreño. Pre. 
guntad por Torres. 
3999< 10 o 
De oportunidad. Realizo varias máqui-
nas de uso en muy buenas condicio-
nes a precios sorprendentes. Para ver-
la y tratar, Marina número 2, ga-
rage Carreño. 
39995 10 O 
f \ J O : SE REGALA UN FORD 3POR TE-
\ J ner que embarcarse con urgencia, en la presente semana. A la primera ofer ta de conciancia se lo lleva. Traiga el dinero y se irá con é. Neptuno, 205. ^ 39910 _ ^ oc._ 
(^AÑGAS: HUDSON, TIPO SPORT X 1921. Ford, 1920, como nuevo, Jor-can, siete pasajeros, camión Brock-Jvay, tres y media toneladas, Overland, tipo 4, Sedan Cuba Motor Co., San Ra-íael y Consulado. 39736 7 oc> 
VENDO FORD JMAS CUATRO GOMAS nuevas, listo para trabajar, en 300 pesos, por tener que embarcar al ex-tranjero. Informes Primelles 14,-A. Telf 1-3353, de 1 a 3 y de 6 a 9, señor To-rres. 39498 • 9 o 
VENDO CXIEVEXIAND NUEVO SODO anduvo cinco mil millas, éinco pa-sajeros, gomas de cuerda nuevas. Prás-tico para alquiler de plaza o parque. Véase Garage Pérez, Zulueta 22. _ 39526 4 ô  
Reina, 12. Estoraje. Admitimos auto-
móviles particulares para usarlos o pa-
ra dejarlos en depósitos. Con toda la 
garantía para los dueños. Ledesma Her 
manos. 
39463 6o 
FORDS DEIi 1921 Y DED 1921, SE venden a plazos y al contado y se dan en alquiler. Damos dinero sobre máquinas de arranque y hacemos toda clase de transacciones. Dragones, nú-mero 47.i 39464 5 oc. 
Avisamos por este medio a los dueños 
de Stutz, Colé, Winton, Nash y Mac. 
Parlan, que el taller de la Compañia 
Nacional de Comercio, está en activo 
servicio por la calle de Hornos, para 
cualquier reparación que hubiese que 
hacer en automóviles. 
33244 27 o 
HUDSON, SUFER SIX, DEXi 1920, de siete pasajeros, con mucho ex-tra y chapa particular, se vende a la primera oferta razonable. Dragones, nú-mero 47. 
39464 6 oc. 
Se vende un MAC PARLAN 
00 H. P., siete asientos, en jperfec* to estado, con 6 ruedas de alamor*. 
Se vende un CHANDLER 
complétamete nuevo, 6 ruedas de alam-bre. su bomba de motor. Para infor-mes : Infanta. 22. de 9 a 12 y de 2 a 5. 05194 80d--4 
( ^ Z Z C ^ H I L S . URGE COMPRAR UN VO-\ J lame dentado para Chevrolet, pre-cio de veinte a veinticinco pesos. Avise al teléfono 1-1795 para Ir a verlo. Te-niendo dientes buenos. 39759 4 oc 
SE VENDE UN CAMION 2 TONEDA-das, motor Itala, con carrocería y gomas completamente nuevas, propio para mueblería o agencia de mudadás, con chapa de este ejercicio. Se vende en proporción. Puede verse a cualquier hora en San Martín número 17, almacén de Maderas de Ramón Cardona y Ca. 38243 5 o 
VENDO UN FORD DEL 19. SE DA por la mitad de lo que vale. No hace falta gastos hasta dentro de cua-tro o cinco meses; motor a toda prue-ba. Para informes, Cristina 66,' bode-ga, de 7 a 11 todos los días. 
39669 8 o 
SE VENDE UN CAMION FORD 1 112 toneladas, completamente nuevo. En la misma un White, de 5 112 para verlo. Tamarindo 70. altos. 39523 4 o 
GANGA. SEVENDE UN CADILLAC tipo 57, sieea pasajeros, recién pin-tado, cinco ruedas alambre, 5 gomas Cord, fuelle y alfombrado nuevo, $2.500. Calzada esquina a I, barbería. 38394 27 o 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Podeíoso 
DE 1 A 7y2 Ton. 
CUBAN iMPORTING CO. 
Exposición. Avenida de la Repu-) 
blica, números 192-194. 
Se vende un Chandler, de muy po-
mo uso con 6 ruedas de alambre, 
4 gomas nuevas y 2 de algún uso. 
Informes, de 9 y media a 1, en In-
fanta, 22, entre Neptuno y San 
Miguel. 
C7946 
s E VENDE UN CADECDAC DE SIE-te pasajeros. Teléfono A-6932. 39833 7 o 
SE SOLICITAN PEKSONAS QUE ! tengan camiones o carros de mulos 1 para el reparto de mercancía de fácil i venta al contado. Pueden ganar, el tra-bajan, de 8 a 10 pesos diarios. Para más informes, diríjase a las oficinas esta? blecidas en Benjumeda 39, 41 y 43, de 8 a 11 y de 2 a 5 p. m. 3935_4 4 O 
XS©35^ BROTHERS Î TIMO~M:ODE-¡ 
A J lo, está como salió de la fábrica. | 
Siempre particular, $900.| Belascoaín 99 
y medio, altos. Do 10 a 3, solamente. 
Suárez. 
8d.-29 
MOEC-PARLAN, 1920, DE SIETE FA-il-Lsajeros, en flamantes condicio-nes, a la primera oferta razonable se vende. Lealtad, 108, antiguo. 3̂9464 5 oc. 
CHEVROLET. SE VENDE UNO NUE-VO. Peñalver y Arbol Seco, pregun-tar por Ceferlno. 38858 4 9 
SÉ VENDE ELEOANTE^Y ECONOMI-ca cuña, precio $600, puede verse en San Isidro, 63 y medio, garaje El Rápido. En el mismo informan. 39717 6 O0 
Cuesta como una, pero 







A. L BALCELLS 
Santiago de Cuba. 
C7615 Ind. 9 8 
QE VENDE UN FORD CON CUATRO O gomas nuevas, radiador y capó, en doscientos ochenta pesos. Está traba-jando. San Francisco núm. 53, de 9 a 11. Garage. Preguntar por Rivas. ^ 39564 . 2 o 
HUDSON SUFER SIX UITTIMO MÜ"-delo con seis ruedas de alambre, porta ruedas detrás, defensa y listo de todo. Tacón y Empedrado, café, de 12 a 1 y de 3 a 5. 
38849 4 o 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
| cios sorprendentes y absoluta reserva. 
iDoval y Hno. Morro núm. 5-A. Telf 
A.7055. Habana. 
; 6492 ind. 28 i 
MOTOCICIiETA. SE VENDE UNA Harley-Davidson, dos cilindros tres velocidaaes, magneto Boscli 18 H p Se da a toda prueba su buen funciona-miento y la doy barata, por embarcar-me. Avenida Consulado, esquina a 4 Bo-dega, reparto B. Vista, Marianao, Te-^o0™1"'630- Severlno Fernándei. 39727 8 oo. 
GANGA. POR FAIIIISCIMIENTO DH su dueño se vende el Ford marcado 
con el número 8500 en perfecto estado 
con st|s ruedas do alambre. Puede ver-
se a todas horas, callejón de Hamel 
porreM?-uSePlÍtal y Aramburu- Peguntar 
39100° " o „ 
SE VENDEN CINCO GOMAS SUPRE-ma 3o por 5̂ en $200 y 20 macizas para camión 36 por 6 y 40 por 5 a $46 cada una; un Hudson siete pasajeros completamente nuevo, en $1.100 y rue-das de alambre. Briscoe sin estrenar en $3.500. Antón Recio número 100. 39872 Q 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMEH. 
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall. Morro núm. 
5-A, Telf. A-7055. Habana (Cuba). 
6492 Ind 28 jl 
CARRUAJES 
SE VENDEN UN CARRO Y UNA PA-reja de mulos Beunsé. El dueño, en-• A l / Te-iar- Víbora. Reparto Lawton. ¿9235 20 oc 
FAMII.IAR. SE VENDE UNO; PUEDE verse a todas horas en Zapata nú-mero 22. Informa Manuel Calviño. 89245 4 0 
SB VENDE UN CARRO CERRADO DH Reparto y un mulo. Se dan muy ba-ratos. Informan Sol 82. Teléfono M-4727. 38460 6 o 
PAÚÍNA B I S E I S DIARIO DE LA MARINA O c t u b r e 4 á e 192! 
A f t O L X M J X 
C A S A S , - P I S O S . • HABITACMDNES, T I E N -
DAS. O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: :: L E S Y C A S A S D E H U É S P E D E S :: :: 
U I L E S 
R A D I O D E LA C I U D A O ^ V E D A D O J E S U S 
p E L M O N T E , VIBORA, C E R R O . L U Y A N o J 
Q U A N A B A C O A , R E G Í A , MARIANAO, etc. 
H A B A N A 
SE A i O U T L A U N H E K M O S O A I . T O moderno, sala, saleta, ^ a t r o cuar. 
tos, cocina y b a ñ o . Pre^0/eV^aí Sadra^ 
ne cielo raso. Monte, 326, dos c l ^d ra s 
Sel Nuevo Mercado L a l lave en l a pe-
leterfa. I n f o r m a n : f e r r e t e r í a Los Cua 
t ro Caminos^ 
AI.QÜII .A I . A m E S C A ^ 1:?0?o: 
S ta casa A g u i a r 27, A, ^ n «asla'elde00! 
cuartos, comedor, cocina de ^as, eieo 
b i e l d a d y agua, p rop ia P ^ a ^ f ^ í 
nio de gusto. Se P ^ d e ver de ^ f ^ 
M á s informes. San N i c o l á s 170, altos. 39954 '_ 0 _ 
S cer piso dé la casa calle de Agu i l a . 
212. K l pr imero. 6 cuartos, sala y saffe-
ta. dos servicios, cocina de gas y de 
c a r b ó n y b a ñ a d e r a y el tercero con 3 
cuartos, sala y saleta, todo con abun-
dante agua y a la brisa. Pasan los t r an -
v í a s por la puerta, de todas las l í n e a s . 
I n fo rman , en frente, n ú m e r o 295, altos. 
39984 9 oc . 
S— ' E A L Q U I L A E l , P K I M E R P I S O D E la casa calle de Vil legas n ú m e r o 
23. acabada de cons t ru i r , que consta de 
sala, recibidor, cuatro cuartos, cuar-
to de b a ñ o intercalado, cocina y ser-
vicio de criados. L a l lave en los bajos 
e informes en el a l m a c é n de Méndez y 
del Hio, Oficios n ú m e r o 15. 
40016 
O E A L Q U I L A E N Ü A C A I O . E D E V I -
O llegas n ú m e r o s 23 y 25, .-un m a g n í -
ffico local propio para a l m a c é n de cual -
quier giro, acabado de construir , de 400 
metros cuadrados. L a l lave en el mis -
mo e informes en el a l m a c é n de Mén-
dez v del R ío . Oficios nomero 15. 
4001ti '9 0 . 
SE A1.QUII .A U N O R A N I . O C A I . CON 400 metros en Bernaza 60, entre M u -
ra l l a y Teniente Rey, propio para a l -
m a c é n , depós i to , indus t r ia , etc. Se da 
barato. In fo rman M u r a l l a 44. 
40011 11 0 
" D R O P I O P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
X en San Rafael 120, y 3|4, casi esqui-
na a Gerasio, se a lqui lan los bajos. E n 
la c a r n i c e r í a In forman. 
39852 * O 
L Q U I L O U N A CASA M U Y B A R A -
ta p r ó x i m a a l Nuevo Mercado, ca-
l le de San N i c o l á s 237, entx-e Glor ia y 
Mis ión con .sala, comedor, siete cuartos, 
propio para una f a m i l i a o dos, con f i a -
dor. I n f o r m a n en la misma de 3 a 5. 
J 39871 
Empedrado y Villegas. Se alquila un 
I salón de 260 metros cuadrados, pro-
i pió para restaurant, café o cualquier 
! otra clase de establecimiento. Infor-
' man Prado 87. altos del cine Lara. Jo-
' sé Barreiro. 
I 39875-76 4 o 
En la Loma de la Universidad, lo 
más alto de la Habana, calle Mazón 
entre Neptuno y San Miguel, se al-
quila un piso alto, compuesto de sa-
! la, saleta, terraza, cinco habitaciones, 
, comedor al fondo, baño intercalado, 
cuarto y servicio de criados, cocina de 
gas y garage. Informan en los bajos. 
39881 4 o 
SE A L Q U I L A N L A S C A S A S . A V E N I -da de la R e p ú b l i c a 52^ antes San 
L á z a r o , p r inc ipa l , con cuatro habi tacio-
nes, sala, comedor, cocina, cuarto de 
criados se rv ido sani tar io y cuarto de 
b a ñ o . Y AVenTda de An ton io Maceo 12, 
antes Malecón , p r inc ipa l , coñ seis ha-
bitaciones, sala, comedor, un gran ba-
ño moderno, cocina de gas, cuarto de 
criados con su baño . Se comunican las 
dos por el fondo. Se a lqu i lan jun tas o 
separadas. I n f o r m a n Manuel Canto, H o -
te l F lor ida , Tel f . A-1131 y A-5601. 
39888 9 O 
SE A L Q U I L A E L M O D E R N O Y B O -ni to piso al to de la casa San L á z a -
ro, 344-6, entre Gervasio y Be l a scoa ín , 
compuesto de • sala, comedor, cuatro 
grandes cuartos, cuarto de b a ñ o con to-
dos los servicios, cocina de gas y cuar-
to y servicio de criados. Puede verso 
solamente de dos a cuatro. 
39709 7 oc 
CO M P O S T E L A 117 E N T R E S O L T Mura l la , se a lqui la esta casa pro-
pia para establecimiento o vivienda. I n -
forma el s e ñ o r López Oña, Ed i f i c io 
T rus t Co. of Cuba, entre Cuba y Agu ia r 
Departamento 218. Te lé fono A-8980. L a i 
l lave en los altos. 
39679 6 o I 
SE A L Q U I L A V S E V E N D E U N A CA- ¡ sa de esquina, rec ién construida, con ( 
m á s de 600 metros, en menos de su va- | 
de L i g ó n . In fo rman en Santa Emi l i a . 19 ; 
de L i g ó n . Onforman en Santa Emi l i ana , l 
39613 4 oc. i 
PA R A P E R S O N A D E G U S T O S E A L - ! qui lan los a l to sde San Rafael es- i 
quina a M a r q u é s González , casa rec ién 
construida, acera de la brisa, con sala, 
saleta, comedor a l fondo, cuatro cuar-
tos, lujoso b a ñ o intercalado, cocina de 
gas y servicios para criados. Precio de 
actualidad. In fo rman en los bajos, lo -
cer ía . 
39539 4 • 
VE D A D O . S E A L Q U I L A E N 12 Y 13, altos,^una casa con cinco cuartos, 
sala y comedor. M u y barata, arreglado 
a s i t uac ión . 
39591 4 o 
AL Q U I L O C A S A L 117 V E D A D O C O ^ modamente amueblada, te lé fono, 
garage y uso a u t o m ó v i l . Puede verse de , 
8 a 5. I n fo rman en Neptuno 185 altos, i 
A-5774. 
39399 4 o 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L - | tos de la calle 23 esquina a H , con ; 
sala, comedor, recibidor, tres cuartos, i 
su gran baño , servicios de criados, co-'l 
c iña de gas y hermosa terraza que d i - i 
visa el mar en $150. In fo rman en los | 
bajos. 
__39692 5 o ' 
SE A L Q Ü I I . A ~ U N ~ ' G ^ A G E ' C O N " L U Z en la calle 23 entre 2 y Paseo. Pre-
cio, $20. 
4 o 
QU I E R E U S T E D V I V I R " C O N P O R T A -ble y en punto sano y c é n t r i c o ? 
Pues vea los hermosos al tos de Nep-
tuno y Manrique acabados de const rui r . 
Se componen de recibidor, sala, cinco 
habitaciones, lujosos cuartos de b a ñ o . 
Los criados tienen entrada Indepen-
diente. In fo rman en L a F i l o so f í a , Nep-
tuno v San N i c o l á s . 
400Ó9 L 0 
O E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L H A -
O ce esquina, p ropia para f á b r i c a o 
i ndus t r i a de cualquier clase. A l q u i l e r 
sumamente barato. I n f o r m a n Es t r e l l a 
40048 7 _ ° 
U N B O N I T O C H A L E T 
Se alqui la , en la calle de L u i s E s t é v e z , 
r ú m e r o 4, un bonito chalet, compuesto 
de por ta l , sala, recibidor, ha l l , 5 e sp lén -
didas habitaciones, m a g n í f i c o cuarto 
de baño , cuarto para criados y un buen 
garaje. L a l lave e informes, en l a mis -
ma, de 2 y media a 3 y media. 
13 oc 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S altos de San L á z a r o , 241, a l lado 
del Manhat tan, acabados de construir , 
con g u í ñ e t e , sala, g ran saleta y es-
p l é n d i d o comedor, 4 grandes habitacio-
nes, lujoso cuarto de b a ñ o intermedio, 
cocina y calentador de gas. Servicios de 
criados. Los bajos p r ó x i m o s a t e r m i -
narse. I n f o r m a n en l a misma. 
39236 4 oc 
S E A L Q U I L A 
en lugar muy c é n t r i c o . Concordia, 12, 
entre Galiano y Agu i l a , un espacioso 
piso y un s a l ó n grande, propio para 
negocio. In fo rmes : T e l é f o n o P-3126. 
38397 6 s 
REGIA CASA DE ALTOS EN CAR-los I I I se cede a l que compre rmie- ; 
bles. P o d r í a dividirse ei^ dos con en- ; 
tradas independientes. Para informes, ' 
l lamen al M-4303, de 8 a 12 a. m. 
39570 6_o^ 
SIETOPRECE UNA REGALIA AL QUE | fac i l i te una casa, bajos, para a lqu i - • 
lp.r, de San Rafael a Reina, y de Gal la - \ 
rio a Indus t r ia . D i r ig i r se a Paula, 90, j 
Teléfono«kM:-1340. 
38625 6 oc. ^ 
Al comercio. Alquílase la espaciosa | 
casa Neptuno 47, entre Amistad y! 
Aguila. Informes de 12 a 3 en Empe-
drado 40, bajos.: Llaves en el n u -
mero 53. 
39349 8 o I 
VE D A D O . C A L L E E , BAÑOS, N U M E -ro 10-A, entre Calzada y L í n e a , es-
p lénd ida s i tuac ión . Se alqui la . Cuatro 
habitaciones, sala, y comedor a l fondo. 
Tres cuartos altos. Puede verse, de 3 a-6. 
39640 4 oc 
SE A L Q U I L A L A " C A S X " P l B N T R E ~25 y 27, n ú m e r o 246, una cuadra da 
los . t r anv ías con sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor, servicio un gran traspa-
t io y j a r d í n . L a l lave a l fondo e i n -
forman J e s ú s M a r í a 123, altos. 
39691 6 o 
C ! E A L Q U I L A L A CASA D E P A S E O 50 
k j esquina a 5a. compuesta de jardines, 
dos grandes portales, sala, ha l l , cuatro 
grandes habitaciones a un lado y dos a l 
otro, baño , comedor a l fondo, cocina, 
despensa, dos cuartos de criados con áus 
servicios y garage. Llaves e informes: 
Gervasio 47, altos, te lé fono A-4228. 
39522 • '5 o 
LOMA DEL MAZO 
En el mismo parque y con frente a ía 
Habana, se alquila la hermosa y ven-
fiíada Villa "Teté", compuesta de jar-
dines, portal, terraza, sala, comedor, 
seis,habitaciones dormitorios, hall cen-
tral, cuarto de baño completo, coci-
na, despensa, patio, baño y dos cuar-
tos de criados y garage. Al lado in-
forma Ferrán1 
Ind . 27 • 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
¡ 5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
o t r o s 5 0 0 . m e t r o s c u a d r a -
d o s d e p a t i o . T o d o c o n ser-
v i c i o p e r f e c t o d e c h u c h o . 
B a r r i o d e A t a r á s . I n f o r -
m a n . A p a r t a d o N o . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
O B A L Q U I L A U N A P I N C A A M E D I A 
O hora de la Habana, cerca del para-
dero con un chalet, con cuatro habi-
taciones y tres b a ñ o s , toda amueblada 
por un mes o por m á s , en f.100. I n f o r -
man calle 15 entre J y K , Vedado. Telf . 
F-1247. r -
Se necesita en las afueras de la Ha-
bana una casa que tenga por lo me-
nos cuatro cuartos grandes; es para vi-
virla mucho tiempo y se dan todas las 
garantías: Iturralde, Monte 55, teléfo 
no A-6633. 
39361 * 0 
OB R A P I A , 94, 96 y 98, A DOS drats del l 'arque Central, se alo,íí*' 
hermosas luiVitaciones con dos bal ^ 
a la calle, gran ven t i l ac ión , lavah11*8 
agua corriente, luz toda la n o c h í i,^» 
pieza etc., y otras dos habltacionlo 
tenores, la casa m á s fresca de la TÍ1 
b a ñ a y el alquiler m á s módico 
para hombres solos y oficinas ' TÍ* 




. H A B A N A 
Se alquila un departamento con fre 
te al Parque, y una ventilada hahif? 
ción, en Prado, 123. 
39616 . , 
C7840 15d.-22 
SE A L Q U I L A , E N EG-IDO, 2-B, A L -tos, el piso p r inc ipa l , con contrato 
o las amplias y frescas habitaciones 
con v i s t a a í a calle del mismo. 
40079 ' ü OC— 
E A L Q U I L A C A S A D E U N A S O L A 
planta propia para f a m i l i a grande, 
o casa de h u é s p e d e s . Tiene diez cuar-
tos dormitor ios , con agua corriente, 
dos cuartos de baño , g ran pat io y tras-
pat io con cuartos y b a ñ o de criados $225 
mensuales. I n f o r m a n Te l f . 3548. 
40065 6_ O 
SE S O L I C I T A U N P E Q U E R O L O C A L situado en lugar c é n t r i c o , o en ca-
l le de bastante movimien to personal. 
Ed i f i c io Abreu Dep. 201, O 'Ke i l l y y 
Mercaderes, t e l é fono A-4481. 
40064 7 _ 0 _ 
j ¡ A L Q U I L A U N A L T O D E N E P T U -
no, 332, entre I n f a n t a y Basarrate, 
a l a brisa, tres habitaciones, lavabos, 
b a ñ o intercalado, sala, recibidor, saleta 
ai fondo, cocioa de gas, servicio de cr ia-
dos y d e m á s comodidades. A l q u i l e r m ó -
dico. L a l lave en la bodega, esquina a 
In fan ta . In formes : Habana 186, altos. 
T e l é f o n o s M-1541 y F-1795. 
40104 . . J _ 0 _ 
ANOA. S E A L Q U I L A U N A P R U T E -
r t a por tener que ausentarse su 
dueño . Informes, Eg ido 97. 
40101 9_0._ 
T T N N E P T U N O , 129, E S Q U I N A A 
J ' j Leal tad, se a lqu i lan en hermosos a l -
tos, una sala y dos habitaciones, j u n -
tas o separadas; todas con b a l c ó n a la 
calle, con e s p l é n d i d a comida y exce-
lente servicio. Precios muy módicos . 
40110 6 oc 
SE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C i -miento o indus t r i a l a p lanta baja de 
A g u i l a 95, entre Neptuno y San Migue l . 
I n f o r m a n Salud 2, casa de modas. 
39834 5 o 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S S U A R E Z 102, tercer piso, sala, comedor, tres 
cuartos grandes con i n s t a l a c i ó n e l é c t r i -
ca, b a ñ a d e r a , agua abundante en $70 y 
dos me.'íjs eri fondo. L a l lave en los ba-
jos, bodpg/i. D u e ñ o , Campanario 232, de 
11 a. 1 y á é 7 a 8 p. m. 
39031 4 o 
Se alquilan los hermosos y ventilados! 
segundos pisos de Habana 176 y 178, i 
compuestos de sala, saleta, gabinete,] 
cuatro cuartos, baño intercalado, co-l 
medor al fondo, cuarto de criados y 
servicios del mismo. Las llaves en la 
bodega de Luz y Damas. Informan: 
Alonso y Ca. Inquisidor y Sol. Telfs. 
A-3198 y M-5111. 
MU Y C E R C A D E L V E D A D O , E N E L reparto L a Sierra, Calle 6, entre 
3a. y 5a., se a lqui la un hermoso cha-
let de dos plantas, sala, saleta, come-
dor, cocina, pantry, dos . habitaciones, 
baño, seis habitaciones altas, dos her-
mscos baños , garage, cuartos de cr ia -
dos, b a ñ o s y j a r d í n . Precio arreglado a 
la s i t uac ión . R a z ó n en l a misma calle 
entre la . y 3a. 
39497 9 o 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L Ü Y A N O 
39216 6 o 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r e d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimien-
to cómodo y g ra tu i to . Prado y Trocade-
ro : de 8 a 11 a. m . y de 1 a 6 p. m. Te-
léfono A-5417. 
„ . . : I n d . Ene-11 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se a lqui lan los altos dfe la casa Cam-
panario, 9, en la suma"de $140, com-
puestos de ampl ia sala, saleta, 3 gran-
des cuartos, comedor a l fondo, cuar-
to de baño con calentador, cocina de 
gas, i n s t a l a c i ó n e léc t r ica . Las llaves en 
los bajos. M á s informes: Dav id Pol -
hamus. Habana, 95, altos. A-3695. 
38903 4 oc 
lililí IIIIW'IIHIIIIIIIII III1IIHI|III|I¡I!IIHIHIIHIIIIIIWIW'**I"III ti H l'illi 
Q E A L Q U I L A E L P R I M E R O P I S O D E 
k j la casa calle Tamarindo n ú m e r o 18^ 
a media cuadra de la Calzada de Jesús" 
del Monte con 4 cuartos, sala y saleta 
y un despacho independiente con agua 
corriente. Todo moderno.: I n f o r m a n 
Agui la , 295, altos. 
399S3 9 oc 
ALMACENES DE DEPOSITO, SE Ani-quilan dos en la Calzada de L u y a -
nó, 205 y 209, cerca de la Calzada de 
Concha. Informes: Calzada y K, Veda-
do. 
39013 6 oc 
SE ALQUILA UN PRECIOSO Y VEN-t i lado piso alto, en casa acabada de 
fabricar, compuesto de tres ampl ias 
habitaciones, sala, saleta y comedor. 
Tiene un cuarto de b a ñ o cómodo y mo-
de rn í s imo , con i n s t a l á c i ó n sanitaria com-
pleta. En Santa Fe l ic ia y Rosa E n r í -
quez, en el saludable bar r io de L u y a n ó , 
a poca idstancia de los carr i tos e léc-
tricos. A l q u i l e r módico . Informes en la 
misma cas;\ 
39187 4 o 
Q E A L Q U I L A U N G A R A G E . I N P O R -
O ma< te lé fono 1-1235. 
I n d 17 s 
S E A L Q U I L A 
en Narciso López , n ú m e r o s 2 y 4, an-
tes Enma, frente a l muel le de Caballe-
r í a y plaza de Armas , hermosas casas 
de al tos y esquina, las m á s frescas de i 
l a Habana. Se componen cada una de . 
tres cuartos, sala, comedor y d e m á s ser- j 
vicios completos. Todas con v i s t a a la j 
calle. T a m b i é n un.- g ran local para dar ; 
comidas. | 
39915 i o c 
E n casa a c a b a d a d e f a b r i c a r , 
O ' R e i l l y , n u m e r o 3 9 , se a l q u i l a u n 
h e r m o s o p i s o c o n s i e t e a m p l i a s h a -
b i t a c i o n e s c o n s t r u i d a s c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s . I n f o r m a n , e n E l A l -
m e n d a r e s . O b i s p o , 5 4 . 
C5370 I n d . 10 j n 
Gran nave. En construcción, próxima 
a terminarse, en el mejor punto de la: 
Habana„ calle de Concordia número i 
64, entre Perseverancia y Lealtad, de I 
10 metros de ancho por 42 de fondo, i 
propia para cine, almacén, establecí- i 
miento de cualquier giro, depósito de 
camiones o máquinas para vender, etc. 
Se oyen proposiciones en San Lázaro 
número 396, de 1 a 3. 
39422 8 O 
Se a l q u i l a n e n O b i s p o , 5 4 , e n 2 0 0 
pesos . Con f i a d o r , m a g n í f i c o s a l t o s 
c o n d o b l e s e r v i c i o y a g u a c o r r i e n -
te e n t o d a s las h a b i t a c i o n e s . I n -
f o r m a n e n l o s b a j o s d e E l A l m e n -
d a r e s . Gasa d e O p t i c a , e n t r e H a -
b a n a y C o m p o s t e l a . 
C5370 Ind . 30 ag 
S 
E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de Infanta , 130. 
39644 4 oc 
SE A L Q U I L A N E N ^120 M E N S U A -les los altos, de Blanco 2G. Las l l a -
ves enfrente, en el garage. Para m á s 
informes en Mercaderes 29. 
39687 7 o 
A L O S S A S T R E S , S E A L Q U I L A U N ta l ler de s a s t r e r í a , con todo lo ne-
cesario para trabajar y un cuarto gran-
de para v i v i r . Es propio para un sastre 
casado. In fo rman : Monte, '309. 
39450 6 oc 
ME R C E D 48, S A L A , COMEDOR, Z A -g u á n para Chandler, cinco habita-
ciones bajas y tres altas, con saleta de 
comer. L a l lave en la misma, que la 
e s t án arreglando, de 7 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
.. 39431 g o 
V E D A D O 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Plan ta baja, 200 metros cuadrados, de 
esquina, ocho puertas a dos calles, con-
t iguo a este local hay otro de cien me-
t ros cuadrados. Se alqui lan, juntos o 
• separados, propios para cualquiera i n -
dustr ia , a l m a c é n o depós i t o . Se a lqui lan 
casas de tres habitaciones, respectiva-
mente, sala, comedor y d e m á s servi-
cios completos, para f ami l i a . T a m b i é n 
para oficina. 
39915 5 oc. 
TT'N S A L U D , P R O X I M A A R E I N A Y 
S l i G r / a n o , se a lqu i l a un p e q u e ñ o lo-
cal propio p á r a p e q u e ñ a indus t r i a o de-
pós i t o . Se da barato. I n f o r m a n : Salud, 
20, altos, esquina a San N i c o l á s . 
39930 ^_ _ 5 oc. ^ 
S' ~E~ALQÚILA, P A U L A , 18, B A J O S , 1N-dependient-'.-i, entre Cuba y San I g -
nacio. Sala, f-omedor, 4 habitaciones, p i -
sos finos, casa moderna, una cuadra de 
todos los cairos. L a l l áve en el bajo 
del l a l o . Ra;;on y precio: JVIartí, 116, 
Regla. Te lé fo io 1-8, n ú m e r o 5208. .Gon-
zález . 
39769 5 oc 
E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A CON 
todos sus servicios independientes, 
propia para un ma t r imon io o persona 
Bola. En Someruelos, 55, por Glor ia , I n -
forma, su d u e ñ o , en los altos. 
39771 _ •* oc 
E S P L E N D I D O N E G O C I O 
Tengo un local situado en el mejor l u -
gar de la Habana, inmediato a los tea-
tros y paseos, con contra to largo, poco 
alquiler , lo cedo o admi to un socio para 
el g i ro de ca fé . No t r a t o con corredo-
res. Para informes: d i r í j a s e a Pedro 
Díaz . F a c t o r í a , 53, altos. De 9 a 11 a. 
m. y de 4 a 6 p. m. 
39772 * oc 
EN S A L U D A U N A C U A D R A D E R E I -na y dos de Galiano, se a lqui la un | 
p e q u e ñ o local propio para p e q u e ñ a in-1 
dus t r ia o depós i to . Se da barato. I n f o r - : 
man en Salud 20, altos. T a m b i é n me ; 
dedico a buscar locales para e s t a b l e c í - , 
mientes para toda clase de negocio, doy I 
dinero en hipoteca. 
39410 20 o 
\ r i B O R A . S E A L Q U I L A N L O S F R E S -COS altos de Carmen n ú m e r o 15, 
casi esquina a San L á z a r o , terraza, sa-
la, comedor, cuatro cuartos y servicios. 
In fo rman San L á z a r o n ú m e r o 85, V í -
bora. 
39987 7 o 
Tt/rONTE 38, A L T O S , S E A L Q U I L A 
ÍTJ- con esp lénd ido gabinete, sala, sale-
ta, cuatro cuartos b a ñ o y servicios sa-
ni tar ios intercalados, completo, come-
dor, cocina de gas, cuarto de criados y 
su servicio sanitario. In fo rman en los 
bajos. 
39991 11 o 
SE A L Q U I L A L A CASA T E J A R , N U -mero 7, en Lawton , compuesta de 
portal , a s í a , saleta, tres amplias habi -
taciones, lujoso b a ñ o , con calentador. 
L a ifave en Tejar y 9a. I n f o r m a n en Co-
rrales, 36. Tel . A-0595. 
39916 9 oc. _ 
AL T O S S I N E S T R E N A R , P E R E Z , 22, entre Luco y Justicia, cerca de To-
yo y l í n e a s L u y a n ó , sala, caleta, come-
dor, dos cuartos, servicios y terraza 
al fondo, 50 pesos por meses adelanta-
dos o f iador o dos meses en fondo. L l a -
ve en los bajos. In fo rman en C, n ú m e r o 
150, Vedado. F-2346. 
39901 4 oc. 
SE A L Q U I L A " B A R A T O U N D E P A R -tamento en Durege, 32, entre San-1 
tos Suá rez v Knamorados, con tres ha- • 
bitaciones, uaVio completo, cocina y co- ¡ 
mer^", en 50 pesos. L a l lave en l a mis -
ma. Fiador, A-5890. San L á z a r o , 199, 
altos. 
39927 5 oc. 
SE A L Q U I L A B A R A T A L A CASA D U -rege 10, entre Enamorados y San 
Leonardo, Santos Suá rez , a cuadra y 
media de los t r a n v í a s y media cuadra 
del apeadero de Havana Central. En la 
misma «1 d u e ñ o Informa. 
, 3921S 4 o 
Loma del Mazo. En la parte más alta, 
con magnífica vista y bien situada, se 
alquila la hermosa casa acabada de 
fabricar entre Patrocinio y Cortina. 
Tiene dos pisos, en uno seis hermosas 
habitaciones, todas con closet e ins-
talación de teléfono y timbre, dos ba-
ños intercalados y pantry. En el otro 
piso, gran sala, saleta, comedor, coci-
na, pantry y otro gran cuarto, con su 
baño, cuartos y baños de criados. En 
la torre una habitación propia para 
estudio. Tiene hermoso jardín y por-
tales, garage para tres máquinas con 
cuarto para chauffeur. Informan telé-
fono 1-1503. 
C 7904 I n d 27 s 
CA B A L L E R O ESPAÑOL, D E L Co-mercio, que puede dar toda clase 
de referencias y g a r a n t í a s , desea en 
la parte c é n t r i c a de la ciudad una ha-
b i t ac ión bien amueblada y m u y fresca 
en casa par t icular de f a m i l i a e s p a ñ o l a 
educada y de buenas costumbres, en l a 
que no se carezca de agua n i de buen 
b a ñ o y haya mucha limpieza. D i r ig i r se 
por escrito a J. G. G. F. Apartado 2005. 
39940 8 0 
B ~ ' A L Q U I L A N E N L O M E J O R D E 
P R A D O , 9 3 , B , A L T O S 
del café, entrada por el Pasaj© Q 
qu i l an hermosas habitaciones enn v,11* 
cón al Prado y Pasaje. SumaL al* 
frescas y agua corriente, a preciad *• 
módicos , propias para hombres a"?1*' 
O matr imonios sin n iños . Pres-nr^ 0s' 
el s eño r Burguet , suntar p0r 
39626 
S ^ la Habana ^tres hermosas habitacio 
nes y un l indo y fresco departamento 
alto, independiente, todo con un moder-
no servicio sanitario, luz e léc t r ica , te-
léfono, l lávín , con muebles o sm ellos. 
Manrique n ú m e r o 68, .entre Neptuno y 
San Miguel . ., „ 
39972 
SE A L Q U I L A E N S A N N I C O L A S 34, bajos, hermosa clara y fresca habi-
tac ión a s e ñ o r a s solas o matr imonio . 
Se cambian referencias. Casa par t i cu-
lar. No hay n iños . 
39971 6 o 
ST E ^ í S Q U I L A N " D O S " H A B I T A C I O N E S ' , bajas, a s e ñ o r a s o matr imonio, con 
derecho a cocina y azotea. Unico i n -
qui l ino. F a c t o r í a , 28. 
40 OS 6 _6__oc__ 
C~ E R C A D E L N U E V O M E R C A D O S E alqui la un departamento de tres ha-
bitaciones interiores con luz y l l av ín . 
Se dan baratas. Rastro 4, antiguo, B. 
40024 %_0 _ 
A L A G R A N D E Y P R E S C A S E A L -
qui la en San Juan de Dios n ú m e r o 
8, altos. 
39790 7 o 
. , o oc. 
MA T R I M O N I O S S I N NIS^)S~U~»¿vS" bres solos. Se a lqui lan dos hThu 
clones amplias frescas y amuebladÍa ' 
dando tambi;n de comer, ñor 4¡; ^„ a3> 
Merced, 90, alots. 
3U625 7 
oc. 
EN CASA P A R T I C U L A R , S E ALOríT lan esp lénd ida^ habitaciones u n 
sonas de moralidad. P e ñ a Pobre i r r ' 
39515 ¿ -* o 
Q A L U D 89| A L T O S , CASA P A R T l ^ T 
O lar, se a lqui la un departamento i 
terior, compuesto do tros habitaciono 
con luz, baño e inodoro. No se admit 
n iños . lei> 
PALACIO TORREGROSA 
Se alguilan departamentos para of¡. 
ciñas y para familias. Hay ascensor 
y todo el confort necesario. Comaos, 
tela número 65. 
39639 g 0 . 
SE A L Q U I L A UNA G R A N D E Y B T J l T na hab i t ac ión , en el segundo iiifr 
de Monte, 49 y medio, frente al CartiDn 




SE . A L Q U I L A B O N I T O D E P A R T A -mento con esp lénd ido b a ñ o todo m u y 
fresco y mucha luz; entrada indepen-
diente, casa de moralidad. Precio muy 
barato. L a m p a r i l l a 60, piso 3o. 
40001 6 o 
SA L U D , 4S, BAJOS, S E A L Q U I L A UNA hab i t ac ión , con muebles, 28 pesos, 
clara y fresca, gran cuarto de baño , a 
caballero o mat r imonio solo. Casa de 
fami l ia . 
40073 7 oc 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y ¿6 
modas, con vist¿x a la calle. A precios 
razonables.' 
s i m 
S 
E A L Q U I L A U N A B U E N A HABZTA-
ción para hombres solos. Salud, 165. 
40075 6 oc 
CERRO 
S 
SE A L Q U I L A U N G A R A J E , G R A N D E , con sa lón anexo, patio y servicios 
sanitarios, en la calle Dolores, 25, entre 
San L á z a r o y San Anastasio, cerca de 
la Calzada. Puede servir para vivienda 
de una corta f ami l i a . L lamen a l A-0214. 
39775 % 6 oc 
AR R I E N D O O T R A S P A S O L O C A L E N el Mercado Unicd; bien situado, pro-
pio para café , restaurant, «oncesión 30 
i a ñ o s . Precio de s i t u a c i ó n . In formes : 
, Primelles, 14-A. T e l é f o n o 1-3353. De 1 
i a 3 y de 6 a 9 p. m. 
| 39027 ' • 6 oc» 
Q E A L Q U I L A L A C A S A C E R R A D A 
IO del Paseo, 1, bajos, sala, saleta, 3 
I cuartos, comedor a l fondo, dobles serv i -
cios y cuarto de criado, c ié los rasos, 
<moderna. I n f o r m a : Moisés Miró . Manza-
na de Gómez, 245. T e l é f o n o A-4131. 
38997 6 oc 
C E A L Q U I L A CASA M O D E R N A , com-
O puesta de por ta l , sala, comedor, tres ' 
habitaciones, . b a ñ o intercalado y ha l l 
Calle 37 entre 4 y 6, Reparto San A n - | 
tonlo. Informes en la misma. Precio i 
módico. i 
__40007 g 0 
VE D A D O . S E A L Q U I L A U N A E s -p l é n d i d a residencia en la calle 17. 
Informes, t e l é fono F-5536. 
40094 9 0 • 
JE S U S D E L M O N T E 463 E S Q U I N A a A l t a r r i b a , lo m á s al to de la cal-
zada, hermosos al tos modernos, para 
fami l ia de gusto con todas las comodi-
dades; recibidor, g ran sala, siete ha-
bitaciones con lavabo, dos b a ñ o s lu jo -
sos, espacioso hal l , precioso comedor a l 
fondo, con vis ta sobre la Habana, pan-
t ry , cocina, cuarto y servicio criados, 
garage, cuarto y servicio chauffeur. 
Puede verse de 8 a 12. Precio rebajado 
220 pesos. I n fo rman Salud 71. Telf . 
0141 
39845 6 o 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A A C A B A -da de fabricar , m u y fresca y ven-
t i lada en I | o r e s y Tamarindo. I n f o r -
man en Rayo y Estre l la , bodega. Te l é -
fono A-9287. 
39960 7 o 
EN SAN P A B L O , 3, C E R R O , A MlÑ día cuadra de la Calzada, se a lqu i -
la una nave de 120 metros cuadrados, 
propia para p e q u e ñ a indus t r i a o alma-
cén. In fo rman en la misma, a todas 
horas. 
40044 6 oc 
SE A L Q U I L A U N P I S O A L T O - E N T u l i p á n , 46., esquina a A y e s t e r á n , 
tiene cuatro cuartos, sala comedor y 
buen cuarto de t)áño. Se'' a lqui la barato 
jpero se quiere buena g a r a n t í a . I n f o r -
man en los mismos. 
39912 * 5 oc. 
SS A L Q U I L A ; C O N C O R D I A , 177, B , segundo piso, casa moderna, cinco 
h á b l t a c i o n e s , sala, s a l e t a Ñ comedor, ba-
ño intercalado yservicio a l fondo, muy 
fresca, agua abundante. L a l lave e i n -
formes en Neptuno y Galiano. L a Mo-
da. Te lé fono A-4454. 
«9120 6̂  o 
R O X I M C S ~ A D E S O C U P A R S E ' ~ S B 
alqui lan los altos de Prado 11. I n - j 
i forman en los bajos. 
j 39119 6 o J 
Se alquila a dos cuadras dd Mercado ¡ 
Unico los bajos de Monte y Romay, 
número 31. Informan en los altos. i 
39018 4 o 
BU S C A C A S A ? L A E N C O N T R A R A en segunda, en el Bureau de Casas V a - ; 
c í a s , Lon ja del Comercio, departamento 
4o4-A, que conoce diariamente de to-
das las casas que se desocupan en esta 
capital , chicas y grandes. No gaste d-
nero n i tiempo. L e Informaremos g r a - ' 
t l s . De 9 a 12 y de 2 a 4 in forman. Te 
lé fono A-6560. 
38964 4 oo. 
CE D O DOS C A S A S D E I N Q U I L I N A-to. I n f o r m a n Rayo 112. 
39792 
SE A L Q U I L A U N B U E N L O C A L P A -ra of ic ina o depós i t o , situado en lo 
mejor del ba r r io comercial . Precio ra-
zonable. Obrap íá , n ú m e r o 30, casi es-
quina a Cuba. 
39016 4 oc 
CE D O E N A R R I E N T O S A L U D 67, B S -quina a Cerrada del Paseo, hermo-
sa casa con 20 habitaciones. Tra to d i -
recto con su d u e ñ a . M a l e c ó n 52, altos. 
39S27 6 o 
VE D A D O . 17 Y 6. S E A L Q U I L A E S T A gran residencia acabada de cons-
t r u i r y sin estrenar. Informan, en la 
misma. 
39773 5 oc | 
A M E D I A C U A D R A D E L P A R Q U E 
¿ x . Menocal 8 entre 17 y 19, se a lqu i la 
una .hermosa y moderna casa de una 
•sola planta, con sala, comedor, cinco i 
habitaciones, hermoso ha l l con lucer- 1 
nario, pantry, buen baño, garage, h a b í - i 
t ac ión y servicios de criados. Precio, ' 
|225. L a llave e in fo rmes ' a l lado esqui-
na a 19. Te léfono F-1159. I 
39807 5 0 I 
O E A L Q U I L A N C A L L E 6 E N T R E 13 
lO y 15, dos casas modernas con tres 
cuartos, doble servicio y cuarto de 
criados. Alqu i l e r reducido. L a l lave a l 
lado. 
39S03 4 o 
T 7 E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA i 
. V muy ventilada de l a esquina de C y 
27, con terraza, sala, ha l l , cuatro habi-
taciones, comedor, bonito baño , cocina 
y cuarto para criados. Te lé fono F-2272. 
_ 39777 4 o _ 
Se alquila la casa calle B número 14, 
esquina a Calzada. Las llaves en la 
ho jal aterí al lado de la bodega. In-
forman calle 15 núm. 329 entre A y B. 
397'67 R n 
Se alquila el hermoso chalet situado 
en San Mariano, esquina a Miguel Fi-
gueroa, frente al lindo Parque' Men-
doza, Víbora. Consta de cinco cuar-
tos de familia, dos de criados, gara-
ge y demás comodidades que el con-
fort moderno exige. La llave en el 
chalet del dentro. Informan: F - 5445. 
E N E L C E R R O 
Se a l q u i l a u n s a l ó n d e 6 0 0 m e t r o s 
c u a d r a d o s , c o n p i s o d e c e m e n t o y 
c o l u m n a s d e h i e r r o y t e c h o d e c i e -
l o r a s o . T i e n e e n t r a d a p o r d o s ca -
l l e s p a r a c a r r u a j e s y e s t á s i t u a d o 
e n F a l g u e r a s , 1 0 , e s q u i n a a P i -
n e r a . E s p r o p i o p a r a i n d u s t r i a s , a l -
m a c é n , g a r a g e , e t c . L l a v e e i n f o r -
m e s e n F a l g u e r a s , 1 8 . T e l é f o n o n ú -
m e r o A - 9 6 0 5 . 
E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
_ con ba lcón a la calle, lavabo, agua 
corirente, en casa de f a m i l i a decente y 
otro,, interior , para matr imonios y caba-
lleros. Malo ja. S, informes en el 12, altos, 
agua nunca fal ta . Luz, L l a v í n . 
JW077 6 oc ^ 
EN ~ C A S A D E P A M E L I A D E MORA-l idad se a lqui la una e s p l é n d i d a ha-
b i t ac ión a l ta en azotea, oon lavabo, de 
agua corriente, b a ñ o e Inodoro, inde-
pendiente; luz y l lav ín , a matr imonio o 
s e ñ o r a s . Se da comida. Escobar 86, a l -
tos. 
. 40060 6 o 
Q E A L Q U I L A U N A B U E N A Y G R A N -
O de h a b i t a c i ó n en el segundo piso 
de Monte 49 1|2, frente al Campo de 
Marte. Razón , en l a b a r b e r í a de los 
bajos. 
40059 7 o 
I T A L I A N O 5 4 , ~ A L T O S , E S P A C I O S A S 
XJT habitaciones sin muebles, muy ba-
ratas, a matr imonio . Te lé fono A-1814. 
40058 6 o 
C E A L Q U I L A N A M P L I A S Y P R E S -
O cas habitaciones con o s in muebles, 
en la casa m á s hermosa de l a Habana, 
;i personas de moral idad en Animas 
103, a cuadra y media de Galiano. 
40089 2 n 
T7<N E M P E D R A D O 31, S E ALQUILA» 
JLi e sp l énd idas y amplias salas con n 
sin muebles, con ba lcón a la calle pro 
pias para matnmonio sin n iños o' para 
caballeros de gusto. También -las hav 
Interiores, frescas y a precio económim 
38400 9 
AG U I L A , 135. S E A L Q U I L A uT? sala apara comercio. Informes 
la misma. 
39584- í •e:;^ 
PA R A O F I C I N A S , S E ALQUILAS habitaciones a precios razonables. 
Edif ic io Quiñones . Empedrado y Aeuisr 
> 39095 6 oc 
AG U A C A T E 88, A L T O S , ESPLENDI, das habitaciones con excelente co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abona-
dos a 25 pesos. Cantinas a domicilio 
80 centavos diarios. $1. !0 para dos per-
sonas. 
39263 7o 
E A L Q U I L A U N L U J O S O DEPAR. 
tamento propio para médico, dentis-
S 
ta o abogado, o t amb ién dos herm¿saÍ 
habitaciones juntas o separadas para vi-
v i r en fami l ia . Animas 90, bajos. 
^ 39256 4 o" 
E n l a casa i d e a l p a r a fami l i s 
de Monte, 2, le t ra A. esquina a Zuluetai, 
se a lqui lan hermosos departamentos d*. 
dos habitaciones, con vis ta a la calh 
abundante agua, orden y moralidad. 
39915 4 oc. 
EN CASA D E M A T R I M O N I O R E S -petable se a lqui la en l a azotea una 
hab i t ac ión fresca e independiente a per 
sonas que den referencias: A g u i l a 27, 
alto-;. Te lé fono A-2044. 
40086 6 o 
T J T A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S CON 
XJL y sin v is ta a la calle, muy frescas 
y económiéas , para una o m á s personas. 
Neptuno 106, segundo piso alto. 
400S5 2 n _ , 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -t ac ión con dos balcones a la calle, 
en San L á z a r o 221, esquina a Gervasio, 
hav te lé fono y luz toda la noche. 
40099 6 o 
39737 8 oc. 
39650 5 o 
ACABADOS D E F A B R I C A R . S E A L -qui lan los altos esquina de f ra i le 
Calzada y Santa Teresa, con sala, sale-
ta', comedor, ha l l , pant ry , 6 habitacio-
nes, doble servicio completo y hermosa 
terraza. 
3966Í 4 O 
VI B O R A . S E A L Q U I L A E N P R E C I O módico un cómodo y fresco chalet 
de planta baja, situado en la calle de 
Milagros entre Figueroa y . Estrampes, 
Reparto Mendoza. Tiene cuatro hermo-
sos cuartos, dos de criados, buen ba-
ño, ga l e r í a , garage etc. L a l lave en-
frente e informan Estrada Palma 5, 
te léfono 1-2794. 
39652 4 © 
I O C A L . S E A L Q U I L A M U Y P R O P I O J para guardar a u t o m ó v i l e s . Tiene ha- , 
b i tac ión y todo el servicio. San F r a n - i 
cisco esquina a San Anastasia, chalet, i 
GUANABACOA, R E G L A 
Y CASA BLANCA 
A L Q U I L A D A 
Se alquila la hermosa y ventilada plan 
ta alta de Lealtad 97, entre Neptuno 
y Concordia. Tiene cinco grandes ha-
bitaciones. Alquiler $170.00. Informan 
Armando J . Pérez y Hno. Telfs. A-
4455, M-5853 e 1-7560. Zulueta 22. 
39843 6 o 
EN I N D U S T R I A , 73, S B A L Q U I L A U N tercer piso, compuesto de los depar- ' 
tamentos siguientes: sala, recibidor, co-
medor, cuatro cuartos, b a ñ o de s e ñ o - l 
res y b a ñ o de criados, cocina de gas. 
L a llave- en Ja bodega de esquina a I 
Bernal . In forman, en Leal tad, 117. Te- ¡ 
lé fono A-8561. 
39632 5 oc j 
Se alquila en módico precio para es-! 
tabiecimiento los bajos de Concordia, 
22, entre Aguila y Galiano, con 560, 
metros. La lUve en los altos. 
38«47 4 O 
S~ ~ Z I A L Q U I L A N L O S X Ó D E R N O S A L -tos de Jovellar, 24, esquina a I n -
fanta . 
39644 4 oc 
S 
£ A L Q U I L A N L O S B A J O S D E J O -
vellar , 24, esquina a Infan ta , propio 
; para establecimiento. 
39644 4 oc 
SE A L Q U I L A N D O S C A S A S I N T E -r iores en F lo r ida 4 6, compuestas de 
amala, comedor, dos cuartos, cocina do 
gas y luz e l éc t r i ca . Tel f . A-3017. 
39854 4 o 
EN C I E N P E S O S S E A L Q U I L A U N local que va l í a ciento cincuenta, pun 
XO c én t r i co , B e l a s c o a í n n ú m e r o 637, pe-
gado a Cuatro Caminos y Mercado U n i -
co, dos balcones corridos y g ran esca-
lera de m á r m o l . Se pres ta para nume-
rosa familia. L a l lave e informes en la 
h a b i t a c i ó n número 5, al lado de la 
tuisma. 
39853 60 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A calle de San J o s é , 218, compuestos 
de sala, saleta, comedor, dos cuartos, 
b a ñ o , cocina y servicios. L a l lave en 
los bajos. I n f o r m a n : Aguiar , 116, de-
partamento 50. Te lé fono A-5205. 
39643 5 oc 
Se alquila piso principal del edificio 
| Quiñones, con una superficie de 800 
metros cuadrados, preparados para ofi-
cinas. Muy propio para Compañía de 
Seguros o Compañía Naviera de im-
portancia. Lugar céntrico. Precio muy 
barato. Informan Edificio Quiñones, 
Empednllo y Aguiar. 
' 39673 ,10 • 
la casa, en la calle H , Vedado, del Te-
niente Francisco Díaz a Mr . E . J. Jones, 
del Banco Mercan t i l Americano, en $170 
¿Qué necesita usted? Beers y Co. O'Rei-
l ly , 9 v medio. 
C8168 7<j..2 
SB A L Q U I L A E N A E N T R E 6 Y 3, un chalet de al to y bajo, con sala, 
comedor, seis cuartos y servicio. Aca-
bado de p i r t a r . L a llave enfrente. I n -
forman Be lascoa ín 121, de 8 a 10 a. m 
y de 2 a 3 p. m. 
39413 4 0 
N E L V E D A D O SB A L Q U I L A 0 _ S E 
vende un hermoso chalet acabado 
de fabricar; en la calle 10 entre 17 y 
19, planta alta, cinco cuartos, dos ba-
ños Intermedios, closets en todos los 
cuartos, saleta, elevador para comidas, 
piso principal , sala, comedor, un cuar-
to con su baño, pantry, v e s t í b u l o y por-
tal , só t ano , dos cuartos para criados, 
comedor de criados, cocina, garage p a r á 
dos m á q u i n a s , jardines frente, costados, 
fondo; agua i r í a y callente para- todas 
las llaves. Elevador desde el s ó t a n o 
hasta l a planta alta. Las llaves en el 
traspatio. Gui l le rmo Sastre, informes 
calle L n ú m e r o 106, entre 11 y 13, t e l é - i 
fono F-2124. I 
39383 4 o 
E D A D O . S E A L Q U I L A B O N I T O ' 
chalet, dos plantas, j a r d í n , por ta l , | 
recibidor, sala, saleta, sa lón de comer", i 
cocina, pantry en el bajo, cuatro h a b í - ' 
taciones, mapn í f l co baño, terraza a l 1 
frente y al fondo; en el a l to con esca-( 
lera de m á r m o l , garage y cuarto para 
criado. Informes 23 esquina a Dos, se-1 
ñ o r a viuda de López . 
39595 5 o I 
SE A L Q U I L A E N C O N J U N T O 0~JPOR partes un íoóal para guardar gaso-
lina ti ot iua efectos. Calle A esquina a 
Zapata. Informes Dediot y Garc ía , Obra-
p ía 22. i 
37498 28 o 1 
BU E N A V E N T U R A E N T R E C O N C E P - ! ción y Dolores, se alqui la un locaK 
propio para garage o una Indus t r ia pe-1 
pequeña , con terreno yermo al fondo. 
In forman te lé fono 1-2025 y A-6787 
39503 7 o 
C E A L Q U I L A N DOS CASAS D E A L -
O to en la Avenida Serrano esquina a 
San Leonardo, Reparto Santos S u á r e z , 
una de esquina y ot ra Inmediata. Son 
nuevas y se componen de sala, come-
dor, cocina, cuatro cuartos, m a g n í f i c o 
cuarto de baño con agua caliente, ser-
vicio de criados, etc. dos terrazas, etc. 
Pueden verse a todas horas. L a l lave 
en la casa de a l lado. Se dan baratas. 
Para informes, Sr. L u i s Santelro, Casa 
de Crusellas, Monte 320, t e l é fonos A -
3413 y A-2876. 
39197 5 o 
GU A N A B A C O A . S E D A E N A B R E N damlento con cerca de 9.000 metros 
de terreno, una p e q u e ñ a f inca de labor 
situada a l f i n a l de la calle de Amargu-
ra, con 200 frutales diferentes y 100 
m a t a s t e p l á t a n o s , todos en p r o d u c c i ó n ; 
con casa de madera recientemente res-
taurada, con todos los pisos nuevos, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, cocina y 
agua de Vento. Dan r a z ó n en San M i -
guel 117, A. altos, de las 12 m. en ade-
lante. 
38726 3 o 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A sala, con entrada independiente. Pro-
pia para una indus t r ia o vivienda. Sol 
64, bajos, casi esquina a Compostela. 
Se admiten abonados a la mesa a pre-
cios de s i tuac ión . 
40096 7_o 
S~ E ~ D E S E A A L Q U I L A R O D I R I G I R pequeño hotel, hotei o casa de h u é s -
pedes. Di r í j a se por carta a American 
Lady. la M A R I N A . 
40114 6 oc 
A P E R S O N A S D E T O D A M O R A L I -dad, se a lqui la una h a b i t a c i ó n con 
luz y lavabo de agua corirente, en l a 
casa "hay te léfono. T a m b i é n se a lqu i -
la o t ra h a b i t a c i ó n en la azotea, con to-
do servicio. Vapor, 4'2, esquina a Espa-
da, altos. 
40118 7 oc 
SE A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O -nes, juntas o separadas a hombres 
solos, amplias y ventiladas, con luz, te-
léfono y buen baño , muy buenas para 
comisionistas o viajante con muestras 
en el in te r ior de nuestros oficinas. Cá r -
denas, 5, bajos.- Leiva y Co. 
40121 6 oc 
N S A L U D 67 S E A L Q U I L A N R 3 R -
mosas habitaciones muy ventiladas. 
39828 6 o 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrate, 2, altos. Teléfono A-3483 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A LAS 
P A M I L I A S , E T C . 
Lugar m á s cén t r i co y fresco de la 
Habana, en la pr imera cuadra del Par-
que Central ; al fond.» del Hotel Plaza. 
T R A N V I A E N L A P U E R T A . 
Se olrecen m a g n í f i c a s Habitaciones y 
Departamentos a las famil ias y perso-
ñ a s de estricta moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo a« 
agua corriente. 
B a ñ o s y Duchas ñ o aprua fr ía y ca' 
Ima y comida a la Cubana y Española. 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
alt. 38695 22 oc 
MÁKÍÁNÁO, CEÍBA, 
COLOMBIA Y POGOLOTT! 
SE A L Q U I L A E N J E S U S D E L MON- ! te, p r ó x i m a a desocuparse, l a casa 
San Leonardo, entre Avenida Serrano y I 
Flores, con sala, saleta corrida, come- ¡ 
dor, tres grandes cuartos, servicio mo-
derno intercalado, cocina, patio, dos, 
cuartos criados, garage y j a r d í n . Se a l - i 
quila, informes en la misma a todas 
horas, por el inqui l ino señor León . Tra-1 
to directo con A. Bravo, A m a r g u r a 31, i 
a l to» . 
39 5 74 ; 
1)ARA. G A R A G E . S E A L Q U I L A E N 
A Concha y Pedro Pernas, un local 
con 1180 metros cuadrados; tiene tan-
míe par í gasolina y tres puertas m e t á - : 
l icas grandes para salida y entrada. I n - i 
forman: San Migue l 211, al tos. 
39388 6 o ! 
Se alquila en el reparto de Los Pinos, i 
al lado del paradero de los tranvías, 
en Avenida de Los Pinos esquina a, 
jCisneros Betancourt, una bonita casa1 
acabada de construir, con hennoro | 
cuarto de baño, servicio sanitario mo-l 
derno, luz eléctrica, hernioso jardín,' 
y muchos árboles frutales, en 1J500 
metros jle terreno. Informan Hotel Is-
la de Cuba, Monte núm. 45. Sr. José 
Blanco. Telf. A-1362. 
38513 6 s 
• l - T T I t r III i llllllll'lll I III lililí lllllllllllllimiIMBTTTWIIlTlt 
SE A L Q U I L A U N A C A S A C O N S A L A , tres cuartos, comedor, buen b a ñ o y 
d e m á s servicios sanitarios, pa t io y tras-
patio, en M i r a m a r y G u t i é r r e z , f rente 
a l Candler College, 
39952 __6 o _ 
S- E A L Q U I L A C A S A , P A R T E P R I N -cipal. Real 136, Ceiba, tres grandes 
habitaciones, cuarto de baño , cocina y 
d e m á s servicios, con o sin muebles. 
Magn í f i co pat io y arboleda. T ó m e s e t r an 
v í a cada diez minutos en VZanja y Ga-
liano y bajar en e s t a c i ó n Ceiba. T e l é f o -
no M-5609 d í a s h á b i l e s . 
39800 4 O 
SE A L Q U I L A E N P R E C I O M O D I C O en el punto m á s al to de Marianao, en 
l a callo del Carmen, frente a l a qu in ta 
del doctor C a ñ i z a r e s , un hermoso chalet 
acabado de fabricar, s in estrenar, con 
todas las comodidades modernas, cinco 
hermosos cuartos^ ha l l , cuarto de b a ñ o , 
ampl io comedor, cocina, gran sala, ga-
rage al fondo con dos cuartos para cr ia-
dos. Con e sp l énd ido panorama al fon-
do; es para f a m i l i a de gusto. Tiene do 
superficie, incluyendo el j a rd ín , m i l 
cuatrocientos metros. I n f o r m a : P. No-
guelra. T e l é f o n o 1-7014. Reparto No-
gueira, Marianao. 
39822 _ 1 2 o 
EN" S L B U E N " R E T I R O D E M A R I A -nao se a lqu i la • chalet moderno de 
dos plantas, sala, comedor, ha l l , seis 
habitaciones, garage, tres servicios sa-
ni tar ios oon buen baño, doble l í nea a l a 
puerta, en $120.00. I n fo rman en la car-
n i c e r í a frente a l a parroquia de los 
Quemados. 
39862 5 0 
V A R I O S 
EL P R A D O . CASA D E H U E S P E D E S , i habitaciones con v i s t a a l Paseo, 
interiores, desde $50. Comidas y t ra to 
excelentes. Precios rebajados. Prado 65 
altos, esquina a Trocadcro. 
39855 4 o 
Q E A L Q U I L A H A B I T A C I O N ~ A M U E -
lO blada con uso de cocina, comedor, 
sala, a matr imonio o s e ñ o r a s honora-
bles, en casa de mat r imonio solo. Se 
cambian referencias. Sr. Rivera, Galia-
no 20. bajos. 
39860 _ "5 o 
Q E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y 
O frescas habitaciones amuebladas con 
o sin comida, agua abundante, luz to-
da l a noche. San Ignacio 84, altos. 
39859 7 0 
HOTEL ESPAÑA 
Villegas, 58, esquina a Obrap ía . Casa 
a l ta y f r e s q u í s i m a . Todas las habita-
ciones con vista a la calle. Servicio 
dos. Se admiten abonados al comedor 
completo e h igiénico . Precios modera-
Te lé fono A-1832. 
39841 19 OC 
SE A L Q U I L A U N A S A L A ~ 0 ~ D E P A R -tamenlo muy ventilado en casa de 
moral idad. Se exigen referencias y se 
a lqui la barato. Suá rez 110, altos. 
39897 . 5 0 
P A R A C A B A L L E R O D E GUSTO 
se a lqui la un cuarto espléndido y n"1? 
fresco, lujosamente amueblado, en ca-
sa nueva, c(#, todos los adelantos mo-
dernos. En 11 centro comercial, con te-
léfono y luz e léc t r ica y no hay cartel 
en Ifv puerta. In forman en Compostela, 
90, antiguo, pr imer piso. 
39909 5 oc. 
H o t e l y R e s t a u r a n t O R I E N T A L 
Lab ra (antes A g u i l a ) , n ú m e r o 119- Ca-
si esquina a San Rafael. Centro deja 
ciudad. Edi f ic io l legante y modernísimo 
de cuatro plantas, r ec ién construido ex-
presamente, i n s t a l ac ión lujosa con 
mayor confort . Todo nuevo. Departamen-
t o s y habitaciones muy ventiladas y 
espaciosas, con baño y servicio V T ^ * 
do, agua caliente permanente y t®1,;" 
no. E n este Hotel y Restaurant hau» 
r á el púb l i co de buen gusto un ser . 
c ío esmerado, contando las familias co 
absoUitas g a r a n t í a s de orden y n 1 ^ ' 
dda, lo cual conatituve uno de sus *r* 
des atract ivos. Cuenta con afamados 
c i ñ e r e s para satisfacer todos los S 
tos. 
39911 31 oc-* 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N Í * lujosamente amuebladas y'otraiCio' 
muebles con cernid^ y todo el sen 
a matr imonios de moralidad. ÍÍ>Í=̂ " 
170, entre Reina y Salud. . „„ 
__39917 i 
SE A L Q U I L A U N A HABITACION • amueblada, para hombres solos, m 
O'Reil ly, 88, altos. , nl. '. 
3 9923 - - a 
E A L Q U I L A N D O S ~ H A B I T A C I 0 I I H a 
SE ALQUILAN 
SE D E S E A A R R E N D A R U N A P I N -ca de tres a seis c a b a l l e r í a s , que 
sea propia para v a q u e r í a . SI hubiera a l -
guno que desee arrendarla, diriRirse a 
Santa M a r í a del Rosario, R e p ú b l i c a 44 
M . Sanios. 
39837 9 o 
dos habitaciones para hombres solos 
o mat r imonio solo. C u á r t e l e s , 7 ,., 
39938 5 oc ._ 
r p E J A D I L L O , 18, ALTOS^ CAS A D E 
X fami l ia , hay cuartos frescos y amue-
blados, precios de s i t uac ión . 
39482 » \ 4 oc. 
Se alquilan magníficas habitaciones 
para oficina en los altos de Obispo 
89. Informan en Ips bajos, Gutiérrez, 
Lizaso y Cía. 
_«39j676 10_S 
DE P A R T A M E N T O E S P L E N D I D O C O N tres balcones, puerta independiente. 
Se a lqu i la con o s in comida. Neptuno 
183, altos. 
39279 4 o I 
S para "hombres solos o matrim"1110 
sin n iños . Cuarteles, 7. ^ oc ' ¿É 
L3ÍOANTE Y COITTODO'ED C O * 
. fort- moderno, se alquilan (leP ¡fo-
mentos y habitaciones para ma; li(jad. 
nios o personas de gusto y moran , 
Agu i l a , 90, te lé fono A-9171. • 
_ 39913 _ _ _ J _ i ^ 
T 3 0 R $40 U N ~ D E P A R T A M E N T O ^y 
X dos habitaciones prandes, ^reS .̂ la-
claras, con ba lcón a la calle, luz . 
v ín . Paula 79, á l t o s , departamento 
mero 4* 
39791 4 o. 
per-S t ac ión amueblada, a caballero v is ta a l a calle y o t ra interior ^.¿"tf 
sonas sin n iños ni animales. Can 
n ú m e r o 177, bajos. Vedado. 
39779 
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HOTEL CAUFORWA 
(Ruártele», i, A-5032. Este jtiado en leí «Jluy cómodo -íiuy buenos habitaciones, J3.00. Bañoa, Trecios espe estables. 
esquina a Agular. Teléfono gran hotel se encuentra si-más céntrico d,? la ciudad. para familias, cuenta con departamentos a la calle y desde $0.60, $0.'i6, $1-50 y luz eléctrica y teléfono, cíales para los huéspedes 
Hé alquilan dos habitaciones sin estre-
ítar, con agua caliente y fría en cada 
laño, con muebles y todo el servicio 
sin él, teléfono A-1058. Pasan por 
*c frente tranvías para todos los lu-
gares de la ciudad y a las afueras. Só-
r<<5 se alquila a personas de verdadera 
i toralidad. Los precios son bastante 
1 conomicos y hay esmerada limpieza 
{4 toda la casa. Belascoaín 98. Se-
2 indo piso. Se ruega no toquen en el 
R <mero. i 
15 o 
EMPEDRADO 31. SE A . J . Q V T I . A V üí espléndidas y amplias salas, con o sin muebles, con balcón a la calle, pro-pias para matrimonio sin niños o para caballeros de gusto. También las hay in-teriores, frescas y a precio económico. 3S400 -i—0 , 
HOTEL "FRANGIA" 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-mero 15, bajo la misma dirección desde hace 36 años. Comidas sin horas fijas. Electricidad, timbres, duchas, teléfo-nos. Casa recomendada por varios Con-sulados. 39647 8 oc 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. Teléfono A-4718. Departamentos y habi-taciones bien amuebladas, frescas y muy limpias. Todas coa balcón a la calle, luz eléctrica y timbre. Baños de agua ca-liente y fría. Pian americano; plan eu-ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba. Es la mejor localidad de la ciudad. Venga y véalo. 40106 SI OO 
BiaK îz. Gran casa de huéspedes. In-
dustria 124, se alquilan habitaciones 
con toda asistencia; precios módicos. 
Abonadqs a la mesa a 20 pesos al mes. 
37720-24 1 6 o 
GASA DE HUESPEDES 
HELENS HOUSE 
Teléfono M-9214. San Lázaro, 75. al-tos. Esquina a Crespo. Se alquilan am-plias y frescas habitaciones, todas con agua corriente, con todo servicio. Se ad-miten abonados para comidas. Precios económicos. 37151 12 oc 
LA INTERNACIONAL 
Gran casa de huéspedes, Campdnarlo, 154. Se alquilan frescas y hermosas ha-bitaciones con toda asistencia, magni-fica comda, trato esmerado y estricta moralidad. Para hombres solos frescas habitaciones con toda asistencia, por 45 pesos. No se mude sin ver esta casa, que es la más bonita, fresca y camoda do la Habana. Teléfono y baños do agua caliente y fría. 
9 oc. 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. Baños 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Martín, Zulueta 83. Te-
léfono A-2251. 
EDIFICIO CANO "Ansonia House" Empedrado 64 
Lujosas habitaciones amuebladas para personas de mcalidad, con magnífico servicio, para una o dos personas. Ba-ños con agua caliente a 35, 40, 45, 50 pesos. No se dan cemidas. 3S798 3 00. 
PARA HOMBRES SOLOS SE ~AI.Qtri-lan dos habitaciones amuebuadas, independientes y dando comida por $50. i Merced 90, altos. 1 39056 4 O 
EN SAXT7D 5, ALTOS, IKPORMAIM de varios departamentos y habita-ciones con vista a la calle. Hay abun- ¡ dante agua. Se desean personas de mo ralidad. 36704 8 o 
'EL CRISOL' 
PRADO, 123, DA ASTURIANA, CA-sa de moralidad.- Casa y comida, 40 pesos. Teléfono M-4616. 39299 4 oc. 
S* E ADQUIDA UNA HABITACION coa dos ventanas, es muy fresca e inde-pendiente con luz eléctrica a hombres solos en Teniente Rey 92, -A, azotea. 39218 _10.._<L. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo servicio, agua corriente, 
baños fríos y calientes de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos. Teléfonos 
M-3569 y M-3259. 
La mejor casa de huéspedes, todas las habitaciones servicio privado y agua caliente; espléndida comida, precios económicos para familias estables. Leal-tad, 102 y San Rafael. Teléfono A-9158. Br&ña y Hermano. 37172 12 o 
PALACIO PAN-AMERICAN 
Casa especial para familias estables y hombres solos; muy fresca y moderna, agua corriente en las habitaciones y callente en los baños, trato esmerado, y precios económicos. Lamparilla, es-quina a Aguacate, próximo a Obispo. 38938 9 oc 
CATE. AVENIDA DE DA INDEPEN-dencia, Reina, esquina a Btlascoaln. Hoy una casa acreditada por su buen servicio y esmero que es lo que le agra-da al parroquiano. Precios de situa-ción. Alquilamos habitaciones con co-mida, y sin comida, a hombres solos. Admitimos tambiéo abonados. 38111 4 oc. 
40020 31 oc 
EN DAMPARIDDA NUM. 70, SEGUN-do piso casa particular, se alquila una bonita habitación con balcón a la calle luz y llavín a uno o dos señores del comercio. Se exigen referencias. 39664 4 0 
HOTEL "HABANA" 
DE CLAUDIO ARIAS 
Belascoaín y Vives. Teléfono A-8825. Habitaciones amuebladas con todo su servicio, desde 20 pesos en adelante al mes Mucho aseo y muy ventiladas. Ro-deado este hotel de todas las lineas de tranvías de la Ciudad. 39024 26 oo 
CADLE CUARTELES, a, SE ADQUI-lan magnificas habitaciones. Cuba, 80, Cubano, 220; Compostela, 110; Lagu-nas, 85. 35Í4C * ©o 
TESUS MARIA 21. EN ESTA CASA *J de moralidad se aíquilan hermosas habitaciones muy frescas, todas con ventanas y agua abundante, luz toda la.noche y teléfono. 39700 8 o 
ZÜDÜETA 44 HAT HABITACIONES |a precios de situación. 38700 3 o 
SE ADQUIDA EN CASA PARTICU-lar nueva y muy limpia, una fresca habitación con muebles y lavabo. Gran cuarto de baño. Hay teléfono. Cám-bianse referencias. No hay cartel en la puerta. Villegas, 88, altos. 38886 14 oo 
Villegas, 110, entre Muralla y Sol. A partir de los primeros días del mes de Octubre ofrecemos en este gran edificio de cinco pisos, departamentos para ofi-cinas y viviendas para particulares, en-teramente separadas unas de otras. Pa-ra los primeros reúne las inmejora-bles condiciones de estar situado en el centro del radio comercial y para los segundos su proximidad a paseos, par-ques y teatros. Este edificio está cons-truido con todos los adelantos y co-modidades modernas,, tales como eleva-dor, los pisos de granito, agua abun-dante en cada departamento, en los ba- . ños fría y caliente, timbres, luz eléctrica i Se alquilan habitaciones amuebladas, y todo un buen servicio. Villegas, lio* con 0 Sln comida, a personas de mora-entre Muralla y Sol. Edificio Cano. I Hdad. Punto ideal con dos lineas da OQ44- i3 oc 1 tranvías por la puerta. Precios reba-. ó***0 ... —j jados. San Lázaro. 504. Teléfono A-944tí. 
SOD NXJM. 108. SE ADQUIDA UNA 38690 8 oc hermosa habitación con vista a la cálle. Informan en la misma. 39525 3 o 
HOTEL IMPERIAL 
REDADO: QUINTA HASTIEN: EN V las alturas del Vedado, con vista panorámica de la ciudad y dentro de una gran quinta americana, con gran-des jardines y parque americano, con juegos de tennis y croquet; lo más fres-co del Vedado. Se alquilan grandes ha-bitaciones y departamentos bien amue-blados, con baños modernos y privados y con excelente cocina francesa y to-dos los servicios modernos. Quinta Bas-tién. Paseo, esquina a las calles 29 y Zapata. Vedado. Carros de Marianao y Parque Central, en la esquina. Teléfo-nos F-1883 y F-1551.t 
37/791 _i_09 
SOCIEDADES Y E M P R E -
SAS MERCANTILES 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
EN CASA DE I-AMXL1A RESPETA-ble, se cede una hermosa habitación 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-do completamente reformado. Hay en él departamentos con baños y demás ser-vicios privados. Todas las habitaciones | tienen lavabos de agua corriente. Su ! propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
amplia, clara y fresca, con o sin mue-bles; con excelente comida, propia pa-ra matrimonio solo o dos caballeros for-males. Precio moderado. Aguacate, 15, altos 37702 6 oo. 
CASA DE HUESPEDES, OADIANO 117, altos esquina a Barcelona, se 
íaŝ familVaa "e^abíesrel 1hospeda7eV"más i f̂ P11» una hermosa y ventilada habi 
serio, módico y cómodo de la Habana. Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-motel" vj 
tación amueblada y con vista a la ca-lle, propia para hombres solos o ma-trimonio sln niños, con o sin comida. ! Teléfono 9069. A. 38327 6 s 
HABITACIONES, DESDE $10 
en adelante al mes. Hotel Chicago. Si-tuado en el punto más céntrico y her-moso de la Habana, al lado de todos los teatros. Hay espléndidas habita-ciones con vista al hermoso Paseo del Prado, con esmerados servicios, buenos baños y duchas y luz. Toda la noche y hay buen restaurant en los altos donde se cocina a gusto de todos. Especiali- , 
dad en comidas a la orden, y abonados, posición de su numerosa clientela ner-
precios. muy económicos. Paseo do 
QE ADQUIDAN CDAROS T VENTIDA-O dos departamentos para oficinas a precios módicos. Edificio Lindner y Hartman, Oficios número 84. _C 7841 30 d 22 s 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa se pone a dis-
Martl, 117. Teléfono A-7199. 37(U« 10 oc. 
T~> ED ASCO AIN, 128, ADTOS DE CA-JLJ mejo y La Paz. Cerca del Mercado Nuevo, dos bonitas y hermosas habi-taciones con vista a la calle. En ia mis-ma se sirven comidas. 39148 4 oo 
PARK HOUSE 
HOTEL VANDERBILT 
Situado en la loma da la Universidad, el punto fresco de la ciudad. Espléndi-das habitaciones exteriores. Precios des-de sesenta a ciento cincuenta pesos al mes. Neptuno, 309, esquina a Mazón. 38842 24. oo 
Gran casa para familias, y la mejor si-tuada er. la Habana. Neptuno, 2-A, Telé-fono A-7931, altos del café Central, Ofrece al público el hospedaje más ba-rato que ningún colega. Espléndidas habitaciones con vista al Parque Cen-tral, e interiores, de todos los precios. 39436 13 oc 
mosas habitaciones con todo servicio y 
comida, desde $60 en adelante. Mon-
te 224. Teléfonos M-3259 y M.3569. 
EN DOS CUATRO CAMINOS, SE AD-quüa un departamento de dos habi-taciones, propios para corta familia. Es en el interior de un establecimiento y no se da Havln. Informan: Monte, 309. 39443 6 oc 
E N S E M A N 
HOTEL BRAÑA 
Más fresco que todos, más barato 
que ninguno. £1 mejor para fami-
lias por su comodidad, todo con 
vista a la calle, servicios privados, 
agua caliente, espléndida comida. 
Teléfono M-1062. Belascoaín, 
Concordia, Lucena. 
S oo 
VENDO UN AUTOPIAN© NUEVO, 88 notas, caoba, de perfecta repeti-ción, gran fabricante. Si no es nuevo, se devuelve el dinero. Precio, $600. Cal-zada 90, entre A. y Paseo, Vedado. 
40008 6_0_ 
QE VENDEMEtí PIANO AMERICANO O color caoba, garantizado, sin come-jén, de muy poco uso, cuerdas cruzadas, tres pedales, gran sonido,̂  Precio bara-to. Jesús del Monte 99.'' 40008 » o 
FONOGRAFOS. EN SAN MIGUED, 175; talabartería, se hacen toda clase de reparaciones de los mismos y en diafragmas, por expertos mecánicos, asi como iambién se cambian, compran y venden. Llamando por el Teléfono A-9201 serán inmediatamente atendidos por el señor Burillo. 39638 15 oc_ 
PIANO. SE VENÍITIÍJÑO, ADEMAN, de cuerdas cruzadas y tres pedales, nuevo, y otro de estudios y escritorio plano con cristal. San Miguel 145, an-tiguo. 39516 3 o 
CASA IGLESIAS 
Música Impresa. Instrumentos y acce-sorios para Banda y Orquesta. Espe-cialidad en vlolines, guitarras, mando-linas, tango banjos, mandolín banjo, drums y sus accesorios. Cuerdas las mejores del mundo. Se sirven los pe-didos al interior. Precios especiales pa-ra comerciantes y profesorado. Compos-tela, 48, Habana, entre Obispo y Obra-pía. Teléfono M-138S, 
36572 17 oo 
NUEVA FABRICA DE HIELO, S. A. 
SECRETARIA. 
De orden del señor Presidente y pa-
ra cumplir lo dispuesto en el artículo 
6o. del Reglamento vigente de la Com-
pañía, se hace público por este medio 
que el señor ALCIBIADES ESCUDERO, 
domiciliado en la calle de Aguila, nú-
mero 201, en esta Ciudad, en su carácter 
do apoderado de la señora viuda y de 
los herederos testamentarlos del que fué 
accionista de esta Compañía señor don 
Juan Otero Iturralde, ha participado el 
extravío del título número 657 expedi-
do en 2 de enero de 1911 por 39 accio-
nes de esta Compañía numeradas del 
17.967 al 18.005; solicitando, en su alu-
dido carácter, que se le expida un du-
plicado de dicho título. 
La Habana, septiembre 26 de 1921. 
El Secretario Interior, 
CARDOS REVIDDA. 
39635 4 oo 
AVJSOS 
tmmmmem 
AVISO. DECHERIA DA VERDAD, San Isidro. 47. Teléfono A-8950. 39722 v 4 oc 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
S100 a* mes y infla gana nn buen chau-ffeur. Krĉ iece a aprender hoy lnisln',̂  Pida nn folleto de instrncelón, gratli. Mande tres sellos de a 2 centavos, para franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lflzaro. 249. Habana. 
36149 
VEDADO 
SE ADQUIDA UNA HABITACION EN casa de familia. Baños, 11, esquina Calzada, Vedado. 39291 >. 4 OC 
PIANOS V AUTOPIANOS, A PDAZOS Huberto de Blanck, Reina 34, Ha-bana. Teléfono M-9375. Música, cuer-das, rollos, fonógrafos y discos. 36449 6 oo 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
AGENCIAS D E MUDANZAS 
LA Estrella y La Favorito 
gAN NICOLAS. 9a Tel. A-3978 y A-iZOl 
"EL COMBATE" 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-2903L Estas tres agencias, propiedad de Hipo, lito Suárez, ofrecen al público «n >»• neral un servicio no mejorado por nin-guna otra agencia, disponiendo para «Uoi de completo material de tracddn y por-» sonsl idóneo. 47030 M # s' 
I L L A L A G R 
Este plantel de enseñanza, admirablemente situado, con espaciosos 
patios y dormitorios que le hacen superior a cualquier otro similar, cuen-
ta con un profesorado integrado por especialistas de reconocido crédito, 
que es garantía (Te éxito. 
Para la enseñanza práctica diapone del material completo, entre el 
que se encuentra un liermoao museo de Historia Natural, gabinete de 
Física y laboratorio do Química. 
La comida es abundante y excelente. 
Pida Reglamento o visite el Colegio con la seguridad de que saldrá 
complacido, si es que desea una esmerada educación para su hijo. 
C & l l e 6 n u m e r o 9 , V e d a d o 
ESTUDIE TAQUIGRAFIA PITMAN 
taquigrafía Oreliana, mecanografía, 
teneduría de libros, ortografía prác-
tica, inglés, francés o reforme su le-
tra en una de las Academias más an-
tiguas y acreditadas de la República, 
en la Escuela Politécnica Nacional. 
San Rafael, 106, Habana. 
37925 18 o 
C 7915 
T e l é f o n o s F - 5 0 6 9 y F - 1 2 2 Ó 
15d 28 s. 
SE DAN CIASES DE CORTE V COS-tura, sombreros y corsés sistema Martí, a domicilio o colegios particula-res. Precios módicos. Profesora titula-da Carmen de Rosell. Consulado, 124. Teléfono A-5505. 39783 . 16 O 
COLEGIO SAN ELOY 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA Este antiguo y acreditado Colegio, que por sus aulas han pasado alumnos que hov son legisladores de renombre, médicos, ingenieros, abogados, comer-ciantes, altos empleados de Banco, etc., ofrece a los padres de familia la se-guridad de una sólida instrucción para el ingreso en los institutos y universi-dad y una perfecta preparación para la lucha por la vida. Está situado en la espléndida Quinta San José, de Be-lla Vista, que ocupa la manzana com-prendida por las calles Primera, Kessel, Segunda y Bella Vista, a una cuadra de la Calzada de la Víbora, pasado el Cru-cero. Por su magnífica, situación lo hace ŝ r el Colegio más saludable de la. ca-pital. Grandes %ula&, espléndido come-dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-boleda, campos de spert al estilo de los grandes Colegios de Norte América. Di-rección: Bella Vista y Primera. Víbo-ra. Habana. Teléfono 1-1894. ___39967 17 oc 
TINA PROFESORA SE OFRECE PA-ra dar clases de primera enseñan-za. También puede enseñar * labores. Dolores 4, entre Delicias y San Buena-ventura, Víbora. 40006 10 u 
"OROPESORA DE INGLES DESEA EM-i- plearse ( j sde la mañana a la tarde en dos clases y atender niños. Si es ne-cesario. Dealtal 242, cerca a Belascoaín. Inf orman. 40003 13 0 
TNGI.ES PRACTICO. A PRECIO MUY X módico. Maestra competente da cla-ses en casa y a domicilio. Método sen-Especialidad en enseñar la con-versación. Dirigirse personalmente o por escrito a Miss Surner, San Nicolás '-n̂ 1̂ 8' entre San Rafael y San José. _ 0̂997 13 o 
COLEGIO "NUESTRA SEÑORA 
. DEL BUEN CONSEJO" 
Dirigido por M. M. Escolapias. 
Máximo Gómez, 342 
Se admiten pupilas, medio-pupilas, ter-cio-pupilas y externas. Se dan clases es-peciales de Música, Dibujo y Pintura, Mecanografía, Taquigrafía y Bordado y ü-ncajes de todas clases. _C8185 27d.-4 
"DROFESORA CON TITULO DE maes-JL tra superior graduada en la Escuela •¡Normal de Madrid se ofrece para cla-ses a domicilio a niños y preparación para ingreso y asignaturas del Institu-to y Escuela Normal de Maestras. In-formes Conservatorio Orbón, Animas 20, altos, de 2 a 5 p. m. Teléfono A-6243. 39796 9 0 
ACADEMIA MARTI 
Corte y costura. Se garantiza la ense-ñanza hasta obtener el títülo. Clases a domicilio v en horas especiales. Rei-na, 5, entresuelo. Teléfono M-3491. 39883 31 oc 
UNA SESORITA INGLESA DES»3A dar clases de inglés. Llame por el teléfoit) P-4123 de 1 a 3 y de'8 a 10 p. m. 38945 4 o 
ACADEMIA PARA SEÑORITAS Di-rigida por las doctoras María Te-resa Alvarez e Isabel Iglesias. Segun-da enseñanza en general. Especial aten-ción a los grupos de Ciencias. Aguaca-te 136, altos. Teléfono A-6490. 37927 17 o 
AL COLEGIO 
Salieron tres hijos del señor José 
Ramos, administrador de la Pro-
piedad, con rumbo a Rodees Schooi 
New York, el hijo Armando; pa-
New-Salem Academy, Oscar y pa-
ra Burdett Schooi, Rogelio. ¿Qué 
necesita usted. Beers and Compa-
ny. O'Reilly, 9 1|2, Habana, y 24 
East 21 St. New York. 
C7966 7d-30. 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto contador se dan clases nocturnas de contabilidad para jóvenes aspirantes a tenedores de libros. Ense-ñanza práctica y rápida. Cuba, 98, altos. 37028 10 oc 
ACADEMIA MARTI 
Corte, costura, corsés, sombreros y tra bajos manuales. Directoras Giral y He-1 via. Fundadoras de este sistema en la' Habana con medallas de oro, primer premio de la Central Martí y Creden-cial que me autoriza a preparar alum-nas para el profesorado con opción al título de Barcelona. Se dan clases dia-rias, alternas y a domicilio. Se enseña por el sistema moderno. Se hacen ajus-tes para terminar pronto. Precios mó-dicos. Vendo el Método 1920. Teléfono M-H43. Virtudes, 43, altos. 
38767 8 oo 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto contador se uan cla-ses nocturnas de contabilidad para jó-venes aspirantes a tenedores de libros. Enseñanza práctica y rápida. Cuba, 99, altos. 37028 10 oc. 
CLASES A DOMICILIO PARA AMBOS sexos. Enseñanza elemental, supe-rior y cursos preparatorios para el Ins-tituto. Calle 17, número 233, Vedado. Lorenzo Blanco. Telf, F-1118. 39693 10 o 
EZEQUIEL A. CUEVAS, PROFESOR de guitarra. Conciertos -familiares. Clases de mandolina y bandurria. Pre-cios convencionales. Merced, 90, bajos. Teléfono M-*f)36. 38748 23 oc 
Física y Química. Programas de Ma-
tanzas, Habana, etc. Termine su ba-
chillerato en diciembre. Dr. César A. 
Forn, Neptuno 84, altos. 
ACADEMIA DE CORTE PRANCES. Directora: señorita Pilar Torrente. En esta Academia se dan clases, do 2 a 4 y también a domicilio. Además se confeccionan vestidos de última nove-dad a precios módicos. Monte, 289, al-tos, por Rastro. 39001 26 oc 
ME OFREZCO PARA ENSESAR INS-trucción primaria y música con es-pecial tacto y paciencia para tratar con niños. Informes, Monte 46, altos. 39701 •- . 3 o 
FRANCAIS, ENGLISH-ESPA80L 
Para señoras: elcalJ, Para señoras: calle J, número 161, altos. Teléfono A-9164. PARIS-SCHOOL M. MABAME 30UYER Clases particulares y colectivas y a domicilio 37611 1$ oc. 
P A R A L A S D A M A S 
UNA SEÑORITA AMERICANA, QUE ha sido durante algunos años pro-fesora de las escuelas públicas en los Estados Unidos, desea algunas clases porque tiene varias horas desocupadas Dirigirse a Miss. H. Refugio 27, al-tos. 
34727 20 o 
INGLES, FRANCES, ALEMAN 
en tres meses. Oiga! Entienda! Hable desde su primera lección. Método di-recto y práctico, fácil y seguro. También los niños aprenden sin ningún esfuer-zo especial. Clases volectivas en 5 pe-sos al mes y lecciones individuales. Academia Berner, Vedado, calle 6a., es-quina a 3a. 36442 6 oc. 
ROPA HECHA PARA SEÑORAS 
Se liquidan a cualquier precio' 
Concordia, 9, esquina a Aguila 
Blusas do seda, bordada, muy 
buena, a. . . . $ 0.90 
Sayas fantasía, blanca o de color 0.95 
Vestidos de señora, última mo-
da, v . . . 2.75 
Vestido voile, finísimo, ador-
nado . . . . 4.98 
Batica niña, muy buena. . . . 0.60 
Traje de niño, saco y pantalón, 1.00 
Pantalón mecánico, americano. 0.80 
Batas de señora, muy adornadas 3.90 
Combinación? para niños., M; * N 0.80 
Delantales, vestidos. M >, :« ra ' 
0.80 
Camisones franceses. ,.• m ,.; M w 0.80 
Manteles, alémanlsco. , 0.90 
Servilleta con dobladillo ojo. M 0.15 
Tenemos un surtido Inmenso en ropa 
interior, hecha a mano, sea de hilo, se-
da o algodón a precio de sacrificio. 
Acudan a Concordia esquina a 
Aguila 
COCINAS DE GAS 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-dor, extraigo el agua de las cañerías, quito el tizne y explosiones. Instala-ciones eléctricas y de todas clases. R. Fernández. Teléfono A-6547. Progreso, número 1S. 40083 7 oo 
MODISTA ROMANA CORRO. SOL 85, departamento 205, corte francés y americano, por figurín, para todos los gustos; bordados y calados a mano en general. Especialidad en ropa de niños y niñas. Pruebas a domicilio. Precios módicos. 
39353 8o 
40082 6 oc 
39456 K o 
CLASES DE DIRUJO, CREYON, PIN-tura óleo y pluma, para señoritas y i niñas. Profesora María D. del Pino de ! Pino. Se ofrece para clases a domicilio y en su academia Calle 16 número 170, entre 17 y 19, Vedado, i 38248 5 O 
Academia "Américo Vespudo" 







Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
INSTITUTO "R. ALBERT" 
Informes: J . L. FRANCH, Director. 
APARTADO 2308. HABANA. 
PROFESORA AMERICANA 
Graduada, competente, da clases de pia-no y de inglés a señoras y niños. Méto-do moderno, rápido y sencillo. Precios módicos. Mrs. R. Galiano, 20, bajos. - 39861 5 oc 
PROFESORA £ X TR AN JE RA T1TU-da por inglés, francés, alemán, pia-no, excelentes referencias, mucha ex-periencia. Da clases o acompaña a Eu-ropa a familia o señora. Paseo 30, en-tre 5 y 3, bajos. Telf, F-4431. ^ 39786 8 o 
"Î XPERIENCED YOUNG LADY would -Lí like pupils for piano, violin and enghsh, os yould accept posltlon as se-cretary or secretary companion to a iady apply to sea. Astor House, 83 A-Amlstad, altos. __39832 4 o 
ACADEMIA ESPECIAL" EE Í̂ÑGLES, Aguacate 47, entre Amargura y Te-niente Rey. Horas de clase de 7 a 10 p ra. Nota. Si no me encontrare en la Academia, sírvase dejar su nombre y O'rección a la señora de la casa. 38489 g 0 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases noctUi-nas, 7 pesos Cy. al mes. Clases particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-der pronto y bien el idioma inglés? Com-pre usted el METODO NOVISIMO RO-BERTS, reconocido umversalmente co-¡ mo el mejor dfe los métodos hasta la ; fecha publicados. Es el único racional a la par sencillo y agradable, con él 1 podrá cualquier persona dominar en po-co tiempo la lengua inglesa, tan nece-saria hoy día en esta República. 3a. edi-ción. Pasta, ?1.50. I 4003b 31 oc 
B A I L E S 
en el Conservatorio "Sicardó". Clases privadas y colectivas, día y noche. Apren da One-3tep, Fox-Trot y Vals en una semana. Cinco o diez pesos. JSxamínese gratuitamente. Instructoras americanas Informes: A-7976, noches únicamente: de -8% a 11. Apaitado 1033 Prof. Wi-lliams, autor de "Repertorio 1921". Ins-tructor de bailes de la Academia Mili-tar del Morro. 
A-7976. De a 11 p. m. 
36997 lo oc. 
COLEGIO "ESTKER" 
Calzada del Cerro, 561. Teléfono A 1*70. Este acreditado plantel empieza sus clases del nuevo curso de 1921-19 ¿2, el día 12 de Septiembre. Su plan de estu-dios está dividido en Primario, Elemen-tal y Superior; Estudios de Bachillerato, Taquigrafía, Mecanografía, Dibujo, Pin-tura y Labores en general; Lecciones prácticas de Economía Doméstica. C7547 30a.-7 
NA SEÑORITA INGLESA DESEA dar clases de inglés (Diplonfia) Nep-tuno 109, El Colegio, teléfono M-1197. 3S945 4 o 
V : 
MANDOLINISTA: CLASES ESPECIA-les de mandolina, bandurria, banjó, mandola, laúd y guitarra. Marcelino Val-dés Alvarez, San Lázaro, 211, altos, es-quina a Escobar. Teléfono M-2254. 39168 « oc. 
PREPARATORIA MILITAR 
Clases especiales de matemáticas para la Segunda Enseñanza. Ingreso en las Academias Militares. El señor Guiller-mo Alvarez, alumno de egta Academia, ingresó con el número uno en la Escue-la Naval. Horas: 2 a 6 p. m. F. Ezcurra. Villegas,' 46. 
S9066 26 oc 
SEÑORITA PROFESORA SE OFRECE . a domicilio para clases de instruc-ción a niñas y niños. Dirección telé-fono F-5398 de 11 al o por escrito a Concordia 259, altos, señorita García. 36005 5 o 
LA GRAN ACADEMIA COMER-
CIAL J . LOPEZ 
DE SAN NICOLAS, 3Í>, BAJOS. TELE-FONO M-1036, es en TODO CUBA la que más pronto y mejor enseña, así como la UNICA que coloca gratuitamente a sus discípulos. 
Incríbase hoy mismo. Aun hay tiem-po para matricularse en los cursos que terminarán dentro de tres meses. 
TAQUIGRAFIA EN INGLES T ES-PAÑOL, ensólo 36 lecciones. MECANOGRAFIA AL TACTO en dos meses. INGLES COMERCIAL Y PRACTI-CO, en poquísimo tiempo. GRAMATICA (especialmente ORTO-GRAFIA) y ARITMETICA, en cuatro meses. 
Asignaturas elementales y superiores. 
Carrera de Comercio completa. Ba-chillerato. Preparación para Ingreso en Insti-tuto y Universidad. 
Estricto orden y moralidad. Precios reducidísimos. 
Se expiden títulos. 
CLASES TODO EL DIA T TODA LA NOCHE (desde las 8 a. m. hasta las 11 p. m.) 
IMPORTANTE 
ESTA ES LA UNICA ACADEMIA QUE OFRECE PRECIOS REDUCIDISI-MOS Y FACILIDADES ESPECIALES DE PAGO DURANTE LA CRISIS. 
POR POCO QUE USTED GANE LE ALCANZARA PARA INSTRUIRSE EN ESTA ACADEMIA. 
39918 8 oc 
GANE $150 MENSUALES • 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en español, pero acuda a la única Acade-mia que por su seriedad y competencia le garantiza el aprendizaje. Baste sa-ber que tehemos 250 alumnos de ambos l sexos, dirigidos por 16 profesores y 10 i auxiliares. De las ocho de la mañana ' hasta las diez de la noche, clases con-| tinuas de teneduría, gramática, aritmé-| tica para dependientes, ortografía, re-dacción, francés, taquigrafía Pitman y | Oreliana, dictáfono, telegrafía, bachille-I rato, peritaje mercantil, mecanografía, máquinas de calcular. Usted puede ele-I gir la hora. Espléndido local fresco y j ventilado. Precios bajísimos. Pida nues-tro prospecto o visítenos a cualquier I hora. Academia "Manrique de Lara". San Ignacio, 12, altos, entre Tejadillo y Em-pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos internos y medio internos para niños de campo. Autorizamos a los padres de ¡ familia que concurran a las clases. Nues-j tros métodos son americanos. Garahti-| zamos la eiioeñanza. San Ignacio, 12, ! altos. 
^ " l ^ M M I A a s f R O ^ ' " ^ 
Se enseña Aritmética Mercantil, Tene-duría de Libros, Inglés, Francés e Ita-liano, Gramática Castellana y otras ma-terias. Se hacen traducciones. Clases diurnas y nocturnas a. precios módicos. Abelardo L. y Castro, Director. Luz, 30, altos. 
¿EN QUE SE DISTINGUE EL ME-
CANICO VARELA? 
En que sus trabajos son hechos con per-fección y economía. Várela le limpia y arregla su cocina de gas y calentador. Várela regula el consumo por su espe-cialidad. Unico en la Habana. Várela hace toda clase de instalaciones eléc-tricas y sanitarias. Várela tiene perso-nal entendido para todos los trabajos. Llame al teléfono F-5262 o al M-4804 y Várela le atenderá rápidamente. Várela tiene todo el material que usted nece-sita para todos sus trabajoŝ  
O 
O 
DOBLADILLO, FESTON, PLISADO 






Hemos hecho un arreglo 
especial con Elizabeth Arden, 
la famosa especialista del cutis, 
de Nueva York, con el fin de 
ofrecer sus conocimientos cien-
tíficos a nuestras amigas y fa-
vorecedoras. Por vista de este 
arreglo, Ud. puede dirigirse a 
ELIZABETH ARDEN, 673 
Fifth Avenue, New York City, 
consultando "su caso." Ella, sin 
costo alguno para Ud., cuida-
dosamente responderá sus pre-
guntas, resolverá sus dudas y le 
aconsejará lo que debe Ud 
hacer. Escriba pronto para que 
su carta no espere turno. 
Pídanos informes, dirigiéndose 
al apartado 1915, Habana. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labros, cara y uñas* 
Estrado legítimo de Ifre&as. 
un epeanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación 
de b ciencia en la química m;de/ní¿ 
Vale 60 centavo?. Se vende ei Agein 
c as. Farmacias, Sederías y en su dê  
púsito: Peluquería de Señoras, da 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Tclefo-
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre 
Manrique y San Nicolás, Teléfono A-
5039. 
viGomzAoon DEL SENO MATERNO EL UNICO PREPARADO CON El CUAL T00A MADRE PUEDE LACTAR A SU HU0 K TDtlA EN TODAS US FAMACIAS 
C8161 4d.-2 
C 7909 Ind 27 s 
ULTIMOS MODELOS 
Desde $4.00 en adelant 
'EL SIGLO XX" 
Galiano y Salud. 
C8159 8d.-3 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan i 
clases particulares de todas las asigna*! 
turas del Bachillerato y Derecho, se' 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan Neptuno 63f i 
altos J 
ED U C A T E D E 3 ! T G I . I S H S P E A K I N gentlewman, capable & experienced in teaching-, sewinpr & housekeeping, desires position apply. Industrions As-ter House. Amistad, 83-A. 39645 3 oc I 
EL COLEGIO DE LA SAGRADA 
FAMILIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL CAL-
VARÍO 
Calzada de Luyanó, números 13 3 y 115. Quedó ya abierto el nuevo ano esco-lar en este Plantel que ofrece grandes ventajas a las familias por «tstar si-tuado en un lugar muy saludable. La educación que en H se imparte, es al-tamente religiosa, moral y científica. Además, se dan clases de piano, solfeo, trabajos de cristal, labores de mano, inglés, taquigrafía y mecanografía. Precios módicos. Se admiten ruñas in-ternas, medio-internas y externas. Pi-dan prospectos. 
G. 15d.-2.1 
UÑ A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A D E -sea dar clases de inglés a niños de ambos sexos. Va a domicilio. Dirección: Miss R. G. Lamparilla 78, altos. 39850 5 0 
"ACADEMIA MORALES 
San Rafael, 25í>, moderno. Telefono A-9756. Directora: Carlota Morales. Cla-ses de Taquigrafía y Mecanografía des-de la una de la tarde hasta las diez de la noche. Mecanógrafô  en un mes enseñándoles todor los sistemas de máquinas y toda clase de trabajos de máquinas por difíciles que sean. Se al-quilan máquinas de escribir. _J6613 .. . 6 n 
MARIA SOI.ER, ÁCADEWxirD^MXÑ sica, clases nocturnas. Avenida de Seorroí1? y Santa Irene, Jesús del Monte. 39364 g 0 
QUITA PECAS 
i Paño y manchas de la cara. Misterio se | llama esta loción astringente de ca-i ra, es infalible, y con rapidez quita pe-cas, manchas y paño de su cara, éstas I producidas por lo que sean, todas des-i aparr-cen aunque sean de muchos años y usted las crea Incurables. Use un po-! mo y verá usted la realidad. Vale tres ' pesos, para ei campo, $3.40. Pídalo en : las boticas y sederías, o en su depósi-: to: Paluqutiía de Juan Martínez. Nep-. tuno, 81. 
BRILLANTINA MISTERIO 
' Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-1 tillas, da brillo y soltura al cabello, po-. niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un i peso. Mandarlo al interior $1.20. Botl-: cas y sederías; o mejor en su < spósito: 1 Xeptuno, 81, entre Manrique y pan Ni-colás, Peluquería. 
QUITA BARROS 
' Misterio se llama esta loción an rlngen-te, que los cura por completo, en las primeras aplicaciones de usarlo. Vale $3, para el campo lo mando por $3.40, si su boticario o sedero no lo tî n̂ n pí-dalo en su depóa'to: Peluquería de Seño-ras, de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
CIERRA POROS Y QUITA BRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción astrin-gente, que con tanta rapidez les cierra los poros y lea quita la grasa, vale $3. Al campo lo mando por $3.40, si no lo tiene su boticario o sedero, pídalo en su depósito: Peluquería de Señoras, de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
A L 4 MUJER LABORIOSA 
Máquinas Singer, Agente Rodríguez Arias. Se enseña a bordar gratis com-prándome alguna máquina Singer, nue-va, sin aumentar el precio, al contado o a plazos. Compro las usadas. Se arre-glan, alquilan y cambian por las nue-vas. Avíseme por correo o al teléfono M-1994. Angeles, 11, esquina a Estre-lla, joyería. El Diamante. Si me ordena Iré a su casa. 
39703 30 oc 
'A 
NUEVA PELUQUERÍA 
Para señora* y sinot 
La casa que corta y riza el polo a loi niños con más esmero y trato cariñoso es la de 
MADAME fclL 
(Recién llegada de París) Hace la Decoloración y tl"te. flo ios cabellos con productos veĝ talsB Tir-
tualmê te Inofensivos y permanente, con i garani*. del buen resultado. Sus pelucas y postizos, con rayas na-turales de última creación francesa, son Incomparables. 
Peinados artísticos de todos «stlloa para casamientos, teatros, "solrées" et bals poudré»''. Expertas inanucures. Arreg-lo de oloi y cejas Scbampoings. 
Cuidados del cuero cabellndo y lim-pieza del cutis por medio de fumiga-ciones y masajes esthétiques manuales y vibratorios, con los cuales, Madamo Gil, obtiene maravillosos resultados. ONDULACION PERMANENTE 
Esta casa garantiza la ondulación "Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle sa3 de ancho), con su aparato f'-ancés último modelo veríeccionado 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapia 
TELEFONO A.6977 
JUAN MARTINEZ ,; • 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y 
raás completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arrergiadas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puedí 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mi$-< 
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-< 
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use 'os productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR. RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones %\* 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hacé desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizaa. 
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; S Í refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y má» 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bieií la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna manchâ  
PELUQUERIA DE J. MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
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C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s » S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
C O M P R O UNA C A S A 
E n l a H a b a n a , q u e e s t é b u e n a l a f a - —— 
b r i d a c l ó n y que t e n g a dos o t r e s c u a r - f ^ A l 
l o s y que e l p r e c i o sea de 3 m i l pesos VJ( p 
SE V E N D E U N A C A S A E N T R E B E I -n a y e l m a r , B e l a s c o a t n y G a i i a n o . 
' E s de u n a p l a n t a , a c e r a de l a b r i s a . T i e -
ne 400 m e t r o s , t o d o s l o s s e r v i c i o s m o -
' d e r n o s I n f o r m a n A p a r t a d o 2G4. H a b a n a . 
\ 39556 4 0 , 
TOA P O K N E C E S I D A D V E N D O 
m u c h o m e n o s de lo que v a l e , 
^.9022 
SE V E N D E U N A C A S A E N E l . B A -r r i o de C o l ó n , dos p l a n t a s y m e -
d i a , a l a b r i s a , p a r t e en n i p o t o c a . I n -
f o r m e s A m i s t a d 30; a l t o s . 
3956) 7 o 
SE V E N D E N D O S C A S A S J U N T A S de a l t o s y b a j o s , a c a b a d a s de f a b r i -
car , en p u n t o c é n t r i c o , en m e n o s de su 
v a l o r . I n f o r m a s u d u e ñ o , en S a n t a E m i -
RUSTICAÍ 
4 oc. 
SE V E N D E N D O S T I N C A S : U N A D E t r e s c a b a l l e r í a s m e n o s u n c u a r t o , en 
c a r r e t e r a , a d i ez k i l ó m e t r o s de l a H a -
bana , b u e n t e r r e n o , casa de t a b l a y es-
t a b l o y pozo , s e m b r a d a de y e r b a d e l p a - i 39592 
r a l . Pret>T? V e i n t e m i l pesos. I 
39468 4 oc. 
n u e v o s , e c h o a ñ o s de c o n t r a t o . 30 p e -
sos, se a l q u i l a . B u e n a v e n t a . Se d a en 
Q E V E N D E U N A B O D E G A E N E i T T N M X & I . O N D E I » E S O S B A B A H I P O -
O r e p a r t o C o l u m b i a c o n enseres t o d o s U tecas , c o m p r a r a , casas , s o l a r e s y t e -
r r e n o s . D a m o s d i n e r o en t o d a s c a n t i a a -
. des. M ó d i c o i n t e r ó » y p r o n t i t u d . V a m o s 
p r o p o r c i ó n c o n f a c i l i d a d e s p a r a e l p a - a d o m i c i l i o . R e s e r v a , y e q u i d a d H a y a n a 
go . I n f o r m a n en B e l a s c o a í n y San M i - B u s i n e s s C o m p a n y , J o y e r í a ¡'A l ^ u c e i o . 
g u e l , s a s t r e r í a de R a i m u n d o P e l l é s , p o r , A v e n i d a de S i m ó n B o l í v a r , ( R e i n a ) , ¿ o 
San M i g u e l . ! A - 9 1 1 5 . 
4 o | 37840 16 oc. 
( O O M P B O C A S A E N B E B A B T O M E N 
\ J doza . S a n i o s S u á r e z , de 8 a 10,00 
pesos, aue e s t é p e g a d a al t r a n v í a y u n 
s o l a r con alKO f a b r i c a d o , de poco d i -
n e r o . D o v 10,000 pesos j u n t o s o en 
p a r t i d a s "ch icas en p r i m e r a h i p o t e c a . 
M i s i ó n . 86, de 12 a 3. 
39713 _ 1 o c _ . 
' a , 5 c u a r t - . 
a m o l l o c o r r e d o r , c o c i n a , g a r a j e , 
v g r a n t r a s p a t i o . Su d u e ñ o . D r a g o n e s , 
j a r d í n 
74 ( a l t o s . ) 
39008 16 oc 
S13 
EN G U A N A B A C O A , V E N D O do c e r c a de u n a m a n z a 
V E N D E , B A R A T I S I M A , U N A 
g r a n r e s i d e n c i a a c a b a d a de c o n s -
t r u i r , p a r a f a m i l i a de g u s t o r e f i n a d o . 
K s t a en l o m á s a l t o e h i g i é n i c o de l a i A m i s t a d 56, do 9 a 2 
no, p r o p i o p a r a I n d u s t r i a , q u i n t a de r e 
c r e o o p a r a c r í a de aves . T i e n e a r b o l e -
da, pozo, a g u a de V e n t o y a l u m b r a d o , 
en l a e s q u i n a y u n a g r a n i n d u s t r i a en 
e l f r e n t e . E s u n a g a n g a . A 20 c e n t a v o s 
l a v a r a . M á s i n f o r m e s , s u d u e ñ o en 
_ „ r \ T R A D E D O S C A B A E L E R I A S Y c o r 
i , , a» J l i t r " \ J de les , t e r r e n o de p r i m e r a , s e m b r a d a 
„/L* f AZ 1 2 ' ^e y e r b a d e l P a r a l , p a l m a s , pozo , c a sa 
| ^ S T A 
de 7, 15 
i , S E A C A B O E N MONOPntir 
T A B A Q U E R O ! ! ^ 
F a b r i c o t a b a c o s F l o r de J o r g e 
V í b o r a , f r e n t ; 
m o d i d a d e s p o c o 
u n p a r q u e , 
u s u a l e s en 
T i e n e co-
C u b a . Se i ^ O M P B O C A S I T A Q U E V A L G A I . O 
K j q u e p i d a n p o r e " a ' ^ ^ 0 f l P ^ . i ® ? " p r e f i e r e ' t r a t a r c o n i n t e l i g e n t e s . Se d a 
e f e c t i v o y p a r t e en acc iones de quenas ^ac i j lda (1 a e l p a g 0 . i n f o r m a : R o c h a , 
c o m p a ñ í a s donde e l d i n e r o e s t a B a r a n en M i l a f r r o s l l g e n t r e L a w t o n y A r -
t i z a d o . E s c r í b a s e A p a r t a d o 8¿í>, -na 
bana>923 4 d 28 
39840 5 o 
en i l a g r o s , 118, e n t r e L a t o n  
m a s , d t 11 en a d e l a n t e . 
39760 5 oc 
C 
T ^ O M P R O tíON E P E C T T V O A P R E C I O 
\ J de s i t u a c i ó n , casa ds m a n i p o s t e r í a , 
s i t u a d a en l a X * ^ * " ^ ' j ^í1"^?,? d e l M c m - i r i r l a . Se puede d e j a r l a m i t a d o m á s 
L a w t o n , u o t r o l u g a r de J e s ^ ] u d d e ¿ b ^ o n y en h i p o t e c a a l 8 p o r c i e n t o y e l r e s t o 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE C A M B I A U N S O I . A R t ¡ N I . A A V E - 1 n i d a 
de t a b l a , en c a m i n o r e a l , a u n k i l ó m e -
t r o escaso de c a r r e t e r a y a once k i l ó -
m e t r o s de l a H a b a n a . P r e c i o , C a t o r c e 
m i l pesos . 
J 5 9 4 6 8 _ _ 4 _ o c . 
VE N D O D O S F I N C A S , ~ O N C E Y N U E " -ve c a b a l l e r í a s cada u n a , S a n t i a g o 
de l a s V e g a s y H o y o C o l o r a d o a B a -
racoa , a g u a d a . P r e c i o de s i t u a c i ó n . I n -
f o r m e s : P r i m e l l e s , 14. T e l é f o n o 1-3353. 
De 1 a 3 y de 6 a 9. G a r c í a . 
39029 e 
V E N D E N I H I P O T E C A S 
70 m i l pesos. B o d e g a s ¿Necesita dinero? Venga a vernos. Te-
3800;! 
.correo , g i r a n d o g i r o p o s t a l 
V.i i te a su d o m i c i l i o , desde 5n t ' 0 r. 
en a d e l a n t e , a u m e n t a n d o 95 ^ a , » * . 
p o r c ada c i en t abacos , a nuestrCentav«l 
M á s 
en 
d e t a 
l i e s l os d a r á R u i z L ó p e z ,  c a f ¿ vertir, al ocho, nueve y diez por cien-e s t a b l e c i m i e n t o s se deseen ' u i z L ó p ^ , •>-.. ~* 
C u a t r o c a m i n o s de 7 *0 Habana, Vedado, Jesús del M o n -
p. m . T e l f . A-5358.^ | _ „ .' h o -
C u b a M o d e r n a , 
a 9 y de 11 a 2 
39348 
SE V E N D E ZJA M E J O R R E S I D E N C I A d e l V e d a d o , a c a b a d a de c o n s t r u i r , 
d a n d o m ú l t i p l e s f a c i l i d a d e s p a r a a d q u i 
te, ' q u e sea p a r t e a l t a y 
a u n a o dos c u a d r a s d e l t r a n v í a ; p a g o 
de c u a t r o a s i e t e m i l pesos. I a m b l e n 
c o m p r o casa de m á s v a l o r y de l a s m i s -
m a s c u a l i d a d e s s i r e c i b e n en p a g o ae 
l a m i s m a c e r t i f i c a d o s d e l B a n c o N a c i o -
n a l de Cuba , p o r v a l o r de n u e v e m i l 
pesos, p u d i e n d o a g r e g a r a l g o m á s en 
e f e c t i v o s i l a f i n c a l o v a l e . I n f o r m a : 
I s i d o r o Pe lea , G a i i a n o n ú m e r o 13b. 
T r a t o d i r e c t o . 
38075 4 • 
se a d m i t e en casas a u n q u e e s t é n en m a 
l a s c o n d i c i o n e s . Y u n a p e q u e ñ a p a r t e en 
e f e c t i v o . P a r a i n f o r m e s : 1-1717. 
39774 . 5 oc 
i N E G O C I O ! ¡NEGOCIO! 
V E N T A D E FINCAS U R B A N A S 
O b i s p o , en l a m e j o r c u a d r a , v e n d o p a -
r a f a b r i c a r , casa c o n m a g n í f i c a m e d i -
da , a r r i m o s de t r e s p i s o s p o r l o s dos 
cos t ados . Se v e n d e p o r u r g e n c i a , de 
e m b a r c a r . P o r l a m i t a d de su p r e c i o . 
Se d e j a p a r t e en h i p o t e c a . T r a t o d i 
de A c o s t a y T e r c e r a , p o r u n a 
casa en l a H a b a n a o en sus b a r r i o s . 
I n f o r m a n en T e r c e r a e n t r e J o s e f i n a y 
S á n c h e z , V í b o r a . 
39957 7 0 „ 
O N I T O S , B A R A T O S Y S I N I N T E -
r é s , v e n d o t r e s s o l a r e s de 11 y m e d i o 
p o r 31 y m e d i o c u a r t a a m p l i a c i ó n de 
L a w t o n . C a l l e A , e n t r e 12 y 13, t r e s 
c u a d r a s de l t r a n v í a . $15 m e n s u a l e s . P re -
¡ g u n t e p o r S o l á . O b i s p o , 89. T e l é f o n o 
M - 4 5 3 4 . D e 3 a 5 6 C a s e r í o d e l L u y a n ó , 
n ú m e r o 77. 
39357 7 00 
S O L A R E S E N G A N G A 
E s t r a d a P a l m a y L í n e a , S a n t o s S u á r e z , 
dos, 800 m e t r o s , a $3.50; dos c e r q u i t a 
r e c t o c o n el c o m p r a d o r . E s c r i t o r i o A . d e l 1 C r u c e r o A l m e n d a r e s , 943 v a r a s , a $3. 
M 1 ? 
I L C U A T R O C I E N T O S P E S O S Y r e -
B u s t o . A g u a c a t e , 38. 
D e 9 a 10 y de 1 a 
T e l é f o n o A - 9 2 7 3 . 
P o g o l o t t i , casa de m a m p o s t e r í a y t e -
j a s . P o r t a l , sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
c o c i n a y s e r v i c i o s . K x e n t a de c o n t r i -
b u c i ó n y a g u a . E s t á a ^ g u r a d a en m i l 
pesos . H e r n á n d e z , G a i i a n o 54, p e l u q u e -
r í a . T i e n e 6 p o r 20 m e t r o s . 
39969 7 o 
UN I C A O P O R T U N I D A D . V E N D O , E N L u y a n ó , dos h e r m o s a s casas c o n 
a g u a , f r e n t e a d o q u i n a d o , l u z e l é c t r i c a 
y t e r r e n o a m p l i o p a r a g a r a j e . Son 549 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se f a c i l i t a desde $200 h a s t a $100.000, 
y desde ej 7 p o r c i e n t o a n u a l , s o b r e 
casas y t e r r e n o s en l a H a b a n a , b a r r i o s 
e x t r e m o s y r e p a r t o s . T a m b i é n se c o m -
p r a n l a s m i s m a s a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
I n f o r m e s g r a t i s . R e a l S t a t e . A g u a c a t e , 
38. A - 9 2 7 3 . D e 9 a 10 y de 1 a 3. GA N G A V E R D A D : E N E L C E R R O , v e n d o se is m e t r o s de f r e n t e p o r 
c u a r e n t a y dos, e n t r e dos pa redes . C o n 
c a l l e a s f a l t a d a , a l c a n t a r i l l a d o . Se d a 
, en 1,350 pesos. I n f o r m e s , en I n f a n t a , 22, 
m e t r o s , en $8.000. C a s e r í o L u y a n ó , 18, ' E n l a H a b a n a y sus Rcp^^ns, se c o m - e n t r e P e z u e l a y S a n t a T e r e s a . 
A c a d e m i a . ' p r a n s i e m p r e que sus precTofe n o s e a n ] 4011;) 
40030 6 oc 1 e x a g e r a d o s . T a m b i é n se f a c i l i t a d i n e r o 
C A S A S Y T E R R E N O S 
U n o , e s q u i n a R e p a r t o B u e n a V i s t a , 500 
m e t r o s , $1.590. F i g u r a s , 78. T e l é f o n o 
A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
39954 13 oc. 
EN E S T R A D A P A L M A , A U N A C U A -d r a d e l t r a n v í a S a n t o S u á r e z , u n l o -
te de t e r r e n o de e s q u i n a , 2224 v a r a s , a 3 
pesos y m e d i o l a v a r a . I n f o r m a n , en 
C a r l o s I I I , n ú m e r o 38. T e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
40116 2 n 
13 oc 
O 
J O . U R G E L A V E N T A D E D O S C A - 1 f n todaAs c a n t i d a d e s s o b r e l a s m i s m a s a l ; " O U E N A O P O R T U N I D A D . C E D O U N 
l a o t ra , de 1 t , p o ha30 de Plaza- I n f o r m e s g r a - X J s o l a r en S a n t a E m i l i a , e n t r e S e r r a 
id, UHd, Ue -Dócil Gfo*a A i • „ OO A a^T} _ _ T-N , ,' , KV Í̂ÍU. 
sas : u n a de dos p i s o s y 
t r e s , en e l m e j o r p u n t o de l a c i u d a d , de 
l o m e j o r p a r a r e n t a , p r ó x i m a a l a C a l -
zada de l a R e i n a , u n a ; y l a o t r a , a l a E s -
t a c i ó n T e r m i n a l . R e n t a n 160 pesos, en 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n o s y m u y b i e n f a -
b r i c a d a s . Se r e g a l a n en $15.500 pesos y 
s i desea, puede d e j a r en h i p o t e c a a l -
g u n a c a n t i d a d . I n f o r m a n , en T e j a d i l l o , 
14. S e ñ o r T a r r i d a . 
40010 6 oc 
GA N G A B U E N A O C A S I O N . - 2 0 P O R 36, m e t r o s , c o n once h a b i t a c i o n e s 
que p u e d e n r e n t a r $150, á r b o l e s f r u t a -
les, c i m i e n t o s de c a n t e r í a a l t r e n t e y 
t e r r e n o p a r a 20 h a b i t a c i o n e s m á s , a 
u n a c u a d r a de l a c a l z a d a d e l C e r r o y en 
el m e j o r p u n t o de l a c a l l e C h u r r u c a . 
P r e c i o , 12.000 pesos. I n f o r m e s M-1792 . 
E n r i q u e . 
40005 11 o 
t i s . R e a l S t a t e . A g u a c a t e , 
D e 9 a 10 y de 1 a 3. 
38. A - 9 2 7 3 . 
S O L A R E S Q U I N A 
D e 13 m e t r o s de f r e n t e p o r 16 f o n d o , R o 
no y D u r e g e , p o c o d e s e m b o l s o y a pre-
c i o de -la C o m p a ñ í a . I n f o r m a r á M i g u e l 
K e b i f s San l i i M a c i o . 12x. de 1 a. I i v m 
oc 
iiiiiiwiimi—iiiHniiin imiim 1  
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
PO R N O P O D E R A T E N D E R L A S E v e n d e o se a d m i t e u n s o c i o p a r a 
u n a t i e n d a de q u i n c a l l a y p e r f u m e r í a 
en e l l u g a r m á s i n d u s t r i a l y de p o r v e -
n i r de l a H a b a n a . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 
1765, o a l t e l é f o n o 1-3730. 
39973 11 o 
B O D E G A S C A N T I N A S 
U n a en G a i i a n o ; o t r a . C a l z a d a S a n L á -
z a r o ; o t r a , c e r c a E m p e d r a d o ; dos , c e r c a 
G a i i a n o y m u c h í s i m a s m á s de t o d o s 
p r e c i o s . Sus d u e ñ o s n e c e s i t a n v e n d e r l a s . 
F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l 
L l e n í n . 
3995-; 13 oc. 
S E V E N D E CASA D E H U E S P E D E S 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u d u e ñ o a l 
e x t r a n i e r o . M a g n í f i c a casa s i t u a d a en 
g r a n e d i f i c i o y f r e n t e ¡ 
m e j o r e s C a l z a d a s de l a 
i te. Operaciones « n veintictíitro 
ras. Corredores serios serán atendidos. 
Rema, 53. 
39 ' 
D E ANIMALES 
t r e s de 
H a b a n a . 
l a s 
de 17 mil pesos, al d o s por ciento, men-
(G A L L I N A S T v a r i 
n e d o r a s edades. Se l ec tos e j e m ñ i a Í I I Q | ' l 'ares' 
! g r a , r t V á f i c i o " ^ toino en primera hipoteca. Te-
l o que h a y i n v e r t i d o en e l l a y a m i t a a 
huevos aiiualo'Cis Po, 
g a l l i n a . P r e c i o s muy ivdtiririr)f. eS «ada 
mos p o r e x p r i m o : i i i ' ' «eniur 
de p r e c i o ; g o z a de m u y b u e n a c l i e n t e l a ; lefono 1-2857. 
y c r é d i t o , q u e no se c o b r a ; b u e n a opor-1 oqon-? 
t u n i d a d p a r a e l que q u i e r a e m p r e n d e r l a . 0 3 0 ^ 0 _ 
este priro y con l a t e m p o r a d a d e l n e g ó - i j , O C H O P O R 
c í o e n c i m a , p o r su s i t u a c i ó n y c o n s -
t r u c c i ó n de e d i f i c i o , l a casa p r e s t a 
v e n t a j a s i d e a l e s p a r a u n g r a n R o o f 
G a r d e n . I n f o r m a n , Casa D u b i c . O b i s p o , 
n ú m e r j 103. P r e g u n t a r ' p o r e l s e ñ o r 
M a u r i c i o . 
39435 4 oc 
12 oc. 
C I E N T O . T E N G O 
c u e n t a m i l pesos pa^ 
, i n t e r i o r ; o ^ t É 
A v í c o l a A m p a r o , 
39949 
A L OC 
XTL. h a s t a c i e n t o c i n _ 
ra h i p o t e c a , p u e d o d a r p e q u e ñ a s c a n t l -
dados s i c o n v e n i m o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 0 . 
1 y de 7 a 10 de l a n o c h e 
Q E V E N D E U N A J A C A ^ R Í ^ I . 
y quince huevos do puertas en 
v quince huevos de puertas * 
De 12 
A l v a r e z 
39721 4 oc. 
S E V E N D E 
U n a b u e n a y a c r e d i t a d a casa de h u é s -
pedes a l a e n t r a d a d e l V e d a d o . L u g a r 
c é n t r i c o c o n dos l í n e a s de t r a n v í a s . 
T i e n e 40 h a b i t a c i o n e s y m u c h o s a b o n a -
dos a l a m e s a . Se d a n f a c i l i d a d e s p a r a 
e l p ago . N o se q u i e r e n p e r s o n a s q u e 
v e n g a n a m o l e s t a r . I n f o r m a : F . V a l -
d é s . San L á z a r o , 504. 
38691 8 oc 
" V T E C Í O C I O . S E V E N D E U N A V I D R I E -
JLI r a de t a b a c o s y c i g a r r o s , en b u e n 
l u g a r . P a g a m ó d i c o a l q u i l e r y b u e n c o n -
t r a t o . I n f o r m a n : S a l u d , 165. 
_ 40075 6 oc 
CI N E , V E Ñ D O i ~ U N O _ E Ñ U N P U E B L O , a 20 m i n u t o s de 1H H a b a n a , c o n a p a -
r a t o de p r i m e r a y p i a n o l a e l é c t r i c a . L o 
d o y b a i - a t í s i m o , c a s i r e g a l a d o , o a d m i t o 
soc io c o n $250.00. D í a z . Z u l u e t a , 36 1|2. 
- i ^ l . Z ^ 1 dobladillo, dos de c o s t u r a , u n a de fes-
Q E V E N D E U N C A F E C A N T I N A Y B I - . ' . 1 j . U 11 T 
0 , l l a r , h a c e p o c o /e a b r i ó . Se h a c e b u e - ; t o n y u n nWUOr d e m e d i o C a b a l l o . 1 0 -
íífr v ™ d i a ^ i a ' ' > u n t o de & r a n p o r v e - ¡ do e s t á e n buenas condiciones. Precio 
n í r , casa m o d e r n a , p a g a p o c o a l q u i l e r . 1 . 1 . n » • r !• . • 
P r o p i o p a r a dos p e r s o n a s . E s t á s i t ú a - 1 m ó d i c o , r a r a m a s i n f o r m e s , d i r i g i r s e 
do c e r c a d e l N u e v o M e r c a d o . G r a n b a - 1 _ C A R U „ „ . 1 „ 1 „ „ . 
r r i a d a . S u d u e ñ o l o v e n d e p o r n o e n - 1 a r i g u r a s 4 b , ba jOS, a t o d a s h o r a s . 
Se vende por embarcarse su dueño un 
taller de dobladillo de ojo, con todos 
sus preparativos, montado a la moder-
na. Se compone de tres máquinas de 
3 rail pesos en hip-oteca tomo al tres 
por ciento mensual. Teléfono 1-2857. 
39304 12 oc. _ 
C H E Q U E S C O N T R A M E R C A N C I A 
A r t í c u l o s p r o p i o s p a r a p e l e t e r í a s , b o t i -
cas, bodegas , e tc . , d e f á c i l v e n t a y de 
p r i m e r a n e c e s i d a d . I V I a n z a n a de G ó m e z , 
552. D e 8 a 10 y d e 2 a 4. M a n u e l P i ñ o l . 
39221 5 oc 
p o r n o e n -
t e n d e r e l g i j o . Se da m u y b a r a t o . I n -
f o r m a n en M o n t e , 64, s e ñ o r A l b e r t o 
D í a z . D e 2 a 5 de l a t a r d e . 
. . . 7 oc. 
r i A N O A : L O T E D E T E R R E N O , T R E S C A N T I N E R A , S O L A E S Q U I N A 
d r í g u e z y J u s t i c i a . P r e c i o , $9 v a r a ; p a r - V J m i l m e t r o s , b i e n s i t u a d o s , $2 .7b e l ! Se v e n d e u n a bodega r m n t n r í n t H e r . 
t e c o n t a d o ; o t r o de 11 . m e t r o s f r e n t e p o r l t « ^ y c a r r e t e r a a d o q u : n a - , S a ^ r a " d e M o n t e é ^ o s ' d e f ^ I m p ^ 
a g u a H a c H ^ M a r t e - Puede P r o b a r a l g u n o s d í a s , 
n H m i f ^ o 1 Pe- p a r a c e r c i o r a r s e de l a v e n t a q u e hace , 
SOS. Se a r t m i t e a Cuen ta de p a g o Una l a r £ r n con t r ae r , V n n v n ^ a a l n i i i l ^ r P«a 
m á q u i n a de paseo que n o e x c e d a de 2 l X ^ l T ^ l l Z ^ J ^ t ^ ^ r v l T 
28, a $6.50, p a r t e c o n t a d o . I n f o r m e s , su 
d u e ñ o : A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 38. 
A - 9 2 7 3 . D e 9 a 10 y de 1 a 3. 
LINDO S O L A R 
38295 6 o 
DINERO E HIPOTECAS 
v>iiuiu!).ua»iiu^«iimaMiMBmMaBmin<i>iiiiwt 'ra 
8'15 f r e n t e p o r 32 f o n d o , a $2.95 v a r a , 
en l o m e j o r d e l R e p a r t o S a n t a A m a l i a , 
c a l l e M i g u e l , con f r e n t e a l a b r i s a , ca -
l l e , aceras , c é s p e d , a g u a y l u z . P a r t e 
c o n t a d o . D u e ñ o , A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 
38. A-9273 . D e 9 a 10 y de 1 a 33. 
39532 30 oc 
m i l a 3 t r e s m i l pesos y e l r e s t o a l 
c o n t a d o . E n es te n e g o c i o n o se n a g a 
c o r r e t a j e . I n f o r m a : F . P é r e z , A . C a s t i -
l l a , n ú m e r o 34, G u a n a b a c o a . 
39622 9 oc. 
A - Q E V E N D E H E R M O S A C A S A D E 
la O planta baja, portal, sala, saleta, tres 
TT^N L O S P I N O S , C E R C A E S T A C I O N , ÍJ t r a s p a s o c o n t r a t o h e r m o s a e s q u i n a , 
,622 v a r a s . H a y p a g a d o s $406. L o cedo 
p o r m e n o s . E s t o es g a n g a v e r d a d . I n -
c i l i d a d e s de p a g o . S e ñ o r M a r t í n e z , T e l é -
f o n o M - 9 4 6 8 . 
__3S922 _ 4 oc. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A I W O S T R A ^ d o r m e t á l i c a , en f o r m a 'de e s c u a -
d r a , p r o p i a p a r a v e n t a de t a b a c o s y 
b i l l e t e s . M o n t e , 6 4 . 
. . . . . 4 oc . 
C O M P R O Y V E N D O C H E Q U E S 
C o m p r o y v e n d o c h e q u e s d e l E s p a ñ o l , 
N a c i o n a l , C ó r d o v a , D i g ó n , P e n a b a d . P a -
go en e l a c t o c o m o e l q u e m á s . F i g u r a s , 
' A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
39954 13 oc. 
QU I E R E U S T E D C O M P R A R B A B  t o u n a casa en l a H a b a n a o en 
V í b o r a , r e p a r t o M e n d o z a , c e r c a de l o s c u a r t o s , dos b a ñ o s , p a t i o y t r a s p a t i o . 
P a r q u e s o en S a n t o s S u á r e z ? V e a a I n - t e c h o s de c i e l o r a s o en $10.500. Se de -
f a n t e y H n o s . que t i e n e n casas p r o p i a s j a l a m i t a d en h i p o t e c a . N u e v a d e l P i - 1 U T I L P E S O S , G R A N G A N G A , P O R N E ' c a f é 
p a r a r e n t a , e s q u i n a s de es tab lec imi<*n- l a r 33, F-2482 . 
NE G O C I O D E O C A S I O N . E N L A M E -j o r c a l a z a d a se v e n d e u n a b u e n a 
p a r i l l a , b i l l e t e s . I v i d r i e r a de t abacos , c i g a r r o s y q u i n 
38735 3 a c a l l e , es g r a n n e g o c i o . R a z ó n 
Q u i n t a A v e n i d a , D r a g o n e s y 
de 7 a 8 y de 12 a 2 . 
DINERO PARA HIPOTECA 
Necesito tomar en primeras hipotecas 
en el Vedado las siguientes cantida-
des. En la Calle 2 $30.000 al 10 so-
bre buena residencia. En la calle 5a. 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a en t o -
dos p u n t o s en l a H a b a n a y s u s R e p a r -
to s en t o d a s c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s a 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s en p a g a r é s , 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s c o t i z a b l e s ; se-
r i e d a d y r e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s . B e -
l a s c o a í n , 34, a l t o s , d e 9 a 1 1 . J u a n P é -
rez . 
con 
rman Sllj l ú c e l a s a $15.44 h u e c o . I n f o C o n c e p c i ó n 31 , e n t r e San L á z a r o " ^ ^ 
A n a s t a s i o , V í b o r . a . ht. 
39789 
DINERO 
p a r a h i p o t e c a , d o y y t o m o en t o d a s 
cant idades- , p a r a l a H a b a n a y l o s R e -
p a r t o s , n e g o c i o s r á , : E > i d o s s i l a g a r a n t í a 
es b u e n a . T r a i g a l o s t í t u l o s . A g u i l a y 
N e p t u n o , b a r b e r í a . O i s b e r t . D e 9 a 12. 
T e l é f o n o M - 4 2 8 4 . 
39243 27 oc 
4 P O R 100 
M. R O B A I N A 
Se venden 100 muías , maestraj 
de arado; 100 vacas de leche, d» 
15 a 2 0 litros de leche diarios, trej 
razas diferentes; toros cebús 
otras clases; cerdos de raza, pe, 
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, dê  paso; ponis para niños1 
caballos de coche; novillos floli 
danos para ceba, en gran cantidad 
de tres a cinco años de edad1 
rreta. 
Vives, 151 . T e l é f o n o A-6033 
t o y c h a l e t s que se p u e d e n v i v i r en e l 
a c t o de h a c e r n e g o c i o ; p o r e s t a r es tos 
acabados de t e r m i n a r . N o de je de v e r -
los . Puede q u e le c o n v e n g a , p u e s d a m o s 
t o d a s l a s f a c i l i d a d e s p a r a el p a g o y t a m 
b i é n l e a d m i t i m o s a c u e n t a de p a g o , 
c o m o d i n e r o , a l g ú n t e r r e n o o casa a n t i -
g u a . N o p i e r d a e s t a o p o r t u n i d a d , donde 
39839 9 o 
T R E D A D O P A R T E A L T A S E V E N D E 
V g r a n r e s i d e n c i a de e s q u i n a , f o r m a m e r o 89 
ITJL c e s l t a r ese d i n e r o s a c r i f i c o u n so-
l a r de 10 p o r 40 m e t r o s , s i t u a d o en 
— 1 C o r t i n a , e n t r e L u i s E s t é v e z y L a c r e t . 
t r a t o d i r e c t o . L u i s S u á r e z , H a b a n a , n ú -
C 7953 4 d - 2 9 . c h a l e t , de a l t o » , es m a n s i ó n s e ñ o r i a l y 
l u j o s a m e n t e h a b i t a d a , c o m p u e s t a de dos 
p o r t a l e s , h e r m o s o s j a r d i n e s , g r j i n sa l a , Se Y e n á e en prop0rción un terreno de" j j , . x^u u ua . ai . , u u i m u u u uuuue dos h a l l s . r e c i b i d o r l u j o s o c o m e d o . , 
(puede h a c i - s e de u n a b u e n a p r o p i e d a d t o s de c r i a d o s , g a r a g e p a r a dos m á q u i - 572 m e t r o s C u a d r a d o s y q u e t i e n e Sa jbor pe 
Svo tr 
JOCO ciu . r o y c o n es tas f a c i l i d a d e s , 
t r a t a m o s con c o r r e d o r e s . D i r e c c i ó n , 
feantos S u á r e r . y San J u l i o , f á b r i c a en 
c o n s t r u c c i ó n o S a n L e o n a r d o 37, e n t r e 
f j e r r a n o y D u r e g e . 
40032 9 o 
ñ a s , c u a r t o de c h a u f f e u r . E n l o s a l t o s . . . p 
e s c a l e r a I m p e r i a l h a l l , s i e t e h a b i t a d o - i l d a a QOS c a l l e s , S i t u a d o e n L s t C V e Z | 
nes , dos b a ñ o s , dos t e r r a z a s y u n sa-
l ó n de e s t u d i o s , que f o r m a l a t o r r e 
LUÍS D E L A C R U Z MUÑOZ 
E s t á en B y 27, s i n c o r r e d o r . P a r t e a l 
c o n t a d o y e l r e s t o en h i p o t e c a a l 8 p o r 
c i e n t o . F . 2482 en $85 m i l . Se c a m b i a 
p o r so l a r e s . 
39838 9 o 
r - _ r num. 16. Telefono A-9816. 
«ntre Cruz del Padre 
Arango. Este terreno tiene en una es-
quina una casita de ladrillos de 120 
ip.etros. Informan: Jesús del Monte 
v i d r i e r a ' $15.000 al 10. En la calle 2, $13.000 
u ue a, j aj ^ ja soberbio edi-
. J i ü 8 9 _ o c _ | ficio, $35.000 al 9 por ciento. Trato 
GR A N O C A S I O N : S E V E N D E U N A i !• . „ i i • ^ 
b u e n a b o d e g a y casa de v e c i n d a d , en a ^ C C t O COn las personas que le H l t e -
e l c e n t r o de l a H a b a n a , c o n l a r g o c o n -
t r a t o , d e j a n d o l i b r e 500 pesos a l m e s . 
R a z ó n , v i d r i e r a , D r a g o n e s y Z u l u e t a , 
c a f é , de 12 a 2 y de '7 a 8. 
39928 Ñ 9 oc. 
E V E N D E F A B R I C A D E L I C O R E S , 
a l m a c é n de v i n o s , en m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . N o 
resen estos negocios. Informan: M. de 
J. Acevedo. Notario Comercial. Obis-
po núms. 59 y 61, altos. Oficinas nú-
meros 5 y 6. Teléfono M-9036. 
39943 7 o 
D e i n t e r é s a n u a l s o l a r e t o d o s l o s d e p ó -
s i t o s q u e se h a g a n e n e l D e p a r t a m e n - . 
t o de A h o r r o s de l a . A s o c i a c i ó n de D e - bueyes maestros de arado V ra 
p e n d i e n t e s . ' S e g a r a n t i z a n c o n t o d o s l o s " " J va-
b ienes q u e posee l a . A s o c i a c i ó n N o . 6 1 . 
P r a d o y T r o c a d e r o . J D e 8 a 11 a. m . 1 a 
5 p . m . 7 a 9de l a n o c h e . T e l é f o n o 
A - 5 4 1 7 . 
^ C 6 9 2 b , I n . 15 s 
CH E C K D E L B A T S - C O E S P A Ñ O L S E c o m p r a u n l o t e d e t e r r e n o de 1 000 
o 2.000 m e t r o s e n i i t i y a n ó . I n f a n t a o 
C e r r o . I n f o r m a J o s é B l a n c o , M o n t e 45, 
H o t e l I s l a de C u b a . 
3''S54 19 o 
V E I N T E M I L P E S O S 
Se desean t o m a r en. l i l p o t e c a s o b r e u n a 
p r o p i e d a d de d o s p l a n t a s en e l V e d a - 1 
. do. F a b r i c a c i ó n d e h i e r r o y c e m e n t o y 
m á s de dos m i l m e s t r o s de t e r r e n o en 
e s q u i n a de f r a i l e . F a r a m á s i n f o r m e s : 
H a b a n a , 82. 
38897 ^ oc 
C E V E N D E N T R E S H E R B I O S O s l m . " 
O yes a m a e s t r a d o s , que trabajan fn 
y u n t a o s u e l t o s , t i e n e n diez añ^H 
edad y p e s a n 750 l ibr :^ i uno infor 
m a M r . S i m p p n n . on l a R e f i n e r í a de l a í ' 
t r ó l e o B e l o t . T e l é f o n o A - 1 8 9 1 . Aüartaii» 
n ú m e r o 1169, Habana. 0 
3 8 ^ 9 J H 
,.. ^ p a g a c o n t r i b u c i ó n y 
y Consejero se d e j a a l g ú n d i n e r o s o b r e l a casa, p o r 
t e n e r ciue e m b a r c a r s e e l d u e ñ o . I n f o r -
mes s e ñ o r D n m i n g o G a r c í a , c a f é S a l ó n 
H . D e 8 a 12 y de 2 a 6. 
39761 i i oc todas cantidades a tos mejores tipos 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compramos de todos los Bancos y en 
C o m p r o y y e n d o so l a r e s , casas y f i n c a s N D O ̂  ^ C A T U Z A V A D E V X 
r ú s t i c a s . D i n e r o en h i p o t e c a . J e s ú s d e l ' «./•*••" • . 
R E P U B L I C A D E C U B A . 
R I A D E G O B E R N T A C I O N . 
S E C R E T A -
H a s t a l a s 
Señora , sola, desea colocarse del 
encargada de un hotel o c ¿ U 
h u é s p e d e s o ama de llave de casa 
particular, o para acompañar a 
una s e ñ o r a o señori ta , sabiendo di | 
todo. Chacón , 4, altos. 
G- I n d . 
M A T R I M O N I O S , NACIMIENfi 
m f s ^ S b ^ ^ Y PASAP0R1 
p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g r o s c e r r a d o s p a r a i Se t r a m i t a n c o n b r e v e d a d 
t i c . i  i t . 
\ l o n t e , 368. T e l é f o n o 1-1680. 
39868 16 oc 
Q B V E N D E O C A M B I A P O R C A S A 
f p en l a H a b a n a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
fie 23.000 a 2É.000 pesos u n a casa a n -
t i g u a en e l V e d a d o , c o n b a s t a n t e t e r r e -
no y u n a p a r c e l a de 551 m e t r o s en ca -
l l e de j * t r a , con a l g o de f a b r i c a c i ó n . 
P a r a i n f o r m e s . T e j a d i l l o y San I g n a c i o 
Sr. Ñ u ñ o . 
39593 5 o 
A precio de moratoria se vende en la 
calle de San Mariano y Juan Delga-
do, un hermoso chalet de una sola 
planta, para numerosa familia, acabado 
de fabricar, a todo lujo. Informan en 
la misma, a todas horas. Se dan toda 
clase de facilidades para el pago. 
V ves a c i n c o c u a d r a s d e l N u e v o M e r - . 
cado , u n a casa c o n sa la , c o m e d o r , c u a - ¡ 
t r o c u a r t o s , 7.25 p o r 22, a 40 pesos e l | 
m e t r o ; e s t á a l q u i l a d a en 60 pesos ; p u e - 1 
de d e j a r p o r u n a ñ o 2.800 pesos en h i -
p o t e c a a l 9 p o r c i e n t o . I n f o r m a n , c a f é 
" L a D i a n a " R e i n a y A g u i l a , v i d r i e r a de 
t a b a c o s , R e i n o s o . j 
39864 7 o 
16 o 
GANGA 
P o r n e c e s i t a r e f e c t i v o , v e n d o r e g a l a d o 
u n s o l a r en e l V e d a d o , en l a c a l l e 1 1 , 
e n t r e 22 y 24, a c e r a de l a s o m b r a , a 
$17.00 e l m e t r o . S é r econoce l a m i t a d en 
h i p o t e c a a l 8 p e r c i e n t o . I n f o r m e s , de 
8 a 11 , A - 8 2 6 8 ; t o d o e l d í a , .F-2395. 
39512-13 6 oc 
y sin 
4 0 0 9 1 
C O N S O L I D E S U D I N E R O 
/ C A S I T A R E C I E N C O N S T R U I D A m u y j 
\ J ffimo'a y c o n v e n i e n t e m e n t e s i t u a d a . • 
C o n s t a de p o r t a l , s a l a , c o m e d o r a l f o n - j 
do dos c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o y g a r a - ' 
ge $3 000 v e l r e s t o a p a g a r a p l a z o s c o m p r a n d o u n a p e q u e ñ a f i n c a en o m e -A ™ I ^ C c j ^ Ó v r . « r t m e i - r , •? <3antr)<» - o r de l a H a b a n a , f r e n t e a E l C h i o . en c ó m o d o s f e r r a ™ l i m e r o 3 S a n t o s w • T o d a s es tas f i t i 
S u á r e z . I n f o r m a n en l a m i s m a . ^ j frente a ,^ carreterai gran a r b o i a d 0 i 39994 4 o 
38477 6 oc. 
EN $20.000 R E N T A $220, E N $7.000, 1 r e n t a $70. Se v e n d e n d o s casas, m o -
dernas , c o n mu, ros de 50 y 30 c e n t í -
m e t r o s , p u e r t a y p e r s i a n a s de c e d r o y 
c r i s t a l e s nevados , a u n a c u a d r a de los 
car ros , en e l C e r r o , e n c a l l e a s f a l t a d a . 
L a p r i m e r a , c o n c u a t r o d e p a r t a m e n t o s , 
dos ba jos , c o n sa l a , c o m e d o r y t r e s 
c u a r t o s y l a s e g u n d a c o n sa l a , s a l e t a , 
4 c u a r t o s y dos p a t i o s . T o d a s c o n co-
c i n a y b a ñ o s . E . B e l t r á n , Z a r a g o z a 13. 
39662 4 o 
M I G U E L F E R N A N D E Z 
B a ñ o s , 228. T e l é f o n o F - 1 3 8 9 . D e 1 a 4. 
P e r s e v e r a n c i a c e r c a de S a n L á z a r o , m o -
j d e r n a casa, 2 p l a n t a s , 214 m e t r o s . E n 
I c ada p l a n t a , sa la , s a l e t a . 4 c u a r t o s , co -
| m e d o r , b a ñ o l u j o s o . $28,000. P a r t e en 
h i p o t e c a . A l q u í z a r . 4 c a b a l l e r í a s , t i e r r a 
c o l o r a d a . 2 y m e d i o k i l ó m e t r o s f r e n t e a 
c a r r e t e r a , casa v i v i e n d a , pozo , c e r c a d a 
de p i e d r a , a r b o l e d a , p a l m a s c r i o l l a s . 
$12.000. C a l l e 19, V e d a d o . 3a., e s q u i n a 
1 1 3 6 - M , a $28 m e t r o . 
39780 4 oc 
Se vende una buena casa de dos plan-
tas en la calzada del Monte. Renta 
i $350 mensuales. Precio de verdadera 
r  
a g u a a b u n d a n t e y l u z e l é c t r i c a y l a v e n -
t a j a de e n t r e g a r el 10 p o r c i e n t o de c o n -
t a d o y el r e s l o en 4 a ñ o s . P a r a i n f o r -
mes y p l a n o s . H a b a n a , 82. T e l e f o n o 
A - 2 4 7 4 . 
C6189 I n d . 10 j l 
M. D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l . O b i s p o , n ú m e r o s 59 
I y 61 , a l t o s . O f i c i n a s , n ú m e r o s 5 y 0. T e -
| l é f o n o M-9036 . 
1 R E P A R T O S A N T A A M A L I A 
E n l a c a l l e de . M i g u e l , l o t e n ú m e r o 13, 
M a n z a n a , 30, v e n d o e l s o l a r q u e m i d e 
14.15 p o r 41.27 de f o n d o , t o t a l 583.97 
v a r a s ; p r e c i o , $1.800, d e s c o n t a n d o l o 
que se t i e n e p a g a d o , $600.00, r e s t o a l a 
C o m p a ñ í a a r a ^ ó n de $20.00 m e n s u a l e s . 
\ 7 E D A D O , P A R T E A E T A , B U E N p u n -to, v e n d o c h a l e t de s o l a r , c o m p l e t o 
de c e n t r o , a l a m o d e r n a , sa la , c i n c o h a - . 
b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s , dos h a b i t a c i o n e s , i 
p a r a c r i a d o s , con su s e r v i c i o , h a l l , y 
g a r a g e , $36.000. M a t o , V i r t u d e s n ú m 1 
de 3 a 4. 
39 660 4 o 
• . i r . i - f i i I E n l a m i s m a m a n z a n a s o l a r n ú m e r o 15, 
s i t u a c i ó n . I n t o r m a s u d u e ñ o , C o r r a l e s de 12.85 de f r e n t e p o r 41.47 de f o n d o , 
n ú m . 187. 
39506 14 o 
E N L A H A B A N A , V E N D O U N A C A -1 sa n u e v a de dos p l a n t a s , sa la , co-
m e d o r y t r e s h a b i t a c i o n e s . R e n t a $170 
en $17.000. M a t o , V i r t u d e s n ú m . 1 de 
3 a 4. 
3960O 4 o I 
EN I i A W T O N V E N D O M I B O N I T O Y e l e g a n t e c h a l e t , s i t o en l a e s q u i n a 
de S a n F r a n c i s c o y P o r v e n i r , f r e n t e 
a l a s dos 
C O M P R A S D E C A S A S 
U n a en l a V í b o r a , c e r c a de l a C a l z a d a , 
de 10 a 12 m i l pesos, m o d e r n a , c o n p o r -
t a l y t r a s p a t i o o j a r d í n , d e j a n d o a l g o 
en h i p o t e c a . O t r a en l a V í b o r a , n o m á s 
de 5 m i l pesos, p o r t a l y t r e s h a b i t a c i o -
n e s ; d e j a n d o 2 m i l pesos en h i p o t e c a . 
U n a en l a H a b a n a , n o m á s de 6 m i l 
pesos, t r e s h a b i t a c i o n e s ; d e j a n d o l a m i -
t a d en h i p o t e c a . L u i s de^ l a C r u z M u ñ o z , 
J e s ú s d e l M o n t e 
39865 
p o r 
t o t a l 530.32 v a r a s c u a d r a d a s . P r e c i o , 
$4.00. 
E n l a c a l l e de San F r a n c i s c o y A v e n i -
da M e n o c a l , u n a casa de m a m p o s t e r í a , 
m i d e s u t e r r e n o 414.42 m e t r o s . R e n t a 
SE V E N D E N D O S B O D E G A S C A N -t i n e r á s . U n a n o p a g a a l q u i l e r ; o t r a 
m u y poco , con se is a ñ o s de c o n t r a t o 
cada u n a . E s de o c a s i ó n . T r a t o d i r e c -
t o . I n f o r m a E . F e r n á n d e z , San L e o n a r -
do e s q u i f a a S e r r a n o , J e s ú s d e l M o n t e . 
39836 9 o 
VE N D O T R E S C A S I E E A S E N E X i M e r c a d o N u e \ o. • T i e n e n c o n t r a t o s 
p a r a 30 a ñ o s . M e u r g e l a v e n t a . N o 
t r a t o c o n c o r r e d o r e s . J o s é ROÍ í f fuez 
• V T E G O C I O P A R A XiA P R E S E N T E S E -
i . 1 m a n a . T e n e m o s v a r i a s p a r t i d a s en 
e f e c t i v o p a r a c o l o c a r en h i p o t e c a s en 
l a H a b a n a , V e d a d o , y J e s ú s d e l M o n t e , 
a u n m ó d i c o i n t e r é s , desde 4.000 pesos 
en a d e l a n t e . 5 casas de h u é s p e d e s , b i e n 
s i t u a d a s , d o s de e l l a s m u y a p r o p i a d a s 
p a r a m a t r i m o n i o , p u e s se n e c e s i t a m u y 
p o c o d i n e r o , v a r i a s b o t i c a s desde 6.000 
pesr s en a d e l a n t e a l c o n t a d o y a p l a z o s , 
D í a z , A g u i a r n ú m e r o 116. D e p a r t a m e n - j ¿ o s h o t e l e s . super io res en m u y b u e n a s 
t o 53. c o n d i c i o n e s , t a m b i é n t e n e m o s v a r i a s c a -
39879 4 o | sag de p l a n t a b a j a y dos p l a n t a s , d o s 
C < E — T R A S P A S A U N A C A S A D E H U E S - I l e c h e r í a s u n b u e n n e g o c i o de casas en 
O pedes y o t r a de i n q u i l i n a t o , p o r e n - , el c ' : r r o ^ SP d a í l m u y b a r a t a s y p r o -
l i c i t e . — E r n e s t o R e n c x i r r e U , J e f e d e l N e -
g o c i a d o de C u e r p o s d e P o l i c í a y L i c e n -
c i a s de A r m a s . 
C 8192 4 d 14 
d u c e n m u y o. ienas r e n t a s , t a m b i é n t e -
n e m o s u n c a m i ó n en b u e n a s c o n d i c i o -
nes c a s i n u e v o de 3 t o n e l a d a s , y u n 
a u t o m ó v i l , de 7 p a s a j e r o s . D a m o s y t o -
m a m o s d i n e r o en h i p o t e c a s . V i s í t e n o s 
que t e n e m o s m u c h o s n e g o c i o s b u e n o s 
p a r a u s t e d . C o m p r a m o s y v e n d e m o s c a -
sas de t o d o s p r e c i o s . L e i v a y Co. C á r -
v e ñ t a g a r a n t i z a d a , c e r c a de P r a - j denas , 5. T e l é f o n o M - 5 1 3 4 . H o r a s de 1 
do d a n d o f a c i l i d a d de pago . M a r í n y a 6 de l a t a r d e . 
P i ñ ó n . C r e s p o y C o l ó n . P r e g u n t e en l a I 40120 ( 6 oc 
v i d r i e r a de T a b a c o s . 
39566 0 0 
c o n t r a r s e e n f e r m o su d u e ñ o y n o p o 
d e r a t e n d e r l a . D a r á n r a z ó n en C u b a 26 
l a e n c a r g a d a . 
39699 8 o 
P R O V E C H E X>A O P O R T U N I D A D . 
V e n d o u n g r a n c a f é en doce m i l 
pesos, c o n b u e n c o n t r a t o , p o c o a l q u i -
l e r 
$35.00. P r e c i o , $5.500, d e j a n d o p a r t e en i p r i n c i p i a n t e s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a 
h i p o t e c a a m ó d i c o I n t e r é s . 
39146 3 oc 
T ^ N C A R E O S I I I E N E L P U N T O M A S 
SOCIO CON 900 P E S O S 
en e f e c t i v o p a r a b o d e g a , c e r c a de C u a -
t r o C a m i n o s . P u e s t o de aves , c e r c a de 
C u a t r o C a m i n o s , b u e n n e g o c i o , sq v e n d e 
m u y b a r a t o . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
C A F E Y FONDA, $1 ,100 
C o n c i n c o a ñ o s de c o n t r a t o . P a g a 25 p e -
sos de a l q u i l e r , es b u e n n e g o c i o p a r a d o s 
R e i n a y R a y o , c a f é . 
T E N G O B O D E G A S , A $1 ,000 
CA M B I O D E U N A C A S A . S E C A M -b i a u n a h e r m o s a ca sa en l a V í b o r a , 
de 4 c u a r t o s , sa la , s a l e t a y b u e n p a t i o 
y sus s e r v i c i o s , m o d e r n a , p o r o t r a en 
l a H a b a n a , c u y o v a l o r sea a p r o x i m a -
do. I n f o r m a : M o i s é s M i r o , M a n z a n a de 
G ó m e z . 245. T e l é f o n o A - 4 1 3 1 . 
38996 6 oc 
c l a se de c o m o d i d a d e s , j a r d i n e s en a m -
bas ca l l e s , se is h a b i t a c i o n e s , dos m á s 
de c r i a d o s , h a l l , p a n t r y , g a r a g e , e tc . 
D u e ñ o en e l m i s m o . 
39651 i J L _ 
P O R R E A J U S T E 
E n e l V e d a d o , u r g e v e n d e r u n s o l a r de 
e s q u i n a . 960 m e t r o s , a $7.00, $2.000 c o n -
t a d o , e l r e s t o a p l a z o s . C a l l e s 6 y 37. G. 
M a u r i z . L l a m o a l t e l é f o n o . 1-7231 y pa -
s a r é a i n f o r m a r . 
K n B u e n R e t i r o , casa m o d e r n a , de c i e l o 
raso , j a r d í n , p o r t a l , sa la , c o m e d o r , 3 
c u a r t o s , b a ñ o , c u a r t " de c r i a d o y s e r v i -
c ios . A l a b r i s a . $8.750. E s n e g o c i o de 
o p o r t u n i d a d . G . M a u r i z . L l a m e a l 
l é f o n o 1-7231, y p a s a r é a i n f o r m a r 
te-
± J c é n t r i c o de e s t a A v e n i d a se v e n d e n c o n t a d o . A p r e c i o s a n t i g u o s . S o n bue-
l o t e s de d iez m e t r o s de f r e n t e p o r 6 8 | n o s n e g o c i o s . C o n c o m o d i d a d e s p a r a f a -
m e t r o s de f o n d o p r o p i o s p a r a g r a n d e s m i i i a . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
U R G E L A V E N T A 
de u n a b o d e g a . B u e n s i t i o . V a l u a d a en 
2.500 pesos . Se d e j a l a m i t a d a p l a z o s . 
T i e n e c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a . V e n -
de 50 pesos d i a r i o s . I n f o r m a : F e d e r i c o 
P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
Necesitamos 95.000 pesos en cheques 
de todos los bancos. Damos víveres, 
licores y vinos a precios de Lonja. 
Hijos de Pacheco, Picota, núm. 53, 
Habana. 
39934 9 oc. 
T } A R A H I P O T E C A S D E C A S A S D E N -
JT t r o de l a H a b a n a ; t e n g o d i n e r o e n 
c o n d i c i o n e s m u y b u e n a s de i n t e r é s y 
c o n r e s e r v a s . I n f o r m a : , V i l l a n u e v a . T e -
l é f o n o 1-1312, de 7 a 9 de l a m a ñ a n a y 
de 12 a 1 de l a t a r d e . 
39920 4 oc. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — E S T A D O 
M A Y O R G E N E R A L . D E L E J E R C I T O . 
— D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N . — S E C C I O I S I D E S U M I N I S -
T R O S G E N E R A L E S - — A n u n c i o . S e c r e -
t a r í a de l a G u e r r a y M a r i n a . E j é r c i t o . 
D e p a r t a m e n t o de A . c i m i n i s t r a c i ó n . H a -
bana , 5 de S e p t i e m b r e de 1 9 2 1 . H a s t a l a s 
9 a. m . de l o s d í a s Q u e se e x p r e s a n a 
c o n t i n u a c i ó n se r e c i b i r á n en e s t a o f i -
c i n a , s i t a e n D i a r i a y S u á r e z , p r o p o s i -
c i o n e s en p l i e g o s c e r r a d o s , p a r a s u m i -
n i s t r a r a l E j é r c i t o f i e l o s a r t í c u l o s s i -
g u i e n t e s : " F O R R A J E " Y E F E C T O S D E 
O F I C I N A " , h a s t a e l d í a 3 de O c t u b r e 
de 1 9 2 1 ; " U T I L E S O E C O C I N A Y C O -
M E D O R E H I G I E N E : " , h a s t a e l d í a 4 d e 
O c t u b r e de 1 9 2 1 ; " M A T E R I A L D E H E 
R R A J E Y E F E C T O S D E A L U M B R A -
D O " , h a s t a e l d í a 5 e l e O c t u b r e de 1 9 2 1 -
" M A T E R I A L Y H E R R A M I E N T A S D E 
C O N S T R U C C I O N E S " , h a s t a e l d í a 6 de 
O c t u b r e de 1 9 2 1 ; " C A - I M A S D E H I E R R O 
y n e g o c i o s de (odas da se . Moralíl 
y G u z m á n . P e r s e v e r a n c i a , 11, bajos. 
t r e » S a n L á z a r o y L a g u n a s . Se va a do-
m i c i l i o , d i s c r e c i ó n y e c o n o m í a y tfroBtt 
t u d . e l é f o n o M - 3 1 5 5 . H a b a n a . 
38352 
I N S T I T U T O CANINO "N0CARI 
M o n t a d o a la a l t u r a de los mejores 
. l o s K s t a d n s r u i d o s y K u r o p a . Director: 
¿ D E C A M P A Ñ A Y M A T E R I A L E S D r . M i g u e l A n g e l M e n d o z a . Consultas í* 
E L E C T R I C O S , h a s t a , e l d í a 7 de O c - I H a 12 y do 3 a 5. M a l e c ó n y Cresp' 
t u b r e de 1921 , y e n t o n c e s l a s p r o p o s i - » T e l é f o n o A - 0 4 6 5 . 
¡ c i o n e s se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n - l ^ 
te . Se d a r á n p l i e g o s e i n s t r u c c i o n e s a 
q u i e n l o s o l i c i t e . J o s é S e m i d e y M M 
B r i g a d i e r G e n e r a l . A u x i l i a r d e l J e f e d « 
E s t a d o M a y o r . J e f e d e l D e p a r t a m e n t o 
de A d m i n i s t r a c i ó n . - A P R O B A D O D e 
m e t r i o C a s t i l l o . S e c r e t a r i o de l a G u e r r a 
y M a r i n a . 
C7577 4 d c 8 _ s . 6 d . - l o . oc 
38846 
TU L I P A N A U N A C U A D R A D E X.A E s t a c i ó n p a r t e m u y a l t a , v e n d o u n 
l o t e de t e r r e n o de t r e s m i l v a r a s . Se 
da b a r a t o . I n f o r m a n en C a r l o s I I I 3S 
e s q u i n a a I n f a n t a . T e l é f o n o A - 3 8 2 5 
37324 xg. 0 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Se vende en lo m á s alto del V e d a - V e n d o dos . T i e n e n b u e n a v e n t a y b u e -
' n o s c o n t r a t o s . 
GR A N O P O R T U N I D A D . A S E G U R E N su d i n e r o . P o r a u s e n t a r s e sus d u e -
ñ o s , se v e n d e en l a p a r t e m á s a l t a d e l 1 J , . , i | o . o í i s c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . Se 
V e d a d o , c a l l e s 25 y G, A v e n i d a de l o s « O , C a l l e ¿ , e S Q U m a a O l , U n S O l a r a d m i t e p a r t e a p l azos . I n f o r m a : F e d e -
P r e s i d e n t c s , 2049 m e t r o s , 1,200 f x b r i c a - J £ «1 . i r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é , 
dos , s i e te casas de m a m p o s t e r í a , m o - 1 e s q u i n a d e t r a i l e , C o m p u e s t o d e 
S T ú . ^ S O L A , E N E S Q U I N A 
dades p a r a f a m i l i a . B i e n s i -
r o p i a p a r a das que q u i e r a n t r a -
b a j a r . E s u n b u e n n e g o c i o . Se a d m i t e l a 
m i t a d de s u p r e c i o a p l a z o s . I n f o r -
e r r o , 424. T e l é f o n o M-214-4. D e 
en a d e l a n t e . 
38176 4 oc 
C O N S T R U C C I O N D E C A S A S 
E n e l V e d a d o , c h a l e t , $24.000, se puede > F a b r i c a m o s casas desde $3,600, e l e g a n -
d e j a r p a r t e en h i p o t e c a , 
l é f o n o 1-7231. G. M a u r i z . 
L l a m e a l te 
E n e l V e d a d o , casa m o d e r n a , 500 m e -
t r o s , g a r a j e , sa la , c o m e d o r , 4 c u a q t o s y 
d e m á s s e r v i c i o s , $25.000. Se d e j a p a r t e 
en h i p o t e c a . L l a m e a l 1-7231. G . M a u r i z . 
Y p a s a r é a i n f o r m a r . O e s c r i b a : G . M a u -
r i z , S t e m h a r t e s q u i n a a L o m a , M a r i a n a o . 
39462 5..0(L-
V^ E N D O G R A N C H A L E T P A B R I C A -do p a r a s e r h a b i t a d o p o r su d u e ñ o , 
de e s q u i n a , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s 
p a r a d o r f a m i l i a s . G a r a j e , j a r d í n , en lo 
m á s a l t o de l a c a l l e S a n F r a n c i s c o 
L a w t o n , en 23,500 pesos . D e j o 12 en 
h i p o t e c a . E s u n r e g a l o , c o s t ó m á s de 
30 m i l pesos. M i s i ó n , 86. D e 12 a 3. 
39712 5 oc 
tes y m a t e r i a l e s b u e n o s ; m á s g r a n d e s , 
p o r $5.650 y $7.000. U s t e d n o t i e n e q u e 
a d e l a n t a r d i n e r o n i n g u n o . F a b r i q u e u n a 
casa, v é a n o s : s e ñ o r M . R i c o y , O b i s p o , 
31 y m e d i o , l i b r e r í a . 
3S138 4 oc. 
Cafés , Fondas y C. de H u é s p e d e s 
¿ Q u i é n v e n d e casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n v e n d e f i n c a s de c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r - i f i n c a s de c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h i p o t e c a ? P E R E Z 
L o s n e g o c i o s de es ta c a s a s o n e c r i o s 
y r e s e r v a d o s . 
U I E R E T E N E R S U D I N E R O S E G U -
r o y e m p l e a r l o en l u g a r q u e e s t á 
p r o d u c i e n d o b u e n a r e n t a y c o n m u c h o 
p o r v e n i r ? C ó m p r e m e en l a H a b a n a u n a 
e s q u i n a de t r e s p l a n t a s c o n 1.600 m e -
t r o s de t e r r e n o , c o n f r e n t e a l a s d o s 
15.500 pesos , c o m p u e s t a de p o r t a l , c a l l e s y c o n d o b l e v a l o r p o r p a s a r l e e l 
sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n - t r a n v í a p o r l a m i s m a e s q u i n a , c o n s i e 
T r a t o d i r e c t o . I n f o r m e s , s e ñ o r P u j a - I f l < nnr% r n ^ ™ , ^ n 
das. Calle I , n ú m e r o 226, e n t r e 2 3 ' y 25, de fondo O Sean 1.298.53 H i e t r O S P r 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro, j ]; 
E n la Cuarta A m p l i a c i ó n de L a w - ¡ ™ T Í 2 C , 
ton, calle A , esquina a 14, un so-
lar de 23.96 varas de frente, por 
41 .275 de fondo, o sea en total 
988 .95 varas cuadradas. Precio 
6.50 pesos vara . Para informes 
calle Once n ú m e r o - 3 7 , entre K i 
y L , Vedado. Telefono F - 5 5 1 2 . 
30d.-30 s 
J U A N P E R E Z 
TENEDORES DE MARCOS 
Ocasión. Cambio un automóvil de sie-
te asientos y una cuña de dos, por 
200.000 y 100.0000 marcos alemanes 
respectivamente. Se garantiza su per-
fecto funcionamiento. Informes en O* 
Reilly 71, altos, de 8 a 10 a. m. 
39575 14 o 
C E C O M P R A N L I B R E T A S Y C H E -
O ques i n t e r v e n i d o s de l a C a j a de A h o -
r r o s de l o s Soc ios d e l C e n t r o A s t u r i a -
n o , p a g a n d o e l t i j^o m á s a l t o . I n f o r m a r 
E m p e d r a d o 30, a l t o s , de 3 a 5. B u f e t e 
de l d o c t o r A l v a r e z . 
C 7936 • 8 d 29 
H I P O T E C A S 
S o b r e f i n c a s u r b a n a s , se desea c o l o c a r 
3, 4, 5, 6, 7, 10, 10 y 20 m i l pesos. T r a -
t o d i r e c t o con' R u i z L ó p e z . M o n t e , 244, 
i n t e r i o r , n ú m e r o 5, de 7 a 9 y de 1 1 a 2 
p . m . T e l é f o n o A-5358 . 
39347 6 oc 
V e n d o l a s m e j o r e s de l a C i u d a d a b u e -
i C H E Q U E S ESPAÑOL Y N A C I O N A L 
n o s p r e c i o s . A p l a z o s y a l c o n t a d o . S o y j - C o m p r o y v e n d o de t o d o s l o s B a n c o s , 
IM P R E S O R E S : S E " V E N D E U N A c u -c h i l l a de p a l a n c a . , , en b u e n e s t ado" 
c o n dos c u c h i l l a s . S e d a b a r a t a . ' M o r A p ' 
n ú m e r o 64 . * ' 
^9915 4 oc . 
IT ' R U T A S E N C O N S U K V A S L I Q U I D A c i ó n u r g e n t e , p o r l o m e j o r , de u n a 
p a r t i d a de m e l o c o t o n e s y p e r a s de C a -
l i f o r n i a . Se t r a t a d e u n p e q u e ñ o s a l d o ' 
T e j a d i l l o 5. 
39802 7 „ 
L. BLÜM 
Recibí noy 
50 vacas Hoistein y Jersey, de m 
a 25 litros. 
_ 10 toros Hoistein, 20 toros y vaca» 
"Cebú", raza pura.- , 
100 rni-las maestras y caballo» » | 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras caí?|| 
Cada semana llegan nuevas ren>«' 
sas. 
VIVES. 149. Telf. 
" L O S C I N C O H E R M A N O S " 
Excelente vino g a l l e g o de mesa, 
Blanco y Tinto, d e l a s cepas de l o s 
Peares, Orense. U n i c o s receptores 
para la Isla de C u b a . J . Durán y 
Hermanos. C o n c o r d i a , 51 y 53 . T e -
l é f o n o s A - 5 8 8 4 y 1VI-9524 . Mire al 
tomar u n v a s i t O S Í e s claro V sa- 1 Infinida^ de personas a b u s a n 
k „ - * ~ ^ « * « « , « 1 X „ J „ 1 ^ cantidad de alimentos que t o e " 
b r O S l t O , — C o n t e m p l á n d o l o e n SUS estómago, otras comen d e m a s i a d o ^ 





E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
I L.os i n s e c t o s a d e m á s d e m o l e s t o s s e n 
p r o p a g a d o r e s «le e n f e r m e d a a e s , s u t r a n -
q u i l i d a d e x i g e l a d e s t r u c c i ó n de e l l o s l 
I N S i í C T T O I - a c a b a c o n m o s c a s , c u c a -
C7959 y c o n p e q u e ñ o c a p i t a l . I n f o r m a : , F e d e 
. ! S E c a " ^ T K ^ n ^ Í ^ Í N ^ ^ H Í - l r - c h a , . h o n a l í a . . ¡ n o . , , , , , , , » , . . c l , l B c h « 
N S A N T O S S U A B E Z S E V E N D E u n a 
t e r c a l a d o , s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s , co -
m e d o r a l f o n d o , e n t r a d a p a r a a u t o m ó -
v i l e s . P a r a m á s i n í o r m e s . Z a p o t e s Sg, 
su d u e ñ a . F ü e d e d e j a r s e $7.000 en h i -
3 9 5 U 7 0 
•T^teirDO C H A Í E T , A M E R I C A N O , L O S 
V' P i n o s , C a l z a d a A l d a b ó , 6400 v a r a s , se 
•.uede a d q u i r i r d a n d o 1750 pesos a l c o n -
tado Y g r a n casa, c a l l e C, P a r q u e M e -
t e d e p a r t a m e n t o s , que d a n a u n a c a l l e 
v c u a t r o a l a o t r a . I n f o r m a n en e l V e -
dado , H . 95, e n t r e 9 y 1 1 , de 11 a 1 
y de 7 a 9. E n l á m i s m a se v e n d e u n 
p i a n o c a t a l á n de m u y p o c o uso . 
39259 5 0__ 
ES T E B A N R O M A N Y A R A G O N E S E S , C o n s t r u c t o r C i v i l y A g r i m e n s o r . D e -
l i n e a n t e . P l a n o s , p r o y e c t o s y c o n s t r u c -
c i o n e s de o b r a s p o r A d m i n i s t r a u i ó n y 
I^ S T R A D A P A L M A A U N A C U A D R A ' f o n o A - 9 3 7 4 . D e 8 a 12 a. m . , y de 3 J de l o s c a r r o s S a n t o s S u á r e z , v e n d o I a 5 p . m . 
u n t e r r e n o do 20 p o r 40. 800 m e t r o s I 39589 
I n f o r m a n en C a r l o s 111 38 
I n f a n t a . T e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
37323 
e s q u i n a 
13 o 
¡ i V E N I D A D E A C O S T A E N L A L O -
- t X m a desde d o n d e se d o m i n a t o d a l a 
c i u d a d , v e n d o m i l m e t r o s 25 p o r 40. I n -
f o r m a n en C a r l o s I I I 38, e s q u i n a a I n -
f a n t a , T e l é f o n o A-3825 . 
37325 
cados y B o n o s de t o d o s l o s B a n c o s , 
p a r a t odos es tos n e g o c i o s . I n t e l i g e n t e s I c o n t r a m e r c a n c í a s . Se vende u n a u t o -
r i c o Pe raza . í j e i n a y R a y o , c a f é . T e l é - ; ^ ó v i l O v e r l a n d , c i n c o p a s a j e r o s ; en b u e n 
' e s t a d o y c o n dos g o m a s de r e p u e s t o . 
M u r a l l a 103. a l m a c é n . 
c ''SSS 30 d 8 
CHEQUES, BONOS, V A L O R E S ^ 
Seguimos comprando cheques del Na-
9 oc 
| Se vende por ausentarse su dueño, la 
! mejor casa de huéspedes de la Ha-
g a r r a p a t a s y t o d o i n í « « T h i . I n f o r m a c i ó n 
y f o l l e t o s , g r a t i s . C A i * A ' i <JRU1-.L,. j y ^ . 
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . -
, as iado 
gero y la generalidad lo ingiere 
masticarlo; de ahí se originan ^ 
frecuentes dolores «lo cabeza, ia ^ 
pepsia, el estreñliiilüiito Peligr0 no«Í 
la mar de eefermedades d116 ,tíJ 
cansaríamos Ce cP.ar en breve su» ffl 
Por lo taiii» conviene cuidarse fl,: 
, aliffl6, 
tos, pero ya incurrido en la en^rju-
cuáles y cómo deben ser los 
e 
dad por alguna causa de las que 
convenjfcnle proveerse de u n fra 
merarr.os a] principio de esta 
— -̂  í de Salvitae y'tomarla en dosis de « S 
cucharadiva después de ojula 
o seguir las instrucciones Qu8 
acompañan P cada botella. 
baña. Edificio moderno, lujoso mobi- cional. Español, Penabad, Digón, Cor 
íiario; situada en lo más céntrico de doba e Internacional. Pagamos en 
la capital, con líneas de tranvías por efectivo más que nadie. También t r o m 
ambas calles. Trato directo. No admi- pramos valores de todas las empresas. 
^ V Donde ante, l e "v indíTaVdoTeíe^ f0 corredores. Industria, 53, inform,a ; Tenemos 15 mil pesos Nacional y 30 
vara, hoy vento 1482 varas a S8.5Ü. A.d- la dueña. 1 mil DPíOs F w a ñ A l »n r «i. j 
mito hasta 3.ooo pesos en cheques del I ,n"n% • pesos español, en venta. Contado-
A A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D 
B a n c o E p a ñ o l  d l N a c i o n a l y m i j en — - ' —- - 0 
e f e c t i v o y «1 r e s t o en h i p o t e c a . P a r a - A T E N C I O N . P O R E N P E R M E D A D ¿j.el 
de ro de L .-i Ce iba , a l l a d o d e l o a c h a l e t s | X A . d u e ñ o se vende el mejo . - p u e s t o de 
d e l s e ñ o r A l z u g a r a y . T i e n e u n a c a s i t a [ a v e s y h u e v o s . I n f o r m a n T i b u r c i o P e -
R a y o , c a f é , t i e n e c o m o -
m a t r i m o n i o . 
5 o 
tado. X , ^ ' 1 ^ p ' : ' i i ga 14.A T e l é f o - c o n t r a t a s . T a s a o l o n e s . C á r d e n a s , 23, a l - l d e m a m p o s t e r í a y t e j a . Su d u e ñ o , F r a n - r a z a . R e i n a y 
3,nar - i V ^ TÍP 1 a T G a i ¿ í a I tos . c i s co B e n i t o . d i d a d p a r a u n 
"'Uño*53' De 1 a ^ <jd,c,a- 6 oc I 38346 5 o l 37198 12 o I 39223 
res d l Com.erci , Reina, 53. 
G ^ c a 1 5 ^ ^ ^ c f a ^ o 3 ^ ^ 3 i - - b a r a d i - c i e s p u ^ d e , - d a c o ^ 
b r e y d i r e c c i ó n y r e c i t > i r j g r a t i s u n a h o -
j a a l e m a n a G e b b o . K x t : r a p a r a s u a p a r a -
t o de a f e i t a r . 
, _ 3 9 4 3 7 _ 15 oc 
AP R O V E C H E N CTAN" G A : S B V E N D E N dos d e p ó s i t o s p a r a a g u a f i l t r a d a , 
de 5 g a l o n e s c a d a u n o , c o n s u s a p a r a -
! t o s m e t á l i c o s p a r a l i i e l o . m a r c a S i -
g l o X X , c o m p l e t a m e n t o n u e v o s y p r o p i o s 
p a r a c u a l q u i e r o f i c i n í x , e s t a b l e c i m i e n t o 
c o m e r c i a l , t i e n d a d e r e f r e s c o s o f a m i -
l i a de g u s t o . I n f o r m a n en C u b a , n ú -
m o r o 63. 
, 38794 8 
39 5 oc. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
m d i c i o n e s . M i g u e l F . 
oc. 
. ( J E T R A S P A S A N L O S D E R E C K O S Y 
O a c c i o n e s de u n p a r » t e ó n en l a p r i m e -
r a zona de l C e m e n t e r - i o de C o l ó n , p o r 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . I J a r 4 i n f o r m e s a l 
q u e l o s o l i c i t e J o s e f a fíinchez L ó p e z . 
IMI T i n a r d e l R í o , c a l l e de M a c e o , 84 
p - 15d.-25 
AGUA DE COLONIA 
DELICIAS DE L A S DAMAS 
A g u a de C o l o n i a p a r a todo , no 
d a m a q u e no ia t o n g a , p o r eso cao* 
g u s t a n m á s U ^ j a b o n e s de Kn^1' 
A g u a de C o l o n i a 
¡ Q u é r i c o s s o n ! F 
b a r a t o s . C a j a de 12. 
L a y a r s e c o n j a b o n e s 
K n i g h t , j a b o n e r o i n g l 
c o n a g u a de c o l o n i a 
R e i n a , 59. 
M-O son a6'!prior-
$2..Sr, a l 1" de 
A g u a « " ^ " ¿ V 
in - ! ( t asa v -¡-J 
AÑO LXXXIX DiARIO DE i A MARINA Octuhre 4 de 1921 PAGINA DIECINUEVE 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R + 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , c t c . 
.RIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
O B S O M C I T A U N A C R I A D A P A R A 
S limpiar habitaciones y ayudar a los 
^ehacerea^ de^la^casa.^ Teniente Rey 
número 1 
MARINA. 
ü 02. frente a l D I A R I O D E L A 
Se solícita una manejadora para 
cuidar una niña de tres años, que 
tenga práctica y presente referen-
cias. Informan: calle de Luz, nú-
mero 4, en Jesús del Monte. 
39944 16 o 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
8 comedor en la casa del señor Rive-
S CíUle 15, número 145. Pueden pasar 
de 11 a 6 p. m. fi 
40028 b 0C 
OTE S O U C I T A U N A M U C H A C H A , D E 
S 14 a 16 años, para ayudar a los que-
haceres de una casa. Acosta, 6¿. 
40029 b OC!-
S~-¿ S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A , P i -na para los quehaceres de una ca-sa E s para un señor solo. Aguila, Id. 
altos, a la derecha. 
40039 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A -da para la limpieza de una casa. 
Tiene que traer referencias, ser traba-1 
jadora y de una edad mediana. Reina, 
113, al lado de la huevería. 
39899 4 oc. 
O E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , 3>B 
S 14 a 18 años, para los quehaceres 
de una pequeña casa. Calle 21, número 
494 entre 12 y 14. Vedado. 
40035 
S- " E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , E S -pañola, que sea de buen carácter, nara los quehaceres de una casa. Buen 
suefdo Víbora. Avenida de Acosta y 2a., 
altos. s 7 _ 
40049 L S — 
^ " S O L I C I T A , E N L A C A L L E J , N U -
S mero 244. ektre 25 y 27.. una cHada 
para el servicio de un matrimonio. Buen 
sueldo. „ 
40052 6 _oc., 
S- E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, formal, para la mesa y cuarto. Tres de familia. Domínguez, 7, Cerro. 
Teléfono A-0461. 
40053 6 00 ^ 
S- E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que sea formal y trabajadora 
para los quehaceres de una casa, ha de 
traer buenas referencias. San Ignacio, 
8 4, altos. 
40081 7 0° 
Manejadora para dos 
niñas de 3 y 5 años. In-
forman, en Escobar, 47; 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A de manos con buenas referencias y 
para corta familia, ^n Quinta, 105, Ve-
dado, entre 8 y 10. 
39908 _ 4 oo. 
S" ~ E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A " P A -ra limpieza y ayudar a cuidar una 
nlñita, si no, sabe cumplir con su obli-
gación, no se presente. Sueldo 25 pe-
sos. Belascoaín, 24, entrada por San Mi-
guel, altos de la juguetería . 
39914 4 oo. 
¿ ( B S O L I C I T A U N A M U C H A C H A J O -
| 0 ven, española, para una casa de 
comidas. E s para servir la mesa, de po-
ca gente. Informan en Reina, número 
15, altos de la bodega. 
39889 5 oo. 
MA N E J A D O R A D E M E D I A N A E D A D E n la calle Y número 31, esquina a 
15, Vedado, se necesita una que sea for- I 
mal y traiga referencias. 
39874 4 o i 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E sepa su obligación. Cárdenas 5, a l -
tos, segando piso, a la Ibquierda. 
39688 3 O 
Se necesita una criada que sea enten-
dida para el servicio del comedor. Ca-
lle Dos, entre Calzada y Quinta, al-
tos, en el Vedado. 
39601 6 oc. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E CO-lor, en 19, esquina a K, Vedado, doc-
tor Bosque, para la limpieza de cuar-
tos y ha de saber de costuras. 
39757 4 0 ° 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A habitaciones, ropa limpia y unifor-
mes. Sueldo, 20 pesos. E , número 237, 
entre 23 y 25, Vedado. 
39762 * oc 
En San Francisco, 22, entre Delicias 
y Buenaventura, reparto Lawton, se 
solicita una criada. 
SE S O L l C l T a . U N A M U C H A C H A PAT-ra la l impVza de habitaciones y que 
sepa coser bien. San Miguel 156. altos, 
de 8 a 1. 
39898 6_o 
CR I A D A D B MANO. S E S O L I C I T A una criada de mano para trabajar 
horas, en la limpieza de habitaciones, 
de 8 a l l de la mañana, en el Ve-
dado, casa nombrada Vi l la Magda. Callo 
G, esquina a 15.. 
• • • B oo. 
C R I A D O S ' SÍTMAÍJO" 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A , P E N I N -sulai , para los quehaceres de una 
casa de corta familia. Sueldo, 20 pe-
sos. Aguila, 21, bajos. 
39768 ^ oc 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E que sepa manejar niños. Ha de pre-
sentar referencias. Calzada del Cerro 
núm. 436. 
39787 8 O 
SE N E C E S I T A U N C R I A D O , P E N I N -sular, que sepa servir y traiga refe-
rencias de las casas en que haya servi-
do. L , número 164, entre 17 y 19, 
39986 6 oc 
TOALLAS DE PAPEL Y PAPEL 
HIGIENICO "NACIONAL" 
El papel preferido por las fami-
lias. Aparatos automáticos para ro-
llos de toallas, (una de cada vez). 
Rollos de papel crepé y China, pa-
ra máquinas de plisar; de todos 
tamaños. Rollos de papel para 
máquinas de sumar. Servilletas de 
crepé y de China. Papel de China 
para envolver pan. Pida a la fábri-
ca y ahorrará dinero. 
.GONZALEZ, MARTI Y CIA. 
PAULA, 36. TELEFONO M-2946. 
HABANA. 
s 
E S O L I C I T A ' U N A C O C I N E R A P E -
nlnsular. E n orrales 207. 
39990 6 o 
SO L I C I T O UNA~COOINERA~QÜB ayu-de a la limpieza y que duerma en 
la colocación. Se da buen sueldo si lo 
merece. Aguiar 47, derecha, ú l t imo piso 
Sra. de Ventosa. 
40047 • 11 o 
CO C I N E R A R E P O S T E R A E S P A D O L A se solicita con buenas referencias. 
Sueldo 30 pesos. Linea 52 esquina a Ba-
ños. 
40090 6 o 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -ninsular en Acosta 29, altos, para 
cocinar y ayudar a algunos quehace-
res. Puede dormir en su casa. E s pre-
ciso que sea formal y limpia. 
40087 6 o 
SE S O L I C I T A ~ U N A " SEÍÍQRA Q U E NO ' sea de color para cocinar y hacer 
todos los quehaceres de un matrimonio 
solo. Tiene que saber cumplir con sus 
obligaciones. No duerme en la coloca-
ción. Buen sueldo. Amargura 88, bajos. 
40097 6 o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E sepa cocinar, para un matrimonio 
solo, sin niños. Dormirá en' la coloca-
"ción. Lealtad 22, bajos. Teléfono M-
9505. 
39902 4 o 
CHAUFFEURS 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres s jilos de a 2 centavos, para 
franqueo, a M. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana. 
' " T E N E D O R E S ' D E U B R O S 
TE N D E D O R D E L I B R O S S B S O L I C I -ta uno para casa importadora. Suel-
do $75. Dir í janse por escrito a Tenedor 
de Libros. Apartado 92, Habana. 
39843 s o 
C O C I N E R A S 
de 11 a 3. 
40100 6 oc 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D B mediana edtad para los quehaceres 
de un matrimonio para el campo. Se 
le dará buen trato. Informes Monte 10, 
Hotol F lor de Cuba, habitación 42. 
40103 « o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D B MA-no'en la calle 8 numero 194, entre 
19 y 21, casa del doctor Alonso. 
39795 4 o 
LI N E A 41 S E S O L I C I T A UNA M u -chacha peninsular para la limpieza 
de habitaciones. Se exigen referen-
cias. 
39863 4 o 
.'WJUWWJMIW 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E sepa trabajar, sea formal y duerma 
en la colocación. Sueldo 30 pesos. Cerro . 
685. j 
39975 . 9 o I 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , ES*-' pañola, aseada, que ayude a los que-
haceres de casa pequeña y duerma en 
la colocación, sueldo de 25 a 30 pesos. 
Calle I , entre 21 y 23, letra B, Vedado. 
_ 39976 6̂  oc__ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A -ra corta familia, que sea aseada. No 
hay plaza. Maloja, 99. 
40037 7 oc 
SB S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E mano y una cocinera que ayude a 
los quehaceres de la casa y duerma en 
el acomodo. San Nicolás ' 136, altos, en-
tre Salud y Reina. 
39858__ 4 o 
SE - S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E s -pañola para ayudar a los quehace-
res de una señora. Se da poco sueldo. : 
Calle 17 y 26, Vedado. J . Alvarez. ¡ 
39866 9 0 . 
S~~B ' S Ó L I C I T A _ U Ñ A M U C H A C H I T A ' de catorce a dieciseis años para ma-
nejadora que tenga buenas condicio-
nes. 17 número 46, bajos entre J y K 
Vedado. 
39671 3 o 
Se solicita una señora , peninsular, 
de mediana edad, para cocinar y 
d e m á s quehaceres de un matrimo-
nio. Tiene que dormir en la coloca-
c ión. Se le d a r á buen sueldo. I n -
formes: Infanta, 22, entre Neptu-
no y San Miguel. 
C8180 8d.-4 
EN B N U M E R O 26 E N T R E 3a. y 5a. Vedado, se solicita una cocinera que 
sepa cumplir con su obligación. Suel-
do $25. 
40026 6 O 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -
O ca, que ayude a la limpieza. San Ni-
colás, 74, altos, segundo piso. 
40067 6 oc 
SB D E S E A U N A C O C I N E R A Q U E sepa trabajar, sea limpia y duerma 
en la colocación. Informan en Línea es-
quina a la calle A, a l lado del Cine 
Trianon. 
39865 4 o 
CA L L E 2 N U M E R O 3 S B S O L I C I T A una cocinera blanca para dos de 
familia. Se le da buen sueldo. De 2 a 5. 
39869 4 o 
SB S O L I C I T A U N A COCINERA""CA^ 
lie C, entre 27 y 29, número 276, 
Vedado. 
39878 4 o 
CA L L E B NUM. 24, E N T R E 3 Y 5 S B solicita una cocinera que duerma 
en la colocación y haga parte de la 
limpieza. 
39776 5 o 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
C B D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de la morena María Toca, como de 
; do a 35 años, hija de Cayetano Toca, 
' que fué criada por la familia Badía en 
Monserrate 111.] Den razón o presén-
tense en Amargura 51, altos, te léfono 
A.~oU o U, 
89657 g 0 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
EN P E R S E V E R A N C I A NUM. 13, A L lado de la bodega, se solicita una 
criada que entienda de cocina y duer-
ma en ía colocación, para servir a un 
matrimonio sin niños . L a casa es chica. 
S9490 3 o 
UNA C O C I N E R A , Q U E S E A L I M P I A trabajadora y que duerma en la co-
locación, se necesita en el Vedado. C a -
lle C, número 174, altos, entre 17 y 19. 
_ Informan de 9 de la mañana en adelan-
te. Buen sueldo y ropa limpia. 
39931 4 oc. 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E duerma en la colocación y ayude a 
la limpieza de casa uequeña sólo dos 
de familia. Carmen 3, altos, esquina a 
Escobar. 
_39&87 i 4 o 
SB S O L I C I T A E N S A N L A Z A R O 470 altos, una cocinera joven peninsu-
lar, que sepa bien su obligación y duer-
ma en la colocación. Sueldo, $30.00. Telf 
A-6008. 
39898 ' 4 o 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E sea limpia y formal. 17 número 46, 
bajos, entre J . y K , Vedado. 
39671 3 o 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S -pañola para la calle K , número 189 
entre las calles 19 y 21, Vedado. Suel-
do $20.00. Si no trae referencias que 
no se presente. 
39653 6 o 
SO L I C I T O C O C I N E R A D B M E D I A N A edad para corta familia: que duer-
ma en su casa. Figuras 78, cerca de' 
Monte. 
39648 3 o 
AM I S T A D 6, B A J O S , S O L I C I T O CO-cinera que sepa su obligación y de 
moralidad, para cuatro de familia. 
39785 4 o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D B mediana edad, que duerma en la co-
locación. San Francisco 28. Víbora. 
C 7925 8 d 28 
C O C I N E R O S 
SE D E S E A U N B U E N C O C I N E R O 
repostero, en la casa de huéspedes 
Aguacate 86. 
39903^ 4 ^ ° „ 
SO L I C I T O U N C O C I N E R O , P A R A U N central, cerca. Setenta pesos y plaza. 
| Referencias: calle 11, número 162, Ve-
dado. De 2 a 4. 
I 39766 5 oo 
VARIOS 
Se solicita un socio con $2.000 a 3 
mil pesos de capital para el giro de 
mueblería, compra-renta Negocio con 
siete años de establecido Informan en 
el mismo. Monte 485. Teléfono M-
5898. 
40041-42 9 © 
s 
E S O L I C I T A U N P R O F E S O R P A R A 
preparar Ingreso en la Segunda E n -
señanza. Malecón, 333, altos. 
40070 7 oo 
SB S O L I C I T A N s U N A L A V A N D E R A que lave por días y una crladita de 
unos quince años . Habana, 25, altos. 
40066 6 oc 
SE D E S E A U N A L A V A N D E R A P A R A un matrimonio y dos niños para la-
var en la casa. L ínea número 80, es-
quina a la calle A. 
39865 4 o 
E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A -
ra hacer mandados. Calzada del 
Monte 412. Farmacia . 
39885 4 o 
VE N D E D O R E S Y V E N D E D O R A S ha-celn falta para vender a domicilio 
pantuflas finas de suela de goma y piel. 
Monserrate 109, zapater ía L a Elegan-
39904 9 o 
AV I S O . S E S O L I C I T A N D E P E N D I E N tes de farmacia en la Quinta de De-
pendientes. 
39811 5 o 
Se gana mejor sueldo, con menos tra< 
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y )6 enseña a manejar y to-
do el inecanísmo de los automóvlleB mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el t ítulo S una buena coloca-
ción. L a Escuela 4a Mr. K E L L Y es la 
única en su cías* «A la República £« 
Cuba. 
MR. ALBERT C . KELLY 
Director cíe esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a |a vista de cuanto» 
nos visiten y quieran comprobar su» 
méritos. 
MR. KELLY 
le aconseja « usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan ¡ue se en-
sena pero no se dejo engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por v a 
libro de Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO. 249 
LA HABANA 
Todos los tranvías d«d Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE DB MACEO. 
HA C E N P A L T A Q U I M I C O S P R A C T I -COS y no los hay, v é a m e o escríba-
me y lo enseñaré a la perfecc ión: teórica 
y práct icamente, como se hacen las ga-
seosas y los refrescos. Carlos del Pozo. 
De 3 a 5 p. m. Márquez, número 7, es-
quina a Carmen, Cerro. Habana. 
3964S 10 oo 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
A N T I O U A A G E N C I A D B C O L O C A -
X \ . clones, Villaverde y Ca. O'Reilly 
13, te léfono A-2348. Cuando usted nece-
site un buen cocinero, camarero, cr ia-
do o dependiente en cualquier giro, l l a -
me al te lé fono de esta acreditada casa 
y se le fac i l i tarán con referencias. Se 
mandan a toda la Is la . Agencia serla. 
39686 8 o 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S " O E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SE5tORA i de mediana edad, peninsular, de cria-
da de mano. Informan Corrales 36. 
39941 6 o 
T T N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
VJ carse de ciiada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación. No se admiten 
tarjetas. Sitios, 42. 
40050 6 oc 
T T N A J O V E N , ESPAÑOLA, CON BUlT-
O ñas referencias, desea colocarse de 
criada de mano o manejadora. Informan: 
Puerta Cerrada, número 30. 
40034 6 oc 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A -da peninsular, trabajadora y formal 
con referencias de la casa en que es-
tuvo. Sueldo $20 ropa limpia y uni-
forme. Calle 5a. número 19, altos, entre 
G- y H- ¿ C e ' 
39939 6 o 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
C5 española de criada de mano o ma-
nejadora. Informan en Factor ía núm. 1 
D, Habana. ^ 
40063 6 o 
S11 D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N española para limpieza de habita-
ciones o criada de mano. También en-
tiende de cocina, en casa de morali-
dad. E s formal y tiene buenas referen-
cias. Paula y Bayona, altos do la bo-
dega. 
40092 8 O 
S~ ~ E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N española de criada de cuartos. E s 
D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
cocinera. No duerme en la colocación 
No hace m á s que cocinar. Informan en 
Cárdenas 2. 
40015. 6 o 
,
muy trabajadora y tiene quien la reco-
miende. L a dirección es: Vedado, L a 
Yaya, 9 esquina a I , Teléfono F-1586. 
39877 _ 4 o 
JO V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O -oarse de criada para cuartos. SI es 
posible prefiere matrimonio, 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J I U C H A - ^ mTneTadora ^ T i e n a auien' resoonda Perfectamente la costura y corta al mol ¿ \ . king .. 
O cha española para criada de mano o eiia Ca™nana?k> ^ t r e Sitfos v de- s i no es casa de moralidad, que Cooking or scwing apply Cerro Calle importa salir al campo, o cualquiera end. cspaiiuia. ^_ _ t ^ ^ por eua. campanario anire ouiot. y ^ ^ „,»c.«nf» r<Qiio w r^m^r-r. R V a . Churruca núm. 19. Room N. parte. Informes: San José, 121, entre E s . 
39939 6 o ipa(ioí |r ^an Ffancisco' altos, número 18 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular bien de criada de mano 
j ^ B D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A XTNA P E N I N S U L A R CON 
una señora de color. No le impor 
ta salir fuera. Informan: Obrapía 107, 
altos. 
39968 6 o 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA para cocinera, si es corta familia ayu-
da a la limpieza. Tiene referencias. F a c -
toría y Puerta Cerrada. Teléfono M-1116. 
39982 6 oc 
C U A T R O 
U meses de parida, desea colocarse de 
criandera. Tiene su certificado de Sa-
nidad y vive en Ayes terán 18, al fon-
do del jardín L a Francia . Teléfono A-
8343. 
40002 8 O 
VARIOS 
NE C E S I T O T R A B A J A R E N E S C R I -torio o cosa a n á l o g a ; joven y con 
algunos años de prájctlca mercantil. 
Llevo libros por horas. Vignau, Monas-
M A Q U I N A R I A 
7 o 
CR I A N D E R A S B O P R E C E CON bue na y abundante leche, seis meses de terlo y Santa Ana, Cerro, 
parida. Tiene recomendaciones de las : 39953 
casas donde ha servido. Tiene certifica- 1 — 
do bueno. Informan en Sol 14, Infor-1 / C O S T U R E R A . D E S E A C O S E R E N ca 
man también por el te léfono A-3151. w sa particular, de 8 a 6, corta y co 
40058 6 o se. Hace ropa de señora y de niño. M 
! 1959. 
39961 6 o > I Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
— kJ española, de criandera, a leche ente-
EN E L T A L L E R E L H A B A N E R O , Arzobispo y Calzada, Cerro, se de-
sea adqulriif una caldera de 150 a 200 
caballos. 
39946 13 o 
BALANZA DETROIT 
moderna, se vende, acabada de com-
prar, al reducido precio de ganga. C a -
lle Barcelona. 3, imprenta. También va-
manejadora. Sabe trabajar. Informes en Peñalver , letra" A. 
Oficios 72. „ 39870 
39966 » o 
4 O 
X
D E S E A C O L O C A R S E U N A JO "VEN ' 
peninsular de criada de mano y en-
) colocarse de criada de mano o nía- tiende de cocina. No uerme en la co- j 
nejadora. Tiene quien responda por locación. Llamen al te léfono A-7037. 
ella. Informan en Habana 102, A, a l - 39781 4 o 
t0QQQ^la b0dega- 6 0 Q B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
i. : v : -—- - ^ peninsular de criada de mano o m a - ' 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E - nejadora en casa de moralidad. Infor-nes peninsulares de criadas de ma- man en el Cine Méndee, en la Víbora. 
no o manejadoras t i^6^^1^11 ,_.39787 t - 0 — 
Q E D E S E A C O L O C A R J O V E N , R E -
Conoce A N E N G L I S H AND S P A N I S H spea- ra y se puede ver su niño. Tiene certi- "JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A T E - rias cajas contadoras National, a pre 
l l ü . i  lady wish and employment as ficado de Sanidad y referencias. No le . t f ner empleo de las doce del día en cios de ocasión. 
, ,  i  i  _ l   ll  ln:1Port^_J,s^i  _alri . v ^ ^ c u a l q u i e r  adelante como_para limpiar _oficIna o 39764 16 oo 
no se presente. Calle F número 6, Ve 
dado. 
39566 6 o T S E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
comiencie. Vedado, calle 10 namero 
entre 13 y 15. . 
_39974 -
D~ BSEÁ C O L O C A R S E U N A S I R V I E N -ta. Tiene buenas referencias y sabe 
cumplir con su obligación. Informes: 
Escobar, 205, B, 4. 
39981 6 oc 
kJ cién llegada, de criada o maneja-
dora. Morro, 1, altos. 
3Ü75S 5 oc 
SB D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - J L ' ra y cocinero, asturianos, él va al TPvESEA C O L O C A R S E U N A SEÑORA, cha, peninsular, con referencias, de campo, fonda o casa particular. Saben JLJ á e criandera, española, tiene mucha 
criada de cuarto o de comedor. Sabe repostería. Villegas, 64. , y abundante leche, de 6 meses de pa-
cumplir con su obligación. Prefiere e l , 40072 6 oc rida. Tiene buena recomendación de la 
Cerro o la Habana. Informan: Salvador ' • z , ^ • - . — • , " • r ^ T _ _ 7" I casa que está colocada de lo mismo pe-
y Parque, bodega. No sea menos de 25. D E S E A C O L O C A K D E C O C I W E K A . ro ya n0 ia necesitan más . Si la de-
39633 30 oc i ̂ C o c i n a a la española, una señora de sean. calle pi.incjpe i 3 & i t 0 3 de la bo-
«M,.^u^^i^^M^Tpnmffi»^ uní j mediana edad. E s muy formal. Informan ¿eg-a 
CRIADOS DE MANO r>-tf9uila' 114'A' habitación' 5 6 V o c J 4011ü 6 oc 
v 
 ofici
cosa análoga. E s trabajador. Tiene bue-
nas referencias. Informes en Teniente 
Rey y Prado, el kiosco de licores. , 
40004 6 o 
• „ ! T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A T ) ^ ^ E1f ^ U CASA C R I A R U N A 
UN E S P A S O L D B 30 AarOS D E S E A U colocarse de cocinera, cocina a la - L f gallega de ocho días de panda. P a -colocarse en casa particular fina, criolla y a la española. Informan, en ¡ ra informes calle 24 de Febrero nú-
para mozo de comedor, sabiendo, servir Lealtad, 35, altos. mero 48. 
cualquier banquete, por muy diplomá- 40106 6 oc 4 o 
UN SEÑOR E S P A Ñ O L D B M E D I A N A edad, bien parecido, desea ocupa-
ción de portero, sereno, criado de l im- . • — 
pieza o cosa análoga. Informan Ber- Q B 
naza 30, pregunten por Manuel B a - , O 
rrero. 
40027 7 o 
SE V E N D E N V A R I O S M O T O R E S D B gasolina y alcohol hasta 16 caballos, 
una caldera vertical y una mezcladora 
de concreto. Pueden verse en Empe-
drado, 7 .Teléfono A-8366. Apartado 958. 
39637 8 oc 
SB D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -chas peninsulares, una de catorce 
años y otra de doce y las dos son her-
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - en nasa de cha, peninsular, de criada de mano número 14. o manejadora. Sabe cumplir con su miSnia casa, 
obligación. Tiene referencias. D iana . ¿ S . ¡ 39304 
m ^ T A f n ^ r t HT_97Í>S I 
6 oc 
7-' . manas. Sus padres desean colocarlas. ^a^P,acrma 34 ^ 
tico que sea, con hermosa decoración 
floresta. Se llama C. F . Barbosa. Re -
ferencias lfc|í que quieran. Informan en SB O P R E C E U F f l C O C I N E R A E S P A -ñola para comercia, con buena sa-- Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A - O española de criandera, tiene buena y 
UNA SEÑORA J O V E N empleo de taquígrafa mecanógrafa 
en inglés . Puede traducir. Precio m ó -
dico. Sra, de Díaz. Monte 2, E , altos. 
39999 10 o 
T J N M A T R I M O N I O ESPAÑOL O F R E -
V B N D B U N A R O M A N A 7 A I R -
banks para caña en carretas y un 
winche o montacarga para trasborda-
dor de caña. Pueden verse en Empedra-
I do, 7. Teléfono A-8366. Apartado 958. 
S O L I C I T A j 39638 8 oc 
S 
e buena familia. Ayes terán 1 39945 16 o 
Desear ían las dos en la 
4 o Teléfono M-3 28. 
40031 ^ .tL°<L, " O E S B A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R I 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , i ta de criada de mano o manejado-
peninsular de criada de mano o ; ra, con buenas referencias, en la calle 
par? le comedor. Paseo y Zapata. Te lé - j 22 entro 15 y 17, Llamen al teléfono F -
í o n o F-4293. „ 10ÜI;.n. 
40033 _6 oc | 39794 4 o . 
SE D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A - Q E Ñ O R A J O V E N ESPAÑOLA 
cha peninsular, práct ica en el pa í s )3 truída y de buena presentación 
de manejadora o criada de mano y para 0frece para dirigir casa de poca fami 
la limpieza. Informan: San Juan de lia 0 p„rs0na sola. Ciudad o campo. E s 
I N S -
se 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -nio, juntos o separados. E l para 
criado, acostumbrado al servicio fino. 
Y ella para habitaciones y coser. I n -
mejorables recomendaciones. San L á -
zaro y Escobar, frutería. Tel. A-2027. 
40043 6 oc 
ce sus servicios para una finca de •vTrmf~ 
zón criolla y española, limpia y honra- abundante leche y certificado de Sani- 1 campo. Entiende de toda clase de siem- •LVJ-unie 
da y trabajadora en sus obligaciones, dad; dos meses de parida, no tiene in-I braa v cuidado de animales. Informes.. 39588 
SI no es comercio, casa particular. I n - conveniente en salir fuera de la Haba-
na. Informan en la calle 25, número 
192, entre H e I , Vedado. 
39900 4 oc. 
B V E N D E U N A M A Q U I N A D B V A -
por de cuatro caballos con su cal-
dera, un escoplo de mano, varias po-
leas fundidas y un ventilador eléctri -
co de 220. Altarriba núm. 8, J e s ú s del 
forman en Salud, 115, esquina a Chávez 
39932 4 oc. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A Co-locarse de criado de mano o cama-
rero. Tiene buenas referencias e infor-
man en Santa Clara 31. 
39996 6 o 
SB D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N B -ra española; es repostera, desea fa-
I milia de moralidad y duerme en el 'aco-
1 modo. E n la misma una criada para , 
• cuartos, que sabe coser. Informan Ba-
ños 15, entre Línea y Calzada, Vedado. 
39782 4 o 
CHAUFFEURS 
CH A U P P E T J R J O V E N ESPAÑOL ofra ce sus servicios para casa particu-
— 1 lar o de comercio. Tiene referencias y 
y , 
calle 2 entrí> 35 y 37, solar. 
39998 7 o 
5 o 
^ E 1 
Dios número 4, bajos. 
40093 6 o | 
¡fi] 
crlbir W T. S. Apartado 153; 
39793 
s 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
4 o 
Q A L A G R A N D E Y B R E S C A S E ~ A L -
CR I A D O S E O P R E C E A respetable. Tiene referencias de bue 
ñas casas ys va al campo y entiende a l -
go de repostería y helados. Te lé fono M-
1886. 
40046 6 o 
EN S A N P E D R O 6, SB D E S E A C O L O - no tiene pretensiones. Informan en car una joven española. Entiende Reina número 12. Teléfono M-9091. Sr. 
- - de cocina a la criolla y española. No Castillo. 
P A M I L I A le Importa limpiar para un matrimo- , 39956 6 o 
nio o corta familia. I . 
39886 4 o ( P H A U P P E U R ESPAÑOL M E C A N I C O 
SE V E N D E N C E R C A D B T R E S M I L pies de v ía estrecha doble, portá-
til, de raí les de 6 Ibs. por pie. Se arre-
ta de mecanógrafa y sabe Inglés. DI- ela. la v ía por 24 hasta 40 pulgadas 
recclón, Srta. G. G. Lampari l la 78, a l - de ancho. También se venden tres chu-
tos, i chos, una plataforma giratoria y seis 
39851 5 o I vagonetas de volteo de 1 metro cúbico 
de capacidad, un winche con motor de 
8 caballos de gasolina con engranaje. 
Dirigirse a l Apartado 28, San Juan y 
Martínez. 
C 7968 
SB O P R E C E C O R R E S P O N S A L E N V A -rios Idiomas, que es también exper-
to tenedor de libros. Módico sueldo. 
Dirigirse a R . H . Calle Príncipe, 29. 
Ciudad. 
39907 5 oc. 
Q E 1 
peninsular, de 20 años de edad, de V " - " ^ . 
criada de manos o manejadora. Tiene ^ Q"113- en Juan de Dios número ( 
referencias. Vedado, F , entre 19 y 21, ¡ s. ^ijos-
númerr 43. _39790 5_ o_ ] 
40109 ; 6 oc . I T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ' 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , U colocarse de criada de mano. E n - . £ ^ 1 ^ 
^ i i ^ í l ^ l ^ cocma. Tiene buenas ¡ fer. Informan: Telé£ono A.7658 
ción. Informes: Ayesterán, 9, tenería 
Teléfono A-2535. 
40051 6 oc | .39323 4 
casa particular. E s muy fino en su 
trato y muy trabajador. Tiene muy bue- ] 
ñas referencias de las casas en 
SB O R P B C B C O C I N E R A P E N I N S U 
lar, sabiendo cocinar a la españo- o de comercio Tiene referencias. I n -
la a la criolla y repostería. Calle I , forman calle 19 número 224, te léfono F -
número 14, entre 9 y 11, Vedado. I 43;>1. yedado. 
39744 4 oc. _39959 7 o ̂  
ly ^Hf'i Q E ^ O R A - ' P E N I N S U L A R , C O C I N E R A Q E D E S E A C O L O C A R U N C H O F E R , 
que h a ' repostera, desea cocina seria. Duer- O1 español, mecánica, casa particular o 
PR O F E S O R A A M E R I C A N A , A C T U A L mente en los Estados Unidos, desea 
y es persona de con-
fianza. Informan: Aguila 114-A. habi-
tación número 11. 
40076 6 oc 
E C O L O C A E N CASA P A R T I C U L A R 
un buen criado de maño. Sabe coci-
. rep, 
me en la colocación. Darán razón: Com-
postela, 18. Primera habitación. 
39765 4 oc 
casas donde ha 
S e solicita colocar una Criada ioven ' Q33 ^ E S E A C O L O C A R U N A J O V E N oe soiicua coiocar u n a e n a n a joven 5̂, pen¡nsular de criada de mano o ma-
para COrta famil ia . Tiene quien la ga- nejadora. E s cariñosa con los n iños y 
1 í 11 09 i D f \ sabe cumplir con su obligación. Tiene 
ranbee. Inrorman calle ¿ á entre B y C , referencias de las 
n ú m e r o 308, bodega. T e l é f o n o F-1368. 
39970 .6 o 
SB O P R E C E P A R A C R I A D A D B no o manejadora una joven penin-
sular. Sabe cumplir con su obligación 
y quien la recomiende. Da y exige re-
ferencias. Oquendo 116, esquina a De-
sagüe. , 
40012 11 o 
nar y puede desempeñar las dos plazas. 
Informan de 8 a 11 y de 2 a 5 en Vir tu-
des 156, entre Oquendo y Soledad. 
40061 6_o 
T O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R ^ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA de cocinera o icrada de manos, sin 
comercio, y un mozo, comedor o ayudan-
¡ te. Buenas recomendaciones. Informes, 
| do 2 a 8, en Calzada, esquina a 3a., bar-
! hería. 




San Lázaro, 201, habita- r ^ H A U P P E U R ESPAÑOL M E C A N I C O . 
colocarse de institutriz, en casa de bue-
na familia. Se dan buenas referencias. 
Informan en la Habana, Reina, 118, Te-
léfono A-4794. 
39925 6 ̂ oc. ^ 
CO R T A D O R V S A S T R E D E S E A Co-locarse con doce a ñ o s de práctica, 
y buenas recomendaciones. Informan en 
Zanja, 105-B, Fernández. 
39906 5 oc. 
15 d lo. 
'WOLVERINE" 
Motores Marinos y Fijos 
I I T O D I S T A Q U E C O S E Y C O R T A P O R 
práctico en el manejo de cualquier f igurín, desea encontrar taller o 
4 oc. 
tado. Informes en Antón Recio número . " se de sirviente en casa particular o COCINEROS 
9. No se admiten tarjetas. 
39835 4 o 
D B C R I A D A 
de mano una señora peninsular; tie-
ne quien garantice su conducta. Infor» 
man Misión 26. 
40000 « o 
1 camarera de hotel. Sabe planchar ro-
' pa de caballero y perfectamente su 
obligación y tiene referencias. P a r a in-
formes Telf. F-1016. 
39788 4 o 
Desean colocarse cuatro japoneses de 
B D ^ T ^ ^ r r ^ r ^ W - ' c,riados de ™An.0* ca^intem o jar-
suiar para limpieza y costura. Pre- dneros o cualquier otro trabajo. Mon-
fiere el Vedado. Informan en Colón 28, 
Pregunten por Jesusa. 
39938 
CRIADAS PARA LiMPIAR 
HABITACIONES Y COSEL 
s 
6 o 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
nejadora en casa de moralidad. Tiene 
buenas referencias de donde trabajó. 
Informan en Real número 41, Puentes 
Grandes, te léfono 1-2877. Pregunten p i s o . 
por Manuel. I 93935 
39992 6 o I 
18, segundo piso, esquina 
39937 6 o 
te 146, Teléfono M-9290. 
39844 Á o 
JU A N R U S C O . C O C I N E R O , M U Y bueno, con conocimiento de toda 
máquina, c|jn inmejorables referencias, 
y sin pretensiones, desea obtener colo-
cación en casa particular o de comer-
cio.' Informan te léfono A-5615, pregun-
ten por J . Alvarez. 
40105 6 o 
MA T R I M O N I O , ESPAÑOL, D E S E A colocación en casa particular o de 
familia cubana. Calle B, 294, entre 29 ; comercio, él chofer mecánico, con siete 
y 31, Vedado 
39634 3 oc 
CRIANDERAS 
años de práctica, habiendo trabajado en 
Baire, Chile y España, y en la Habana, 
desde hace cuatro meses con muy bue-' dor'"33"" altos 
nos certificados; el l i , de criada de ma- 39715' 
no o manejadora, en la misma una co-
cinera, habiendo desempeñado el oficio 
en Baire y Estados Unidos; limpia y 
casa particular para coser por días. E n 
la misma desea colocarse una joven pa-
ra limpiar las horas de la iBafiana o 
cocinarle a dos personas. No hace man-
dados. J e s ú s María 20, habitación n ú -
mero 15. 
39857 4 o 
DE P E N D I E N T E S , CON AÑOS D B práctica en v íveres , tanto en la ca-
lle, como en el mostrador. Maneja má-
quina si es necesario. J . Díaz. Inquisl-
Trabajan con alcohol, gasolina, 
kerosina, estufina, petróleo refina-
do y gas pobre. 
LIMPIEZA POR HORAS 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -1 chas españolas de criadas de mano, 
en casa de moralidad y una de ellas 
sabe algo de costura. San Lázaro 295, 
cuarto número 2. 
40045 6 o 
L a Havana Cleaning House Co. le hace 
la limpieza en su casa, de pisos, persia-
nas, etc. por 10 6 15 pesos mensuales y 
se economiza usted treinta pesos de 
no o manejadora. Misión 54, tercer j sueldo, a l imentación, casa, etc. Más de 
cien familias son nuestras clientes. E d i -
6 o (ficio 314, Empedrado, 42, Te lé fonos 
I M-2707 y M-4903. 
39438 8 oc 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , ' formal. También se colocan separados, peninsular, de criandera, con buena Dirigirse al Teléfono A-8874. De 9 
y abundante leche, con su certificado de 12. 
Sanidad. Su leche tiene un dos por cien-, 40112 
to de manteca. Tiene grandes recomen- -
daciones. Para informes: Sol,. 112. 
39979 6 oc 
6 oc 
SE O P R E C E U N C H A U P P E U R M E -cánico> español. Tiene buenas reco-
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N - mendaciones Informan Carmen 40, pa-dera, con buena leche y abundante, ^ooo-ff Partlcular 0 de comercio, 
i de cuatro meses. Se puede ver su niña. 1 39831 4 o 
MU C H A C H A P I N A S E O P R E C E P A -ra habitaciones y ser o servicio de 
comedor, solo. Sabe bien su obligación. 
Informan Concordia 66. Teléfono A-
7722, 
39958 6 o 
T T N A ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R - & 
COCINERAS 
L a dirección es: Victoriano de las L l a -
mas, número 7, habitetción, 4. Teléfono 
11-2796. 
' 40055 8 oc 
E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
criandera. E s ioven v ílf.np tr^c 
SE O P R E C E U N J O V E N ESPAÑOL para ayudante de chauffeur. Infor-
man Carmen 40. 
39829 14 0 
i .  j  y tie e t es me / ^ H A U P r E U R M E C A N I C O , S E O F R E 
7 oc 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N M B -canógrafo. Sabe algo de francés, en 
oficina, casa de comercio u otra cosa 
análoga. Tiene quien lo garantice. I n -
forman San Juan de Dios núm. 3, ba-
jos, L u i s López, o te lé fono A-4205. 
39195 5 o 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
EN M A L O J A , 12, A L T O S , S E S I R V E N cautines a domilio, a precios suma-
mentes baratos; es casa de huéspedes 
por esta razón siempre ha de ser me-
jor comida que en ningún tren de can-
Desde 5 hasta 225 H. P. 
' v i ' * . a H ¿ ~ ~ * Á ' * ' * * i n . » f i l 1^ ^ • Tlene bu.^a y abundan- ce para casa particular o de co-i tinas; esta casa se surte de todo lo 
D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A te leche. Tiene su certificado de Sani- mercio, comprometiéndose formalmente I necesario de la Lonja de Víveres direc-
ocxnera y repostera de color. E s dad. Informán en Jesús del Monte 162. a repasar su máquina y más que haya I tamente y como es consiguiente todo 
da, no duerme en la colocación y 04017 6 0 en la casa. Se desea casa formal, se es más fresco y m á s barato. No puede r \ E S B A C O L O C A R S E U N A J O V E N , \ J ' se de criada de habitaciones y co- aseada - L ' española, para criada de mano o comedor, es práct ica en el trabajo, es 
formal y trabajadora. L leva tiempo en 
el país. Tiene quien la recomiendo. I n -
forman: Amistad, 110, altos. 
40071 6 oc 
ser, o para cocinar, a un matrimoni . : tiene personas que respondan por ella, o s P P ^ A n n r n n n - o TTW» ^ ^ — dan garant ías y 
E s t á aclimatada en el país . Informan: i Informes, Gervasio 160, por Salud. i S í ^ f ^ . ^ R S ^ O R A . °f6nn S Inau sidor 
Suárez, 79. | 39951 7 o i 0 ? f crlandefa con buena leche. Reco- 50n^_-"^ulsiaor 
40040 6 oc I T - r « « - ' > . r t r . x * r T . T . « - - T . e « « noc ida por el doctor Coronado. Se le „ T T N A C O C I N E R A ESPAÑOLA D E - puede ver su niño a todas horas No le 




27. Teléfono M-1611, 
8 o 
cha peninsular para coser. No du- Lo mismo le da que sea casa de co- se coloca a media leche que a leche en 
da en limpiar algunas hablt«»_~n«*. y mercio, que casa partlcular. Sabe cum- tera; el que la desee Cárcel 21-A altos 
no tiene inconveniente en ir a un taller, pllr con su obligación. No va afuera 40014 ' g 0 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
O española, de criada de mano, no es . 
nada pretensiosa, lleva ya tiempo en Tiene quien la recomiende. Informes en de la Habana ni duerme en la coloca 
TENEDORES DE LIBROS 
el país. Informes, en Suárez, 72,'cuar- Vaííe ÍO. ^ t m t J s ü o ; ~ r a t ^ ^ P 9 ^ y- Sa^ cfón. Escobar 150 
40074 Francisco. 
, 6_oc 
T O V E N P E N I N S U L A R D E S E A - C O 
^ locarse de criada de manos o mane 
{adora Tiene quien responda por ella 
ubrapía 32. 
40063 6 0 
40018 6 o _ S 
B C O L O C A M A T R I M O N I O P E N I N - ses de parida. Tiene su niño que se para toda clase de trabajo» de con-
sular, con inmejorables referencias, puede ver y tiene su certificado 
- T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - i ella cocinera general, él de criado u otros Sanidad en donde se hace constar tabUldad. L l e v a libros por horas. H a -
- X J cha, peninsular, de criada de cuar - i quehaceres, es tá práctico en limpieza buena v ahnn<-innt<> J ~ i„ L i i- «j • 4. c i J 
l- Vi" S f t S ^ Informan' en V i l l e g a s , ^ oficinas Calle P8. número i l T i f - . m ^ n n l c r l a d f d e maSo enVnde" " ^ " " ^ í ^ ^ o ' . ^ ^ 
39977' Vedad0- a _ lal?°„,d.e cocina- v ives 154, altos 1 67, bajo» . Teléfono A-1811. 40107 6 00 
, "..u. ia.uei uo JUCIUU que  
1 algo de cocina. Vives 154, altos. 
6 oc 40013 7 C 750 It ind 10 
todo 
nadie competirle. Se admiten 'abonados 
a la mesa a 25 pesos. Gran salón de 
AGUSTIN BALCELLS 
Santiago de Cuba 
C7927 Ind. 28 s 
comer con muchas comodidades y fres- Q E V E N D E U N A S I E R R A S I N F I N 
co; servida la comida por expertos ca- , de rolletes, y un cepillo de moldu' 
Teléfono A-9452. Maloja, 12, ¡ ra. Plácido Fernández. Vives. 198, taller 
38320 5 oc 
mareros 
altos. 
40078 6 00 
CO C I N E R A P E N I N S U L A R A D M I T E abonados a la mesa. Buena comida 
Precios módicos . E n Aguacate 69 a l -
tos. ' 
39809 11 0 
CA N T I N A S A DOMIOSLIO S E S I R V E N abundantes cantinas a precios mó-
dicos. Merced 90, altos. 
39057 n 0 
B M U S I O D E L A MASI-
VA lo eneaentra usted en 
cnalqnler población é t la 
Bepúblka. 
O c t u b r e 4 d e 1 9 2 1 P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
A T K A V B S O S S . A V I D A 
AI cabo de muchos años hemos vuel-
to a trabajar juntos, es decir, a ver-
¡nos a diario en la redacción, a comen-
tar asuntos literarios y a confeccionar 
artículos. E l tiempo que ha pasado 
ha sido un engaño, del que hay que 
quitar las canas y la experiencia que 
para nada nos sirve, porque Víctor Mu-
ñoz y yo no nos encontramos lo mismo^ 
sino peor, que cuando descubrimos " L a 
Discusión". 
Yo llevaba algún tiempo de colo-
nizar aquella ínsula, pero jamás tuve 
el gobierno propio ni la autonomía. 
Víctor comenzó por hacer un artícu-
lo y concluyó por escribir, a veces, me-
dio periódico. Esto era muy frecuente 
entonces, y ahí están, sin ir más le-
jos, números enteros de " L a Lucha", 
que eran íntegros, de la pluma de Val-
divia. 
Quiero decir con estos recuerdos, que 
la cosa ha variado muy poco, porque 
(es fama que Víctor escribe tres o 
cuatro artículos diarias, lo que es enor-
me. De lo que se infiere que al tro-
pezamos nueuvamente hemos ido por 
costumbre, a enyugarnos en el mismo 
carro del trabajo. L a recompensa, al 
cabo de tanto tiempo de brega, no ha 
llegado todavía. 
Y esto, que sería para desesperar a 
un hombre, como si fuera un pueblo 
que se revoluciona, deja muy tranqui-
lo a Víctor Muñoz, porque posee un 
caráüter estupendo on ecuanimidad. 
—Piensa en lo que ha conseguido la 
mayoría de las gentes de otros tiem-
pos—me decía contestando a las la-
mentaciones que he aprendido de mi 
amigo Jeremías—y verás que no so-
mos una excepción. Después de todo, 
por lo menos, somos personas cono-
cidas... 
Y se reía, mirando su caricatura de 
hombre gordo, que ha hecho poner al 
final de sus artículos de sports, por-
que durante algún tiempo un indivi-
duo estuvo confundiéndole con don 
Carlos Párraga. 
S i el señor de Voltaire no se me hu-
biera adelantado escribiendo "Cándi-
do" o " E l Optimismo", yo habría he-
cho un libro con los materiales que 
aportaba el "modo de ser" de Víc-
tor Muñoz, porque jamás he podido 
conformarme con la solución que da 
ti a todas las cosas. Por ejemplo: 
M O D I F I C A L A A S A M B L E A D E L A L I G A 
E L A R T I C U L O 2 6 D E L R E G L A M E N T O 
actualmente tiene un secretario tele-
fonista para responder a las centena-
res de preguntas que a diario le ha-
cen; pues bien, el empleado, que es 
joven y listo, no puede estarse en la 
silla y a cada momento hay que bus-
carlo en alguna rqunión donde ha 
establecido cátedra o en el café. A 
la protesta de los redactores Víctor 
Muñoz contesta: 
—Pero es inteligente y no sabe una 
palabra de base-ball, con lo cual se ¡ 
evita que se ponga a discutir las ju- j 
gadas y dé a los clientes informaciones j 
parciales o apasionadas. 
No hay modo que encuentre nada' 
absolutamente vituperable. E l otro día 
la página gris (que es la primera de la i 
segunda sección y se llama así'por la ! 
tenuidad de su color) salió con titulares 
negros y gordos y plagada de telegra-
mas y asuntos ajenos al lugar. Le l 
"choteamos" la página (que es idea ¡ 
suya) y contestó: 
—Esto sirve para que se vea qué 
realce tiene la página "gris" y cuán 
fea resulta la otra. 
Jamás se ha visto mayor buena fe 
ni tolerancia cristiana. Censurando es-
tábamos, los cándidos, la cuestión del 
'''chivo" en nuestra administración, 
cuando él intervino: 
— E l chivo no es tan malo como lo 
piintan y es por lo demás un animal 
muy amable, como el cordero, que us-
tedes han encentrado excelente, el otro 
día, cuando comieron el chilindrón a 
que yo los invité. 
L a misma vida de trabajo de Víctor 
Muñoz les está diciendo que no tiene 
una peseta. E l dinero que gana lo ti-
ra fácilmente, porque es generoso y 
desprendido... 
Por último, para que se comprenda 
hasta dónde llega su manera de apre-
ciar tenuemente las cosas, diré que 
una vez hablábamos horrorizados de 
un verdadero monstruo humano que 
había matado a su padre y se había 
casado con su madre. Una especie de 
Edipo. 
Víctor Muñoz, que nos oía, dijo: 
— ¡Hombre! No es tan grave la co-
sa, porque peor hubiera sido si hubie-
se matado a su madre y se hubiera 
casado con su padre! 
FUERON DETENIDOS A Y E R DOS LADRONES, AUTORES 
D E ROBO D E ALHAJAS A L DOCTOR VICTORIANO BA-
RROSO, EN MATANZAS 
B E R E C U P E R A N AIiHAJAS. B U E N 
S E R V I C I O D E UA P O L I C I A 
S E C R E T A 
E l subinspector de la Secreta se-
ñor Aqulles Pérez de la Osa, fué 
comisionado por el Jefe de la Poli-
herido a Nokey. E n el local del juz-
gado se hallaban según el decla-
rante, numerosos individuos que no 
viven en el Pasaje H. Upmann. 
E l capitán Hidalgo, de la 10a. E s -
tación, oyó decir al señor González 
cía Secreta señor Martínez Lufriú, Nokey en presencia del vigilante E n 
que tenía confidencias sobre los au- j traigo, que Antonio Navarro le ha-
tores del robo en la finca "Vista Ale bía herido. 
ere" de Matanzas donde robaron al 
doctor Victoriano Barroso alhajas y 
brillantes por valor de $5,000, pa-
ra que se trasladara a dicho lugar. 
E l subinspector desempeñó su co-
misión con gran brillantez, pero al 
comisionarlo para la avoriguación 
¡del secuestro de una joven, tuvo que 
dejar el servicio, encargándose de él 
el subinspector señor Luis Lacalle, 
que continuó los trabajos realizados 
por su compañero, ayer ocupó un 
maletín con alhajas y piedras pre 
Francisco Navarro y su hijo An-
tonio no han sido detenidos. 
HURTO 
E n Benjumeda 24, domicilio de 
Julio Rey Hernández, hurtaron ano-
che prendas y objetos por valor de 
200 pesos. Se ignoran los autores. 
Se trata del aumento de miembro 
tara el 
L A SESION D E L A A S A M B L E A D E 
L A L I G A D E L A S NACIONES 
G I N E B R A , Ocutbre 3. 
L a Asamblea de la Liga de las 
Naciones facilitó hoy la enmienda 
del Convenio al aprobar bajo la an-
tigua regla de unanimidad un cam-
bio en el artículo 2 6 que requería 
unanimidad para las enmiendas em-
pezando inmediatamente a debatir 
las alteraciones propuestas en el 
Convenio bajo la nueva regla. 
E l artículo 26 dice ahora así: 
"Las enmiendas al actual Conve-
nio cuyo texto debe haber sido vo-
tado por la Asamblea con una mayo-
ría de tres cuartos en la que habrán 
de incluirse los votos de todos los 
miembros del Consejo representados 
en la reunión tendrán efecto cuando 
sean ratificados • por los miembros 
de la Liga cuyos representantes cons-
tituían el Consejo al efectuarse la 
votación y por una mayoría de aque-
llos cuyos representantes formaban 
la Asamblea". 
L a primera enmienda que fué ob-
jeto de un debate bajo la nueva re-
gla fué una modificación del artícu-
lo 16 propuesta por los delegados 
griegos estableciendo que nnigún E s -
tado podrá bloquear a un pais que 
infrinja el Convenio ante de la fe-
cha, fijada por el Consejo. Las po-
tencias secundarias incluso Holanda 
y Polonia se opusieron a cualquier 
decisión que fijase las regulaciones 
del bloqueo indicando que naciones 
impulsadas por intereses materiales 
o por un sentimiento de animosidad 
podrían anticiparse a la decisión del 
Consejo y establecer un bloqueo por 
su propia cuenta antes de que se hu-
biese estudiado suficientemente el 
asunto. 
M. Van Swinderen de Holanda 
planteó una cuestión parlamentaria 
enteramente nueva para la Asamblea 
al proponer que se suspendiese todo 
debate sobre el artículo 16 hasta la 
próxima Asamblea. 
Lord Robert Cecil manifestó que 
era píeciso que hubiese una dispo-
sición vigente que aplicar y que el 
efecto de la anterior proposición se-
ría el artículo 16 dejando a la Liga 
sin una sola arma económica de que 
servirse. • 
E l problema greco-yugo-eslavo-al-
banés, surgió de nuevo inesperada-
mente, pero por fin se resolvió en lo 
tocante a la Asamblea al declarar la 
iblegación albanesa que aceptaría la 
decisión del Consejo de Embajado-
res. Lord Robert Cecil aprovechó la 
ocasión para criticar a los embajado-
res por su tardanza, diciendo: 
"Hemos sabido que los embajado-
res prenunciarán en breve su fallo. 
Espero que así sea porque si puedo 
atreverme a decirlo con todo respeto 
a tan augusta entidad, las demoras 
en tales asuntos son crímenes contra 




: la proposición de elegir a España co-
mo quinto miembro permanente. De 
hacerse un aumento agregó el miem-
; bro adicional debería pertenercer al 
i hemisfro occidental que aunque tie-
ne 18 representantes en la Liga de 
un total de 51 no está representado 
I permanentemente en el Consejo mien 
¡tras que Europa con 2 4 miembros 
posée tres permanente en el Conse-
jo. 
E l doctor D'Acunha demandó que 
se reservase un puesto para los E s -
tados Unidos y que otro se asignase 
a las dos Américas y al Canadá o al 
Continente Sudamericano. 
L A E L E C C I O N D E UN MIEMBRO 
P E R M A N E N T E ADICIONAL A L 
CONSEJO D E L A L I G A 
GINEBRA, Ocutbre 3. 
E l Consejo de la Liga de las Na-
ciones no ha podido hasta ahora lle-
gar a un acuerdo sobre la proposi-
ción de aumentar el número de miem 
bros permanentes en dicho Consejo; 
por lo tanto no parece probable que 
se verifique un cambio en su número 
durante este año . 
E l aumento propuesto eu los miem-
bros no permanentes depende sóbre-
la sugerida adición de miembros per-
manentes . 
E l doctor Gastón D'Acunha del 
Brasil que ha hecho grandes esfuer-
zos para que se nombre un miembro 
permanente sudamericano en el Con-
sejo, manifestó hoy que no cree ad-
misible que se aumente el número 
de miembros permanentes añadindo 
un representante de otro Estado eu-
ropeo como sucedería si se adoptase 
( M T Í V l S T A 
D E T R O P A S E N 
I R L A N D A 
UN DIA D E E J E R C I C I O S M I L I T A -
R E S E N UN CAMPAMENTO R E P U -
BLICANO I R L A N D E S 
CHOQUE D E TRANVIAS 
E n la esquina de las calles 12 y 
21 en el Vedado, chocaron los tran- numerosos periodistas y fotógrafos 
DUBLIN, Octubre 3. 
E l domingo pasado se permitió a 
vías 195 Universidad-Muelle de LuzÍde la Prensa visitar el campamento 
eiosas deteniendo a cuatro individuos y 138, Universidad-Aduana, derrum'del sexto batallón de la brigada sur 
con la ayuda de la Policía de Ma-i bando ambos vehículos y causando 
lanzas. | desperfectos a la marmolería que 
Confia el señor Lacalle en que'se encuentra en aquel lugar, de la 
todos los autores serán detenidos de 
ijioy a mañana. 
ROBAN A UN PAGADOR 
E n la Jefatura de la Policía Se-
fcreta denunció el señor Alfonso Sa-
lazar Suárez, empleado de la Cu-
jban Ture Rubber Co., y vecino de 
Clavel letra C. que estando pagan-
do a los empleados de la oficina da 
propiedad de José Sudeiro. 
No ocurrieron desgracias. 
DE COMUNICACIONES 
A C C I D E N T E AUTOMOVILISTA 
Informan de Santa Clara que en 
el punto conocido por "Loomita" en 
la carretera de Camajuaní a esa ciu-
la Compañía citada le desaparéele-1 dad se volcó un automóvil que con-
ron de la mesa dos sobres con di-j ducía varios pasajeros. Los lesiona-
ñero, sospechando se los apropiaron i dos menos graves son los señores 
í laúl Hernández, de Concordia 18,,'Raúl Valdés y Ramón Sánchez salien 
y un tal Asencio, de Manrique y/1 do el chauffeur ileso. 
Reina que estaban allí. Se conside-j IMPRUDENCIA CARA 
i-a perjudicado en 480 pesos. E n la finca "Mayaguara" térmi-
: no municipal de Sancti Spíritus se 
L A CAUSA POR L A M U E R T E D E L le disparó ayer una escopeta de ca-
SR. GONZALEZ N O K E Y | za a Felipe Ortiz, causándole la 
E l vigilante 1810, J . Lafiz supo; muerte a la señora Concepción Cuar-
p o r confidencia que Manuel Cuadra! tero. E l Juzgado conoce de este he-
de 38 años y vecino del Pasaje H. ¡ cho. 
Upmann, el 30 de septiembre había V I S I T A E N C O R R E O S 
entrado en dicha casa sin sombrero,! Un alto funcionario de la oficina 
y como usa lentes, creyó fuera el! de Comunicaciones de los Estados 
autor de la agresión a Andrés Saenz! Unidos visitó ayer al señor Carlos 
en el juzgado del Vedado, poco an- Barnet, Director General de Comu-
tes de disparar contra el señor Gon-j nicaciones. L a visita fué de corte-
zález Nokey y lo detuvo. Andrés :sía recorriendo más tarde las distin-
Saenz declaró que no fué él el que le j tas dependencias de la Oficina Cen-
agredió. Quedó en libertad. | tral saliendo más tarde ambos se-
Declaró el doctor Colín de Cár-| ñores a hacer una visita por la ciu-
denas procurador de los inquilinos dad. 
del Pasaje Upmann, q.ue asistió alj R E Y E R T A 
juicio y que no puede precisar j E n Punta Alegre provincia de Ca-
quien fuese el autor del disparo queimagüey, sostuvieron una reyerta Se-
hirió al señor G. Nokey. | verino Rojas y Francisco Pérez de la 
E n igual forma declaró el doctor ¡que resultó muerto el primero y he-
Luis Novo. ; rido de gravedad el segundo. 
Agustín Saenz declaró que vló en PRINCIPIO DE INCENDIO 
el Juzgado a Francisco Navarro,] E n Cienfuegos ocurrió un princi-1 ¿Ueio"deIrlanda y que debían estar 
pero no a su hijo Antonio. i pió de mcendo en la casa situada ¡ dispuestos de ser necesario para rom-
Bl , declarando fué a entregar unos ¡ en la calle Vives entre las de Cas-1 per de nuevo las hostilidades, 
documentos al doctor Optaciano Ca-i tillo y Colón, siendo sofocado por Después de dicha alocución los 
macho, juez del Vedado y en ese'los Bomberos al poco rato de inicia- soldados se dispersaron dirigiéndose 
momento recibió un golpe en la ca-, do el incendio. No hubo desgracias a sus hogares que distan del campa-
peza. y sintió uu disparo y vió caer'personales. i mentó de 4 a 14 millas. 
de Dublín del ejército republicano en 
las colinas de Bublín, a fin de que 
presenciasen una revista de dichas 
tropas. E n todo Irlanda se ha hecho 
constantemente el ejercicio militar y 
se han pasado revistas semejantes 
desde que se firmó el armisticio. 
Este batallón consta ordinariamente 
de unos 1,000 hombres pero un 10% 
de ellos se encuentras internados y 
otro 10% disfrutan de licencia. E l 
batallón está excelentemente equi-
pado y provisto de lo que se llama 
"un eficiente servicio incendiario". 
Las personas que visitaron el cam-
pamento vieron como se establecían 
sistemas de teléfonos de campaña y 
contemplaron los ejercicios de una 
clase de ambulancias con camilleros. 
Manda el batallón un joven de 21 
años que a los 16 peleó en la rebe-
lión de Pascua de Resurrección. 
Los visitante también fueron tes-
tigos de ejercicios de pasmosa efi-
ciencia. Treinta jóvenes compitieron 
haciendo fuego con armas del último 
modelo. E n el tiro de rfile los com-
petidores poseían todos el último mo-
delo del rifle del ejército inglés y 
hubo también práctica de señales. 
Después el batallón desfiló ante 
el Estado Mayor del Cuartel General 
republicano formándose ' en cuadro. 
E l jefe del Estado Mayor coronel 
Mulcahy pronunció una alocución en 
la que felicitó al batallón por el 
modo con que se había desarrollado 
su organización en los últimos diez 
meses así como por el aumento de 
alistamientos de dos meses a esta 
fecha y por haber ascendido de las 
filas varios oficiales de gran pericia 
y eficiencia. Agregó que sus jefes ha-
bían entablado negociaciones con los 
i jefes enemigos pero que entre tanto 
el pie del enemigo hollaba aun el 
ALBANIA ANUNCIA QUE A C E P T A -
R A E L F A L L O D E L CONSEJO D E 
E M B A J A D O R E S 
G I N E B R A , Ocutbre 3. 
L a solicitud de Albania a la Asam-
blea de la Liga de las Naciones en 
la que alegaba que Yugo-Eslavia asu-
mía una actitud agresiva fué resuel-
ta en la mañana de hoy al aprobarse 
una resolución recomendando a Al-
bania que aceptase la decisión del 
Consejo de Embajadores que se es-
pera llegue en breve. 
L a Asamblea decidió instar al Con-
sejo de la Liga a que envíe una Co-
misión de tres delegados a Albania 
para averiguar como se ejecuta el 
fallo del Consejo de Embajadores. 
L a resolución que solucionó la 
cuestión albanesa reconoció la inde-
pendencia de dicho pais y fué presen-
tada por Lord Robert Cecil, delega-
do de la Unión Sudafricana. 
E l obispo Fansnoli representante 
de Albania anunció que dicha deci-
sión proclamará la necesidad de man-
tener la integridad política y territo-
rial de Albania. 
Algunos Estados de reducidos re-
cursos pecuniarios hallan que el per-
tenecer a la Liga les cuesta grandes 
sumas. China y Venezuela se mani-
fiestan especialmente quejosas a es-
te respecto. 
Muchos delegados han regresado 
a sus respectivos países y las filas 
de los prohombres de la Liga clarean 
considerablemente. 
E l doctor Nansen de Noruega y el 
doctor Branting de Suecia partieron 
ayer y M. Viviani de Francia y el 
doctor Benes de Cheko-Eslovaquia, 
salieron hoy. 
Varios delegados han anunciado 
que si la sesión no termina antes de 
fines de esta semana no podrán per-
manecer en Ginebra hasta la suspen-
sión final. 
S E AGRAVA L A 
SITUACION E N L A 
INDIA INGLESA 
WASHINGTON, octubre 3. 
Según una declaración entregada 
a la prensa por E . N. Chose direc-
tor de la Comisión Americana pa-
ra conseguir la independencia de 
la India las fuerzas rebeldes en di-
cho país ejercen dominio sobre más 
de 100,000 millas cuadradas de te-
rritorio. 
Despachos de Calicut dirgidos a 
la prensa de varios países indican 
que la situación asume gravísimo 
aspecto en Melletur, dice la mencio-
nada declaración. "Manifiestan di-
chos despachos que los rebeldes ofre 
cen a los hindostanos la alternativa 
de la muerte o del Islamismo. No 
puede haber nada más lejos de la 
verdad. E n la región de Malabar el 
promedio de musulmanes e hindos-
tanos es del 50 por ciento respec-
tivamente y si fuese un caso de un 
levantamiento de los mahometanos 
contra los hndostanos estos hubie-
ran apelado a las autoridades britá-
nicas a fin de que los protegiesen. 
E l alzamiento de los pueblos del Hin 
dostán contra los ingleses estalló 
hace siete semanas y todavía las 
fuerzas militares de la Corona no 
han podido sofocar el movimiento ni 
derrocar al gobierno rebelde. E s más 
este ejerce absoluto dominio sobre 
más de 10,000 millas cuadradas del 
territorio sobre el que han procla-
mado absoluta independencia. 
S E NEGOCIARAEÑ " 
B R E V E UN ACUERDO 
FRANCO-TURCO 
CONSTANTINOPLA, Octubre 3. 
Los delegados nacionalistas turcos 
han salido de Angora para Adana 
donde se entrevistarán con represen-
tantes del gobierno francés a fin de 
discutir las condiciones de un acuer-
do franco-turco mediante el cual las 
fuerzas francesas se retirarán del 
territorio reclamado por los nacio-
nalistas. Se dice que los franceses 
han tomado toda clase de precau-
ciones antes de evacuar el país para 
impedir represalias de los turcos con-
tra los armenios. 
S E PONDRAN E N L I B E R T A D L O S 
PRISIONEROS E N P O D E R D E L O S 
TURCOS 
PARIS, Octubre 3. 
Hoy se anunció en el ministerio de 
Relaciones Exteriores de esta capital 
que gracias a un acuerdo celebrado 
entre Francia y el Gobierno de An-
gora los 10 oficiales y 800 soldados 
franceses capturados por los nacio-
nalistas turcos durante la campaña 
del pasado año serán puestos en li-
bertad inmediatamente. Cien prisio-
neros franceses que se encontraban 
enfermos fueron entregados a los 
representantes de la república fran-
cesa a mediados del mes pasado. 
Cuarenta mil húngaros 
se hallan cerca de la 
frontera austríaca 
R U S I A Y L A C U E S T I O N D E L O S P A S A P O R T E S 
Rumania se. dispone se dispone a entregar al general Makno. 
Gobierno obtiene gran cantidad de cereales 
El 
RUMANIIA D I S P U E S T A A NEGO-
• RUSIA D E L Austria se niega a firmar el proto-1 C I A R L A E N T R E G A A 
I L I D 1 J I G E N E R A L M A K N O I 
c o l ó sobre el burgenland.— 
Por los invál idos . — E l 
Tiro) amenaza con 
separarse 
VIENA, Octubre 3. 
Un comunicado oficial austríaco, 
acabado de publicar en esta capital, 
afirma que Hungría tiene 200.000 
hombres sobre las armas y que cua-
renta mil de ellos se encuentran en 
las cercanías de la frontera austría-
ca. 
Dichas fuerzas según el citado co-
municado están completamente equi-
padas para una campaña desde yel-
mos de acero hasta granadas de ma-
no y poseyendo además cuatro caño-
nes de sitio de grueso calibre del 
tipo Howitzer. 
AUSTRIA S E N I E G A A F I R M A R 
E L PROTOCOLO S O B R E E L 
B U R G E N L A N D 
VIENA, Octubres. 
E l gobierno se ha negado a cum-
plir la sugestión de la Comisión de 
la Comisión Militar Interaliada de 
que envíe un Comité a Oedemburg 
para firmar el protocolo sobre el 
Burgenland. 
E n su nota de contestación el go-
bierno austríaco dice que le es im-
posible pensar en dar un paso seme-
jante hasta que toda la Hungría Oc-
cidental no esté limpia de insurrectos 
y no haya seguridad de realizar una 
ocupación pacífica de dicho territo-
rio . 
BAJO C I E R -
TAS CONDICIONES 
RIGA, octubre 3. 
E n respuesta a la demanda del So-
viet ruso respecto a la capitulación 
del general Malfno, el jefe antibol-
ebevique de la Ukrania, una nota 
del gobierno de Rumania manifiesta 
que cree posible entablar negocia-
ciones para entregar al general Mak-
no y a sus partidarios a Rusia bajo 
ciertas condiciones. L a principal de 
éstas es que el Soviet prometa que 
no se les hará reos de la pena ca-
pital . 
E L GOBIERNO S O V I E T O B T I E N E 
GRANDES CANTIDADES D E C E -
R E A L E S D E C R E T A N D O UNA R E -
C O L E C C I O N 
RIGA, octubre 3. 
Un total de casi sesenta millones 
de poods (de treinta y seis libras ca-
da uno) de cereales o aproximada-
mente una cuarta parte de lo que se 
de Socorro aunque entraron en 
sia como particulares, obtuvier 
permiso para llevar sus pasaporte»0!' 
M. Litvinoff pretende q^e se dehr 
acordar igual privilegio a los d e ^ 
americanos. s 
EXTRAÑO S U I C I D I O D E UNA *o 
C R I T O K A RUSA ^ 
E S T O C O L M O , octubre 3. 
Según un despacho fechado en HP) 
slnfors, el célebre escritor ruso F6 
dor Sologú ; (Feodor Kuzmich Tete, 
nikov) y su esposa, conocida porSl' 
artículos de crítica literaria, que 
frieron grandes privaciones en Rüsi: 
recibieron hace poco permiso p j ' 
salir de dicho país "a fin de salva! 
la vida". E l día fijado para la pa' 
tida desapareció la esposa del cita/ 
autor, habiéndose encontrado su J 
dáver flotando en el río Neva y J ; 
yéndose que so suic idó por haber Sll' 
frido un trastorno mental a causan 
los padecimientos de que fué v¡c; 
tima. 
E L CONGRESO PRO-INVALIDOS 
D E L A G U E R R A ADOPTA M E D I -
DAS EN SU F A V O R 
VIENA, ocutbre 3 . 
E l segundo Congreso a favor de 
las víctimas de la guerra que se ha 
celebrado en esta capital terminó hoy 
sus sesiones adoptando una resolu-
ción en la que se urge una regula-
ción internacional del estado legal 
de los exsoldados inválidos a causa 
de heridas recibidas durante la gue-
rra . 
E l proyecto principal, propuesto 
en realidad que se establezcan pen-
siones uniformes en todo el mundo 
para los inválidos de la guerra sin 
tener en cuenta su nacionalidad o el 
lugar en que residen y pagaderas lo 
mismo a aliados que a antiguos ene-
migos por el pais en que el inválido 
ha fijado su residencia. 
También aspira el proyecto a que 
se impongan horas de trabajo uni-
formes para los inválidos , mediante 
un acuerdo con la Federación Inter-
nacional Obrera. 
esperaba para este año, fué recogido A b r m a an I f a h a 
en Rusia el primero de octubre me- ^ " " " ^ 
por la concentración 
de tropas yugo-eslavas 
diante el impuesto de granos llama-
do "contribución natural". Una ter-
ceVa parte de esta cantidad proviene 
de la Ukrania. E l gobierno soviet 
pretende que el sistema implantado 
para recoger granos ha alcanzado un 
éxito inusitado. 
NO HA D E S P E R T A D O I N T E R E S 
L A SUSPENSION D E L MONOPO-
POLIO S O B R E E L COMERCIO E X -
T R A N J E R O Q U E E J E R C I A E L GO-
B I E R N O S O V I E T RUSO 
RIGA, octubre 3 . 
L a suspensión del monopolio del 
gobierno ruso sobre el comercio con 
el extranjero no ha despertado gran 
L a huelga r]e Trieste . — Mitin dt 
protesta contra una sen-
tencia 
So espera que termino la huelga 
los astilleros tío Trieste 
T R I E S T E , octubre 3. 
Parece probable que se llegue a 
una solución de l a huelga general 
interés e nesta capital, en la que se J provocada por los obreros de los as-
encuentran varios representantes co-!, tilleros. Se espera que estos reaau. 
merciales de diversos gobiernos y [ den sus tareas el próximo' miérco-
numerosos hombres de negocios de ' les, habiéndoseles hecho ciertas con. 
distintos países observando los acón- cesiones secundarias, 
tecimientos de Rusia. E l gobierno ha firmado un con-
Aunque se considera la decisión trato con los astilleros para la cons-
del gobierno soviet de importancia trucción de atorce buques a fin 
latente puesto que indica una re-; asegurar a las compañías contra 
forma general en sus orientaciones j pérdidas en materiales que ya haa 
políticas, los representantes de inte- comprado, 
reses bancarios tienden a reputarla 
una confesión de que se ha agotado M E E T I N G DF> P R O T E S T A E \ Jfl. 
la reserva de oro del gobierno y que L A N CONTRA L A SENTENCIA DE 
faltando fondos para efectuar com- ' DOS I T A L I A N O S E N LOS ESTADOS 
pras como gobierno el Soviet está 
dispuesto a permitir qu eorganiza-
ciones coóperativas y particulares 
hagan dichas compras. 
Se sabe de fuente financiera au-
toradizadísima que la reserva de oro 
del Soviet no puede exceder de cin-
cuenta millones de rublos en oro. 
L a reserva de oro de la misma Ru-
mani aes casi de doscientos millones 
de rublos y habiendo sido traslada-
da a Moscow durante la gran ofen-
siva alemana fué vendida a los bol-
cheviques según informaciones de 
banqueros de Estocolmo que compra-
ron la mayor parte del oro ruso. 
Las exportaciones de Rusia van 
en aumento; su volumen no es muy ponsable de la sentencia pronuncia-
E L T I R O L AMENAZA A L A U S T R I A 
CON S E P A R A R S E SI S I G U E T O L E -
RANDO L O S MANEJOS D E L O S 
A C A P A R A D O R E S 
VIENA, Octubre 3. 
E l Tirol austríaco ha cerrado de 
nuevo sus fronteras a los habitantes 
de otras partes de Austria, habiendo 
además prohibido la exportación de 
artículos alimenticios. 
E n un manifiesto dado a la publi-
cidad el gobierno provinciad declara 
que si el ederal no puede suprimir i E L A S U N T O D E l o s P A S A P O R T E S 
las operaciones de los acaparadores 




L a Comisión do la Cámara obre-
ra convocó hoy una reunión mons-
truo para protestar contra las sen-
tencias de muerte pronunciadas con-
tra Nicolás Sarco y Bartolomé Van-
zatin, dos obreros convictos y con-
fesos de haber asesinado durante el 
pasado verano a Federico Paromen-
tar, pagador de una fábrica de cal-
zado en Braintree, Massachussets. 
Los oradores comunistas socia-
listas y anarquistas que hablaron 
en el meeting denuncaron al capita-
lismo burgués acusándolo de ser res-
grande, pero constan de gran varie-
dad de artículos. Han llegado vein-
tinueve buques a Arkangel para car-
gar madera. 
arruinar al pais el Tirol y el Austria 
tendrán que separarse 
Respuesta del soviet 
a las acusaciones 
del gobierno inglés 
AMERICANOS Y L A E N T R A D A E N 
R U S I A 
RIGA, octubre 3 
da contra los dos italianos afirman-
do que estos eran inocentes y fue-
ron condenados en realidad por se/ 
de tendencias subversivas. 
L A P R E N S A I T A L I A N A ALARMA* 
L A POR L A CONCENTRACION DB 
TROPAS YUGO E S L A V A S EN LA 
F R O N T E HA D E ALBANL4 
Máximo Litvinoff, jefe de las le- i R0MA, octubre 3. 
gaciones soviets en el extranjero, ha 
telegrafiado a la legación bolchevi-
] que e nesta capital que Rusia no ha-
rá excepción alguna par la admisión 
de los americanos a la nuevá regla 
que hace necesario el que posean 
pasaportes nacionales. E l Departa-
L a prensa italiana expresa alarma 
a causa de las concentraciones de tro 
pas yugo-eslavas a lo largo de la 
frontera de Albania con objeto de 
ocupar puntos estratégicos. 
L a Tribuna dice: Esta concentra-
ción del ejército servio reviste extra-
LONDRES, Octubre 3. 
L a respuesta del Sovita ruso a la 
última nota de la Gran Bretaña acu-
sándolo de intrigar en el Asia Cen-
tral ha salido ya de Moscow para esta 
capital. Se dice que la nota no trata 
de contestar a los cargos hechos por 
el gobierno inglés y que solo se l i-
mita a afirmar que las pruebas con-
seguidas por dicho gobierno se basan 
en falsificaciones de una conocida 
agencia alemana. 
Asegura la nota que los diversos 
funcionarios del Soviet que se men-
cionan en la comunicación del go-
bierno británico ocupan puestos di-
ferentes a los que se les atribuyen y 
sostienen que la política oriental del 
Soviet ha sido invariablemente de 
naturaleza amistosa para la Gran 
Bretaña y que Tashkent no es un 
centro de propaganda anglófaba. 
E l gobierno Soviet se queja en su 
nota de que la Gran Bretaña se ha 
mostrado antagonista a Rusia dán-
dose como ejemplos detenciones or-
denadas por el brigadier general Ha-
mento de Estado en Washington ha i ordinaria gravedad. E l movimiento 
establecido a su vez la óbligación de constituye una amenaza de ataque 
que dichos pasaportes sean entrega-^ de invasión por par!., de Yugo-Es-
dos a los cónsules de los Estados | lavia y tiene carácter de provoca-
Unidos, de suerte que los america-| ción. Los aliados no., pueden permi-
nos que desean entrar en Rusia se i tirio porque es un insulto a la Gran 
ven obligados a infringir las disposi 
cienes decretadas por su gobierno. 
E n caso de que así lo hiciesen en-
trando con sus pasaportes en Rusia 
sin permiso de su gobierno, los fun-
cionarios de Letvia y de otros Esta-
dos fronterizos se negarán a permi-I go-eslavos 
tirles que salgan de Riga o de cual-; • 
quiera otra ciudad en que se en-' 
cuentren. 
Este estado de cosas que ocurre al 
mismo tiempo que existe gran com-
petencia par- obtener relaciones co-
merciales con Rusia y habiéndose 
producido un cambio radical en la 
política económica del Soviet amena-
za detener a varios represeiítanteg 
de importantes casas americanas que 
se dirigía na Rusia. Noticias de Mos-
cow indican que algunos sudamerica-
Bretaña, Francia e Italia que aca-
ban de firmar un acuerdo acerca de 
las fronteras de Albania. 
E l Corriere de Italia califica la 
concentración do confesión abierta 
de una unión agresiva entre los yW 
L A SEÑORA VIUDA DE 
nos que se encuentran en Rusia y 
.que obedecieron la orden del Deuar-
rrington. jefe de las fuerzas inglesas I tamnto de Estado entregando ?us 
¡pasaportes, se vean acaso imposlbi-en Constantinopla. Manifiesta terminantemente la c i - | Iitadoa de'saHr de Ru j 
tada comunicación que el gobierno ! 
Soviet no ha tenido relaciones con 
los revolucionarios de la India In- I 
glesa desde que se firmó el Conve-| 
nio comercial y hace objecciones a . 
que la Gran Bretaña y Francia obren I 
de común acuerdo en las tareas de 1 
socorro a los hambrientos rusos re- i 
pitiendo sus acusaciones de que ( 
Francia había incitado a Polonia y l 
a Rumania contra Rusia. [ 
gados de la Organización Americana 
E n el vapor "Reina María Cristi-
na" que entró ayer en nuestra rada, 
tuvimos el gusto de saludar a la dis-
tinguida dama señora María Luisa 
González viuda do Canales, quien re-
gresa a Cuba acompañada de sus 
tujas Teresa y Nena después de ha-
ber pasado dos años en Santander. 
Un grupo de amigos íntimos fué 
a recibir de la señora viuda de Ca-
nales a quien damos la más cordial 
bienvenida. 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
CABLEGR/fFICAS 
U N A C C I D E N T E 
D E A V I A C I O N 
CINCO MUERTOS 
L O N D R E S , Octubre 3. 
Un aeroplano cayó hoy cerca del 
aeródromo de Mansión desde una al-
tura de 20 0 pies muriendo a conse-
cuencia un oficial de aviación y cua-
tro mecánicos. Soplaba a la sazón un 
fuerte viento y el aparato fué presa 
de las llamas. Un sargento de las 
fuerzas aéreas se dirigió con un ha-
cha al aeroplano que ardía a fin de 
salvar a los ocupantes que no podían 
salir de entre los destrozados res-
tos, pero las llamas le impidieron: 
acercarse. 
E l ExKronprinz visití? al Ex-Kídser 
DOORN, octubre 3. 
E l ex-kronjrinz Federico Guiller-
mo de Alemania visitó hoy a su 
padre en el castillo de Doorn por 
primera vez desde el fallecimiento 
de,, la ex-emperatriz Augusta Vic-
tora. 
Se dice que han mejorado sobre 
manera las relaciones entre el ex-
kaiser y su hijo que últ imamente 
tes. 
UN PUERTORRIQUEÑO NOMBRA-
DO COMISARIO D E EDUCACION 
SAN JUAN D E P U E R T O RICO, oc-
tubre 3. 
E l señor Juan B. Huyke primer 
puertorriqueño que ha sido nom-
brado Comisario de Educación pres-
tó hoy juramento de su cargo em-
pezando a desempeñarlo después de 
haber sido ratificado por el 'Sena-
do el pasado sábado. 
E l Comisario Huyke anunció que 
el idioma inglés será enseñado en 
las escuelas bajo una base igual 
que el español. 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO T I E N E N S U S T I T U T O - N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
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